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Az A nthropolog iai K özlem ények  a M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ­
ly á n a k  fo ly ó ira ta , a M agyar T ud o m án y o s A k ad ém ia  Biológiai T u d o m án y o k  O sz tá ly án ak  
fe lügyele téve l és tám o g a tá sá v a l je len ik  m eg. S zerkeszti a Szerkesztő  b izo ttság .
A Szerkesztő b izo ttság  elfogad a fizikai an tro p o ló g ia , ill. az á lta lán o s  (nem  k lin ikai) 
h u m án g e n e tik a  tém ak ö réb ő l önálló  v izsg á la to k o n  a lapu ló  ta n u lm á n y o k a t, to v á b b á  o lyan  
k ritik a i vag y  sz in tézis t ta r ta lm az ó  kö z lem én y ek et, am elyek  az e m b ertan i tu d o m á n y  előbbre- 
v ite lé t szo lgálják . A közlés a lap fe lté te le , hogy a  ta n u lm á n y t a szerző a M BT E m b e rta n i Szak­
o sz tá ly án ak  szakülésén  e lőad ja.
Az e lő ad áso k at a szakosztá ly  t i tk á rá n á l  leh e t be je len ten i és azok m ű so rra  tűzésérő l a 
S zak o sz tá ly  In téző  B izo ttság a  d ö n t.
Az A nth ropo log ia i K özlem ényekhez közlésre b e n y ú jto t t  k é z ira to k  ta r ta lm i és form ai 
követe lm ényei a következők :
1. A tan u lm án y o k  világosan fo g a lm azo tt célk itűzésű , k o rszerű  m ódszerekkel v ég ze tt 
v izsg á la to k  igazolt, b izo n y íto tt e red m én y e it ta r ta lm a z z á k , tö m ö r és é r th e tő  stílu sb an . A ta n u l­
m án y o k  te rjede lm e m o n d an iv a ló ju k  m értékéhez  igazodjon . A rendelkezésre  álló évi 12 ív  te r ­
jed e lem  korlá to zza  az egyes tan u lm án y o k  te rjed e lm é t, ezért 2— 2,5 szerzői ív e t m eghaladó  
te rjed e lm ű  k é z ira to k a t nem  áll m ó d u n k b an  e lfogadni. A tö r té n e ti an tropo lóg iai ta n u lm á n y o k ­
n á l egyedi m ére tek e t — őskori és honfoglalás kori szériák  k ivéte lével — á lta lá b a n  n em  közlünk .
2. A k é z ira to t A /4 a lakú  feh ér p ap írra , k e ttő s  sorközzel, a p a p írlap n a k  csak  az egyik  
o ld a lá ra  kell gépelni, o ld a lan k én t 25 sor, so ro n k én t 55— 60 b e tű h e ly  leh e t. M inden d o lg o za to t 
ké t te ljes , n yom dakész  k éz ira tp é ld án y b an  kell b e n y ú jta n i, összefoglalással, tá b lá z a to k k a l, 
á b rák k a l eg y ü tt.
3. Az idegen n y e lv ű  összefoglalást — a m e ly  a ta n u lm á n y  te rjed e lm én ek  m in teg y  
10 százaléka — az A nth ropo log ia i K özlem ények  a kongresszusi n y e lv ek  egyikén  közli. Az 
idegen n y e lv ű  összefoglalásnak ta r ta lm a z n ia  kell a  p ro b lém a  fe lve tésé t, az a lk a lm a zo tt v izs­
gá la ti m ódszert, v a la m in t a k u ta tá s  leg fon tosabb  eredm ényeit.
A fo rd ítá sró l — ha a szerzőnek nem  áll m ó d já b a n  — a k iadó  gondoskodik .
4. A tan u lm án y h o z  ta rto zó  táb lá z a to k n a k , á b rá k n a k  az A nth ropo log ia i K ö zlem ények­
nél az u tó b b i év fo ly am o k b an  k ia la k u lt  egységes g y a k o rla to t kell k ö v e tn iü k .
A tá b lá z a to k a t  a tu d o m án y o s do k u m en tác ió  elveinek figyelem bevéte lével kell m eg­
szerkeszten i. Az egyes tan u lm án y o k h o z  ta rto zó  azonos típ u sú  táb lá z a to k n a k  egységeseknek 
kell lenn iük . A fo ly ó ira t tü k réb e  be nem  férő tá b lá z a to k  tö b b  részre o sz tan d ó k ; tö b b  oldalas 
(b eh ajtó s) tá b lá z a to k a t n y o m d atech n ik a i okokból nem  fogadunk  el. M inden tá b lá z a to t  külön 
lap ra  kell gépelni, so rszám m al és cím m el kell e llá tn i.
5. Csak gondos k iv ite lű  és klisézésre a lk a lm as m inőségű á b rá k a t fo gadunk  el. A ra jzo n  
a lk a lm azo tt jelölések v ilágosak , eg y érte lm űek  legyenek . M inden á b rá t,  fü g getlenü l a ttó l ,  hogy 
vonalas ra jz  vag y  fo tó , ábra jelöléssel, so rszám m al és a lá írással kell e llá tn i. A m űnyom ó p a p ír t  
igénylő fén y k ép ek et tá b la  fo rm ájáb a n  közli a la p ; ezek összeállításánál a szerzőknek  a t a r ­
ta lm i kö v e te lm én y ek  m elle tt az esz té tik a i sz e m p o n to k a t is figyelem be kell v en n iü k .
6. A táb lá z a to k  cím eit, az á b raa lá írá so k a t és a táb lá k  c ím eit k é t p é ld á n y b an  kü lön  
is m ellékelni kell a k ézira thoz  az idegen n y e lv ű  ford ításhoz .
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK A n th ro p . K özi. 20. 3 —11. 1976.
EMBERRÉ VÁLÁS ÉS AZ AUSTRALOPITHECINÁK
I r ta :  K retzo i M iklós
(M agyar Á llam i F ö ld tan i In té z e t,  B u d a p es t)
Aki fejlődéstörténeti kérdésekkel, leszármazási sorokkal többet kénytelen 
foglalkozni, lépten-nyom on találkozik azzal a jelenséggel, hogy egy-egy ős­
lény tan i lelet m ilyen döntően képes — jelentőségén túlm enően — az é rin te tt 
evolúciós vonal ism eretének fejlődését (jó vagy rossz irányban) befolyásolni.
E rre a legjobb példákat — sajnos — éppen az em berré válás ku ta táste rü le te  
szolgáltatja. Elég, ha i t t  a D u b o is  féle Pithecanthropus-leletnek vagy D art 
Australopithecus-leletének egészségtelen vitakom plexum ára és utóbbi mellék- 
vágányainak  káros k ihatása ira  gondolunk. U gyanakkor viszont azt is tap asz­
ta lh a tju k , hogy am ennyiben a leletek egyszerre töm egesen jelentkeznek, m int 
a Pithecanthropus-kérdésben VON K oen ig sw a ld  nagyszerű Sangiran-i lelet­
anyaga — és az ezt bizonyító erőben a legjobbkor kiegészítő és hitelesítő 
Csou-kou-tien-i Sina/ifAropus-koponyasorozat — az ilyen gazdag dokum en­
tációk  milyen lélektani nyom ást tu d n ak  gyakorolni a szakm ai közvélem ényre. 
De em líthetjük  B room  dél-afrikai Australopithecus — Par anthrop us-hoponya- 
sorozatát is, melyhez a legújabb időkben a L e a k e y  család (L. S. B. és Ma ry  
L e a k e y  és R . E. F . L e a k e y ) kelet-afrikai — még nagyobb — sorozata csa t­
lakozo tt. A Pithecanthropus esetében a szakem berek nagyobbik része á lta l 
kezdetben gibbonnak elkönyvelt prehom inidát egyszeribe legalább ugyan­
anny i szakem ber m ár a Homo sapiens-tői sem k ív án ta  többé fajilag elválasz­
tan i. Az afrikai leletkom plexum  esetében pedig az első időkben szinte egy­
hangúlag em berszabású m ajom nak m inősített Australopithecus egyik napról a 
m ásikra olyan szoros kapcso la tba kerü lt a Homo nemzetséggel, hogy m a m ár 
alig tu d ja  ezzel szemben generikus különállását — a hom inid kapcso la tai 
tek in te tében  ko rábban  egyhangúlag elutasító  álláspontra helyezkedő an tro ­
pológusokkal szemben — megvédeni.
A „leletnyom ás”  még nagyobb horderejű — és még veszélyesebb — eseté t 
szeretném  a következőkben bem utatn i és (lehetőleg nem  az ellentétes „ le le t­
nyom ás” h a tása  a la tt) az adottságok keretein belül megismerésünk ú tjábó l 
kiküszöbölni.
Ism ereteink mai állása szerint az elfogadott álláspont az emberré válás 
fo lyam atá t — igen egyszerű form ában vonva össze — a miocénvégi pongid- 
hom inid szétválás u tán  a Ramapithecus—Australopithecus — Homo (ezen 
belül: Pithecanthropus, Sinanthropus, Palaeanthropus, Homo s. str. „fokoza­
to k k a l” ) vonallal lá tja  realizáltnak .
Tudjuk, hogy — éppen a fogazat nagym értékű uniform izálódása és ezen 
belül széles variá lása m ia tt — az evolúció dokum entációs a lap jakén t a folya-
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m at kezdetén csak a 3 „Rama/Ht/iecus” -m axillatöredék (tehá t a Ramapithecus 
brevirostris-holotípus, a Kenyapithecus MŰcfceri-holotípus és a Dryopithecus 
punjabicus-paratipoid) áll. Az igen későn (a Pithecanthropus-íokon) elindult 
hum án  cephalizáció m ia tt a pongid fejlődéstől elütő tren d e t a faciális arányok 
eltolódása érzékelteti a legjobban, ez pedig a leletanyagból a m axilla-töredé- 
keken észlelhető még a legjobban.
V iszont éppen e dokum entáció hiányossága m ia tt nem  dön thető  el, hogy az 
arc k ialakulása az Aegyptopithecus és részben még a Proconsul stádium okkal 
képviselt irányból egyenesen vezet-e a hasonló tren d e t képviselő Pithecanthro­
p u s — Homo vonalba, vagy pedig — am int azt m a á ltalában  a „leletnyom ás”  
h a tá sa  a la tt  elfogadják — az Australopithecus-csoport erősen pongid „ in te r­
mezzo” -j á t közbeik ta tva .
Nos, i t t  teljes m értékben érvényesült a pom pás m egtartású  és gazdagságú 
dél- és kelet-afrikai anyag leletnyom ása: a hominizáció m agától értetődő, te r ­
mészetes ú tjak én t fogadták  el az előbb em líte tt „pongid”  k ité rő t. Az Austra- 
lopithecus-ok és tá rsa ik  szuper-pongid arcfejlődési tendenciája  a Homo-ba 
v isszatérő  ellentétes fejlődéssel az Aegyptopithecus— Proconsul fejlődésben 
tisz tán  és egyértelm űen m egm utatkozo tt, a Homo-ban  m egvalósult trenddel 
szemben. A leletnyom ás tú l nagy  volt ahhoz, hogy a k u ta tá s  ezt a gondolati 
tö ré s t észrevegye, m int ahogy  a fogazat u ltrahum án  specializációja (hatalm as 
m egnagyobbodott m olárisok, az em ber mai á llapo tá t m eghaladó m értékben 
red u k á lt m etszőfogak, szemfogak) sem zav arta  a k u ta tó k a t az Australopithecus- 
vonal esetében, m ikor ebből a csoportból szá rm aztatta  a Homo nem zetséget.
Az u tóbbi években azonban alapvetően m egváltozott ez a helyzet, m ár am i a 
dokum entáció h iányosságát ille ti, és ez a m egváltozott helyzet indokolja a 
következő  sorokat is.
1967-ben H e r n y á k  Gá bo r , a R udabányai Vasércmű vezető geológusa egy 
hom inid  m andibula te s te t (a P 4 M3 fogakkal) ta lá lt a triászkori mészkő 
m árga-összlet (a m etaszom atikus érctest alapkőzete) felett te lepü lt alsópan­
non völgy- és karsztfelszín-m élyedéseket feltöltő  agyag-hom ok, lignites össz- 
letben . R ákövetkező évben ú jabb  lelettel (kőzetnyom ástól szé ttö rt állkapocs­
pár) gazdagíto tta  az anyagot, am it az 1971- 1975. években az Országos Föld­
ta n i H ivatal és M agyar Állami Föld tan i In téze t anyagi erőivel, az Á svány- és 
É rcbányászati H atóság és a R udabányai Vasércmű tám ogatásával v ég ze tt 
ása tások  (K retzo i et al„ M. S.) folyam án — a világviszonylatban is je len tős 
alsópannon flóra és fauna m aradványtöm ege m ellett — a hom inizáció k u ta tá ­
sának  legjelentősebb dokum entációs anyagává tu d tu n k  kiépíteni. V onatkozik 
ez nem csak a leletenyag darabszám ára, de — ami még sokkal fontosabb — 
annak  dokum entációs fontosságára is. E z t elsősorban annak  köszönhetjük, 
hogy a liominid-pongid szétválás megfigyeléséhez, eldöntéséhez legfontosabb 
leletek , az arc-orrtáj és elülső fogazat redukciója m egfigyelését lehetővé tevő 
m axilla töredékek (főleg az in term axilláris tá jja l még rendelkezők) éppen e k ér­
dés tisztázására nem  vo ltak  alkalm asak: töredékességük, hiányosságuk m iatt. 
E b b en  a vonatkozásban főleg a Rud-12 és a Rud-15 sz. lelet nem csak a ko­
ráb b i leletekből ism ert előzápfogakat és zápfogakat, illetve az ezeket tarta lm azó  
m ax illadarabo t szo lgáltatta, hanem  — többek  közt — az állkapocs elülső 
tá já n a k  redukciójáról, a fogív parabolikussá alakulásáról, szemfogredukció­
ról, illetve az orrnyereg m eglétéről is inform álnak, am ivel ism ereteinket a 
hom inizáció terén  jelentősen előreviszik. Jobb  áttek in tés érdekében az 1. tá b ­
láza tban  ad juk a rudabányai Hom inoidea-anyag teljes felsorolását (6—7. old.).
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A felsorolt leletanyag három  H om inoidea-taxon közt oszlik meg. Ezek: 
Rudapithecus hungaricus K retzo i 1967, Bodvapithecus altipalatus K retzoi 
1974 és Pliopithecus(Anapithecusjhernyáki K retzo i 1974. Rövid diagnózisu­
k a t a következőkben foglalhatjuk  össze:
Rudapithecus hungaricus K retzoi 1967 —  H olotípus: Rud-1 (M ÁFI-Y. 
11201), paratipo idok: Rud-12 (MÁFI-V. 11212) és Rud-17 (M ÁFI-Y. 11217). 
Közepes H om inida (Mx — M3: 29.5 — 31.0 m m ), erősen m egrövidült arcrésszel, 
főleg in term axilláris szakasszal, m agasan felnyúló m axillaoldalfallal, ennek 
megfelelően kiem elkedő orrnyereggel, röv id , magas interm axilláris szimfizissel, 
lapos palatális bo ltozatta l, szubparabolikus fogívvel, közepes metsző, viszony­
lag erősen red u k ált szemfogakkal, közepes prem olárisokkal, alacsony, bucco- 
linguálisan perem i állású kúpokkal jellem zett m olárisokkal.
Bodvapithecus altipalatus K retzoi 1974 — H olotípus: Rud-7 (M Á FI— V. 
11207), paratipo id : Rud-14 (MÁFI-V. 11214). Nagyobb (?) Hom inida (Mt —M3: 
37—38 mm), m asszívabb felépítéssel, m agasan felboltozott p a la tu m m al, 
viszonylag m agas, erőteljes szabású fogakkal, előbbinél — viszonylag is - 
erősebb felépítésű P 3-sal és C-sal, molárisai redőzöttebbek, belsőbb kúpállással.
Az i t t  Pliopithecijiae besoro lása  m ia tt k ö ze lebb rő l nem  é r in te tt  Pliopithecus 
(Anapithecus)hernyáki-t csak  azzal a m egjegyzéssel em lítem  röv iden , h o g y  a 
nem zetség  legnagyobb  m ére tű , fo g aza táb an  azonban  e lté rő , kései a la k já v a l 
á llunk  szem ben. A hom inizáció  kérdéseinek  v itá já b a n  azonban  je len tő s  szerep 
v á r  rá  az „Anthropodus'’’( Neopithecus)brancoi Sch lo sser  sa lm end ingen i kis- 
hom in ida  re n d sz e rta n i he lyének  tisz tá z á sá b an .
A felsorolt leletek közül elsősorban a 3 m axilla-darab a lkalm at ad — m int 
kezdetben em líte ttük  — annak  a leszögezésére, bogy a hominizáció folyam án 
az arc k ialakidása nem  te tte  meg azt a pongid (hom orú arcélű) k ité rő t, mely 
lehetővé tenné az Australopithecinák bekapcsolódását az emberhez közvetle­
n ü l vezető fejlődés vonalába, hanem önálló, párhuzam os „hom inizációs” 
vonala t képviselnek.
Ebből egyben az is következik, hogy m ost m ár teljes m értékben valószí­
nűsíthető  az eurázsiai (E urópa—Elő-Ázsia — Dél-Ázsia) hominizáció, szemben az 
eddigi felfogás afrikai hominizációs területével. E m ellett azonban, párhuzam o­
san ugyanezen a trenden  haladva egy m ásik (afrikai) hominizáció is beköve t­
kezett, valószínű bipediával, jelentős fokú cephalizációval, az eszközké­
szítés határáig  érve el, ha nem  is tú lhaladva az t.
Ez a két — párhuzam os — hominizáció ta lá n  még beszédesebben kapcso lja 
be az em berré válás fo lyam atá t az élővilág norm ális fo lyam atainak törvény- 
szerű harm óniájába, m int alkalm as erre a fe lté te lezett egyszeri, egyetlen, 
példa nélkül való em berré válás, am it eddig — valljuk  be: valam ennyien — 
h ittü n k , va llo ttu n k , vagy legalább is tudom ásul v e ttü n k .
Ezek tudom ásulvételével azonban egyben an tropocen trikus gondolkodásunk 
egy további té te lé t kell — a tén y ek  nyomása a la t t  - - feladnunk.
A fentiekben vázo ltak  b izonyítására a következőket szeretném  röviden  is­
m erte tn i:
A Rudapithecus hungaricus (K retzo i 1967a, 1967b, 1969, 1974, 1975) p ara ti- 
poid-m axillája — m ely egy ellenoldalról fo rd íto tt m andibulatesttel együ tt 
eléggé teljes képet ad az állat arctájáró l (I. tá b la  3. és II . táb la  6. ábra) — b i­
zonyításunk tu lajdonképpeni bázisa. A lelet éppen a legfontosabb részletek­
ben jóval teljesebb, m in t a hominizációs trend  kiinduló fázisának rek o n stru k ­
ciójára eddig rendelkezésünkre állo tt, korábban  m ár em líte tt három  lelet: a
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1. táblázat
A ru d a b án y a i a lsópannon  lelőhely (H-3733. 1 — 2) H o m in o id ea-m aradványainak  táb láza to s  á ttek in tése  
Tab. 1. T abellarische Ü bersich t der H om inoiden-R este  des U n te rp an n o n  v o n  R u d a b án y a  (N O -U ngarn ; H-3733. 1 — 2)
A) K oponya-, állkapocs- és fogm arad v án y o k  Craniales M aterial
Codeszám 
Code Nr.
M ÁFI leltári 
szám 
Inv. Nr.













R u d -l V.11201 1967 B al á llk apocstest a  P4—M3 fogakkal típus! H . G. R úd. hung .
R ud-2 V.11202 1969 Á llkapocspár (rétegnyom ástó l sérü lt), m in d k é t oldali C—M3
fogakkal és az I-o k  m edreivel H . G. R úd . hung.
R ud-3 V .11203 1971 M3 dext. H . G. indet.
R ud-4 V.11204 1971 C sup. sin. ((7) H . G. Plio. her.
R ud-5 V.11205 1971 P 3dext. (csíra) H . G. indet.
R ud-6 V.11206 1972 Mjsin. V. I. R úd . hung.
R ud-7 V.11207 1972 Jo b b  m ax illa tö redék  a  P 1—M 2 fogakkal típus! H . G. Bod. alt.
R ud-8 V.11208 1972 C sup. sin. ($) H . G. Plio. her.
R ud-9 V.11209 1972 Á llkapocspár tö redékei a  jo b b  C, D4, P4—M3 és ba l M 4—M3
fogakkal típus! H . G. Plio. her.
R ú d -10 V.11210 1973 P 3sin. H . G. indet.
R u d -l 1 V.11211 1974 M2dex t. (csíra) H . G. indet.
R ú d -12 V.11212 1974 B al m ax illa  pala tum részekkel és az I 1, C—M1 fogakkal, v a lam in t p a ra ti- H . J . R úd . hung.
az I 2 fogm edrével poid!
R ud-13 V.11213 1974 M 2sin. H . J . Rúd. hung.
R ú d -14 V.11214 1974 M and ibu lapár tö redékei a  jo b b  I 4—M2 és b a l I , —C, P4—M2
fogakkal H . G. Bod. alt.
Rud-15 V.11215 1974 B al m axilla  az I 1—M 2 és jo b b  tö redéke  az I 1—M 2 fogakkal P. I. R úd . hung.
R ú d -16 V.11216 1974 M3dext. H . G. R úd . hung.
Rud-17 V.11217 1974 B al á llkapocstest a C—M3 és a jo b b  oldali tö red ék ei az I2—M3
fogakkal B. K . R ú d . hung.
Rud-18 V .11218 1974 M3 sin. H . G. 1 Bod. alt.
R ud-19 V.11219 1975 M3 sin. H . G. R ú d . hung.
R ud-20 V.11220 1975 C sup. d ex t. ($) H . G. Plio. her.
•A  gyűjtők nevének rövidítése — Die Abkürzung des Namens der Sammler: H . G. =  H ernyák Gábor, V. I. =  Vörös Is tván , H. J . =  Hornos János, P . I. =  Pálfalvy Is tván , B. K . =  
Beöreöndy K lára.
1. táblázat fo ly ta tá sa  — F ortsetzung der Tabelle 1 












Rud-21 V.11221 H u m eru s sin. d ist. tö red ék ?  Rudapithecus
Rud-22 V .11222 U ln a  sin. p rox im ális vége ?  Rudapithecus
Rud-23 V.11223 C ap u t fem oris sin. ?  Rudapithecus
R ud-24 V.11224 F em u r d istális vége sin. ?  Rudapithecus
Rud-25 V .11225 T ib ia  sin. prox im ális vége és m ediális d a rab ja ? R udapithecus
Rud-26 V .11226 P a te lla  dext. ? Rudapithecus
R ú d -2 7 iV .11227 A stragalus sin. ? Rudapithecus
Rud-28 V.11228 M etapodium  d ist. tö redéke ? R udapithecus
Rud-29 V.11229 M etapodium  d ist. vége ? R udapithecus
Rud-30 V .11230 M etapodium  prox im ális tö redéke ? R udapithecus
Rud-31 V .11231 P h a lan x  I. d istális k é th a rm a d a ? R udapithecus
Rud-32 V.11232 P h a lan x  I. d istális vége ?  R udapithecus
Rud-33 V.11233 P h a lan x  I. m ediális d a rab ja ?  R udapithecus
Rud-34 V .11234 P h a lan x  I. d istális fele ?  Bodvapithecus
Rud-35 V .11235 P h a lan x  I. m ediális d a rab ja ?  Bodvapithecus
Rud-36 V .11236 P h a lan x  I I .  d istális fele ?  R udapithecus
Rud-37 V .11237 P h a lan x  II . d istális vége ?  R udapithecus
Rud-38 V .11238 P h a lan x  I. (proxim ális vége le tö rt) ? Pliopithecus
R ud-39 V .11239 P h a lan x  I. d istális k é th a rm a d a ?  Pliopithecus
Rud-40 V.11240 P h a lan x  I. m ediális d a rab ja ?  Pliopithecus
Rud-41 V .11241 P h a lan x  I. d istális fele ?  Pliopithecus
Rud-42 V.11242 P h a lan x  I I .  m ediális d a rab ja ?  Pliopithecus
Rud-43 V.11243 P h a la n x  I I I .  p rox . vége ? Pliopithecus
Ramapithecus brevirostris-típus, a Kenyapithecus wickeri-típus, illetve a Dryo- 
pithecus punjabicus-paratipoid . Jobb  m egtartása m indhárom  lelettel szemben 
m egállapítható , főleg am i a laterális lem ezt illeti, de a palatális lemezre is áll 
m egállapításunk. Mindezek m ellett elülső fogazata is olyan részleteket m u ta t, 
am elyek a régebbi leleteken legfeljebb gyan íthatok  voltak  (szemfog a lak ja  és 
helyzete, m etszőfogak elhelyezése és a fogív alakulása).
A rudabányai m axilla laterális (faciális) lemezén m egállapítható, hogy egy­
részt ennek elülső, nasolaterális perem e feltűnően — az ebben a tek in te tb en  
szóba jövő  Ramapithecus brevirostris-nál sokkal h a tá ro zo ttab b an , az Australo­
pithecus— Paranthropus alakokkal szem ben viszont igen feltűnően m eredeken 
száll fel a nasaliák felé. M ásrészt viszont a — valószínűleg több  nyílású — for. 
infraorbitale elő tt legalább 12 mm-rel fekszik az orrnyílás laterális perem ének 
legmélyebb kimetszése (leghátsóbb pon tja). H a ehhez hozzávesszük, hogy a 
jugális ív  gyakorlatilag csak az (elülső) for. infraorbitale-nyílás m ögött hajlik  
ki oldalra, azt is m egállap íthatjuk , hogy az á lla t arcrészében az o rrtá j (orr­
nyereg) kb . 14 —15 m m -re nyú lt ki az arcsíkból. Az orrtá j ilyen kiugró helyzete 
viszont éles ellen tétben  áll azzal az arc-, illetve orrfejlődési iránnyal, am elyet 
a dél-afrikai Australopithecus ( =  Paranthropus)  és Plesianthropus koponyák, 
az 01duvai-i Zinjanthropus fcoiseí-típuskoponya, illetve az ,,E ast R udolf” - 
koponyaleletek (KN M -ER 406, 732, 1470, 1590, 1805, 1813 stb .) képviselnek 
— teh á t az egész afrikai hominizációs láncszem m el. U tóbbiak ugyanis a leg­
ha táro zo ttab b an  m u ta tjá k  (és ez alól a leghum ánabb megjelenésű alakok
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sem kivételek, m int pl. a KNM -ER 1470-es koponya) az o rrtá jék  teljesen be­
nyom ott, az arcsíkba süllyedt, sőt helyenkint ebbe be is mélyedő, illetve a 
pofacsontok mögé húzódó helyzetét, am iben viselkedésük teljesen pongid.
H a ezzel szemben a régi Hominoidea, m in t az Aegyptopithecus, és részben a 
Proconsul, illetve fentiek alapján a Rudapithecus kiem elt orrnyereg-szabását 
összevetjük a Homo-kör régibb és ú jabb  képviselőinek arc- és orrnyereg-ala- 
kulásával, az t kell észrevennünk, hogy ezek azonos trendben  fekszenek, közé­
jü k  semmiféle pongid k itérő  be nem ik ta th a tó .
Az arc-alakulással párhuzam os, illetve ennek függvénye a praem axilláris 
symphysis a lak jának  alakulása a Hominoidea keretein  belül. P rim itív  fokon 
ez rövid, és előrefelé gyengén lejt. A fejlődés során hossza jelentősen m eg­
növekszik, fekvése azonban csoportonkint m ás és más lesz. Míg ugyanis a 
Rudapithecus-on h a táro zo ttan  m eredekebb lesz, hogy a Pithecanthropus 
Homo soron keresztül a nagyjából függőleges helyzetet érje el, addig az A ustra- 
lopithecináknál — m egint kivétel nélkül — jelentősen m egnyúlva, m eg ta rtja  a 
vízszintest megközelítő, illetve a szájpadlás állásához képest szinte vízszintes 
helyzetét. Pontosan  ezt tap asz ta lju k  valam ennyi Pongidánál is. Így  te h á t -  
akárcsak a lapos arc k ialak ításában , vagy (1. később) a fogazat arány-k ia la­
kulásában — ebben is teljesen pongid fejlődési irán y t képviselnek az Austra- 
lopithecinák, am ivel m egint csak élesen eltérnek a Rudapithecus—Pithecanthro­
p u s — Homo trend tő l.
Mindezek m ellett még meg kell em lítenem  a k é t csoport, az A ustralopitheci­
nák és H om ininák fogazat-specializálódásának egy igen feltűnő jelenségét, 
melyre m ár von  K o en ig sw a ld  ism ételten (pl. v. K o en ig sw a ld  1974, hogy 
csak a legújabbat említsem) nyom atékosan felhívta a figyelm et. A rról van 
ugyanis szó, hogy míg a valódi H om ininák fogazata viszonylag egyenletesen 
„filigranizálódik” , addig az A ustralopithecinák elülső fogazata (m etszőfogak 
és szemfog) a mai em bert is túlszárnyaló, „u ltrah u m án ”  redukciót szenved, 
az őrlőfogak pedig hátrafelé fokozódó m értékben m egnagyobbodnak, és h a ­
talm as rágófelületre tesznek szert. Ez a specializálódásbeli különbség élesen 
jellemzi a k é t csoport divergáló fejlődési tren d jé t, és egyben az A ustralopi- 
thecináknak  a hominizációs vonalba sehogyan sem illő fejlődési tendenc iá já t. 
(Ezek m ellett csak em lítjük  a Ramapithecus és a Pithecanthropus vastag  fog­
zom áncát, szemben az Australopithecus-ok vékony zom áncával.)
Mindezek alapján nem  kétséges, hogy az A ustralopithecinák arc- és fogazat- 
specializációja más u tak o n  já rt, m int a valódi H om inináké, viszont m indezek­
ben a jellegekben messzemenően párhuzam os fejlődést fu to tt  a valódi Pongi- 
dákkal; szükségképpen teh á t az A ustralopithecinák tö rténe ti k ialakulásuk  
egyetlen időszakában sem kapcsolódtak be a hominizációnak a m ai em ber 
k ia lak ításá t eredm ényezett ú tjába.
Tudom ásul kell vennünk, hogy az A ustralopithecinák — elért m agas cepha- 
lizációs fokuk, valószínű bipediájuk, fe jle tt vadászati technikájuk , sőt ta lán  
az eszközkészítés h a tá rá t elért készségük ellenére — sem kapcsolhatók be az 
em ber hominizációs vonalába, hanem  e ttő l függetlenül, mai ism ereteink szerint 
másik fejlődési vonalként (sőt időben a valódi hom inizációt elért szin tjük 
csúcsán időben valam ivel megelőzve) fu to tta k  fel a hominizáció ilyen fokára.
A két párhuzam os hominizáció ténye — és esetleg tovább iak  lehetősége — 
m indenesetre közelebb hozhat az em berré válás tényleges lefolyásának megisme­
réséhez, m int az az álláspont, m ely a Ram apithecus-fokozattól a Homo-ig 
vezető u ta t  az Australopithecus-kitérővel is terheli.
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I. T áb la : R udapithecus hungaricus K r e t z o i
1. á b ra  — R u d-1 , b a l alsó á llk ap o cste st, k ívülrő l (ho lo típus)
2. á b ra  — R ud-12 , bal m ax illa , a lu lró l (para tipo id )
3. á b ra  — ua. o ldalró l
4. á b ra  — ua . elölről
5. áb ra  — ua . h á tu lró l
6. áb ra  — u a . belü lrő l
(foto: Pellérdy)
T af. I. — R udapithecus hungaricus K r e t z o i
A bb. 1 — R u d -1 , M andibelkörper der linken Seite , L ab ia lan sich t (H o lo typus) 
A bb. 2 — R u d -1 2 , M axille der lin k en  Seite, O cclusalansich t (P a ra ty p o id )
A bb. 3 — d t to ,  L ab ia ls ich t 
Abb. 4 — d tto , F ro n ta ls ic b t 
Abb. 5 — d tto , A bora lsich t 
Abb. 6 — d tto , M esialsicht 
(P h o to : P ellérdy)
I I .  tá b la :  R udapithecus hungaricus K r e t z o i
1. áb ra  — R ud-15, jobb  m ax illa tö red ék  fogakkal, alu lró l
2. áb ra  — R ud-1 , bal m an d ib u la tes t, fe lü ln éze tb en  (holotípus)
3. áb ra  — R ú d -18, bal M3 rágófelü le te
4. áb ra  — R u d -1 1, bal M2 rágófelü le te
5. áb ra  — R ud-17 , jobb  m an d ib u la te s t, felülről
6. áb ra  — u a ., k ívü lrő l
7. áb ra  — R ud-15 , bal m axilla , alu lró l
8. áb ra  — u a ., k ívü lrő l 
(fo to : Pellérdy)
T af. I I .  — R udapithecus hungaricus K r e t z o i
A bb. 1 — R ud-15 , rech tes M ax illa fragm en t, O cclusalsicht 
A bb. 2 — R ud-1 , lin k er M andibelkörper, O cclusalsich t (H olo typus) 
A bb. 3 — R ud-18 , M3 sin., O cclusalsicht 
A bb. 4 — R u d -1 1, M2 sin., O cclusalsicht 
A bb. 5 — R ud-17, rech te r U n te rk ie ferk ö rp e r, occlusal 
A bb . 6 — d tto , lab ia l 
A bb . 7 — R ud-15 , linke M axilla, occlusal 
A bb. 8 — d tto , lab ia l 
(P h o to : P ellérdy)
K r e t z o i  I I I .
I I I .  tá b la :  R udapithecus hungaricus  K r e t z o i
1. áb ra  — R ud-2 , á llkapocsfél, belülről
2. áb ra  — u a ., bal á llk ap o cstö red ék  szim fizis-része
3. áb ra  — u a ., jo b b  á llkapocsfél, felülről
4. á b ra  — u a ., bal á llkapocsfél, felülről
5. áb ra  — u a ., jo b b  á llkapocsfél, belülről
[foto: P ellérdy  (1., 3., 5. á b ra )  és G adányi (2., 4. ábra)]
T af. I I I .  — R udapithecus hungaricus  K r e t z o i
A bb. 1 — R ud-2 , lin k er U n te rk ie fe ra s t ohne F ro n ta lte il, lingual 
A bb. 2 — d tto , S ym p h y sen te il, occlusal 
A bb. 3 — d tto , re ch te r  U n te rk ie fe ra s t,occlusal 
A bb. 4 — d tto , wie A bb. 1, occlusal 
A bb. 5 — d tto , wie A bb. 3, lingual 
(P h o to : P ellérdy  [Abb. 1., 3., 5.], G adány i [Abb. 2., 4.])
K r e t z o i IV.
IV. táb la : Bodvapithecus a ltipalatus K retzo i (1 — 5. á b ra )  és P liopithecus hernyáki K retzo i 
(6 — 7. ábra)
1. áb ra  — R u d-7 , jo b b  m ax illa -tö red ék  (holo típus)
2. áb ra  — u a ., belü lrő l
3. áb ra  — R ud-14 , jo b b  m an d ib u la tö red é k  fogakkal (p a ra tip o id )
4. á b ra  — u a ., felülről
5. á b ra  — R ud-7 , m an d ib u la tö red ék , h á tu lró l
6. á b ra  — R ud-9 , ba l m an d ib u la tö red ék  fogakkal, fe lü lrő l (holo típus)
7. á b ra  — u a ., jo b b  M3, felülről 
(foto: Pellérdy)
Taf. IV . — Bodvapithecus a ltipalatus K retzo i (A bb. 1 — 5), Pliopithecus hernyáki K retzo i 
(A bb. 6 - 7 . )
A bb. 1 — R ud-7 , rech tes  M ax illa fragm en t, occlusal (H o lo typus)
A bb. 2 — d tto , m esial
A bb. 3 — R ud-14, rech tes  M an d ibelfragm en t, b ezah n t, lab ia l (P a ra ty p o id )
A bb. 4 — d tto , occlusal
A bb. 5 — R ud-7 , w ie A bb. 1 — 2, ab o ra l
A bb. 6 — R ud-9 , linkes M and ib e lfrag m en t, b ezah  n t ,occlusal (H o lo typus)
Abb. 7 — d tto , rech te r M3, occlusal 
(P ho to : P e llé rdy )
Az A ustra lop ithecináknak  az em berhez vezető  evolúciós vonaltól (párhuzam os 
hominizációs vonalként) való elkülönítése sem m iképpen nem  egyszerűsíti az em­
ber k ialakulásának  tö r té n e ti fo lyam atá t k u ta tó  m unkánkat, m ert — többek  
közt, elsősorban — nyitva hagyja az ún . afrikai „Pithecanthropus"-ok. kérdését.
A Pithecanthropus-csoport tag jai D élkelet-A zsiában legrégibb képviselőik 
(P. modjokertensis) révén legfeljebb 1 ,8—2 millió évig nyúlnak vissza. De a 
jáv a i első Pithecanthropus-okkal kb. egyidőben m ár Kelet- m ajd Dél-Afrikában 
is jelennek meg „Pithecanthropus"-ok: Telanthropus, Praezinjanthropus („Ho­
mo") habilis ? és a többi kelet-afrikai „Pithecanthropus"-lelet.
Viszont m a még semmi ada tunk  sincsen annak  eldöntéséhez, vajon m ikor és 
melyik dél-ázsiai elő-Pithecanthropus te r je d t á t a felsőpliocénben A frikába, 
vagy végső soron nem kell-e harm adik (eddig semmivel sem valószínűsített) 
lehetőség szám ára is n y itv a  hagyni az u ta t?
De akárhogyan  is alakuljon a jövőben  a Hom ininák kibontakozásának  
megismerése, e ttő l függetlenül m egváltozo tt tarta lom m al és célkitűzéssel, 
a rendelkezésünkre álló ism eretanyag szem léleti átértékelésével — új tém akör 
alakul ki a régiek m ellett: az A ustralopithecinák független és önálló „hom i­
nizációs”  ú tján ak  vizsgálata: az a d  h o  m i n i z á c i ó - k  u t a t á s  az afri­
kai A ustralopithecinák alap ján .
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D IE  H O M IN IS A T IO N  UN D  D I E  A U S T R A L O P IT H E C IN E N
v o n  M. K r e t z o i 
(Z usam m enfassung)
Ü berb lick en  w ir die G eschichte der H om in isa tio n sfo rsch u n g , so m ü ß en  w ir fe s ts te llen , daß  
die h e rrschende  M einung n ich t n u r  der in  d iesen  F ra g e n  in te ress ie rten  w e ite ren  K re isen , son­
d ern  a u ch  de r F ach sp ezia lis ten  v ie l zu oft d u rc h  e in en  h e rv o rrag en d en  F u n d  oder — noch 
m eh r — d u rch  e in  zufällig  aufgeschloßenes re ic h es  F u n d m a te r ia l  b ee in flu ß t, bzw . u m g elen k t 
w urde . O hne a u f  d ie A usw irkung  des D u ß o is ’sc h e n  P ithecanthropus-, oder des DART’schen 
A ustra lop ithecus-P undes  au f de r e in en  und  der F u n d se r ie n  v o n  P ithecanthropus— S inanthro­
p u s ,b zw . A ustra lop ithecus— P aranlhropus  au f d e r a n d e re n  Seite zu  verw eisen , m ö ch te  V erf. au f 
die P rob lem e e ingehen , die der „ F u n d d ru c k ”  d e r  A u stra lo p ith ec in en  au f unsere  A u ffaß u n g  
in  B ezug au f eine m ögliche A b le itu n g  der H o m in in e n  v o n  R a m ap ith ec in en  v e ru rsac h te .
B e k an n tlic h  w ird  eine S tam m re ih e  R a m a p ith ecu s— A ustralopithecus — Homo  (s. la tiss.) 
v o n  d en  m eisten  sich  m it dem  G egenstand  b e fassen d e n  Spezia lis ten  u n d  N ich tsp ez ia lis ten  als 
ziem lich gesichert angenom m en. W arnende E in z e ls tim m e n  — z.B . v on  K o e n ig sw a ld  (zu­
le tz t  v . K o en ig sw a ld  1974) — w erd en  u n te r  d e m  ü b e rw ältig en d en  F u n d d ru c k  der süd- u n d  
o s ta frik an isch en  P ra c h tfu n d e  v o n  R . B room, L . S. B ., M. D. u n d  R . E . F . L e a k e y  u .a . ganz
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in  d en  H in te rg ru n d  geschoben u n d  u n b e rü ck sich tig t gelassen , was dazu  fü h r te , d aß  die A u s tra -  
lo p ith ec in en  — o d er m in d esten s einige v o n  d iesen  — a u ch  fo r ta n  als gesichertes B in d eg lied  
in  de r A hnenreihe  des M enschen angesehen w erden  können .
G lückliche N eu fu n d e  von  „ R a m ap ith ec in en ”  aus dem  A ltp an n o n  N O -U ngarns (K r e t z o i 
1975, K retzo i e t al. MS) v e ran la s s ten  V erf. dieses P ro b lem  nochm als anzu sch n e id en  u n d  
e in en  V ersuch zu  u n te rn e h m e n , die ganze F rag e , v o m  F u n d d ru c k  der A u s tra lo p ith e c in en  
b e fre it, au f o b jek tiv e re  B asis zu  bringen.
B evor w ir a u f  d a s  neue M a teria l von  R u d a b á n y a  e ingehen  w ürden , em p fie lt sich eine k u rz e  
Ü bersich t des zu  b esp rech en d en  Fragenkom plexes, bzw . de r ihm  als G rundlage d ien e n d en  
F u n d -D o k u m en ta tio n .
W ie bereits  b e k a n n t, se tz te  sich  die A nerk en n u n g  der H o m in in en -N a tu r des A ustralopithecus  
africanus, bzw. de r ü b rig en  A u stra lo p ith ec in en  (P aranthropus , Z in jan thropus — b e so n d e rs  
ab er P lesianthropus, de r m it A ustralopithecus  sy n o n y m isie rt w urde) ziem lich  g leichzeitig  m it  
der allgem einen A nn ah m e der H o m in in en -N atu r ( ja  sogar des E inverle ibens in  H om o) des  
e rs t ziem lich h ä u fig  als R iesengibbon  b e tra c h te te n  Pithecanthropus u n d  des ih n  m it H om o  
v e rb in d en d en  S inan thropus  du rch . E s w urde also eine S tu fen -, bzw. A hnenreihe  A ustra lop ithe­
cu s—,,P ithecanthropus” —,,Sinanthropus”  — H om o  (s. s tr .)  als ziem lich gesichert a u fg este llt.
D ie n ich t v ie l sp ä te r  erfolgte R evision  der siw alischen  R am ap ith ec in en  — u n d  des in zw i­
schen dazugekom m enen  o sta frikan ischen  K enyapithecus  — seitens S im ons u n d  P il b e a m  
m it  dem  E rgebn is, R am apithecus  (s.l.) sei e in  ech ter H om in ine , lie ferte  der b is zu r G renze 
P liozän-P le is tozän  zu rü ck g efü h rten  A hnenreihe in  R am apithecus  eine b e trä ch tlic h e  V e rlän g e ­
ru n g  bis ins M io-P liozän  zu rü ck  (S im ons u . P ilb e a m  1965).
V on  K o en ig sw a ld  erhob ö fte rs  P ro te s t gegen d ie E in s tu fu n g  v o n  A ustralopithecus  in  d ie  
H o m o n isa tio n sk e tte  des M enschen (v. K o en ig s w a l d , z u le tz t  1974). Seine w ich tig sten  A rg u ­
m en te  gegen eine E in s tu fu n g  v o n  A ustralopithecus  in  d ie L in ie  Ram apithecus — P ithecanthropus  
s ind  folgende (A =  A u stra lo p ith ec in en , P  =  P ithecanthropus-G ruppe):
1. S chädelknochen  d ü n n  bei A — dick  bei P .
2. N aseneingang  sch im pansenähn lich  bei A  — m ensch lich  bei P.
3. S ta rk e  V erg rö ß eru n g  der M olaren bei A  — R e d u k tio n  derselben bei P .
4. E ck- u n d  Schneidezähne  s ta rk  re d u z ie rt bei A — w eniger re d u z ie rt bei P .
5. M ilchgebiß s tä rk e r  m o la ris ie rt bei A — w eniger bei P .
W as (w enn a u ch  n ich t die B ew eiskraft, doch  die T rag w eite ) der von  KoENiGSWALD’sc h e n  
Beweise fü r e inen  abw eichenden , n ich t zu H om o  fü h ren d e n  E v o lu tio n stren d  de r A u s tra lo p ith e ­
c in en  s ta rk  e in sch rä n k te , w ar
1. der U m stan d , dass er seine Beweise no ch  n ic h t a u f  R am apithecus  z u rü ck fü h ren  — u n d  
d a d u rch  die T re n d -N a tu r  der an g efü h rten  M erkm ale d a rs te llen  — k o n n te  u n d
2. daß  es ih m  n ic h t gelang — an  M angel en tsp rech en d en  Pum ajiithecus-M ateri ales — d e n  
g ru n d v ersch ied en en  A u sb ild u n g stren d  des G esichtes als H a u p ta rg u m e n t an zu fü h ren  (er k o n n te  
n u r bis zum  G eg en sa tzp aar „N aseneingang  sch im p an sen äh n lich —m ensch lich”  gelangen).
D aß  er ab er a n  M angel en tsp rech en d en  M ateriales le tz te re  Beweise n ic h t e rb rin g en  k o n n te , 
ä n d e rt  an  den T a tsa c h e n  n ich ts  m ehr, besonders wo sie j e tz t  schon e rb ra c h t w erden  k ö n n e n .
B evor aber a u f  eine w eitere U n te rs tü tz u n g  einer n ich t-afrik an isch en  (also d ie A u s tra lo p ith e ­
c inen  aussch ließenden) H om inisationsfo lge  e ingegangen  w erden  k ö n n te , m ü ß en  unsere  F u n d ­
stü ck e , an  denen  d ie  eu rasia tisch e  H o m in isa tio n sk e tte  e rö r te r t  w erden  k a n n , e tw as n ä h e r b e ­
k a n n t  gegeben, w as sich — nach d em  eine ku rze  D iag n o stik  der w ich tig sten  S tücke  b e re its  
e rsch ienen  ist (K r e t z o i 1975) — wohl au f die au f das h ier zu  besprechende P rob lem  b ezu g n e h ­
m en d en  M erkm ale b esch rän k en  darf.
In  R u d a b án y a  (N O -U ngarn ) w u rd en  in  den  J a h re n  1967 — 1975 aus ä lte stp lio zän en  (a lt-  
pannon ischen , a ltv a lles isch en ) lig n itfü h ren d en  A b lagerungen  im  H an g en d en  des u n te r -m itte l-  
tria sisch en  K a lk ste in k o m p lex es — m it m e taso m atisch em  E rzk ö rp er (P antó  1956) — in  Gesell­
sch a ft von  re ichem  F lo ra- u n d  B eg le itfauna-M ateria l (K r et z o i et. al. MS) gesam m elt, die d re i 
H o m in o id ea-F o rm en  zugeschrieben  w erden d ü rfen  (R udapithecus hungaricus, B odvapithecus 
altipalatus u n d  A nap ithecus hernyäki — zwei P on g o -H o m in id en  u n d  e in  P liop ithecide). D as  
a u f  Tabelle I. (S. im  un g arisch en  T ex t) a n g efü h rte  H om ino iden-M ateria l — das in  e r s te r  
R eihe  der H ingabe  des L eiten d en  Geologen des B ergw erkes, Gábor H ernyák  zu v e rd a n k e n  i s t  
— b e trä g t  sich a u f  20 c ran ia l-d en ta le  u n d  23 p o stc ran ia le  O b jek te , v o n  d enen  erstere  in sg e sa m t 
(m it E inzelzähnen) 87 Z ähne v e rtre te n .
D ie w ich tig sten  F u n d s tü c k e  sind  die drei M axillenstücke , von  d enen  zwei — b esonders a b e r  
das E x em p lar R u d -1 2  — das bis je tz t  b e k a n n t gew ordene R am ap ith ec in en -M ate ria l (R a m a ­
pithecus Srevirostris- H o lo ty p u s, Dryopithecus pury’afcicus-Paratypoid  u n d  K enyap ithecus  
w iekeri-H olo typus) a n  E rh a ltu n g  u n d  D o k u m e n ta tio n sk ra f t w eit ü b e rra g t. D abei sind  d ie  
U n te rk ie ferä ste  u n d  das p rox im ale  U ln afrag m en t, sowie die b e id erse itigen  F ra g m en te  des 
K niegelenkes v o n  beso n d ere r A ussagekraft.
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O hne die D iagnosen zu  w iederholen  (K r et z o i 1975) sei h ier k u rz  n u r soviel b e m e rk t, daß  
R udapithecus hungaricus eine filig rane F o rm  v o n  e tw a  R am apithecus brevirostris-G rösse ( M, — 
— M 3 29.5 — 31.0 m m ) v e r tr i t t ,  doch d en  b e re its  b e k an n ten  R a m ap ith ec in en  gegenüber m it 
v e rk ü rz te re m  P rä m ax illa rab sch n itt, ausgesp rochen  parabo lischem  Z ahnbogen, flach em  G aum en­
d ach , v o r  allem  aber m it einem  fa s t v e r tik a l au fste igendem , vo rn e  an se tzendem  N a sa lran d  der 
M axilla , w as eine h e rv orsp ringende  kn ö ch ern e  N ase  bew eist, e tw a  in  der M itte  zw ischen der 
tie risc h en  A usbildung  der N asengegend bei A egyptopithecus  u n d  v o n  H om o  lieg t, so m it d as fa s t 
k o n k a v e  F az ia lp ro fil der A u stra lo p ith ec in en  als Z w ischenstufe  g ru n d sä tz lich  aussch ließ t.
Bodvapithecus a ltipalatus  is t  eine m assivere , g rößere  F o rm  (M t —M3 37 — 38 m m ), m it  höheren , 
m eh r geru n ze lten  M olaren, s tä rk e re n  E ck zäh n en , t ie f  au sg eh ö h ltem  G aum endach .
A n a p ith ecu s  (ev tl. U n te rg a ttu n g  von  P liopithecus) als abw eichender, groß w üchsiger Plio- 
p ith ec id e  is t  h ier n u r  zu erw ähnen , weil se in  ganzer B au  so w eitgehend  das B ew ah ren  des 
P lio p ith ecid en -M u sters im  P liozän  bew eist, d aß  d a d u rch  eine E in g lied eru n g  des ,,A nthro- 
p o d u s” ( =  Neopithecus) brancoi v o n  Sc h lo sser  zu den P lio p ith ec id en  v o n  v o rn h e re in  h in ­
fä llig  w ird .
A u f d ie zwei G ro ß p rim aten  zu rü ck g ek eh rt k a n n  no ch  in  B ezug a u f  das p o stc ran ia le  M ateria l 
e rw ä h n t w erden , daß  h ier a n  U ln ak o p f das g u t  en tw ick elte  flache  K iel der g roßen  G elenkfläche 
sich  a n  m oderne  P o ng iden  oder Homo  an sch liesst, d . h. so A ustralopithecus, w ie Proconsul 
d iesbezüg lich  ü b e rsch ritte n  h a t.
A m  K niegelenk  is t als v ielleich t b ra u ch b a re s  M erkm al die eine gerade H a ltu n g  als R a s th a l­
tu n g  erm öglichende b e iderse itig  flachere  T ro ch leen ru n d u n g  an  F e m u rd is ta lte il u n d  T ib ia­
p ro x im a ls tü ck  zu erw ähnen .
Z iehen  w ir n u n  die am  u n g arischen  M ateria l gew onnenen R e su lta te  zur E rg än z u n g  unse rer 
K e n n tn is se  in  B ezug au f den  A b lau f der H o m in isa tio n  v o n  der R am a p ith ecu s-S tu fe  zu  Homo  
h e ra n , so kön n en  folgende F ests te llu n g en  g em ach t w erden:
1. E m p fie lt  es sich, s t a t t  R am apithecus  eher d ie v o lls tän d ig er e rh a lten e  R udapithecus- 
M ax illa  zu w e ite ren  A usein an d erse tzu n g en  anzuw enden , um so m eh r als le tz te re  d u rch  den  
s tä rk e r  v e rk ü rz ten  P rä m ax illa rab sch n itt, s te ile r anste igende  N asenw and , p a rab o lisch en  
Z ah n b o g en , usw . der H o m in isa tio n stren d  n ä h e r gelegen sein k ö n n te  als de r — d azu  noch 
geologisch jü n g ere  — Ram apithecus brevirostris.
2. R udapithecus  besaß  schon v or m in im al 10 M illionen J a h re n  eine b e d eu ten d  red u zierte re  
P rä m a x illa rp a r tie  als die A u stra lo p ith ec in en  vo r 1 — 2 M illionen Ja h re n . D iesbezüglich  v e r tr i t t  
also d ie au stra lo p ith ec in e  E v o lu tio n  e inen  en tsch ied en en  pon g id en  T ren d , w äh ren d  R u d a ­
p ith ecu s  s tren g  in  der H om in isationslin ie  lieg t.
3. W eist Rudapithecus  eine k u rze , sich d iagonal h a lten d e  P räm ax illa rsy m p h y se  auf, die 
zw ischen  den  k u rz -h o rizo n ta len  u n d  d en  k u rz -v e rtik a len  F o rm en  der E n d fo rm e n  A egypto­
p ithecus  u n d  H om o  idea l v e rm itte lt, doch v o n  der v e rlän g erten , fa s t  h o rizo n ta len  S ym p h y sen ­
fo rm  ohne  N asen ran d  g run d sä tz lich  ab w eich t. A uch diesbezüglich  v e r tre te n  die A u s tra lo p ith e ­
c inen  einen pongiden  T rend .
4. D ie auffa llend  vorne  u n d  fa s t v e r tik a l au fste igende  la te ra le  N asenw and  des R udapithecus  
s ic h e rt d ieser F o rm  eine A usbildung  v o n  N a se n sa tte l u n d  G esich tprofil, das zw ischen den 
o ligozänen  p rim itiv en  H om ino iden  u n d  H om o  se lbst zw angslos ü b e rm itte lt ,  ohne  eine Zwi­
sch en stu fe  d u rch lau fen  zu m üssen, die bei P o n g id en  ebenso wie bei den  A u s tra lo p ith ec in en  
zum  ty p isch e n  k o n k av en  A ffenprofil m it  zw ischen die Jo ch b o g en  e ingesunkener N asa lü b er­
d ach u n g  fü h rte .
5. N ach  all diesem  k a n n  eine A u stra lo p ith ec in en -S tu fe  in  de r H o m in isa tio n  n ic h t w eiter 
a u fe rh a lte n  w erden  — som it is t die E n tw ick lu n g ss tu fe  zw ischen R udapithecus  (Ram apithecus) 
u n d  „ P ithecanthropus”  (Homo) aus dem  Ju n g p lio zä n  sü d lich -E u ras ien s zu  e rw arten , u n d  
zw ar in  F o rm  eines P rim a te n , dessen  G esich tp ro fil w eit m eh r a n  Homo  e r in n e rt  als a n  einen 
A u s tra lo p ith ec in en .
6. D u rch  das A usfallen  de r A u s tra lo p ith ec in en  aus der „A h n en re ih e”  v o n  H om o  e n ts te h t 
das neue  P rob lem  einer p a ralle len  H o m in isa tio n  einer n ich t-H o m in in en  L inie, d ie zugleich das 
alle in ige  E reign is der H o m in isation  zu e inem  norm alen , beliebig  o ft v o rs te llb a ren  V organg in  
de r N a tu r  „ h e ra b se tz t” . D iese — besser v o n  der zu  Homo  g e fü h rten , „ ec h te n ”  H o m in isa tio n  
a l s A d h o m i n i s a t i o n  zu u n te rsch e id en d e  — P ara lle lev o lu tio n  der H o m in isa tio n stren d  
b ie te t  ab er als solche m ehr u n d  w irft sp an n en d ere  P rob lem e a u f  als an  Stelle e in e r Zw ischen­
s tu fe  zum  M enschen.
7. D u rch  das A usscheiden der A u s tra lo p ith ec in en  aus der d ire k te n  E v o lu tio n  zum  M en­
sch en  is t  die F rag e  der a frikan ischen  „P ithecanthropus"-Telanlhropus-u&vi.-F o rm en  noch 
w eniger gelöst als vorher.
A szerző cím e: D r . K r et zo i M ik ló s
A n schr. d. V erf.: H -1052 B u d a p es t, Sem m elw eis u . 8.
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AZ IVÁDY NEMZETSÉG BELHÁZASODÁSI 
TENDENCIÁI ÉS HATÁSUK IVÁD 
NÉPESEDÉSTÖRTÉNETÉRE
I r ta :  N e m e s k é r i J ános
(K S H  N épesség tudom ányi K u ta tó  In téz e t, B u d ap est)
Bevezetés
Az em beri népességek  v á lto zása it d e te rm in isz tik u s , s toch asz tik u s, v a la m in t 
„ v á ra t la n ”  szelekciós fo ly am a to k  h a tá ro z z á k  m eg (F r e ir e  Maia  1973). 
E  fo ly a m a to k a t, m iu tá n  az evolúció t ille tő en  irá n y ító  szerepet tö lte n e k  be, 
szokásos ,,sz isz te m a tik u s” -n ak  nevezni. Az e m líte tt  fo ly am a to k  u g y a n a k k o r 
„ in d e te rm in isz tik u s”  je llegűek  is. K ö v e tk ez ik  ez abból, hogy a g énáram lás, a 
szelekció, in te n z itá su k b a n , f lu k tu á c ió ju k b a n  és nem  u to lsóso rban  irá n y v á lto ­
zá sa ik b an  igen e lté rő k  leh e tn ek .
Kis népességek s tru k tú rá in a k  k ialakulásában  azok a stochasztikus fo lyam a­
tok  a leghatékonyabak , am elyek időleges genetikai fixációhoz vezetnek, füg­
getlenül a ttó l, hogy  a fenotípusoknak m ennyiségi vagy minőségi értelem ben 
m ilyenek a megoszlási értékei.
A kis népességek stru k tú rav á lto zása it m eghatározó folyam atok megism e­
rése érdekében első követelm ény a pedigré(k) összeállítása, az abban  foglalt 
egyének dem ográfiai ada ta inak  minél te ljesebb  kigyűjtése; a m ásodik követel­
m ény a pedigré és a g y ű jtö tt  adatok elemzésének egyfajta genetikai és de­
m ográfiai szem léletű megközelítése. Az „egyfajta  megközelítésre” helyezett 
hangsúly ez esetben azt je len ti, hogy az antropológus, populációgenetikus, a 
pedigrékből szerkeszte tt vertikális genetikai táb lák  ism eretében, a dem ográ­
fiai jellem zők biológiai effektusának nagyságát, tren d je it h iv a to tt m indenek­
e lő tt is m egállapítani. A felm erülő kérdések és követelm ények sokrétűségéből 
következnek a különböző tudom ányágak  közötti átfedések, am elyek általános 
és kibontakozó jellem zői korunk  tudom ányos ku ta tása inak .
Iv ád  (Heves m.) népessége jellegzetesen „kis népesség”  (small population). 
S tru k tú rá ján ak  k ia laku lásá t az endogám ia — belházasodás (inbreeding) — 
h a tá ro z ta  és határozza meg, ma m ár csökkenő m értékben, de még a jelenben 
is. Az idevonatkozó k u ta táso k  előzetes és részleges eredm ényeit korábban  
(N e m e s k é r i 1944, A csXd i—Csiz m a d ia —L ip t á k — N e m e s k é r i— T arnóczy  
1953; N e m e s k é r i—T hom a  1960, N e m e s k é r i 1965) közzétett tanu lm ányok  
tarta lm azzák . Az eddig közölt tanu lm ányok  előzetessége arra  vonatkozik , hogy 
a genealógiai a lap k u ta táso k  ada ta inak , kiem elt dem ográfiai jellem zőinek köz­
zététele v o lt a cél. A részlegesség a z t jelenti, hogy a közlések idején akkor 
rendelkezésre á llo tt adatokból a vérrokoni házasságok értékelését csupán 
ko rlá to zo tt időperiódusra, 1866 — 1916 évekre dolgozhattuk ki.
A re la tív  zá rt kis népesség tú lnyom ó többségét alkotó Ivády nem zetség 10 
(helyenként 11) nem zedékre k ite rjed ő  genealógiai táb lá inak  összeállítása, a 
rokonsági összekapcsolások (linkage) helyességének ellenőrzése te t te  lehetővé 
a genetikai táb lák  szerkesztését, a vérrokoni házasságok nem zedékenkénti 
gyakoriságának m egállapítását 250 évre terjedően (1710 —1960). A genealó­
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giai és genetikai kapcsolatokat dokum entáló táb lák  ism eretében tö r té n t  a 
nem zedékek, ágak, vonalak (hadak) rendjében a vérrokonsági koefficiens (F ), 
az átlagos belbázasodási (inbreeding) együ ttha tó  szám ítása és végül a sa já to s  
s tru k tú rá t m eghatározó dem ográfiai param éterek  differenciált értékelése.
Ivád népesedéstörténetének vázlata
Iv ád  népesedéstörténetének ada ta i — ha hézagosán is — a 16. század m áso­
dik feléig követhetők . A török  kincstári defterek (Velic s  — K ä m m erer  1886) 
tanúsága szerin t a 16. században a mai Iv ád  helyén volt település (Iv ád y  
A lbert, Máté, Zsigmond királyi nemesek családjai, valam in t 8 egyéb nev ű  
család élt akkor Ivádon), am elyet nyilván éppen a törökök m iatt e lhagytak az 
o tt  lakók  és beköltöztek  a nagyobb lélekszám ú Pétervásárára. A 17. században  
Iv ád  puszta (praedium ) és az Ivádyak  P étervásárán  élnek. A 18. század első 
évtizedeiben, gazdasági m eggondolásokat követve, az Ivádyak  közül egyes 
családok kiköltöznek a pusztára (1734-ben). E kkor m ár az 1635-ben m eghalt, 
a jelenben élők közös ősétől — Ivády  Im re — szám íto tt harm adik  nem zedék 
él, ak ik  a „hegyiek” és „völgyiek” k é t ágára különülnek, h a t családban  
(HML- IV.A. 1/a). Ivád  pusztán  ekkor még az Ivádyak  kisebbségben élnek, 
az 1730 —1735. évi periratok (HML-IV.A. 1/a; 1/c. 1730, 1734, 1735) tan ú ság a  
szerint ekkor m ég nyolc egyéb nevű (Keszegh, Forgon, Gaál, Légrády, M árton, 
Somoskőy, T óth , Végh) családhoz ta rtozók  képezik a népesség többségét. 
Az egyéb nevű családok k e ttő  kivételével (Keszegh, Somoskőy) jobbágyok  
és pétervásárai eredetűek. Az Ivády  és egyéb nevű családok aránya a 18. szá­
zad első felében még 1 : 3, 1 : 2, 1 : 4; 1755-ben következik be lényegi változás, 
am ikortól kezdve a népességen belül az Iv ád y  és egyéb családok aránya m eg­
változik  olyannyira, hogy a 18 — 19. század fordulóján az arány  3 : 1-re a lak u lt. 
A 19. század m ásodik felében az Ivádyak  és egyéb — főleg Pétervásáráró l, 
Erdőkövesdről szárm azott — családok aránya 8 : 1-re változo tt (1. táb láza t).
A Pétervásáráró l Ivád ra  tö r té n t kiköltözés idejében és az t követően az 
Ivády  család akkor élt tag ja i még az egyéb családok egyéneivel kö tnek  — 
exogám — házasságot. Okleveles ada ta ink  van n ak  arra  (HML — IV.A. 1/b. 
No. 149/1725), hogy a 18. századot megelőzően is tö rtén t m ár nagycsaládon 
belül párválasztás. Ez akkor még egyedi jelenség volt. Az 1746. évi egyházi 
összeírás tanúsága szerint az Ivády  nem zetség ekkor m ár h a t ágra különül: 
Gergely, János, László, Dávid, Ignác, István  (az ágak tovább i jelölése: Ge-1, 
Já-2, Lá-3, Dá-4, Ig-5, Is-6).
1755-ben (HM L-IV.A. — 9.d. No. 270) Ivádon  m ár tizenkét felnőtt korú , 
Iv ád y  nem zetségbeli férfit ta rta n ak  számon, és a népesség további alakulása, 
valam in t Ivád  és az Ivádyak  népesedéstörténete szem pontjából a m eghatározó 
fontosságú belházasodás ekkor veszi ténylegesen kezdetét (Ivády  £  x  Ivády  $). 
1745 —1820. évek közö tt az Iv ád y  nem zetség h a t ágának 21 vonala — had, 
régi m agyar (palóc) családszervezeti megjelölés — alakul ki. Az ágakon belüli 
hadak (vonalak) jelölése: Ge-1: József 1.1; Esküdt 1.2; B irka  1.3; Bialos 1.4; 
Sulyok 1.5; Páldeák 1.6 — Já-2 : K utri 2.1; Dávid  2.2; Kovács 2.3 — Lá-3: 
László 3.1; Sütő  3.2; Száka  3.3; Péter 3.4; Borsos 3.5; Laczi 3.6; Epró  3.7 — 
Dá-4: Hegyi 4.1; A n ta l 4.2 — Ig-5: Ignác 5.1 — Is-6: Tamás 6.1; Veres 6.2.
Az igazolt közös őstől a 03., esetenként a 04. nem zedékig a pedigrét levéltári 
birtokadom ányozási oklevelek, periratok  alap ján  rekonstruá lha ttuk . 1715-től 
1895-ig egyházi (keresztelés, esketés, tem etés) és végül 1895 — 1960-ig az állam i
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1. táblázat
A P é te rv á sá rán , m a jd  Iv á d o n  é lt családok  szám ának , a rán y á n ak  a lak u lása  1559 —1809-ig 
Table 1. N um ber and  ra te  o f th e  Iv á d y  an d  n o t-Iv ád y  fam ilies h av ing  m oved betw een  P é te rv á sá ra  and  Iv á d  in  th e  period  1559 — 1809
Pétervására Ivád összesen
Together Ivády és egyéb 
családok aránya
É v Ivády Egyéb Ivády Egyéb Forrás
Source
Rate o f Ivády
Year
c a 1 á d o k f  a  m  i  1 i * I v á d y E g y é b and not-Ivády 
fam ilies
Ivádys Not-Ivádys Ivádys Not-Ivádys Ivádys Not-Ivádys
1559 — — 3 8 3 8 1 : 3 H a tv an i náh ije  deftere
Turkish  assessment o f  the H atvan náhije
1718 4 — — — 4 — — HM L. — IV. A. 7/a, 554. sz. jo b b ág y  összeírás 
Conscription o f  serfs
1725 4 — — — 4 — — HM L. — IV .A. 1/b. No. 149/1725
1734 — —  . 6 8 6 8 1 :1 HM L. — IV .A. 1/a. Iv á d y ak  beköltöznek Iv á d  
p u sz tá ra
Ivádys move out to Ivád  „puszta” — outskirts
1735 — — 4 6 4 6 1 : 1 H M L .- IV .A . 7/c. 1735
1743 — — 5 9 5 9 1 : 2 HM L. —  IV. A. 7/c. sz. 756. sz. nem esi összeírás 
Conscription o f  the nobility
1746 — — 6 5(14) 5 19 1 : 4 Cannonica V isita tio  (E ger)
1 7 5 4 -1 7 5 5 — — 12 (6) 12 6 2 : 1 HM L. — IV .A. — 9. d. No. 270.
1780 — — 1 6 14 16 14 1 : 1 HM L. —IV .A .—9. d. No. 735. 
„C sákyak  először”  
Appearance o f  the Csákys
1797 — — 15(5) 10 20 10 2 : 1 HM L. — IV.A. 7/c. 833. sz. nem esi összeírás 
Conscription o f  the nobility
1809 40 13 40 13 3 : 1 HM L. —IV.A. 7/c. 840. sz. nemesi összeírás. 
„G yenge”  először
Conscription o f  the nobility. Appearance o f  the
Gyenges
anyakönyvek  születési, házasságkötési és halálozási ad a ta i képezték az elemi 
családok rekonstrukció jának  (újabhan családrekonstitúciónak is nevezik), 
m ajd  az elemi családok összekapcsolása ú tján  a közel 10 nem zedéket á t ­
fogó, teljes családrendszer táb lá inak  alap jait. A családrekonstrukció m ódszer­
ta n i követelm ényei (La slett  E v er sley  W r ig l e y  — A rm stro n g—Ov en a el  
1966, H e n r y  1967, Ga n ia g e  1968, A n d o r r a  1975) Iv ád  és az Ivádyak  ese­
tében  kielégítően voltak  teljesíthetők, ugyanis a pétervásárai anyaegyház 
(Ivád  filiale v o lt és jelenleg is az) anyakönyvei túlnyom ó többségben ta r ta l­
m azták  m indazokat az ada toka t, am elyek a szü le te tt gyermekek családokhoz 
sorolását lehetővé te tték . Természetesen nem  m ellőzhető annak megemlítése 
se, hogy jelentős problém át je len te tt a 18. század első felében vezetett egyházi 
anyakönyvek la tin  nyelve, elm osódott és em ia tt nehéz olvashatósága és nem  
utolsósorban az, hogy akkor még egy m atricu laban  vezették  a m indhárom  
népm ozgalmi ad a tra  vonatkozó bejegyzéseket. A rovatos és m agyar nyelvű  
anyakönyvek m ár á ttek in th e tő k , következetesek és így forrásértékük nagy­
m értékben kielégítő. A családrekonstrukcióban nagy könnyebbséget je len te tt 
az Ivády  név m ellett fe ltü n te te tt had  név is (bialos, borsos, páldeák, sulyok 
stb .). Ez te tte  lehetővé azonos utónév  esetén is az egyéneknek a megfelelő 
családokhoz tö rtén ő  sorolását.
A 19. század harm incas éveire bontakozik  ki teljesen az Ivádyak  dinam ikus 
v ita litásának  megfelelően a nem zetség és azokon belül a hadak  kialakulása. 
N épesedéstörténetileg fontos megemlíteni, hogy az egyéb családok közül a 
18. század m ásodik felében tűnnek  fel elsőként a Csáky, m ajd Gyenge, későb­
biekben a Papp, Légrády, Ködmön családok. Az utóbb  em líte tt családok ta rtó s  
és szoros kapcsolatba kerü ltek  az Ivády  nem zetséggel. Az egyéb családok ezen 
igen áttételes kapcsolatai sok esetben azért is érdem elnek m egkülönböztetett 
figyelm et, m ert egyenes ági elődeik között m ár vo ltak  Ivádyak  (pl. Iv ád y  
nagyanya stb.). Az Ivádyakkal biológiai kapcsolatba nem  kerü lt egyéb csalá­
dok férfi ágon vagy  m egszakadtak (m agasabb halandóságuk eredm ényeként, 
ha u tódaik  v o ltak  is, azok a reprodukciós k o rt nem  élték m ár meg), vagy gaz­
dasági, társadalm i helyzetükből következőleg elszárm aztak Ivádról.
N épesedéstörténeti szem pontból figyelem rem éltó az Ivády  nem zetségen 
belül az ágak és az azokhoz tartozó  vonalak (hadak) eltérő v italitása, am ely a 
reprodukcióban résztvett fé r fi  leszármazottak átlagos számával fejezhető ki. 
Népesedésének d in am ik ájá t tek in tve a h a t ág közül a Ge-1 (Gergely) ág áll 
első helyen, am ennyiben a 03 — 11. nem zedékig a reprodukcióban rész tv e tt 
férfi utódok szám ának á tlaga 4,22. E zt követi a Lá-3 (László), Já-2 (János), 
Dá-4 (Dávid) ágak a lko tta  m ásodik csoport, m ár lényegesen alacsonyabb férfi 
u tó d  átlaggal, 2,76—2,84. Jelentősen beszűkülő ágaknak tek in thetők  végül az 
Ig-5 (Ignác) és Is-6 (István) ágak, amelyek esetében kilenc nemzedéken á t a 
férfi u tód  átlag  m ár csak 2,00—2,14. Ez u tóbbi ágak csökkent v ita litá sá t jelzi 
az a tén y  is, hogy m ár csak 1, illetve 2 hadra differenciálódtak a közel 250 
esztendő folyam án.
A későbbiekben részletezendő belházasodás jelenségének részben m agyará­
z a tá t adja a reprodukcióban résztvett férfi u tódok  átlagainak  elemzése, az 
ágakhoz tartozó  hadak  szerint. E szerint a h ad ak a t öt csoportra kü löníthetjük . 
Az első csoportba sorolhatók a Sulyok (6,64), Páldeák (5,67) és László (5,44) 
hadak , ezek esetében a teljes nemzedéksorokon á t a férfi u tódok átlaga m aga­
sabb 5-nél. A m ásodik csoportba tartozó  hadak  esetében ugyanezen átlag  
4-nél m agasabb: Epró  4,71, Esküdt 4,56. Az A nta l (3,44), Dávid (3,33), Bialos
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(3,18), Kovács (2,89) hadak  képezik a harm adik  csoportot, e hadak  esetében 
az em líte tt átlag  2,50 — 3,50 értékek  között változik. Kilenc had ta rto z ik  a 
negyedik csoportba (Péter, Laczi, Veres, Hegyi, Ignác, K utri, Sütő, Boros, 
Birka), ezek esetében a leszárm azott, házasságot k ö tö tt férfi u tódok  átlaga 
1,50 — 2,44 közötti. Végül az ötödik  csoportot két olyan had képezi (József, 
Száka), amely a had közös ősétől szám ított ötödik nem zedékig ju to t t  csak el, 
m ajd férfi ágon m egszakadt; e hadakban az em líte tt á tlag  1,20. Az első három  
csoportba sorolt hadakra  jellem ző leginkább a belházasodás, így alko tnak  az 
ivádi népességen belül e lhatáro lódott szubpopulációt. A negyedik csoportra 
jellemző leginkább az exogámia (2., 3., 4. táb lázat).
Ágak, hadak 
Branches, hads
A generációk száma, 
amelyeken a leszármazás 
követhető
Number o f generations 
traced back by descent







o f males having contributed to the 
reproduction in all generations
Ge-l 4,22
1.1 Jó . 5 6 1,20
1.2 Es. 9 41 4,56
1.3 Bk. 6 9 1,50
1.4 Bl. 11 35 3,18
1.5 Su. 11 73 6,64
1.6 Pd. 9 51 5,67
Já-2 2,76
2.1 K u. 7 13 1,86
2.2 Dv. 9 30 3,33
2.3 Ko. 9 26 2,89
Lá-3 2,84
3.1 LI. 9 49 5,44
3.2 Sü 11 20 1,82
3.3 Sz. 5 6 1,20
3.4 P t. 9 22 2,44
3.5 Bs. 9 16 1,78
3.6 Lc. 6 13 2,17
3.7 E p. 7 33 4,71
Dá-4 2,82
4.1 He. 8 17 2,13
4.2 A t. 9 31 3,44
Ig-5 2,14
5.1 lg . 7 15 2,14
Is-6 2,00
6.1 T a. 10 17 1,70
6.2 Ve. 9 21 2,33
2  A nthropologiai Közlemények 20. 1 —2. 17
2. táblázat
Az Iv á d y  nem zetség  03 — 11. generációiban és a rep ro d u k c ió b an  ré sz tv e tt 
fé rfiak  száma és á tla g a
Table 2. N u m b er and average of the  m ales o f th e  Iv á d y  c lan  in  generations 
03 —11 hav in g  co n tribu ted  to  rep ro d u c tio n
3. táblázat
Az Iv á d y  nem zetség  ág ain ak  nagyságrendi vá lto zása  ágak  és nem zedékek szerin t (F é rfi ágon) 
Table 3. Changes by  o rder o f th e  b ranches of Iv á d y  clan, by  generations ( In  th e  p a te rn a l line)
Nemzedékek
Generations
Á g a k B r a n c h e s E g y ü tt
TogetherGe-1. Já-2. Lá-3. Dá-4. Ig-5. Is-6.
03 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
04 200,0 116,7 169,2 100,0 66,7 45,5 125,0
05 216,7 100,0 138,5 87,5 33,3 45,5 114,3
06 300,0 233,3 223,1 137,5 33,3 63,6 176,8
07 375,0 250,0 200,0 25,0 — 18,2 160,7
08 166,7 33,3 100,0 — — 62,5
4. táblázat
F é rfi ágon házasságo t k ö tö tt  és köv e th e tő  egyének szám ának  a laku lása , az Iv á d y  ágak és nem ze­
dékek  sorrendjében
Table 4. Changes o f th e  nu m b er of m ales who can  be followed and  who co n trac ted  m arriages in 
th e  p a te rn a l line, b y  Iv á d y  b ranches and b y  generations
Nemzedékek
Generations
Á g a k B r a n c h e s E gyütt
TogetherGe-1. Já-2. Lá-3. Dá-4. Ig-5. Is-6.
03 21,4 10,7 23,2 14,3 10,7 19,7 100,0
04 34,3 10,0 31,4 11,4 5,7 7,2 100,0
05 40.6 9,4 28,1 11,0 3,1 7,8 100,0
06 36,4 14,1 29,3 11,1 2,0 7,1 100,0
07 50,0 16,7 28,9 2,2 — 2,2 100,0
08 57,2 5,7 37,1 — — — 100,0
Az ágak és h ad ak  sorrendjében szerkesztett — a reprodukcióban ré sz tv e tt 
férfi u tódokat fe ltün te tve  — pedigrék (1 —13. ábra) nem zedékek egym ás­
u tán jáb an  dokum entálják  egyes hadak  jelentős m éretű k ibontakozását, m ás 
hadak  lassult fejlődését, illetve két had esetében azok m egszűntét.
A későbbiekben részletezett dem ográfiai param éterek adatszerűén tá rjá k  fel 
a végbem ent fo lyam atokat és az azokat m eghatározó tényezőket.
Az Ivády  nem zetségnek, az előbbiekben részletezett d inam ikájának  (férfi 
ágon) nagyságrendi változásai, ágak és nem zedékek szerint, legáltalánosabban  
a 03. nem zedék bázis ad a ta it 100% -nak tek in tve  fejezhetők ki (3. táb láza t). 
A bázis adatokhoz tö rtén ő  viszonyítás alapján az állap ítható  meg, hogy a 
Ge-1 ág növekvő tendenciája a legegyenletesebb és legnagyobb m értékű , 
a 07 nem zedékig (375,0%). A Lá-3 és Já-2 ágak kibontakozása is jelentős, de 
m ár egyenetlenségek m utatkoznak  az egyes nem zedékek között. A Dá-4 ág 
férfi ági növekedése a 06. nem zedékig sem egyenletes, és az előző ágakhoz 
viszonyítva közel 1/2, illetve 1/3-a azoknak.
Az Ig-5 és Is-6 ágak, a bázis adatokhoz viszonyítva, a nem zedékek egym ás­
u tán jáb an  csökkenő tendenciá t m u ta tn ak , jelezve azt, hogy ezen ágak fel­
bom lása gyorsult, az Iv ád y  nem zetségben és az ivádi népességben nagyság­
rend jüknél fogva részesedésük m indinkább alárendelt. A nem zetség előnevét 
viselő férfiak — gyakorlati m eggondolásokból — határozták  meg az ágak, 
hadak  szerinti előbbi elemzést. Genetikailag az Ivády  szárm azású és a repro-
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1. ábra. Iv á d y  n em zetség  á g ak ra  és h a d a k ra  különülése 
F ig. 1. S e p a ra tio n  of th e  Iv á d y  c lan  in to  b ranches an d  h ad s
Á brák jelm agyarázata: Explanation o f  the symbols
f é r f i  á g o n  le sz á r m a z o tt  I v á d y  fé r f i  u tó d
M ale descendant o f  Ivády , in  the paternal line
f é r f i  á g o n  le s z á r m a z o t t  I v á d y  n ő  — h á z a stá r s
Female descendant o f  Ivády spouse — in  the paternal line
e g y é b  c sa lá d o k b ó l s z á r m a z o tt  n ő  — h á z a stá r s
Female descended from  other fam ilies — spouse
n ő i  á g o n  I v á d y  sz á rm a z á sú  e g y é b  n e v ű  n ő  — h á z a s tá r s
Female o f  other surname, descended in  maternal line fro m  Ivády — spouse
e g y e n e s ,  fé r f i  á g o n  k ö v e t h e tő  lesz á r m a z á s
Lineal descent in  the paternal line
e g y e n e s ,  f é r f i  á g o n  le sz á r m a z o tt , re p r o d u k c ió s  k o r ú , u t ó d  n é lk ü li  fé r f i
M ale , lineal descendant in  the paternal line, o f  reproductive age, without progeny
e g y e n e s ,  fé r f i  á g o n  le sz á r m a z o tt  é s  m á r  c sa k  n ő  u t ó d o k  v a n n a k
M ale, lineal descendant in  the paternal line, having only fem ale progenies
I v á d y  le sz á r m a z o tt
Descendant o f  Ivády
f é r f i ,  n ő  — v é r ro k o n i h á z a stá r sa k
M ale, fem ale — consanguineous spouses
2. ábra. Iv á d y  nem zetség  Gergely ága (1) Jó zse f (1.1) és B ialos (1.4) h a d a in ak  leszárm azása  férfi ágon 
F ig . 2. B ran ch  G ergely  o f th e  Iv á d y  c lan  (1) — D escen t o f th e  h ad s Jó zse f (1.1) and  B ialos 
(1 .4) in  th e  p a te rn a l line
3. ábra. Iv á d y  nem zetség  G ergely ága  (1) E s k ü d t  (1.2) és B irk a  (1.3) h a d a in a k  leszá rm azása  
férfi ágon
Fig. 3. B ra n ch  G ergely of th e  Iv á d y  c lan  (1) — D escen t o f th e  h ad s E sk ü d t (1 .2) an d  B irk a  
(1.3) in  th e  p a te rn a l line
4. ábra. I v á d y  nem zetség  Gergely ága  (1) S u ly o k  (1.5) h a d á n a k  leszárm azása  fé rfi ágon  
Fig. 4. B ra n ch  G ergely of th e  Iv á d y  clan  (1) — D escen t o f  th e  h a d  Sulyok (1.5) in  th e  p a te r ­
nal line
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5. ábra. Iv á d y  nem zetség  G ergely ága  (1) P á ld eá k  (1.6) h a d á n a k  leszárm azása  férfi ágon 
F ig. 5. B ranch  G ergely  of th e  Iv á d y  clan (1) — D escen t o f th e  h a d  P á ld eák  (1.6) in  th e  pater, 
nal line
6. ábra. Iv á d y  nem zetség  Já n o s  ága (2) K u tr i  (2 .1), D áv id  (2.2) és K ovács (2.3) h a d a in ak  
leszárm azása  fé rfi ágon
Fig. 6. B ran ch  Já n o s  of th e  Iv á d y  clan (2) — D escen t o f th e  h ad s  K u tr i  (2.1), D áv id  (2.2) and 
K ovács (2.3) in  th e  p a te rn a l line
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7. ábra. Iv á d y  nem zetség  László ág a  (3) L ászló (3.1) és S ü tő  (3.2) h a d a in a k  le szá rm azása
férfi ágon
F ig . 7. B ran ch  László o f th e  Iv á d y  c lan  (3) — D escen t o f th e  hads L ászló (3.1) a n d  S ü tő  (3 .2 )
in  th e  p a te rn a l line
8. ábra. Iv á d y  nem zetség  László ága  (3) Száka (3.3) h a d án a k  leszá rm azása  férfi ágon 
F ig . 8. B ran ch  László o f th e  Iv á d y  c lan  (3) — D escen t o f th e  h ad  Száka (3.3) in  th e  p a te rn a l
line
dukcióban ré sz tv e tt nők szám ának és részvételi arányának  m egállapítása épp­
oly fontos. E  kérdés részletezése jelen  tan u lm án y  keretét és cé ljá t m eghaladja.
Iv ád  népesedéstörténetének folyamata, a rendelkezésre álló források m eg­
bízhatósága szerint három  szakaszra különíthető . Az 1730—1780. évek közö tti
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9. ábra. Iv á d y  nem zetség  László ága (3) P é te r  (3.4) és B orsos (3.5) h a d a in ak  leszárm azása  férfi
ágon
Fig. 9. B ran ch  László o f th e  Iv ád y  c lan  (3) — D escen t o f th e  h ad s P é te r  (3.4) an d  B orsos (3.5)
in  th e  p a te rn a l line
10. ábra. Iv á d y  nem zetség  László á g a  (3) L aczi (3.6) és E p ró  (3.7) h a d a in ak  leszárm azása
fé rfi ágon
Fig. JO .B ranch  László o f th e  Iv á d y  c la n  (3) — D escen t o f th e  h ad s L aczi (3.6) a n d  E p ró  (3.7)
in  th e  p a te rn a l line
periódus tek in thető  az első szakasznak, am ikor is periratok , egyházi összeírások, 
conscriptiok alap ján  becsülhető meg a település népessége és növekedése. Ivád  
puszta népessége az 1730—35. évi periratok  szerint megközelítőleg 40 fő
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11. ábra. Iv á d y  nem zetség  D áv id  ága (4) H egyi (4.1) és A n ta l (4.2) h a d a in a k  leszárm azása
férfi ágon
F ig . 11. B ran ch  D áv id  of th e  Iv á d y  c lan  (4) — D escen t o f th e  h ad s H egyi (4.1) an d  A n ta l
(4.2) in  th e  p a te rn a l line
12. ábra. Iv á d y  nem zetség  Ig n ác  ága  (5) Ig n ác  (5.1) h a d á n a k  leszárm azása  fé rfi ágon 
Fig. 12. B ran ch  Ignác  of th e  Iv á d y  c lan  (5) — D escen t o f th e  h a d  Ig n ác  (5.1) in  th e  p a te rn a l
line
(8 csa lád ), m ajd  a 18. század  közepére (1750) a népesség m ár m a jd n em  m eg­
d u p lá z ó d o tt  (75 fő — 15 család). A m ásod ik  szakasz 1781 —1870. évek  k ö zö tti, 
a 90 év első felében még gyorsan  növekszik  a népesség (N agy  L. 1825; FÉ-
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13.ábra. Iv ád y  nem zetség  I s tv á n  ága  (6)(T am ás (6.1) ésVeres (6.2) h a d a in a k  leszárm azása  férfi ágon 
F ig. 13. B ranch  I s tv á n  of th e  Iv á d y  c lan  (6) — D escen t o f th e  h ad s  T am ás (6.1) an d  V eres
(6.2) in  th e  p a te rn a l line
14. ábra. Iv á d  népessége 1784 — 1970 k ö z ö tt 
F ig . 14. T he p o p u la tio n  of Iv á d , 1784 — 1970
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n y e s  E. 1830), m ajd 1869-ben m ár ism ét csak 316 fő, azaz a jelenlevő népes­
ség ugyanannyi, m int az első m agyarországi népszám lálás idejében (1784 — 
1787 — 315 fő) volt (1960. évi Népszám lálás). A m últ század m ásodik felének 
70-es éveitől kezdődően — azaz a harm adik  szakaszban — m ár a hivatalos 
népszám lálások alapján k ö vethe tjük  a település lélekszám ának változásait. 
A népesség növekedése az elm últ száz esztendő folyam án igen lelassult. 1960- 
ban  (175 év m últán , 1785-öt követően) következett be Iv ád  népességének meg­
duplázódása. Ivád  népességének m élypon tjá t 1880-ban (266 fő) és 1890-ben 
(293 fő) érte el. Ennek m agyarázatáu l elegendő az 1871. és 1873. évi kolera- 
já rv án y o k  okozta kiugróan m agas elhalálozás megemlítése (1873-ban 69 halál­
eset volt Ivádon) (14. ábra).
A 19. és 20. század fordulóján, m ajd ezt követően a népességszám lassú emel­
kedése a jellemző. Ivád népessége m axim um át 1960-ban érte el, 662 fő, az ezt 
követő  évtizedben ism ét a csökkenő tendencia érvényesült. A környék fokozódó 
iparosítása okozta elvándorlás, valam in t a népesedés ütem ének 1961 —1970. 
évek közötti igen ha tá ro zo tt lelassulása eredm ényezte Iv ád  népességének
5. táblázat
A jelenlevő népesség és a  népességszám  alakulása, 1784—1970 














az 1784 — 87. évi az előző 
népszámlálás % -ában 
in  percentage o f the




1 7 8 4 -1 7 8 7 316 100,0
1809 115 36,4 36,4 1 7 8 5 -1 8 0 9 -  201
1825 393 124,4 341,7 1 8 0 9 -1 8 2 5 -f- 278
1830 416 131,6 105,9 1825 — 1830 +  23
1848 342 108,2 82.2 1 8 3 0 -1 8 4 8 -  74
1858 274 86,7 80,1 1848— 1858 -  68
1870 316 100,0 115,3 1 8 5 8 -1 8 7 0 +  42
az 1870. évi az előző
népszámlálás % -ában 
in  percentage o f the
1870 censes previous census
1870 316 100,0
1880 266 84,2 84,2 1 8 7 0 -1 8 8 0 -  50
1890 293 92,7 110,2 1 8 8 1 -1 8 9 0 +  27
1900 338 107,0 115,4 1 8 9 1 -1 9 0 0 +  45
1910 383 121,2 113,3 1 9 0 1 -1 9 1 0 +  45
1920 428 135,4 111,7 1 9 1 1 -1 9 2 0 +  45
1930 537 169,9 125,5 1 9 2 1 -1 9 3 0 +  109
1941 564 178,5 105,0 1 9 3 1 -1 9 4 1 +  27
1949 561 177,5 99,5 1 9 4 1 -1 9 4 8 -  3
1960 662 209,5 118,0 1 9 4 9 -1 9 5 9 +  101
1970 585 185,1 88,4 1 9 6 0 -1 9 6 9 -  77
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77 fővel tö r té n t csökkenését. A 19. századi élveszületés és halálozás különbö- 
zetéből adódó term észetes szaporodás értékeit figyelemmel kísérve, Ivád  
jelenlegi népessége 1000 főt m eghaladó kellene, hogy legyen. Az elvándorlás, 
az akkori társadalm i-gazdasági tényezők (az 1883. évi, a falu népességére igen 
hátrányos tagosítás) h a tásá ra  elsősorban is a nem  Ivády  nem zetséghez ta rto zó ­
k a t érin te tte , és ez még inkább előm ozdította a fokozódó endogám ia — belháza- 
sodás — k ibon takozását (5. táb lázat).
Ivád népesedéstörténete általános jellem zőinek felvázolásához hozzá­
ta rto z ik  az élveszületési és halálozási arányszámok 1771 —1970. évek közötti 
a lakulásának elemzése is. Ivád  születési mozgalma az egész 18. és 19. században 
a „nagyon m agas” élveszületési aránnyal (25%0 felett) rendelkező típusba sorol­
ható  (K l in g e r  1963). A I I . József idején végzett népszám lálás évtizedében 
az élveszületési arány  44,1%0, m ajd a 19. század folyam án 50%o fölé emel­
kedik. A 20. század 30-as éveiben 30%o-re csökken az élveszületési arányszám , 
m ajd  az országos ada tokkal megegyezően az 1950 —1970. évek közö tt Ivád 
is a „nagyon alacsony”  élveszületési arányú  típussal jellem ezhető (17,7%0, 
15,4%o) szin te t éri el (6. táb láza t, 15. ábra).
6. táblázat
Iv á d  népességének dem ográfiai jellem zői, 1771 — 1970 























m íto tt né­
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calculated on 



















rate o f 
natural 
increase
births deaths per thousand
1 7 7 1 -1 7 8 0 159 113 + 4 6
1 7 8 1 -1 7 9 0 315 139 101 + 3 8 — 44,1 32,1 +  12,0
1 7 9 1 -1 8 0 0 — 152 90 + 6 2 377 — — —
1 8 0 1 -1 8 1 0 — 154 131 + 2 3 400 — — —
1 8 1 1 -1 8 2 0 — 173 124 + 4 9 449 — — —
1 8 2 1 -1 8 3 0 393 230 163 + 6 7 516 58,5 41,5 +  17,0
1 8 3 1 -1 8 4 0 — 140 100 + 4 0 556 — — —
1 8 4 1 -1 8 5 0 — 123 158 - 3 5 521 — — —
1 8 5 1 -1 8 6 0 — 162 118 + 4 4 565 — — —
1 8 6 1 -1 8 7 0 316 164 139 + 2 5 590 51,9 44,0 +  7,9
1 8 7 1 -1 8 8 0 266 133 161 - 2 8 562 50,0 60,5 - 1 0 ,5
1 8 8 1 -1 8 9 0 293 139 124 + 1 5 577 47,4 42,3 +  5,1
1 8 9 1 -1 9 0 0 338 170 115 + 5 5 632 50,3 34,0 + 1 6 ,3
1 9 0 1 -1 9 1 0 383 159 110 + 4 9 681 41,5 28,7 + 1 2 ,8
1 9 1 1 -1 9 2 0 428 177 100 + 7 7 758 41,4 23,4 +  18,0
1 9 2 1 -1 9 3 0 537 162 82 + 8 0 838 30,2 15,3 +  14,9
1 9 3 1 -1 9 4 0 564 136 80 + 5 6 894 24,1 14,2 +  9,9
1 9 4 1 -1 9 5 0 561 155 52 + 1 0 3 997 27,6 9,3 + 1 8 ,3
1 9 5 1 -1 9 6 0 662 117 47 + 7 0 1067 17,7 7,1 +  10,6
1 9 6 1 -1 9 7 0 585 90 59 + 3 1 1098 15,4 10,1 +  5,3
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1721-1970
15. ábra. Az iv ád i népm ozgalom  a lak u lása  1721 — 1970 k ö z ö tt 
F ig. 15. V ita l ev en ts  in  Iv á d , 1721 — 1970
A halandóság évenkénti alakulását tek in tve , Iv ád  a 18 —19. századokban 
mindvégig a „m agas halandóságú” (25%0 felett) típusba sorolható (A csÁd i 
1963). Az 1785 — 1900. évek között Ivádon az évenkénti halálozási arányszám  
átlagban  38,1—42,6%0 között ingadozik. Ez az arányszám  a m agyarországi h a ­
lálozási arányszám okhoz viszonyítva (30%o körüli érték) is igen magas. K étség­
telenül e magas halálozási arányszám  kialakulásában  döntően m eghatározó 
az 1871 —1880. évek közötti — kolera járvány  okozta — évenkénti 60,5%o-es, 
rendkívülien magas halálozási arányszám . A 20. század első k é t évtizedében 
30,0%o ala tti, m ajd  1929 —1940. évek közö tt a 20%o-es halálozási arányszám ok 
jellem zők Ivád  esetében. Az elm últ három  évtized folyam án a hatékony 
egészségügyi intézkedések nyom án, valam in t a bekövetkezett társadalm i-gaz­
dasági változás és az életszínvonal em elkedésének eredm ényeként a halálozási 
arányszám  10%o alá csökkent (átlagban 8,8%0). Ez u tóbb  em líte tt csökkenésben 
igen nagy szerepet já ts z o tt a csecsemőhalandóság igen jelentős csökkenése 
(6. táb lázat).
A születési és halálozási arányszám ok alakulásának  ism eretében az álla­
p ítha tó  meg, hogy Ivádon  az 1785 —1970. évek közö tt igen lassú volt a népes­
ség szaporodása (10 —21%0). E nnek m agyarázata az, hogy am ikor magas vo lt 
az élveszületési arányszám  (18 19. század), akkor igen magas vo lt a halálozási
arányszám  is. A századfordulón és az azt követő első három  évtizedben v i­
szonylagosan kedvezően a lakult a népesség szaporodása, am ennyiben még 
jelentős születési mozgalom m ellett csökkent a halálozások aránya (14 —18%0 
a szaporodás évenkénti arányszám a).
Ivádon is érvényes az az országosan m utatkozó jelenség, m iszerint a h a lá lo ­
zási arányszám  jelentős csökkenését nagy m értékben tú lhalad ja  — az elm últ
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fél évszázadban, de különösen az elm últ évtizedekben — a születési arányszám  
kedvezőtlen alakulása, am ikor is 10%o alá ese tt (5,3%0, 9,9%0). Ez adja, az el­
vándorlással együttesen, annak  m agyaráza tá t, hogy Iv ád  népességének meg­
duplázódása csaknem  közel k é t évszázad a la tt  következett be. Ivád  sajátos 
népesedéstörténetét m eghatározó általános dem ográfiai param éterek ism ereté­
ben, a to v áb b iak b an  genetikai célzatú m egközelítésben tek in tsük  á t az Iv ád y  
nem zetség — az ivádi endogám  populáció — jellegzetes belházasodási ten d en ­
ciáit, változásait és annak  a dem ográfiai s tru k tú ráb a n  m utatkozó következéseit.
Az exogám — endogám házasságkötések arányának alakulása Ivádon, 
az 1750 —1960. évek között. — Belházasodás
Iv ád  népesedéstörténetének és az Iv ád y  nem zetség kibontakozásának (ágak, 
hadak), pedigréjének ism eretében elsődlegesen a populációban uralkodóvá v á lt 
endogám ia m értékének változásaival kell foglalkoznunk. Az endogám ia m ér­
tékének m eghatározásához egyfelől N. F r e ir e -Maia  — A. F r e ir e -Ma ia  
(1962) szerzők á lta l kidolgozott exogámia index (E l), másfelől L a sk e r  és 
K aplan  (1964) m ódszerét követve a házasfelek családneveinek azonossága, az 
isonimia, ille tve eltérő vo lta , a heteronimia képezte az alapot. Ily  módon k e t­
tős m egközelítésben v á lt lehetségessé e kérdés kidolgozása. A k v a n tita tív  je ­
legű, előzetes tá jék o z ta tá s  azért lényeges — a m etodikai kérdések részletezé­
sét ezú tta l mellőzve —, m ert alapjaiban érin ti a vizsgált „ z á rt”  népesség kulcs­
kérdését, a belházasodást. Ivád  esetében az isonim ia vizsgálata annál is je len ­
tősebb, m ert esetenként a házasfelek k e ttő s  isonim iája állap ítható  meg (pl. 
ív . Su (J x  ív . Su $), ez lényegében többszörös közös ősön keresztül tö r té n t 
kapcsolást je len t.
Az 1750 —1960. évek k ö zö tt Ivádon é lt, 1163 rekonstruált család házasfe­
leinek, exo-endogám iájának arányváltozása a következőként alakult.A  teljes 
időszakra szám íto tt endogám , azaz isonim — ív . £  x  ív . $ — párválasztások  
aránya 22,4% . Időben ez növekvő tendenc iában  jelentkezik; 1750—1799 
között még csak 3 ,5% ; 1800 1849 közö tt m ár 18,0% ; m ajd 1850 —1899 kö ­
zö tt 30,2% és 1900 1949 közö tt 36,3% . 1840 —1899. évek között az endogám
párválasztás h a tv án y o zo tt form ája jelen tkezik , am ikor is az Iv ád y  nem zetség 
azonos ágán, m ajd  azonos hadán  belül tö rtén ik  házasságkötés (pl. ív . Ge-1 x  
ív . Ge-1 $; ív . Ge-1,5 £  x  ív . Ge-1,5 ^). Az Iv ád y  nem zetség isonim p á rv á lasz ­
tásainak  legnagyobb gyakorisága a Ge-1, a Lá-3 és Já-2 ágakhoz ta rto zó  
hadakon belül á llap ítható  meg, azaz ezen ágak  endogám iája a legm agasabb 
értékű. Az Iv ád y  nem zetségnek a népességen belüli tú lsú ly á t tan ú s ítja  az a 
tény , hogy a teljes időszakon á t az Iv á d y ak a t tarta lm azó  heteronim  p á rv á ­
lasztások aránya 70,3%  (ív . ^  x  Egyéb §; Egyéb £  x  ív . $). Ezeknek az exo- 
gám nak m inősülő párválasztásoknak  differenciált elemzése igazolja, hogy je ­
lentős hányadukban  az „egyéb” családnevű házasfelek leányágon Iv ád y  szár­
m azásúak. Az abszolút értelem ben v e tt  exogám  párválasztások aránya 1750 — 
1960. évek közö tt 5 ,9%  (7. táb lázat). Az ivád i házasságkötések endogám iájá­
nak növekvő tendenciája  és még inkább  a h a tv án y o zo tt endogám p árv á lasz tá ­
sok v e te tté k  fel a belházasodás elemzésének szükségességét. Az endogám ia, 
ha a népesség (csoport) nagy  létszám ú, nem  je len t feltétlenül belházasodást 
(F a l c o n e r  1961). M iután Ivád  népessége nem  nagy létszám ú, az endogám  
tendenc ia  m eghatározo tt időszakban a belházasodás fogalm át fedi.
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7. táblázat
Az ivád i házasságkötések  m egoszlása a  p á rv á lasz tá s  típ u sa  szerin t (1750—1960) 
Table 7. M arriages in  Iv á d  b y  th e  ty p e  of m ating  (1750 — 1960)
A házasságkötések 
párválasztási típusa 
Type o f mating
1750 1849 1850 -1960 E gyütt
Together
N % N % N %
Isonim  Isonim ous  
Iv .*  (J X Iv . ? 59 14,4 2 0 2 26,8 261 22,4
H eteron im  (a) Heteronimous (a)
Iv . <J x E**?
E. <J x Iv .? 303 73,9 514 68,3 817 70,3
H eteron im  (b) Heteronimous (b) 
E. £  x E. ? 38 9,3 31 4,1 69 5,9
Ism eretlen  U nknown 1 0 2,4 6 0,8 16 1,4
Összesen Total 410 100,0 753 100,0 1163 100,0
Iv  * Ivady
E. ** Egyéb — Other
M iután hum ángenetikusok, dem ográfusok, antropológusok gyakorta  az 
,,inbreeding”  kifejezést nem  azonos fogalm i tarta lom m al em lítik, a lkalm az­
zák, ezért az ivádi népesség belházasodására vonatkozó elemzések eredm ényei­
nek ism ertetése elő tt szükséges néhány, az inbreedinggel összefüggő fogalom  
m agyarázata, valam in t azoknak a kulcsképleteknek áttekintése, am elyek az 
értékelésnek különböző megközelítési lehetőségeit jelentik .
A fentiekben em líte tt tudom ányok szakem berei az inbreeding kifejezést 
alkalm azzák szorosabb rokoni kapcsolatok létre jö ttének  esetén, genetikai 
sodródásra (genetic drift), a pánm ixiától eltávolodást jelentő párválasztási 
m agatartások  eseteiben, egy népesség szubpopulációkra, izolált csoportokra 
különülése eseteiben vagy  ad o tt populáció tényleges genetikai s tru k tú rá ja  és 
a ,,H ardy  — W einberg s tru k tú ra”  közö tti eltérésre ( J acquard  1975).
Az inbreeding kifejezést legáltalánosabban a házasság (-kötés) vagy pár- 
választás bizonyos form ájának  megjelölésére alkalm azzák (vérrokonok kö ­
zö tti házasság), am ely egy ad o tt populáción belül a homozygozitás növeke­
désére és a heterozygozitás csökkenésére vezet. Inbreeding esetében szokásos 
m egkülönböztetni ,,belházasodó” — vérrokon házasfeleket — és „be lháza­
sodott”  egyént, aki a belházasodó egyének házasságából származik (E l a n d t - 
- J ohnson  1971).
A következőkben m ár az a kérdés, hogy a „rokon i” , „vérrokoni” kapcsola­
tok ta rta lm u k b an , szabatosan és legegyszerűbb form ában m iként fogalm az­
hatók  meg. G yakorlatilag a belházasodás — inbreeding — m ikéntje X  és Y 
egyének rokoni, valam in t ad o tt X  és Y egyének vérrokoni kapcsolata közö tti 
eltéréssel v ilág ítható  meg.
K ét egyed, X  és Y rokonok, ha az egyik ősei között ta lálunk  olyan egyedet, 
aki a m ásiknak is őse, vagy a m ásik m aga az ős. Bárm ilyen kom plex és b á r ­
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milyen term észetű  ez a rokonság, genetikai alkalm azása abban  a lehetőségben 
van, hogy X  és Y  génjei lehet, hogy olyan gének m ásolatai, am elyek közös 
ősüknek is m egvoltak, eszerint fennáll annak  a lehetősége, hogy vannak  „le­
szárm azás szerint azonos”  gének. A rokonság pontos mérése olyan vizsgála­
to t  igényel, am ely k iterjed  m inden lehetséges esetre, am elyben X  és Y  négy 
génje ugyanazon iókuszon azonos; ezek lehetséges kom binációja 15 ( J acquard  
1970). Ä rokoni kapcsolatok genetikai jellemzésére „azonossági koefficiensek” 
szolgálnak, am elyeknek szám a ezek szerint 15.
A m érés m ásik  m ódszere, m ely b á r  nem  an n y ira  te lje s , de a leg több  prob lém a 
szem p o n tjáb ó l kielégítő  (különösen, ha  X  és Y le szá rm azo tta iv a l fog lalko­
zunk) a <pXY rokonság i koefficiens, am it Malécot (1966) fo g a lm azo tt meg.
A <Pxy rokonsági koefficiens k é t egyén között azt a valószínűséget jelenti, 
hogy egy véletlenszerűen k ivá lasz to tt gén X-ben azonos egy génnel, ugyan­
azon Iókuszon, am elyet véletlenszerűen v á lasz to ttunk  Y -tól, ad o tt információ- 
rendszer alapján. A rokonsági koefficiens valószínűségkénti definiálásának 
két előnye van:
a) Megfelel a biológiai fo lyam at term észetének; m aga a reprodukció m agá­
ban  foglalja a véletlen szerepét; az „elem i esemény”  ebben a fo lyam atban az 
u tód  létrehozása. Az u tódnak  genetikai vo ltá t félig az apai, félig az anyai gene­
tik a i garn itú ra  alak ítja  ki, és annak ak iválasztása, hogy m elyik fél kerül á tadás­
ra , véletlenszerűen tö rtén ik . A genetikai átörökítésre vonatkozó bárm ely for­
mális okoskodásnak számolnia kell a véletlennel, am ely e jelenségben szerepet 
já tsz ik , és ezt szükségszerűen valószínűségi fogalm akkal lehetséges kifejezni.
b) Figyelem be veszi az adatok  term észetét. M inthogy sohasem lehet fel­
sorolni egy egyed összes őseit, a rokonság nem  inherens jellem zője XY házas­
ságnak, hanem  olyan jellem ző, am elyet X  és Y  genealógiájával kapcsolatban 
rendelkezésre álló inform ációból nyerhetünk . A rokonság mérésénél figyelembe 
kell venni a fellelhető ada tok  hiányosságát, ez megfelel és következik a való­
színűség funkciójából, am i lényegében egy olyan értékszám , am ely azt fejezi 
ki, hogy m ennyi lehet a bizalm unk egy lehetőség realizálásához, am i értékesíti 
így a meglevő inform ációt, de am elyet módosítani lehet m indenkor, ha ú jabb 
inform áció b irtokába ju tu n k . A rokonság fogalmi k ö ré t k iterjesztve oly párok 
(házaspár) kapcsolatára, akiknek legalább egy közeli ősük van, ju tu n k  el a 
vérrokonság (consanguin) fogalmához. A vérrokonság m értéke a „vérrokon­
sági koefficienssel” (coefficient of consanguinity) fejezhető ki, am ely azt a való­
színűséget jelenti, hogy Z egyén k é t génje egy véletlenszerűen k iválasz to tt 
Iókuszon szárm azásilag azonos.
A vérro k o n ság i koefficiens a W rig h t  (1922) á lta l b e v e z e te tt „ p a th lá n c ”  
v ag y  a K udo  (1963) a lk a lm a z ta  „ lo o p -h u ro k ”  d iag ram  segítségével szám ít­
h a tó  k i. A m ódszer a lk a lm azásán ak  lényege az, hogy  a pedigré á ta la k íta n d ó  
ny íl (p a th )  v ag y  h u ro k  (loop) d iag ram m á. A lényegében  azonos d iag ram b an  a 
szü lőket az u tó d d a l n y íl k ö ti össze, o ly  m ódon, hogy  a ny íl hegye az u tó d  felé 
m u ta t.  A p a th  lán co t v a g y  h u rk o t az ap á tó l kezdve az apai ágon  k ö v e tjü k  a 
közös ősig, és onnan  az an y a i ágon fo ly ta tju k  az an y á ig :
X n.......- X S- X 1- Z - Y 1 - .Y Í...........Y n
A láncban (hurokban) szereplő egyedek szám át a p a th  lánc hosszának nevezik 
és értéke:
n  +  n ’ +  1.
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16. ábra. Az Iv á d y  E sk ü d t (G e-1.2) és P á ld eá k  (Ge-1.6) h ad ak h o z  ta r to z ó  egy 3/2-es és k é t 
2/2-es v é rro k o n i h ázasság k ö tés p a th -d iag ra m ja  
Fig. 16. P a th -d ia g ram  of consanguineous m arriag es of one 3/2 a n d  tw o 2/2 couples belonging to  
th e  „ h a d s ”  E s. a n d  P d . o f th e  Iv á d y s
A bban az esetben, ha Z személy szüleinek közös ősei egy családfában re n ­
delkeznek szintén közös ősökkel, akik term észetesen Z-nek is közös ősei, ezt 
a szituációt „ism ételt csatlakozásnak” , rejoiningnak  szokás nevezni. Ez eset­
ben Z egyed közös ősei, ak iknek  szintén van közös ősük, belházasodottak , és 
vérrokonsági koefficienseiket az előző szárm azási p a th  láncból kell szám ítani 
(16. ábra). A vérrokonsági koefficiens (jele F, a ,,fixácio” -ból következőleg) 
értéke az alábbi képlet szerint szám ítandó
F =
X \ n + n ’+ l
12
Az ism ételt csatlakozás (rejoining) esetében, am ikor is egy pedigrében r p a th  
ánc (hurok) lehet Z2....Zr közös őssel. Ebben az esetben F Z1 a Z l ős vérro ­
konsági koefficiensének jelölése és n] ^  1 a jele az ezen őshöz tartozó
p a th  lánc (hurok) hosszának. Végezetül I  egyén teljes vérrokonsági koefficiense, 




X n i+ n j+ l
2 , (1 + Fzi)
Az Fj érték  szám ításának fontosságát azért is emelem ki, m ert az Ivády  nem ­
zetség azonos ágain és azonos hadain  belül tö rtén t házasságkötések eseteiben 
m inim álisan kétszeres, három szoros ism ételt csatlakozások (rejoining) for-
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dúlnak elő. A kkor, ha a pedigrében a közös ősök szám a több , előfordulhat, 
hogy nehéz szám ításba venni az összes lehetséges path -lán co k at (hurkokat). 
E m ia tt a szám íto tt vérrokonsági koefficiensek hibaforrásokat ta rta lm az h a t­
nak . K u d o  (1962) dolgozott ki erre egy m ódszert, am ely  azon alapul, hogy 
azokat az egyedeket, ak ik  a különböző apai és anyai ágakon fordulnak elő, 
szim ultán módon veszi szám ításba.
M egkülönböztetett az F  érték  szám ítása akkor, ha  I  nő közös őse a Zj
Z2........Zr egyedből álló láncnak  (huroknak). Ebben az esetben m p annak a
női egyének a lko tta  láncnak  a hossza, amely Zp őshöz kapcsolódik (férfi egye- 
dek szám ításba vétele ez esetben mellőzendő). E szituációnak megfelelően az 
F érték  szám ítására az alábbi képlet szolgál
Végezetül, egy ad o tt populációra vonatkozólag, egy generáción, perióduson 
vagy ágon belül k ö tö tt  házasságok vérrokonsági koefficienseinek átlaga adja 
meg az átlagos belházasodási koefficienst, am elyet B e r n s t e i n  oc-val jelö lt, 
a  annak valószínűségét fejezi ki, hogy egy individuum  — ak it véletlenszerűen 
választunk  a populációból — egy lókuszon k é t o lyan  génnel rendelkezik, 
am elyek identikusak. E lm életi határértéke i 0 és 1. K éplete
am elyben r  a házasságok szám át je len ti az i-edik vérrokonsági fokban, N pedig 
az összes házasságok szám a. Az emberi populációk genetikai stru k tú rá ján ak  
az a érték  kulcsfontosságú param étere.
Az előbbiekben részletezett fogalm ak definiálását figyelembe véve állapí­
to ttu k  meg első lépésben az ivádi szoros és távoli ( H a n h a r t  1961) vérrokoni 
házasságok k v a n tita tív  m egoszlását tíz nem zedék valam ennyi ágára, illetve 
a jelentősebb ágakon belül azok vonalaira (hadaira) vonatkozóan. Mérlegelve 
a házassági anyakönyvek  adata inak  korszakonként eltérő részletességét és 
m egbízhatóságát, valam ennyi vérrokoni házasságkötés m egállapítása hárm as 
kontrollal tö rtén t.
E lsőként az egyházi anyakönyvekbe bevezetett és az Érseki Levéltárban 
(Eger) is n y ilv án ta rto tt szoros vérrokoni házasságkötéseket regisztráltuk 
1850 —1920. évek közö tt. E regisztrálás folyam án v á lt ismeretessé, hogy má- 
sod-unokatestvéri kapcsolatok, valam int leányágon k ö tö tt szoros vérrokoni 
kapcsolatok eseteiben gyakorta  mellőzték a házasságkötést tiltó  rendelkezések 
alóli felm entést. K övetkező lépésként a pedigré ism eretében végzett izonimia 
(C r o w i n — M a n g e  1965) elemzések révén tá r tu k  fel e re jte tt  szoros vérrokoni 
házasságkötéseket. Term észetesen a genealógiai táb lák  sem n y ú jtan ak  teljes 
lehetőséget valam ennyi szoros vérrokoni házasságkötés fe ltárására, az a d a t­
közlések hiányosságai m ia tt. H arm adik  lépésben — p a th  láncokra á ta lak ítva  
a genealógiai táb lákon  reg isztrált házasságkötéseket — számítógépes feldol­
gozással tö r té n t a távo labb i vérrokoni házasságok m egállapítása.
A hum ángenetikusok elsősorban is a szoros vérrokoni kapcsolatokat veszik 
szám ításba (genetikai tanácsadás). Populációgenetikai célzatú k u ta tásb an  azon­
ban  az ism ételt és több  közös őst is m agába foglaló távoli vérrokoni kapcso­
latok  ism erete is lényeges, azok additív  jelentősége szem pontjából.
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a = F = ^ l ,
N
r I m;
* i  =  2  ~  (1 +  Fz„)
p = i { * !
M eghatározó jellem zője az ivádi kis népesség s tru k tú rá já n ak  a szoros és 
táv o li vérrokoni házasságkötések egym ást követő, állandó váltakozása. Ennek 
kiemelése azért fontos, m ert míg „ n y ílt” népesség esetében inbreeding p árv á­
lasztás lehet „nem  véletlenszerű” , addig „ z á rt” népesség —• jelen  esetben az 
ivád i népesség — esetében belházasodás jöhet létre akkor is, ha  a népességen 
belül „véletlenszerűen” tö rtén ik  párválasztás. A hárm as ellenőrzéssel végzett 
v izsgála t szerint a teljes időszakra (1720 — 1960) szám íto ttan  a szoros értelem ­
ben  v e t t  consanguin házasságkötések gyakorisága 4,6% . A m ennyiben a „szo­
ros” , „közeli”  és „ táv o li” consanguin házasságkötések részesedését együttesen 
vesszük szám ításba, úgy a teljes időszak 1141 házasságkötéséből 502 vo lt 
consanguin, ez 44,0% -nak felel meg. M aradjunk azonban to v áb b ra  is a „szoros” 
vérrokoni házasságnál; i t t  az állap ítható  meg, hogy a m agyarországi vérro ­
kon házasságoknak a m últ század végén, országosan m egállap íto tt 5,21%0-es 
gyakoriságához (Cz e iz e l  1974) viszonyítva, az Ivádon m egállap íto tt gyako­
riság m agasabb. Su tter  és T a bah  (1955) egész Franciaországra kiterjedő 
ada tgyű jtése  szerint 1926—1945 közö tt az összes házasságoknak 1,76% -a 
k ö tte te t t  diszpenzációt igénylő vérrokonok között. K orzikában és Savóiéban 
1926 —1930. évek közö tt a vérrokon házasságok gyakorisága 8,2% , illetve 
H , 0 % .
Az ivádi kis népesség genetikai s tru k tú rá já t m eghatározó „szoros” vérro- 
koni párválasztások (házasságkötések) időbeli frekvencia alakulásának három  
jellegzetes vonása emelendő ki (8. táb lázat).
1. A 18. század negyedik évtizedében, azaz a népesség k ialakulása kezdetén 
— feltehetően am ikor az addig pánm ixiában élő népesség, belházasodni kez-
8. táblázat
Az Iv á d y  nem zetség szoros vérrokoni házasságainak a rán y a , nem zedékek
sorrendjében








Szoros vérrokoni házasság- 
kötések
száma 1 a rán y a  
Number j Share
o f close consanguineous 
marriages
00 n
01 l i l 9,1
02 46 — —
03 115 l 0,9
04 139 4 2,9
05 143 2 1,4
06 154 7 4,5
07 207 13 6,3
08 225 18 8,0
09 86 6 6,9
10 4 —
Összesen Total 1141 52 4,6
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d e tt — m ár tö r té n t 2/2 vérrokonok közö tti házasságkötés. Gyakorisági é r­
téke  9,1% .
2. A 06. nem zedéktől kezdődően fokozatosan  em elkedik a consanguin h á ­
zasságkötések száma és a 08. nem zedékben 8,0%-os értékkel éri el a m ásodik 
csúcsot. Ez az é rték  azért té r  el némileg a korábbi közlem ényünkben 
(N e m e s k é r i —T h o m a  1961) közölt érték tő l (1866 —1916), m ert nem zedéknyi 
időre v o n a tk o z ta to tt. A nagyobb időhatárok ra  v o n a tk o z ta to tt gyakorisági é r­
tékekhez v iszonyítva a longitudinális elemzés szűkebb időhatárokra lokalizál- 
tab b an , fo lyam atában  n y ú jt képet a „szoros” és „ távo li” vérrokoni házasságok 
frekvencia változásairól. K ülön kiem elendő, a jelenben is még élő, 09. nem ze­
dékben — jó llehet csökkenő tendencia érvényesül m ár — a vérrokoni házas­
ságok frekvenciája 6,9% . A 10. és 11. nem zedékről még ezek az értékek nem  
szám íthatók , m iu tán  az egyes ágakhoz, hadakhoz tartozók  csak részben érték  
el a reprodukciós k o rt, és k ö tö ttek  házasságot. K étségtelenül m egállapítható , 
hogy ma m ár a vérrokoni párválasztás lényegesen csökkent — a távoli v é r­
rokoni házasságkötések preferenciája még m a is érvényesül — a „ z á r t”  kis 
népesség az 1980-as években m ár m ajd csak nyom okban őrzi vo lt s tru k tú rá já t.
3. Az Iv ád y  ősök és ágak bontásában  a kis létszám ú János (Já-2) (13,2% ) 
és a nagy létszám ú Gergely (Ge-1) (10,1%) ágakban állap ítható  meg a szoros 
vérrokoni házasságok legm agasabb gyakorisága. A Gergely (Ge-1), János 
(Já-2) és a László (Lá-3) ágakban és ágak közö tt különösen jelentős a többszö­
rös ősökön keresztül kapcsolódó (rejoining) szoros és távoli vérrokonságok 
gyakorisága, am ely a belházasodó népességen belül hozzájáru lt egy még 
„z á rtab b ”  népesség kialakulásához (9. táb láza t).
Ivády  nem zetség, ősök, 
ágak
I v á d y  c l a n , a n c e s to r s , 
b r a n c h e s
Házasságok
M a r r i a g e s
Vérrokoni házasságok 
C o n s a n g u in e o u s  m a r r ia g e s
E g y ü tt
T o g e th e r
Szoros
C lo s e
Távoli
D i s t a n t
N  | % N % N % N %
Ősök Ancestors 68 100,0 2 2,9 17 25,0 19 27,9
Ge-1. ág branch 248 100,0 26 10,5 202 81,4 228 91,9
Já -2 . ág branch 68 100,0 9 13,2 57 83,8 66 97,0
Lá-3. ág branch 172 100,0 7 4,1 111 64,5 118 68,6
Dá-4. ág branch 49 100,0 — — 13 26,5 13 26,5
Ig-5. ág branch 30 100,0 — — 28 93,3 28 93,3
Is-6. ág branch 40 100,0 4 10,0 22 55,0 26 65,0
L eányági M atrilineal 9 100,0 2 22,2 — — 2 22,2
Iv á d y  ism eretlen  Ivády  unknow n 4 100,0 1 25,0 — — 1 25,0
C sáky -j- Gyenge 42 100,0 1 2,4 — — 1 2,4
E gyéb  Other 411 100,0 — — — — — —
Összesen Total 1141 100,0 52 4,6 450 39,4 502 44,0
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9. táblázat
Az Iv á d y  nem zetség vérrokon i h ázasságainak  m egoszlása az ősök és ágak  
sorrendjében  (1750 — 1960)
Tabla 9. C onsanguineous m arriages w ith in  th e  Iv á d y  c lan  b y  ancestors and b ranches (1750 —1960)
A vérrokonsági koefficiens (F) m egállapítását követően nem zedékek és az 
Iv ád y  nem zetség ágaihoz tartozó  vonalak (hadak) sorrendjében tö r té n t az 
átlagos belházasodási eg y ü tth a tó  (a) szám ítása. A „szoros” , valam in t „ táv o li” 
vérrokoni házasságok együttesen  kerü ltek  szám ításba az a-érték  becslésében. 
Igaz, hogy a „ táv o li” vérrokonok házassága nem lényegesen növeli az « -é rté ­
k é t, mégis úgy tű n ik , hogy ily módon a 18. század kezdetétől á ttek in th e tő b b  
kép nyerhető, és igazolható az, hogy a kezdeti pánm iktikus népességben m ikortól 
érvényesül az endogám  tendencia, m ajd az endogám  népesség m ikor tek in th e tő  
m ár ,,izolátum ” -nak. Az a-érték  differenciált m eghatározásában a cél ugyanis 
az volt, hogy fo lyam atában  legyen követhető  az inbreeding alakulása. A nem ­
zedékek rendjében (10. táb lázat) a 01. és 08. nem zedékekben magas az a-érték . 
A nem zedékek sorrendjét három  szakaszra különítve, k itűn ik , hogy az átlagos 
belházasodási eg y ü tth a tó  a legm agasabb é rték e t a 07 — 09. nemzedék időszaká­
ban  éri el, azaz ekkor érvényesültek leginkább a belházasodási tendenciák. Az 
Iv ád y  nem zetség négy ágában (Ge-1, Já-2 , Lá-3, Is-6) az átlagos belházasodási 
együ ttható  viszonylagosan magas értékű , ugyanakkor feltűnően alacsony az 
a-értéke a D ávid (Dá-4) és az Ignác (Ig-5) ágakban. Az «-értékek alakulásában 
még szem betűnőbb eltérések m utatkoznak  az ágakon belüli vonalak (hadak) 
bontásában . Az ágakra m egállap íto tt átlagos belházasodási együ ttható  é rték é­
nek közel kétszerese á llap ítható  meg a Gergely ág E sküd t (Ge-1.2), Páldeák 
(Ge-1.6), valam in t a János ág K u tri (Já-2.1), a László ág P éter (Lá-3.4) és
10. tá b lá z a t
Az á tlagos b e lh ázasodási e g y ü tth a tó  é rték e i, nem zedékek  szerin t 





együ ttható  a
Összevont átlagos bel­
házasodási együttható




Reducted average inbreeding 
coefficient a
00 l i 0,000 000000
01 l i 0.007 102 272
02 46 0,000 000 000 0,000 584 3666
03 115 0,000 250 509
04 139 0,000 641 527
05 143 0,001 080 332 0,001 295 5534
06 154 0,002 083 722
07 207 0,002 676 268
08 225 0,003 459 467 0,003 005 1446
09 86 0,002 608 106




Az á tlagos belházasodási eg y ü tth a tó  értékei ágak  
és h adak  szerin t
Table 11. T he average inbreed ing  coefficients by  
b ranches and lines (hads)
Ivády agak, vonalak 
(hadak)





Ősök Ancestors 0,001 182 6588
G e-l. ág branch
1.1 Jó .* 0,000 864 4104
1.2 Es. 0,020 167 0485
1.3 Bi. 0,005 698 9133
1.4 Su 0,004 918 2823
1.5 Pd . 0,015 391 5638
1.6 Bl. 0,006 211 2653
Á tlag  M ean 0,009 844 1224
Já-2 . ág branch
2.1 K u. 0,011 800 1312
2.2 Dá. 0.007 546 8073
2.3 Ko 0,008 014 5557
Á tlag  M ean 0,008 478 2428
Lá-3. ág branch
3.1 Lá. 0,007 961 1793
3.2 Sü. 0,003 448 3353
3.3 Szá. 0,001 634 5978
3.4 Pé. 0,017 316 3569
3.5 Bs. 0,006 881 0903
3.6 Le . 0,004 625 9440
3.7 E p . 0,003 883 9340
Á tlag  M ean 0,007 258 5596
Dá-4. ág branch
4.1 He. 0,001 180 0131
4.2 A t. 0,001 888 9427
Á tlag  M ean 0,001 725 3436
Ig-5. ág branch
5.1 lg . 0,003 404 8046
Is-6 . ág branch
6.1 Ve. 0,011 338 7638
6.2 T a. 0,004 597 0678
Á tlag  M ean 0,009 264 3958
*The letters are the abbreviations o f the names o f the hads.
végül az Is tv án  ág Veres (Is-6.1) hadaiban (11. táb lázat). Mindebből követke­
zik, hogy az ivádi populáció a szomszédos települések népességeihez viszonyítva 
— sajátos belházasodási tendenciáinak eredm ényeként — igen határozo ttan
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elkülönült egységet a lko to tt, és alko t még m a is. U gyanakkor az ivádi populá­
ción belül hárm as differenciálódás állap ítható  meg. A m agas « értékekből 
következően az ivád i populáción belül igen jó l körü lhatáro lható  szubpopulá- 
ció t alkotnak a Ge-1, Já-2 , Lá-3 ágakhoz tartozó  hadak . A szubpopuláció 
m eghatározói a Sulyok (Ge-1.4), E sküd t (Ge-1.2) és Páldeák (Ge-1.6), v a la ­
m in t László (Lá-3.1) hadak.
E  szubpopuláció izo láltságának jellemzői az ágakon, hadakon belüli hal­
m ozo tt szoros és távoli vérrokoni házasságkötések (férfi és női felmenő elő­
dökön át), kettős, hárm as közös őssel. A genealógiai táb lák  nyíl-, hurok- 
(p a th , loop) diagram m á alak ítása e hadak  egymáson belüli és közötti kapcso­
la ta i  m iatt a legproblem atikusabbak. Sajátosan elhatárolódó szubpopulációt 
képeznek a László (Lá-3), D ávid  (Dá-4) és Ignác (Ig-5) ágak egyes hadai. 
K orábban  érvényesültek még ezekben az ágakban is a belházasodási ten d en ­
ciák , m ajd inkább  az exogám ia v á lt az ágak hadaiban uralkodóvá. S tru k tú rá ­
já b a n  e szubpopuláció heterogén.
A két szélsőséges szubpopuláció közö tt foglal helyet, időnként magas a-ér- 
tékkel, az Is tv án  ág (Is-6). Ide ta rtozónak  kell tek in ten i az egyéb családnevűek 
azon csoportját, akik ad o tt esetekben leányágon többszörösen kapcsolódnak 
v issza az Iv ád y  populációhoz. S tru k tú rá ju k  kettős, esetenként a h atározo tt 
belházasodás tendenciája  a m eghatározó. Az ivádi kis népesség belházasodási 
tendenciá jának  k ia laku lásá t az 1635 — 1960. évek közö tt számos tényező h a­
tá ro z ta  meg. Ezek sorában szám ottevő tényező volt a kezdeti időszakban az 
Iv á d y  nemzetség eredete (királyi nem esek), m ajd társadalm i, gazdasági té ­
nyezők, valam in t azok a járv án y o k , am elyek a 19. században sú jto tták  a kis 
népességet.
Az Ivádyak belbázasodása — kiem elt dem ográfiai jellem zők
Iv ád  sajátos népesedéstörténetének és a belházasodási tendenciáknak 
igen  m élyreható következései á llap íthatók  meg a népesség dem ográfiai s tru k ­
tú rá já b an . Az idevonatkozó vizsgálatok eredm ényeit a későbbiekben közlésre 
kerü lő  monográfia részletezi. E zú tta l csupán néhány, kiem elt dem ográfiai 
jellem ző bem uta tásá ra  terjed  ki a tanulm ány.
Házasodási ( nuptialitás)  mozgalom
Z árt, „k is” népesség házasodási m ozgalm ának vizsgálatakor alapfontosságú 
an n ak  m egállapítása, hogy típusonkén t hán y  („szoros”  vagy „ táv o li” ) vér­
rokoni házasságkötésnek van valószínűsége egy ad o tt időszakban, ha az 
ilyen  házasságkötések véletlenszerűen fordulnának elő, vagyis, ha az ilyen 
házasságokkal kapcso la tban  sem preferenciák, sem ellenérzések nem  volnának, 
sem  olyan körülm ények, am elyek kívülről ható  tényezők eredm ényeként te ­
rem tenék  meg az unokatestvéri házasságok lé tre jö tté t (H a jn a l  1963). Az F 
é rték  szám ításakor u ta ltam  m ár arra , hogy endogám  és még inkább  izolátum ot 
a lko tó  népességen belül a „véletlenszerű” vérrokoni házasságkötések ad o ttak . 
A vérrokoni párválasztási valószínűségi értékek  m eghatározásához ism ernünk 
kell a kérdéses időszakra vonatkozóan — a potenciális házasságok szám át, 
a házasulandók nemi a rán y át (H e n r y  1972), továbbá a házasulandók élet
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Párhuzamos unoka -  
testvérek 
Parallel cousins
Kereszt unoka - 
testvérek
Cross cousins
17. E lső fokú  u n o k a te s tv é re k  házasság k ö tése in ek  típ u sa i 
F ig. 17. T ypes of f irs t-co u s in  m arriages
kori m egoszlását, azaz az életkoruk közötti különbségeket. Végül, az egym ást 
fedő generációkat alko tó  egyedek szám át és életkorukat is ism ernünk kell, 
ugyanis az első- és m ásod-unokatestvéri (párhuzam os apai, anyai; keresztapai 
ági, anyai ági) házasságokon tú l a „nagybáty ja-unokahúg” , „nagynénje-unoka- 
öccs”  szoros vérrokoni „véletlenszerű”  párválasztások  esélyeit e körülm ények 
lényegesen befolyásolják. U talnunk kell i t t  még arra  is, hogy az első-unoka­
testv ér házasságok négy típusának  gyakorisága „ z á r t”  népesség esetében - 
a feltételezéstől eltérően — nem  egyform a. Tényszerűleg igazolt Ivád  esetében 
is, hogy az anyai ági kereszt-unokatestvéri házasságok száma több m int az 
apai-ági keresztunokatestvérieké. K övetkezik  ez abból, hogy az anyák  a gyer­
mek születésekor fia ta lab b ak , m int az apák ; így egy házasulandó férfinek á lta ­
lában anyai ágon olyan kereszt-unokatestvérei lesznek, akik fia ta labbak , és így 
házasságkötésre alkalm as korúak, míg azok a hajadonok, akik apai ágon k e­
reszt-unokatestvérek , á lta lában  idősebbek. A kis népességek házasodási moz­
galm ának elemzésekor az is figyelembe veendő, hogy az anyai paralel házas­
ságkötések gyakoribbak , m int az apai paralelek . E jelenségnek m agyaráza tá t 
m ár többen  m egkísérelték, igen eltérő feltételezésekkel, amelyek azonban nem  
kielégítőek. H a j n a l  (1963) m agyarázata  a legkézenfekvőbb, ugyanis az anyai 
paralel és kereszt-unokatestvéri potenciális házasulandók életkorkülönbségei 
a legkisebbek, és így házasságkötésük valószínűsége m aximális (17. ábra).
Ivád  esetében — a részleteket mellőzve — a belházasodás szem pontjából oly 
fontos 07 — 09. nem zedék idejében tö r té n t házasodási m ozgalm at m u ta to m  be, 
am ikor is a nem ek arányában  jelentős változás — a reproduktív  korú  nők je ­
lentős több le te  m ia tt következett be, am ely a társadalm i-gazdasági tényezők 
m ellett n agy  m értékben h atározta  meg a lé tre jö tt „szoros” és „ táv o li”  vér­
rokoni házasságkötéseket.
E jelenségben az 1871. és 1873. évi k o lera já rv án y  já tszo tt fontos szerepet. 
H e n r y  (1972) házassági táb lá i szerint elemezve az 1840 —1929. évek közö tt 
k ö tö tt házasságokat (12. táb lázat) harm inc éves periódusok szerint, az álla­
p íth a tó  meg, hogy míg 1840 —1869. években a 15 — 24 éves nők 42,3% -ának, 
az 1870 —1899. években 42,9% -ának nem  v o lt esélye sa já t korcsoportjában 
férjhez m enni, addig  az 1900 —1929. években ez az arány  m ár 8,00% . 1870 — 
1899. években a 15 — 24 éves nők jelentős hányada nála  15 — 20 évvel idősebb 
-  szoros vérrokonságban álló — nőtlen vagy  megözvegyült férfihez m eh ete tt 
hozzá. Az 1870. évi népszám láláskor ezer 15 —19 éves férfihez 2330 azonos 
korú  nő, 1880-ban ezer 20 — 29 éves férfihez 1941 nő ta rto zo tt. A reprodukció 
szem pontjából oly fontos korcsoportokban m utatkozó férfihiány igen jelentős 
tényezője v o lt teh á t a nők részéről kezdem ényezett és az elto lódott korcsopor­
tokban  tö r té n t,  irán y íto tt párválasztásoknak , mivel ebben az időben vándorlás 
nem  tö r té n t (12. táb láza t).
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o12. táblázat
Az Iv ád o n  k ö tö tt  házasságok részletezése a házasságot k ö tö tt  férfiak  és nők é le tko ra  szerin t (1840—1929) 
Table 12. M arriages co n trac ted  in Iv á d  b y  th e  age of spouses (1840—1929)
Férfiak életkora a házas-
N ők életkora a házasságkötéskor 
Females age at  m arrying
ságkötéskor 
Males age at marrying
1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55 —x
E gyütt
Togetherh v  ö h v  ö h v  ö h v ö h  v  ö h v  ö h o ö h  v  ö h  v  ö
t  c  t v s C IV 8  C to s e w s e w 8 C W s e t « s e w s e w
1840-1869
1 5 - 1 9 15 1 16
2 0 - 2 4 35 1 — 11 — — 1 ------- 48
2 5 - 2 9 11 1 1 17 — 1 31
3 0 - 3 4 — — 1 2 1 7 ------- 1 12
3 5 - 3 9 — — 3 — — 1 ------- 2 ------- 4 --------1 11
4 0 - 4 4 ------- 2 ------- 2 4
4 5 - 4 9 ------- 2 ------- 1 --------1 4
5 0 - 5 4 -  -  1 1
55—x ------- 1 1
Összesen Total 68 41 5 8 2 2 1 1 - 128
1 8 7 0 -1 8 9 9
1 5 - 1 9 4 1 5
2 0 - 2 4 33 7 — 15 — 1 - — 1 -------- 57
2 5 - 2 9 16 1 — 6 1 — 5 - — 29
3 0 - 3 4 1 7 7 — — 2 2 - 1 ------- 2 22
3 5 - 3 9 1 — 1 — — 1 3
4 0 - 4 4 — — 1 — — 2 --------1 4
4 5 - 4 9 ------- 1 ------- 1 2
5 0 - 5 4 ------- 1 -  1 1 ------- 1 4
55 —x --------1 1
Összesen Total 79 26 11 3 2 > 3 1 - 127
1 9 0 0 -1 9 2 9
1 5 - 1 9 4 1 - 5
2 0 - 2 4 62 2 - 1 2 ------- 1 ------- 77
2 5 - 2 9 16 2 - 5 ------- 23
3 0 - 3 4 1 -------- --------1 2
3 5 - 3 9 1 -------- 1 ------- 2
4 0 - 4 4 ------- 1 1
4 5 - 4 9 ------- 1 ------- 1 2
5 0 - 5 4 --------1 --------2 3
55 —x --------1 1
Összesen Total 88 19 2 1 3 1 2 - - 116
h =  hajadon, v  =  vérrokoni, ö =  özvegy;
8 =  single, c — consanguineous, w  =  widowed.
Termékenység (fer tilitá s j, születés
Az ivádi kis népesség sajátos s tru k tú rá ján ak  k ialaku lásában  döntő  je len tő ­
ségű volt az Iv ád y  nem zetség v ita litása . K ettős problém a tükröződik  a te r ­
mékenység, az élveszületési és a csecsemőhalálozási arányszám ok adatsorain 
á t. Az Iv ád y  nem zetség a differenciális term ékenységben m utatkozó  periodikus
Családok
Termékenységi arány a házasságtartam  ala tt 
F e r t i l i t y  b y  t h e  d u r a t io n  o f  m a r r i e d  l i f e
F a m i l i e s
0 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9
év yeors
1750--1 8 4 9
15 —19 év  k ö z ö tt házasságo t k ö tö tt  nők 
women married when 15— 19 years old
Az Iv ád y  nem zetség ágaihoz ta r to zó  csa­
ládokban  és az Iv á d y  leányági családok­
ban
I n  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the 
Ivády  clan and Ivády maternal lines
0,159 0,272 0,290 0,240 0,190 0,077
N em  Iv ád y  családokban  
I n  not-Ivády fa m ilie s
0,308 0,311 0,265 0,233 0,178 0,097
E g y ü tt  Together 0,243 0,298 0,273 0,235 0,182 0,091
20 — 24 év  k ö z ö tt házasságot k ö tö tt  nők 
women married when 2 0 — 24 years old
Az Iv ád y  nem zetség ágaihoz ta rto zó  csalá­
dokban  és az Iv ád y  leányági családokban  
I n  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the 
Ivády  clan and Ivády  maternal lines
0,237 0,271 0,224 0,218 0,053 0,025
N em  Iv ád y  családokban 
I n  not-Ivády fa m ilie s
0,264 0,315 0,277 0,168 0,071 0,033
E g y ü tt  Together 0,254 0,299 0,258 0,186 0,064 0,030
25 — 29 év k ö zö tt házasságot k ö tö tt  nők 
women married when 25 —29 years old
Az Iv á d y  nem zetség ágaihoz ta r to zó  csa lá­
dokban  és az Iv á d y  leány  ági csa ládokban  
I n  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the 
Ivády clan and Ivády  maternal lines
0,200 0,200 0,133 - - -
N em  Iv á d y  családokban  
In  not-Ivády fa m ilie s
0,292 0,235 0,240 0,186 0,060 0,029
E g y ü tt  Together 0,277 0,231 0,226 0,163 0,055 0,025
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13. táblázat
Az Iv á d y  szárm azású  és egyéb csa ládokba ta r to zó  nők term ékenysége a h á za ssá g ta rta m  szerin t
(1 7 5 0 -1 9 4 9 )
Table 13. F e r tility  o f w om en o f th e  Iv á d y  and  th e  o th er fam ilies by  th e  sp an  of m arriage
(1 7 5 0 -1 9 4 9 )
13. táblázat folytatása — Table 13 (contiued)
Családok
Families
Termékenységi arány a házasságtartam  alatt 
Fertility by the duration o f married life
0 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9
év years
1850 - 1 9 4 9
1 5 - 19 év  k ö z ö tt házasságot k ö tö t t  nők
women married when 15— 19 years old
Az Iv á d y  nem zetség  ágaihoz ta rto zó  csalá-
d ó k b an  és az Iv á d y  leányág i családokban 0,256 0,237 0,200 0,174 0,113 0,041
In  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the
Ivá d y  clan and Ivády maternal lines
N em  Iv á d y  csa ládokban 0,220 0,229 0,170 0,124 0,121 0,021
I n  not-Ivády  fa m ilie s
E g y ü tt  Together 0,246 0,235 0,191 0,158 0,116 0,035
2 0 - 24 év  k ö zö tt házasságot k ö tö tt  nők
women married when 2 0 —24 years old
Az Iv á d y  nem zetség ágaihoz ta rto zó  csalá-
d ó k b an  és az Iv á d y  leányági családokban 0,207 0,233 0,169 0,092 0,041 0,006
I n  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the
Ivá d y  clan and Ivády maternal lines
N em  Iv á d y  csa ládokban 0,221 0,168 0,112 0,057 0,012 0,007
I n  not-Ivá d y  fa m ilie s
E g y ü tt  Together 0,212 0,205 0,144 0,075 0,027 0,006
2 5 - 29 év  k ö z ö tt házasságo t k ö tö t t  nők
women married when 2 5 —29 years old
Az Iv á d y  nem zetség  ágaihoz ta rto zó  csalá-
d ó k b an  és az Iv á d y  leányág i családokban 0,175 0,127 0,175 — 0,040 —
I n  fa m ilie s  belonging to the branches o f  the
Ivá d y  clan and Ivády  maternal lines
N em  Iv á d y  csa ládokban 0,213 0,150 0 ,2 0 0 0,089 — —
I n  not-Ivá d y  fa m ilie s
E g y ü tt  Together 0,190 0,139 0,189 0,053 0,018 —
ingadozások ellenére nem csak kom penzálni igyekszik a „nem  Iv á d y ” -ak kez­
deti fölényét, hanem  a belházasodással összefüggő, valam int a halál okozta h iá­
n y o k at ú jabb  és ú jabb  szülésekkel igyekezett pótolni. Ez a m agyaráza ta  annak, 
hogy az Iv ád y ak  a népességen belül többségre ju to ttak . Az em líte ttek  figye­
lem be vételével, a részleteket ezú tta l mellőzve, az alábbiak á llap íthatók  meg.
A nők term ékenységét a házasság időtartama szerint vizsgálva, k itűn ik , hogy 
az 1750 —1849. évek közö tti időszakban csak a 15 — 19. életévükben házas 
Iv ád y  nőknek  m agasabb a term ékenysége, a 20 — 24 és 25 — 29 éves házaskorú 
nők korcsoportjában  a „nem  Iv á d y ”  nők term ékenysége m agasabb. 1850 — 
1949. évek időszakában, azaz az Iv ád y  nem zetség teljes k ibon takozásának
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időszakában az Iv ád y  15 —19 és 20 — 24 éves korú  házas nők term ékenysége 
abszolút és re la tív  értelem ben magasabb értékeket é rt el (13. táb lázat). A dif­
ferenciált elemzés jól illusztrálja, hogy az Ivád y ak  v italitásából eredően mi­
k én t szorultak h á tté rb e  az egyéb családok.
Az élveszületési arányszámok vizsgálata is arra  u ta l, hogy a 18. század máso­
dik, a 19. század első felében az „egyéb”  családokban magas volt az élveszü- 
letések átlagos szám a, ez azu tán  az 1850 —1949 k özö tti időszakra fokozatosan 
csökken, és az átlagos 2,7-es élveszületési szám ban stabilizálódik. Az Iv á ­
dyak  élveszületési arányszám a az 1750 — 1799. évek közö tt 28,4%0, am ely már 
az 1800 — 1849. években 36,5%0-re nő, m ajd ettő l kezdve, azaz a 07—09. nem ­
zedékek idejében, csökken. E bben szerepet já tszan ak  — a m axim um át elért 
belházasodási tendenciák  érvényre ju tá sán  tú l — a népességet ez időben, a 
tagosítással é rt m egrázkód tatások  is. A 20. század első évtizedeiben az Iv ád y ak  
élveszületési arányszám a 13,5%0-re csökken. Agak bon tásában  elemezve az 
élveszületési arányszám okat, szem betűnő, hogy a leginkább belházasodó 
Gergely (Ge-1), János (Já-2) és László (Lá-3) ágakhoz tartozó  hadak  eseté­
ben az élveszületések szám a átlagosan 1,4-gyel alacsonyabb a nem belháza­
sodó, exogám hadakhoz viszonyítva (14. tá b lá z a t) .
R öv iden  foglalkoznunk kell még az ikerszülések alakulásával is. Ivádon 
1750 —1949. évek közö tt az ikerszülések aránya az összes szülésekhez viszo­
n y ítv a  1,56% . A m agyarországi többes szülések gyakorisága (K á zsm ér— 
Sc h l e if f e r  1959, A csá d i Czeizel  1972) 1920-ban még 2,35%  volt, 1968-ban 
m ár csak 1,82% . Az Iv ád y  nem zetséghez ta rto zó k  esetében a többes szülések 
gyakorisága 1,08% . A „nem  Ivády” -aknál a többes szülések gyakorisága 
2,43% . Az Iv ád ra  m egállap íto tt ikerszülések gyakorisága nem  áll összefüggés­
ben az Ivády  nem zetség belházasodási tendenciáival. Minden valószínűség 
szerint feltételezhető, hogy éppen az Iv ád y ak  belházasodásából szárm azó 
ikerm agzatok jelentős hányada  spontán ab o rtá ló d o tt.
A  halandóság alakulása Ivádon
Az ivádi kis népesség belházasodási tendenciái a halandóság alakulásában  
azon belül is a perinatális és csecsem őhalandóságban — igen jelentősek. 
A neonatális-, csecsemő- és gyerm ekhalandóságot négy időszakra és a belliá- 
zasodó Ivády  nem zetséget (Iv ád y  h a t ág +  leányági szárm azás), va lam in t a 
„nem  Ivády” -ak a t exogám  eredet szerint elemezve, á llap ítha tók  meg a lényegi 
eltérések.
A 0 —14 éves k o rban  elhalt gyermekek aránya 1750 —1949. évek közö tt á tla ­
gosan, az Iv á d y  nem zetséghez tartozók  esetében 57,0% , a nem  Iv ád y ak n ál 
58,6% . A k é t szélsőséges időszakot véve alapul, 1750—1799. években az Ivády  
szárm azású 0-évesek halandósági arányszám a 327%0; ez az érték  1900 —1949. 
években is még 284%0-et ér el. E csúcsértéken belül a neonatális és perinatális 
halandóság az Iv ád y  nem zetség hadaiban, az első és harm adik  időszakban 
52%0-es, illetve 61%0-es, szem ben a „nem  Iv ád y ” szárm azásúakkal, ahol ezen 
értékek 33%0-et, ille tve 34%0-et érnek el csupán. E szám adatok arra  is u ta lnak , 
hogy a k ifejezetten  belházasságokból („szoros” , „közelebbi” ) szárm azó ú j­
szü lö ttek  relatíve csökkent életképességűek. M agyarázatul az a feltételezés 
kínálkozik, hogy a fokozott, általános autoszom ális hom ozygozitás, m int 
egységes, feltételes letális tényező h a t közre, és ez csökkenti a perinatális 
á rta lm ak  elviselésére szolgáló képességet. Az 1750 —1799. és az 1850— 1899
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Az élveszületések á tlagos szám ának  a laku lása  az Iv ád y  nem zetség ágai és egyéb családok b o n tásáb an  (1750—1949) 
Table 14. L ive b ir th s  in  th e  Iv ád y  branches and  in o th er fam ilies (1750—1949)
14. táblázat
Élveszületések átlagos száma 
Average number o f live births in  fam ilies
Időszak
Period
az Ivády nemzetség ágaihoz tartozó  családokban 
belonging to the branches o f the Ivády clan
az Ivády leányági 
családokban 
belonging to the 
maternal line o f 
Ivádys





Ge-1. Já-2. Lá-3. Dá-4., Ig-5., Is-6.
3 9 3+9 3 ¥ 3+9 3 9 3+9 3 9 3+9 c? 9 c? + 9 c? 9 <? +  9 3 9 3 + 9
1750—1849
1 8 5 0 -1 9 4 9






1,1 1,3 2,4 
1,7 1,4 3,1
0,6 0,9 1,5 
0,9 0,6 1,5
2,2 2,0 4,2 
1,5 1,2 2,7
2,0 1,8 3,8 
1,6 1,4 3,0
15. táblázat
A p erin a tá lis  és csecsem őhalandóság a laku lása  Iv ád o n  (1750 — 1949) 
Table 15. In fa n t m o rta lity  in Iv á d  (1750 — 1949)
0-évesek halálozási kormegoszlása, % -ban
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1 7 5 0 -1 7 9 9 3,1 U 2,1 2,2 5,1 3,6 2,1 i , i 20,3 10,9 32,7 18,9
1 8 0 0 -1 8 4 9 2,7 1,4 0,7 2,1 1,5 4,1 2,2 2,4 16,2 14,7 23,3 24,7
1 8 5 0 -1 8 9 9 3,4 2,0 2,7 1,4 3,2 2,0 2,6 5,4 16,2 11,5 28,1 22,3
1 9 0 0 -1 9 4 9 3,5 6,3 3,7 2,4 2,2 3,9 3,1 3,9 15,9 16,6 28,4 33,1
Összesen
Total
3,2 2,1 2,5 2,0 2,6 3,6 2,6 2,7 16,4 13,2 27,3 23,6
16. táblázat
A gyerm ekek és fia ta lk o rú a k  halálozási korm egoszlása, szárm azás szerin t 
Table 16. A ge-d istribu tion  of in fan ts and  juven iles a t  d e a th  b y  descent
Gyermekek és fiatalkorúak halálozási kormegoszlása, % -ban 
Age-distribution o f infants and juveniles at death by descent, percentage
Időszak
Period




Ivády  ágak nem Ivády ágak nem Ivády  ágak nem Ivády  ágak nem Ivády ágak nem
4- leányág Ivádyak 4- leányág Ivádyak -f leányág Ivádyak -f leányág Ivádyak 4- leányág Ivádyak
Ivádys + not- Ivádys -f- not- Ivádys -f- not- Ivádys + not- Ivádys + not-
maternal line Ivádys maternal line Ivádys maternal line Ivádys maternal line Ivádys maternal line Ivádys
1 7 5 0 -1 7 9 9 32,7 18,9 9,2 5,8 19,4 17,4 8,1 13,5 69,4 55,6
1 8 0 0 -1 8 4 9 23,3 24,7 9,9 5,8 17,9 19,9 6,3 9,9 57,4 60,3
1 8 5 0 -1 8 9 9 28,1 22,3 8,7 8,1 20,8 19,4 8,7 14,0 66,3 63,8
1 9 0 0 -1 9 4 9 28,4 33,1 5,5 5,5 5,9 11,0 4,8 5,5 44,6 55,1
Összesen Total 27,3 23,6 7,9 6,2 15,0 17,7 6,8 11,1 57,0 58,6
17. táblázat
A fe ln ő ttk o rn ak  halálozási korm egoszlása, leszárm azás szerin t (1750—1949) 
Table 17. D istrib u tio n  of age a t  d e a th  am ong ad u lts  b y  descen t (1750 — 1949)
Időszak
Period
F elnőttkornak halálozási kormegoszlása, % -ban 
Distribution o f age at death among adults, percentage
Együtt
Together1 5 -2 9 3 0 -4 9 5 0 -6 9 7 0 -
X
é v e s y e a r s
Ivády  ágak 



































Ivády  ágak 








1 7 5 0 -1 7 9 9 17,2 10,5 9,3 13,5 4,1 12,4 8,0 30,6 44,4
1 8 0 0 -1 8 4 9 13,8 8,6 16,6 10,3 10,3 14,3 1,9 6,5 42,6 39,7
1 8 5 0 -1 8 9 9 9,2 7,4 11,4 11,4 11,1 12,7 2,0 4,7 33,7 36,2
1 9 0 0 -1 9 4 9 20,4 11,0 12,4 8,7 9,2 15,7 12,5 9,5 54,4 44,9
összesen  Total 15,0 9,4 12,9 11,3 9,8 13,6 5,3 7,1 43,0 41,4
évek közötti periódusokban, am ikor az endogám  tendencia kezdete, illetve 
telj es k ibontakozása észlelhető, akkor legnagyobb az Iv ád y  és „nem  Iv ád y ” 
eredetű  0-évesek halandósága között az eltérés (13,8% , 5,8% ).
Ugyanilyen tendenciák érvényesülnek a 0 —14 éves egyesíte tt gyermekha­
landósági értékekben is, am ikor is az Iv ád y  szárm azásúak 1750—1799. évek­
ben 69,4% -ot („nem  Iv á d y ” -ak 55,6% -ot); 1850 — 1899. években 66,3% -ot 
(„nem  Ivády” -ak 63,8 % -ot) érnek el. Az 1900—1949. évek periódusában a 
„nem  Ivády”  szárm azásúak neonatális és perinatális (8,7%0), valam in t a 
0 14 éves korban  e lhaltak  m axim um ai a betelepült m ezőgazdasági foglalko­
zású családok igen hátrányos életkörülm ényeivel m agyarázhatók. (A neona tá­
lis-, perinatális-, csecsemő- és gyerm ekhalandósági ada tok  részletezése a 15. és
16. táb lázatokban  található .)
Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, a fe lnő ttko rúak  halandóságáról 
az állapítható  meg, hogy az kedvezőbb az Iv ád y  nem zetséghez tartozók  eseté­
ben, a „nem  Iv ád y ”  eredetűekkel szemben. Ez a viszonylagosan kedvezőbb 
arán y  sem jogosít fel a rra , hogy a 19. századi fe lnő ttko rúak  halandóságáról 
kedvező képet nyú jthassunk . Összességében tek in tve  az ivádi halandósági 
viszonyokat — am elyeket az igen magas gyerm ekhalandóság, valam in t az 
exogám  Ivády ágakhoz ta rto zó  hadak  esetében a fe lnő ttkorúak  h a tv an  éven 
aluli magas halálozási arányszám ai ha táro zn ak  meg — ad ják  m agyaráza tá t 
annak , hogy a népesség m egduplázódásának ütem e, a belső elvándorlást is 
tek in te tb e  véve, oly lelassult. K ivételt képez ezen általános képtől az Ivády  
nem zetség h a t ágából a Gergely (Ge-1) ág h a t hada közül az Esküdt (Ge-1.2), 
a Páldeák (Ge-1.6) és a Sulyok  (Ge-1.5) had, am elyek esetében jelentős a 20. 
életévüket m egéltek v á rh a tó  é le tta rtam a (17. táb lázat). A l9 . század két 
periódusában Ivádon a születéskor várható  é le tta rtam  (e£) az Ivády  nem zet­
ség ágaiban, az egyéb családokhoz viszonyítva, alacsonyabb (1800 —1849. évek 
közö tt 1,86 évvel 1850 —1899. évek között 3,61 évvel). E nnek  m agyarázatát 
ad ja  az előbbiekben m ár tá rg y a lt és az Iv ád y ak  belházasodásával összefüggő 
neonatális és perinatális halálozás.
18. táblázat
A születéskor v á rh a tó  é le tta r ta m  az Iv ád y ak  és egyél) családok b o n tá sáb a n  (1800 — 1899) 
Table 18. Life expectancy  a t  b ir th  for Iv ád y s and  for o th er fam ilies (1800 — 1899)
Születéskor várható  átlagos é le ttartam  (e^)
Average life expectancy at birth (e®) fo r  persons belonging to
Időszak
Period
Ivády  nemzetség ágaihoz tartozók 
the branches o f the Ivády clan
Nem Iv ád y  családokhoz ta rtozók  
not-Ivády families
s 9 8 + 9 8 ¥ 8 + ¥
1 8 0 0 -1 8 4 9













20 éves korban  v á rh a tó  á tlagos é le tta r ta m  (e20x) Average life expectancy at age 20  (e2J)
1 8 0 0 -1 8 4 9 34,88 26,08 30,72 34,56 31,29 32,30
1 8 5 0 -1 8 9 9 40,12 35,88 38,07 27,21 34,04 31,73
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Ezen e£ értékek  oly alacsonyak, hogy alig térnek  el a paleodem ográfiai 
vizsgálatok során (A csádi — N e m e s k é r i 1970) a neolith-bronz korra, vagy az 
időszám ításunk u tán i 5 — 9. századi népességekre m egállap íto tt é le tta rtam  
értékektől. A huszadik életévet megéltek (e*0) esetében az Ivády  és „nem  Iv ád y ” 
szárm azásúak k ö zö tt a különbség az 1800 — 1849-es periódusban 1,58 év az 
egyéb családok jav á ra , az 1850 — 1899-es periódusban pedig m ár 6,34 évvel 
m agasabb é le tta rtam  megélésére szám íth a ttak  20 éves korban az Iv ád y  nem ­
zetség leszárm azottai (18. táb láza t).
A z átlagos családnagyság alakulása
Végezetül, a kiem elt dem ográfiai jellem zők sorában, lényeges az átlagos 
családnagyság alaku lásának  vizsgálata. Az ivádi népességet alkotó családokat 
eredet szerint, d ifferenciáltan  elemezve, három  sajátosság állap ítható  meg 
(19. táblázat).
19. táblázat
Átlagos családnagyság  Iv á d o n  az Iv á d y  nem zetség  ágai és egyéb családok szerin t
(1 7 5 0 -1 8 9 9 )
Table 19. A verage fam ily  size in  Iv á d  b y  th e  b ranches o f th e  Iv á d y  clan  and  o th er fam ilies




Average fam ily  size during the length o f marriage °f
0 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 a házasság befejezésekor 
at the termi­
nation o f the 
marriage
éves házasságtartam  ala tt years
1 7 5 0 - 1849
Ge-1. ág branch 2,91 3,57 4,92 5,41 5,71 6,46 3,77
Já -2 . ág branch 3,50 4,33 4,50 5,00 5,00 5,00 3,13
L á-3 . ág branch 2,83 3,53 4,13 4,83 5,38 4,83 2,91
D á-4 ., Ig-5., Is-6. ág branch 2,50 3,42 4,45 5,40 5,80 6,50 2,50
L eányág  M aternal line 2,43 3,56 4,00 4,40 4,40 2,50 1,77
Á tlag  Average 2,73 3,60 4,53 5,16 5,48 5,81 2,80
N em  Iv ád y  családok  N ot-Ivádys 3,07 4,16 5,04 5,67 5,98 5,84 3,51
Á tlag  Average 2,94 3,98 4,88 5,51 5,81 5,83 3,25
1850 - 1 8 9 9
Ge-1. ág branch 2,96 3,80 4,42 4,92 5,12 5,14 2,77
Já -2 . ág branch 3,21 4,00 4,47 4,76 5,29 5,42 3,24
Lá-3. ág branch 3,00 3,80 4,41 5,21 5,90 5,90 3,18
D á-4., Ig-5., Is-6. ág branch 2,83 3,69 4,37 5,00 5,93 5,92 2,85
L eányág M aternal line 2,38 3,18 3,73 4,26 4,14 4,14 2,02
Á tlag  Average 2,85 3,71 4,32 4,88 5,23 5,23 2,76
N em  Iv ád y  családok  N ot-Ivádys 2,84 3,61 4,20 4,48 4,81 5,01 2,79
Á tlag  Average 2,85 3,67 4,27 4,73 5,08 5,16 2,77
4  Anthropologiai Közlem ények 20. 1 — 2.
1. 1750 —1849. évek közö tt az Iv ád y  Gergely (Ge-1) és D ávid  (Dá-4) ágak 
kivételével a „nem  Iv á d y ” szárm azásúak családjai — m inimális eltéréssel — 
népesebbek.
2. A leányágon Iv ád y  szárm azású családok átlagos nagysága m indkét perió­
dusban alacsonyabb.
3. Az Iv ád y  nem zetség ágainak bon tásában  a Gergely (Ge-1), a Dávid (Dá-4) 
és az István  (Is-6) ágakhoz az első periódusban, a László (Lá-3) és a János (Já-2) 
ágakhoz tartozó  családok, a teljes házasság tartam ot figyelembe véve, a m áso­
dik periódusban érik el az átlagos családnagyság m axim um át. Mindez a 
Iv ád y ak ra  jellem ző nagyobb női term ékenységnek és nem  utolsósorban a 
„nem  Iv ád y ” -akkal szembeni re la tív  kedvezőbb halandóság alakulásának  
következm énye.
A „nem  Iv á d y ”  családok tag ja in ak  nyilvánvaló kiválása a népességből (el­
vándorlás, elházasodás) és az Iv á d y ak  v ita litá sa  lényeges tényezője annak , 
hogy a belházasodásban élő népesség ta rtó san  fenn tu d ta  ta r ta n i helyzetét, 
fejlődését nap jainkig .
Az ivádi „ z á r t”  kis népesség belházasodási tendenciáinak és a vérrokon 
házasságok időben és az Iv ád y  nem zetség differenciáltságában (F- és a-érté- 
kek) tö r té n t elemzése három  irán y b an  te tte  lehetővé a vizsgált népesség s tru k ­
tú rá já n a k  m egism erését.
1. N épességtudom ányi vonatkozásokban  a belbázasodás jelenségének fo lya­
m atb an  tö r té n t feltárása m egalapozottá te t te  a sajátos népesedéstörténet 
dem ográfiai jellem zőinek rekonstrukció ját.
2. A dem ográfiai és genetikai s tru k tú ra  egyes sajátosságai révén lehetőség 
n y ílt arra, hogy a vérrokoni házasságok ism eretében a bom ozygozitás a rán y át, 
va lam in t az Iv ád y  nem zetség egyes ágaiban, hadaiban  azok m értékét reálisan 
becsüljük.
3. Végezetül: az endogám  „ z á r t”  népesség fejlődésének egy periódusában 
közel „ izo lá tum ” volt (azaz term észetes „kísérleti laboratórium ” ). Ez nem csak 
a népesség genetikai összetételének megismeréséhez segített, hanem  lehetővé 
te tte  a k v an tita tív  és k valita tív  jellegek objek tív  értelm ezését és a népesség 
esetleges genetikai terheltségének fe ltárását.
*
Jelen  tanu lm ány  váza annak  az ivád i népességről előkészületben levő m o­
nográfiának, am ely az é rin te tt népességtudom ányi és populációgenetikai k é r­
déseket m ajd teljeskörűen tá rgya lja .
Összefoglalás
1. Az észak-m agyarországi Iv ád  (Heves m.) népesedéstörténetét alapvetően 
a belházasodás h a táro z ta  meg. A 16. századig követhetők  településtörténeti 
előzményei, am ikor m ár négy fe lnő ttko rú  Iv ád y  férfi és családja élt o tt. A 17. 
században a település elnéptelenedett, az Ivádyak  a szomszédos P étervásárára  
te lep ü ltek  á t, m ajd  onnan 1734-ben költöztek  vissza a nemesi b irtok ra . E ttő l 
kezdve szám ítható  Ivád  népességének fejlődéstörténete.
2. A népesség sajátos s tru k tú rá já n ak  k ialakulásában öt periódus k ü lön ít­
hető el. A 18. század elején á llap ítha tó  meg a belházasodási jelenség kezdete, 
am elyet k ifejezett exogámia követ. A 18. század második felének kezdetén
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alakul ki a fokozódó, de még csak endogám iának nevezhető párválasztási ren d ­
szer, m ajd  a 18. és 19. század fordulójától bontakozik  ki a tényleges inbreeding. 
A 20. század m ásodik felében a bekövetkezett társadalm i és gazdasági változá­
sok eredm ényeként a település népessége m ost éli k ialaku lt s tru k tú rá já n ak  fel­
bom lását.
3. A 18. század elejétől nap jaink ig  1141 házasságkötés tö r té n t, am elyeket 
előzetesen rekonstruáltunk , m ajd  a diszpenzációk, az isonymia és végül a genea­
lógiai pedigréknelt genetikai táb lák k á  tö rtén t á ta lak ítása  ú tján  ellenőriztük 
azokat, és m eghatároztuk a vérrokoni házasságok gyakoriságát nem zedéken­
kén t, ágak és hadak  szerinti bontásban . Tíz nem zedéken á t a szoros vérrokoni 
házasságkötések aránya 4 ,6% , a távo li vérrokoni házasságkötéseké 39,4%. 
A belházasodás m axim um át az 01. és a 07 — 09. nem zedékekben éri el.
4. A tanu lm ány  W rig h t  és Ma lécot , valam in t J acquard  definícióit, kép­
leteit alkalm azva, nem zedékek, ágak és hadak  bontásában  részletezi az átlagos 
belházasodási együ ttható  értékeit. A 07 — 09. nemzedékek időszakában a  =  
=  0,003 005 1446. Ágak bon tásában  a Ge-1 ágban * =  0,009 844 1224; az 
Ts-6 ágban a  =  0,009 264 3958 és a Lá-3 ágban a  =  0,007 258 5596. H adak  
bon tásában  a Ge-1 ág 1.2 és 1.5 hadában  az a  =  0,020 167 0485, ill. 0,015 391 5638.
5. Az ivádi népességet alkotó  Iv ád y  nem zetség belházasodásának sajá tos­
sága — különösképpen leányágon a rejoining, azaz a k é t és tö b b  közös 
ősön á t való kapcsolódás. Különösen vonatkozik ez a 19. század második felé­
ben k ö tö tt vérrokoni házasságokra, am elyek azonos ágon és nem  egy esetben 
azonos hadon belül tö rtén tek .
6. Iv ád  népessége 1784—1970 közö tt közel száz esztendő m egduplázódási 
idő tartam m al igen lassan fejlődött. Ennek két oka tételezhető fel: az izolátum - 
hoz nem  ta rto z o tt egyéb családok fokozatos és állandó elvándorlása, m ajd az 
Ivády  nem zetség belházasodó ágain és hadain  belül a magas női term ékenység 
m ellett a perinatális-, csecsemő- és gyerm ekkori halandóság igen magas volta. 
A letális fak torok  hatása nyilvánvalóan  közrejátszo tt e jelenségben.
7. A tanu lm ány  részletesen foglalkozik a népesség kiem elt, sajátos demog­
ráfiai jellemzőivel, am elyek különösen fontosak a 07 09. nem zedékek közötti
időszakban, am ikor is a népesség valóban izolátum ot a lk o to tt.
8. A longitudinálisán végigkísért, valam in t az ágak és had ak  bontásában  
rekonstruált rokonsági, vérrokonsági szövevény elemzése n y ú jt m ódot arra, 
hogy a genetikai táb lák  a lap ján  a vérrokonsági kapcsolatok és az oc-érték 
ism eretéhen m egbecsüljük a homozygozitás és heterozygozitás v iszonyát. 
Ehhez felhasználjuk a fő és r itk a  vércsoportrendszerek m eghatározásának  
eredm ényeit; ez m ár egy következő tanu lm ány  tá rg y á t képezi.
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T H E  IN B R E E D IN G  T E N D E N C IE S  O F  T H E  IV Á D Y  CLAN A N D  T H E IR  E F F E C T  
U P O N  T H E  P O P U L A T IO N  D E V E L O P M E N T  O F IVÁD
b y  J .  N e m e s k é r i 
(Su m m ary )
1. T he h is to ry  o f th e  developm en t o f p o p u la tio n  of th e  village Iv á d  in  n o rth e rn  H u n g a ry  ■ 
(C o u n ty  H eves) w as essen tia lly  d e te rm in ed  b y  inb reed ing . S e ttlem en t-h is to rica l an te ce n d e n ts  
go b ack  to  th e  16 th  c en tu ry  w hen fo u r a d u lt  Iv á d y  m en an d  th e ir  fam ilies lived  th e re . In  th e  
17 th  c en tu ry  th e  se ttle m e n t becam e d e p o p u la ted , th e  Iv á d y s  m oved to  P é te rv á sá ra  th e  ne igh ­
b o u rin g  se ttle m e n t. F ro m  th e re  th e y  re tu rn e d  to  th e  dem esne in  1734. F ro m  th a t  d a te  on  th e  
h is to ry  of th e  dev elo p m en t o f th e  p o p u la tio n  of Iv á d  can  be  followed.
2. É ive periods can  be d istingu ished  in  th e  develo p m en t of th e  pecu liar s tru c tu re  o f th is  
p o p u la tio n . I n  th e  early  18 th  c en tu ry  th e  beg in n in g  of in b reed ing  can  be seen, follow ed by  
d e fin ite  exogam y. In  th e  second h a lf  o f th e  1 8 th  c en tu ry  th e  m atin g  system  — w h a t one m ay  
call on ly  en dogam y y e t  — appears, fu r th e r , fro m  a b o u t th e  tu r n  of th e  18 th  a n d  1 9 th  c e n tu ­
ries tru e  inb reed in g  is developing. As a re su lt o f th e  social and  econom ic changes ta k e n  place 
in  th e  second h a lf  o f th e  20 th  c en tu ry  th e  p o p u la tio n  of th e  se ttlem en t has experienced  th e  
d isso lu tio n  of i ts  e stab lished  s tru c tu re .
3. F ro m  th e  beg inn ing  of th e  18 th  c en tu ry  u p  to  th e  p re sen t 1141 m arriages w ere co n tra c te d ; 
th e y  w ere f ir s t  reco n stru c te d , a fte rw ard s th e  consanguineous m arriages an d  th e  degrees of 
co n san g u in ity  w ere con tro lled  b y  iso n y m y  in v es tig a tio n s  an d  fina lly  genealogical pedigrees 
w ere tran sfo rm e d  in to  genetical tab le s ; in  th is  w ay  th e  frequency  of consanguineous m arriages 
w as d e te rm in ed  b y  generations, b ran ch es an d  h ads. (B y  th e  n o tio n  of „had” we m ean  c e rta in  
lines o f d escen t w ith in  th e  b ranches of th e  c lan .) F o r th e  te n  exam ined  genera tio n s th e  share  
o f close consanguineous m arriages is 4.6 p e r cen t, t h a t  of d is ta n t consanguineous m arriages 
is 4.6 pe r cen t, t h a t  o f d is ta n t consanguineous m arriag es 39,4 pe r cent.
In b reed in g  reach ed  its  m ax im um  in  th e  01 a n d  07 — 09 genera tions. D uring  th e  19 th  c en tu ry  
th e re  w ere tw o  cholera  epidem ics h av in g  e x e rted  a  sign ifican t in fluence on  th e  increase  o f th e  
ra te  o f consanguineous m arriages.
4. In  th e  s tu d y  th e  defin itions an d  fo rm u lae  of W r ig h t  and  Ma léco t , as well as th o se  of 
J acquard  are  used ; average in b reed ing  coefficien ts are p resen ted  by  g en era tions, b ran ch es 
a n d  hads. In  th e  period  of g enera tions 07 — 09 a =  0,003 005 1446. H ighest v a lu es can  be 
seen: am ong  b ran ch es a =  0,009 844 1224 in  b ra n ch  Ge-1; a =  0.009 264 3958 in  b ra n ch  Is-6 
a n d  a =  0.007 258 5596 in  b ran ch  Lá-3. A m ong h ad s a =  0.020 167 0485 an d  0.015 391 5638 
in  th e  1.2 resp . 1.5 hads of th e  b ra n ch  Ge-1.
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5. A specific fe a tu re  in  th e  inb reed ing  of th e  Iv á d y  c lan  co n s titu tin g  th e  p o p u la tio n  of Iv á d  
— especially in  th e  m a te rn a l line — is re jo in ing , i.e. lin k ag e  b y  tw o  or m ore com m on ancestors. 
T h is is ch a rac te ris tic  m ain ly  in  th e  consanguineous m arriag es c o n tra c te d  in  th e  second h a lf  
o f th e  19th c en tu ry  w ith in  th e  sam e branches an d  n o t in freq u e n tly  w ith in  th e  sam e h ads.
6. B etw een 1784 a n d  1970 th e  p o p u la tio n  of Iv á d  in creased  ra th e r  slowly b y  a period  o f 
d u p lica tio n  of tw o h u n d re d  y ears. Two reasons fo r th is  c an  be  presum ed : th e  co n tinuous a n d  
increasing  em ig ra tio n  of fam ilies n o t  belonging to  th e  iso la te  an d  th e  h igh  p e rin a ta l, in fa n t-  
a n d  child  m o rta lity  o f th e  in b reed in g  branches an d  h ad s o f  th e  Iv á d y  c lan , associated  w ith  a 
h ig h  fem ale fe rtility . L e th a l fac to rs  obviously  c o n tr ib u te d  to  th is  phenom enon.
7. The s tu d y  fu lly  deals w ith  th e  p roper dem ograph ic  ch arac te ris tic s  o f th e  p o p u la tio n , 
w hich  are especially  im p o r ta n t  in  th e  period  of th e  07 — 09 genera tio n s w hen  th e  p o p u la tio n  
c o n s titu te d  a tru e  iso late.
8. T he consanguineous co m p lex ity  reco n stru c ted  lo n g itu d in a lly  b y  b ran ch es and  hads offers 
a possib ility  for e s tim a tin g  th e  re la tio n s o f hom ozygosity  a n d  h e terozygosity , know ing th e  
consanguineous re la tio n s  and  a-va lu es based  on th e  genetic  tab le s; th e  re su lts  o f th e  in v es ti­
ga tio n s of th e  m ain  a n d  ra re  b lood-group  system s will be  d e a lt  w ith  in  a s tu d y  to  follow.
A szerző címe:
Author's address:
D r . N e m e s k é r i  J á n o s
H-1053 B u d ap es t, V eres P á ln é  u. 10. I.
K S H  N épesség tudom ány i K u ta tó  In téz e t.
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PROPORTIONALITY CHARACTERISTICS 
OF FEMALE ATHLETES
b y  O .  G. E i b e n , 1 W . D . R o s s , 2 W . C h r i s t e n s e n 3,  R .  A. F a u l k n e r 2
( 'D e p a r tm e n t o f A n th ro p o lo g y , E ö tv ö s  L o rán d  U n iv e rs ity , B u d a p es t, H u n g a ry ;  d e p a r t ­
m en t o f K inesio logy , S im on F ra se r  U n iv e rs ity , B u rn a b y  2, B r itish  C olum bia, C anada; d e ­
p a r tm e n t o f  P h ilo so p h y  a n d  H u m an itie s , D o u g la s  College, N ew  W estm in ste r , B ritish
C olum bia, C an ad a)
A persisten t challenge in hum an biology is to  identify  individual differences 
and to  find group characteristics. For th is reason the study  of in ternationally  
elite ath letes is particu larly  a ttractive . Specific perform ance criteria makes 
them  easily identified . They are highly select and m uch of the preparation 
leading to  in terna tional com petition has been optim ized.
For perhaps social-cultural reasons, scant a tten tio n  has been paid to  physique 
characteristics of females in general, however, noteable contributions have 
been m ade and precedent established in th e  works of R ott (1926), B ach 
(1927), A rn o ld  (1930), S k e r l j  (1938, 1959, 1960), H ea th  (1952), F e l ic e  
(1958), H ea t h  and Ca r ter  (1967), E ib e n  (1965, 1969, 1970, 1972), G rimm  
(1966), D e W o sk in  (1967), F e l ic e  and Vassal  (1968), Mo esc h ler  (1968), 
N ovak  (1970), H a r r iso n  and Ma rshall  (1970), W ilm ore  and B e h n k e  
(1970), Me r e d it h  (1971), Ga rrett  and K e n n e d y  (1972), Cla u ser  et al. 
(1972).
There has also been scattered  studies reporting  anthropom etric d a ta  on female 
athletes, a lthough only tw o com prehensive reports on in ternationally  select 
female ath letes are available. These em anate from  the  1966 European W om en’s 
T rack and Field Cham pionships reported  by  E ib e n  (1972) and the 1968 
Mexico Olympic Games reported  by  de Ga r a y , L e v in e  and Ca r ter  (1974).
B oth these studies provide basic descriptive data , however, fu rther analyses 
are possible. Of p articu lar in terest is th e  proportionality  characteristics of 
ath letes in d ifferent events com pared to  non-athletes viewed w ith reference to  
a single unisex phantom  proposed as a universal human model.
Essentially , th e  unisex phantom  proposed by  R oss and W ilso n  (1974) 
is a m etaphorical model derived from both  sexes as shown in Fig. 1 and described 
in Table 1 b y  over eighty  length, g irth , b read th , and skinfold values and 
standard  deviations based on male-female size-adjusted averages appropriate 
for an unisex model w ith an arb itra ry  170.18 centim eters height, 64.58 kilo­
grams body weight and an 18.78 per cen t body fa t. While the  stratagem  is 
perhaps unique in proposing an unisex phan tom  as a single hum an reference, 
there is historical precedent for other concepts. The phantom  was constructed 
from  a collation of th e  world lite ratu re on an th ropom etry  assembled by Ga r ­
rett  and K e n n e d y  (1972), reference m ale and female da ta  by B e h n k e  and 
W ilm o re  (1974), W ilm o re  and B e h n k e  (1969, 1970) and female d a ta  by 
Cla u ser  e t al. (1972), using criteria for an  „universal h um an” in m uch the 
same way P oly k lito s  (5 th  Cent. B. C.) assembled his Doryphorus or ,,spear- 
bearer” , Fig. 2, from  selected body p arts  from  various subjects he conceived 
of as representing „ideal m ale”  body form .
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Table 1
P h an to m  specifications, bod y  m easurem ents 
1. táblázat. A fan to m  testm érete i
M easurements — Testméretek X S
S P E C IF IC A T IO N S S P E C IF IK Á C IÓ S  M É R E T E K  
S ta tu re  Testmagasság cm 170.18 6.29
W eight T e s tsú ly ig 64.58 8.60
L ean  bo d y  w eight Sovány testsúly kg 52.45 6.14
F a t  w eigh t T estzsír kg 12.13 3.25
P ercen t f a t  Zsírszázalék 18.78 5.20
D ensity  Testsűrűség g/cc 1.056 0.0111
R esidual volum e Residuális volumen  1 1.053 0.265
H i n /  Y  W  l b 12.83
H  cm /  3| /  W  kg 42.41
( y  W  kg /  H  cm ) • 103 23.58
PH A N T O M  H E IG H T S  (pro jected) A  F A N T O M  M A G A S S Á G M É R E T E I  (cm )
V ertex  (S ta tu re )  Termet 170.18 6.29
G nath ion  Allcsúcsmagasság 148.81 5.65
S up raste rn a l Szegymagasság 138.31 5.46
In fras te rn a l Infrasternális magasság 119.50 4.96
Sym physion Symphysismagasság 87.05 4.35
A crom ial Vállmagasság 139.37 5.45
R ad ia l Könyökmagasság 107.25 5.36
S ty lion  Csuklómagasság 82.68 4.13
D acty lion  Ujjmagasság 63.83 3.38
Iliospinale Csípőtövismagasság 96.32 4.81
T rochan teric  Tompormagasság 87.90 4.40
Tibial (la te ra l or m edial) Térdmagasság 46.98 2 .6 8
Sphyrion  (fib u la r) K ülső  bokamagasság 7.10 0.85
Sphyrion  (tib ia l) Belső bokamagasság 8.01 0.96
Cervical Cervicalis magasság 
G luteal a rch  A  gluteális redő magassága
144.15 5.58
89.59 4.48
S ittin g  h e ig h t Ülőmagasság 90.78 4.54
PH A N TO M  L E N G T H S (d irect and  derived) A  F A N T O M  H O S S Z M É R E T E I  (cm )
H ead  he igh t Egész fejmagasság  (vertex -gnath ion )
N eck N yakhossz  (gnath ion-suprasternale)
T ru n k  E lülső  törzsfalhossz (suprasternale-sym physion) 
B ack  Háthossz (cervicale-gluteal arch)
U pper e x tre m ity  A  fe lső  végtag hossza (acrom iale-dactylion) 
U pper e x tre m ity —H and  Felsővégtaghossz a kéz nélkül 
(acrom iale-stylion)
U pper a rm  Felkarhossz (acrom iale-radiale)
Forearm  Alkarhossz (radiale-sty lion)
H an d  Kézhossz (sty lion-dacty lion)
Low er e x tre m ity — F oo t Alsóvégtaghossz a láb nélkül 
(iliospinale-t. sphyrion)
T high  Combhossz (trochan terion -tib iale  la t.)
T ib ia  Alszárhossz (tib iale  m ed .-t. sphyrion)
Lower leg K ü lső  alszárhossz (tib ia le  lat.-f. sphyrion)
















E i b e n - R o s s - C h r i s t e n s e n - F a u l k n e r  I .
Fig. 1. A b ila te ra lly  sym m etrica l un isex  p h a n to m  derived  from  h e ig h tad ju s ted  m ale  and
fem ale d a ta .
1. ábra. A férfi és női te s tm é re t-ad a to k b ó l lé treh o z o tt k é to ld a li sz im m etriá t m u ta tó  un isex
fan tom .
E i b e n - R o s s - C h r i s t e n s e n - F a u l k n e r  II.
F ig . 2. Po lyk lito s (5 Cent. B. C.) D oryphorus or sp ea rb ea rer m odel o f ,,idea l”  m ale physique. 
2. ábra. Po lyk le ito s (i.e. 5. sz.) D oryphorosa  vagy  D árdav iv ő je , az „ id eá lis”  fé rfi te s ta lk a t
m odellje.
Table 1 (continued) — 1. táblázat folytatása
Measurements — Testméretek X
PH ANTOM  G IR T H S A  F A N T O M  K E R Ü L E T M É R E T E I  (cm) 
H ead  Fejkerület 56.00 1.44
N eck N yakkerület 34.91 1.73
Shoulders Vállkerület 104.86 6.23
Chest M ellkaskerület (m esosternale) 87.86 5.18
A bdom inal 1 (w aist) Derékkerület 71.91 4.45
A bdom inal 2 (um bilical) Haskerület 79.06 6.95
A bdom inal AV (m ean 1 2) Átlagos haskerület 75.48 5.74
H ips Tomporkerület 94.67 5.58
T high  Combkerület 55.82 4.23
K nee Térdkerület 36.04 2.17
Calf (stand ing) Alszárkerület (álló helyzetben) 35.25 2.30
A nkle Bokakerület 21.71 1.33
A rm  (flexed) Felkarkerület (behajlítva) 29.41 2.37
A rm  (ex tended) Felkarkerület (n yú jtva ) 26.89 2.33
F o rea rm  Alkarkerület 25.13 1.41
W ris t (d is ta l styloids) Csuklókerület 16.35 0.72
PH A N TO M  B R E A D T H  A  F A N T O M  S Z É L E S S É G I  M É R E T E I  (cm)
B i-acrom ial Vállszélesség 38.04 1.92
B i-delto id  Deltaszélesség 43.50 2.40
T ransverse  m esosternal Mellkasszélesség 27.92 1.74
B i-iliocristal Cristaszélesség 28.84 1.75
B i-trochan teric  Tomporszélesség 32.66 1.80
Chest d e p th  (A-P) Mellkasmélység 17.50 1.38
B i-epicondylar hum erus H um erus condylusszélessége 6.48 0.35
W ris t (m ax . sty lion-u lnare) Csuklószélesség 5.21 0.28
H an d  (d is ta l I I —V. m etacarpals) Kézszélesség 8.28 0.50
B i-ep icondylar fem ur Fem ur condylusszélessége 9.52 0.48
T ransverse  tib ia  A  tibia szélessége 9.12 0.47
B i-m alleolare Bokaszélesség 6.68 0.36
T ransverse  foot A  lábfej szélessége 9.61 0.60
F o o t (d is ta l I —V. m eta ta rsa ls) A  lábfej max. szélessége 10.34 0.65
PH A N TO M  SK IN F O L D S  A  F A N T O M  B Ő R R E D Ő  V A S T A G S Á G  É R T É K E I  (m m )
T riceps A  tricepsen
S ubscapular R d  A  lapocka alatt R d
Subscapu lar L v A  lapocka alatt L v
Chest A  mellen
Biceps A  bicepsen
Suprailiac A  csípő fö lö tt
A bdom inal A  köldök mellett
Iliac  c rest A  csípőn
F ro n t th ig h  A  comb elülső felszínén
R ear th ig h  (f) A  combon












PH A N TO M  IN D E X  V A LU ES A  F A N T O M  I N D E X É R T É K E I




100 =  52.5 m edium  tru n k
S keleta l in d ex  (Ma n o u v r ie r ) 
Skeletális index




Table 1 (continued) — 1. táblázat folytatása
A n terio r tru n k  h e ig h t index 
Rel. elülső törzsfalhossz
100 (Su-Sy) ,
----------------—  =  30.1 long tru n k
L
B iacrom ial index  
Rel. vállszélesség
100 BA
------------- =  22.4 m edium
L
B icris ta l index 
Rel. crislaszélesség
100 BC
-------------=  16.9 m edium
L
A crom io-iliac index  
Törzsszélességi index
100 BC
-------------=  75.8 rec tangu lar
BA
B itro ch an te ric  in d ex  
Rel. tomporszélesség
100 BT
------------  =  19.2 m edium
L
Chest g ir th  index 
Rel. mellkaskerület
— = 5 1 .6  m edium  
L
U pper e x trem ity  in d ex  
Rel. felsővégtaghossz
100 U E  . .
—---------- - =  44.6 sho rt
L
U p p e r a rm  index  
Rel. felkarhossz
100 A
----------  =  19.1 m edium
L
F o rearm  index 
Rel. alkarhossz
100 F  , ,  , ,
----------  =  14.4 short
L
B rach ia-an tib rach ia l index 
Felkar-alkar index
100 F  „ ,  ,
----------  =  75.6 sho rt
UA
H an d  w id th  index  
Kézszélességi index
100 H W  „
----------------- 43.9 m edium
H L
Leg len g th  index 
Rel. alsóvégtaghossz
100 Is rc *---------- =  55.6 m edium
L
T ro c h a n te r  in d ex  
R el. trochantermagasság
100 T r _
---------- =  51.7 m edium
L
S y m p h y sis  in d ex
Rel. Sym physism agasság
100 Sy , ,  , ,.
-------- - =  51.1 m edium
L
T high  len g th  index  
Rel. combhossz
100 Is-T m  „ 
--------------- ---- 29.0 m edium
L
Low er leg len g th  in d ex  
Rel. alszárhossz
100 T
----------  =  22.9 m edium
L
F o o t size index 
Lábindex
100 FW
-------------=  40.5 m edium
F L
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The Polyk litian  anthropom etric canon was a mimetic model. The artists 
determ ined proportionality  by com parison w ith the spearbearer model. The 
m odern phan tom  is used by  expressing obtained m easurem ents b y  application 
of th e  following general form ula:
1 r , 170.18 d I
z =  —  l ------------ — p
s L h
where
2 is a proportionality  standard  score,
$ is a prescribed standard  deviation for a given item  for th e  phantom , 
l is any obtained m easurem ent on a subject for a given item ,
170.18 is the phan tom  height constant, 
h is the  subject’s obtained height,
d is a dimensional constan t based on geom etrical considerations: 
d =  1 for all lengths, b read ths, girths, and skinfold thickness; 
d =  2 for areas and static  streng th  measures which are re la ted  to  the  
area of cross section of muscle tissue; and 
d =  3 for weights and volum es of to ta l body or any body p a rt. 
p  is the  prescribed value for the  given item  for the phantom .
Subjects
The d a ta  for viewing p roportionality  characteristics of female ath letes was 
assembled and reported  by  E i b e n  (1972). His samples consisted of 125 women 
ath letes in nine events of the  1966 European Track and Field Cham pionship, 
139 female physical education m ajors and 179 female teachers’ college students.
Method
Mean values reported  by  E i b e n  (1972), for each of nine events for the  a th ­
letes, and th e  physical education and teachers’ college groups were substitu ted  
in th e  above form ula to  obtain  p roportionality  r-values.
The analysis for this paper was based on mean values of 26 direct measures 
which were obtained on all a th letic  sub-groups and bo th  physical education 
m ajors and teachers’ college sam ples. M easurements no t common to  all groups 
or those which were derived by  calculation from  the direct m easurem ents were 
delim ited.
Results
A to ta l of 286 z-values obtained from  the 26 items for each of th e  11 groups 
by  the  phan tom  form ula were displayed on the  firs t line for each designated 
item  as shown in Table 2. These values describe how proportionally  similar 
th e  ob tained  values were to  phan tom  values. An obtained value of 0.00 indi­
cates the  m ean value for th e  p articu lar group was proportionally  the  same as 
th e  phantom . Positive values indicate the  prototype was proportionally  greater 
and negative values proportionally  sm aller th an  the phantom .
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Table 2
P h an to m  z-values for fem ale tra c k  and field  a th le te s  (D a ta : E ib e n  1972) 
2. táblázat. Az a tlé tan ő k  z-értékei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPR HRD MDR L J H J SP DIS JAV P E N PEM TCS*
1. S u p raste rn a l he igh t Szegymagasság
0.17 0.18 0.27 0.22 0.36 0.30 0.37 0.35 0.28 0.12 0.14
0.03 0.04 0.13 0.08 0.22 0.16 0.23 0.20 0.14 - 0 .0 2
2. Shoulder h e ig h t Vállmagasság
0.06 0.06 0.15 0.07 0.25 0.20 0.14 0.14 0.27 - 0 .0 2  I - 0 .0 7
0.12 0.13 0.22 0.14 0.32 0.27 0.21 0.21 0.34 0.05
3. H eigh t of rad ia le  Könyökm agasság
0.36 0.28 0.40 0.18 0.25
0.13 0.04 0.16 - 0 .0 6 0.02
H eigh t of stylion Csuklómagasság
0.43 0.39 0.49 0.22 0.51
0.25 0.21 0.31 0.04 0.33
0.59 0.28 0.35 0.37 0.22 0.24
0.35 0.04 0.11 0.13 - 0 .0 2
0.57 0.32 0.64 0.44 0 .3 4 j 0.18
0.39 0.14 0.46 0.26 0.16
5. H eigh t of dacty lion  Ujjmagasság
0.51 0.42 0.38 0.32 0.55
0.14 0.05 0.00 - 0 .0 5 0.17
6. A nterio r superior iliac Csipőtövism agasság
- 0 .2 2 - 0 .3 6 - 0 .2 1 - 0 .0 5 0.00
0.09 - 0 .0 4 0.10 0.26 0.31
7. H eigh t of tib iale T érdmagasság
0.05 0.27 0.23 0.73 0.32
0.41 0.63 0.59 1.09 0.69
8. H eigh t of sphyric>a B okántágasság
0.40 0.38 0.15 0.11 0.36
- 0 .2 6 - 0 .2 8 - 0 .0 5 - 0 .5 5 - 0 .3 0
9. Span Karöltő
— 0.12 - 0 .1 9 0.04 0.08 - 0 .0 8
- 0 .0 0 - 0 .0 7 0.16 0.20 0.04
10. S ittin g  h e igh t Ülőmagasság
0.21 - 0 .2 4 - 0 .2 9 - 0 .4 7 — 0.55


















- 0 .0 4
0.27
- 0 .2 7
0.04









- 0 .1 5
0.22
- 0 .3 6
0.07
0.73
- 0 .1 2
- 0 .7 8
0.42
- 0 .2 3
0.43
- 0 .2 2
0.30












- 0 .1 2
0.08
0.09




- 0 .4 3
- 0 .2 7
- 0 .2 0
- 0 .0 4
- 0 .1 6
*SPR. sprinters — vágtázok, H R D  hurdlers — gétfu tók , MDR m iddle-distance runners — középtávfutók, L J  long jum  
pers — távolugrók, H J  high jum pers — magasugrók, SP shot pu tters  — súlylökők, DIS discus throw ers — diszkoszvetők 
JAV javelin throw ers — gerelyhajítók, P E N  pentath lonists — őtpróbázók, PEM  physical education m ajors — TF-hallgatónők* 
T  CS teachers’ college students — tanítóképzős lányok.
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Table 2 (continued) — 2. tá blázat folytatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPR H RD MDR L J H J SP D IS JAV PEN PEM TCS
11. B iacrom ial d iam ete r Vállszélesség
0.73 0.95 0.44 0.60 0.29 1.42 1.40 1.13 0.72 0.68 0.49
0.24 0.46 - 0 .0 6 0.11 - 0 .2 0 0.93 0.91 0.63 0.23 0.18
12. B idelto id  w id th Deltaszélesség
- 0 .4 5 - 0 .2 9 —0.54 - 0 .5 2 -0 .7 8 1.25 1.07 0.29 - 0 .1 9 - 0 .0 8 - 0 .1 7
- 0 .2 8 - 0 .1 2 - 0 .3 7 - 0 .3 5 0.61 1.42 1.55 0.46 - 0 .0 2 0.09
13. Chest b re ad th  Mellkasszélesség
0.76 - 0 .4 4 - 0 .4 4 - 0 .9 2 - 0 .7 7 1.10 0.76 0.44 - 0 .5 4 1 - 0 .2 4  1 0.07
0.83 - 0 .5 1 - 0 .5 1 - 0 .9 9 - 0 .8 4 1.03 0.69 0.37 - 0 .6 1 - 0 .3 1
1
14. Chest d ep th  M ellkasmélység
0.58 0.45 1.11 0.58 0.40
0.50 - 0 .6 2 0.03 - 0 .5 0 - 0 .6 8
15. B itro ch an te r w id th  Tomporszélesség
0.19 0.23 0.20 0.64 1 0.22








- 0 .4 0
0.95 | 1.08 
- 0 .1 3
1.65




- 0 .7 6
0.18
- 1 .5 2
0.56 1.71 
- 1 .1 5
16. Chest quiet M ellkaskerület
0.20 0.15 0.36 0.02 - 0 .0 6 1.89 1.66 1.46 0.26 0.22 - 0 .2 1
0.41 - 0 .0 6 0.14 - 0 .1 9 - 0 .2 7 1.67 1.45 1.25 0.05 1
0.01
17. A bdom en circum ference Haskerület
1.02 - 0 .9 9 - 0 .9 0 - 1 .0 9 - 1 .0 8
2.01 - 1 .9 9 — 1.89 - 2 .0 8 - 2 .0 8
0.36 0.47 - 0 .1 2 — 0.68 - 0 .5 3  0.99
0.63 - 0 .5 2 - 1 .1 1 - 1 .6 7 - 1 .5 2
18. T ro ch an te r c ircum ference Tomporkerület
0.60 - 0 .4 9 - 0 .6 2 - 0 .7 7 - 0 .6 9 0.90 0.20 0.23 - 0 .3 4 - 0 .4 5  0.72
1.32 - 1 .2 1 — 1.34 - 1 .4 9 -1 .4 1 0.18 - 0 .5 2 - 0 .4 9 - 1 .0 6 - 1 .1 7
l9 .  U pper a rm  re lax ed  Felkarkerület (nyú jtva)
0.94 - 0 .4 5 - 0 .9 8 - 1 .1 7 - 0 .9 9 1.45 1.05 0.20 —0.43 - 0 .1 8  - 0 .7 1
0.22 0.26 - 0 .2 7 - 0 .4 6 - 0 .2 8 2.17
1
1.77 0.91 0.28 0.53
20. U pper arm  c o n tra c te d  Felkarkerület (behajlítva)
1.30 - 0 .7 3 — 1.34 - 1 .5 4 - 1 .3 4 1.14 0.83 - 0 .1 5 - 0 .6 8 - 0 .7 6  - 1 .1 4
0.15 0.41 - 0 .1 9 - 0 .4 0 - 0 .2 0 2.29 1.97 1.00 0.46 0.39
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21. F o rea rm  circum
- 1 .4 7  I - 1 .1 6  
- 0 .1 2  1 0.19
l
terén ce
- 1 .6 6
- 0 .3 1
4 Hear feen
- 1 .7 6
- 0 .4 1
ilet
- 1 .5 3





- 0 .1 4
1.20
- 0 .5 5
0.80
- 0 .3 5
0.99
- 1 .3 4
22. W ris t circum ference Csuklókerület
1.39 - 0 .8 7  i - 1 .3 6 - 1 .6 1 - 1 .3 9 0.76 i 0.43 - 0 .0 5 - 0 .8 9 - 0 .1 2  | - 0 .7 6
0.63 - 0 .1 1 - 0 .6 0 - 0 .8 6 - 0 .6 4 1.52 1 1.18 0.71 - 0 .1 3  Í 0.64
23. T h ig h  circum ference Combkerület
0.19 0.24 - 0 .4 4 - 0 .1 7 - 0 .3 2 2.07 1.20 1.04 0.17 0.14 0.08
0.27 0.15 - 0 .5 2 - 0 .2 6 - 0 .4 0 1.99 1.11 0.95 0.09 0.05
24. C alf circum ference Alkarkerület
0.22 0.66 - 0 .1 9 - 0 .0 7 - 0 .2 8 1.72 1.19 1.00 0.28 0.38 I - 0 .3 8
0.61 1.04 0.20 0.31 0.10 2.10 1.58 1.39 0.66 0.76 ^
25. A nkle circum ference Bokakerület
- 0 .0 5 0.11 - 0 .0 5 - 0 .1 1 - 0 .3 4 1.31 1.83 1.06 0.50 0.64 0.56
- 0 .6 1 - 0 .4 5 - 0 .6 0 - 0 .6 6 - 0 .9 0 0.75 1.27 0.51 - 0 .0 6 0.08
26. W eight Testsúly
0.25 - 0 .0 9 - 0 .3 6 - 0 .4 0 - 0 .3 9 1.76 1 1.22 0.74 0.03 0.01 | 0.38
0.64 - 0 .4 7 - 0 .7 4
1
- 0 .7 8 - 0 .7 7 1.38 i 0.83 0.36 - 0 .3 6  —0.37
A second display of 260 z-values are shown on th e  second line for each 
ath le tic  sub-group and th a t  of th e  physical education m ajors. These values 
w ere  obtained by  sub trac ting  the  teachers’ college z-values for each item  from  
th e  o ther group item s on th e  f irs t line and showing th e  difference d irec tly  
underneath . This provides for a d irect com parison of proportional differences 
betw een the ath letic and physical education m ajors pro to types w ith  an a rb i­
tra ry  designated control or norm al female prototype.
For example, in  viewing proportional body weight, as shown by  item  26 in 
Table 2, the f irs t line showed th e  sprin ters, hurdlers, m iddle d istance runners, 
long jum pers, and high jum pers to  be proportionally  lighter th a n  th e  phan tom  
as indicated  by  negative z-values, whereas, the  shot p u tte rs , discus, and javelin  
throw ers, pen ta th lon  a th letes, physical education m ajors, and teach ers’ 
college students were proportionally  heavier. However, when the  a th letic  and  
physical education m ajors groups were com pared to  the  teach ers’ college 
control group as shown on th e  second line, only the  shot p u tte rs , discus, and  
javelin  throw ers were proportionally  heavier th a n  the  female p ro to type.
O ther comparisons m ay be m ade d irectly  from  the  tab les or inferred  from  
com puter-generated graphs in Fig. 3 which shows th e  position of th e  z-values
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for each group by  an ,,x ”  m ark and  the range values by  a vertical ba r. The 
distance from  each m ark  to  the zero level represents the  proportional differ­
ence from th e  phantom . The distance from  each m ark  to  the  horizontal line 
drawn a t th e  level of th e  teachers’ college z-value indicates the  proportional 
difference from  the fem ale p ro to type.
I t  is also possible to  com pare ind ividual z-values or group m ean values by  a 
p roportionality  profile as illustra ted  by group m ean values for shot p u tte rs , 
discus throw ers, and long jum pers as shown in Fig. 4.
In  viewing proportional lengths, the  th ree event prototypes were sim ilar 
approxim ating  phan tom  values. However, an in teresting  exception was item  7, 
tib ia l height. B y con trast, the long jum pers had  a z-value of 0,73 com pared to  
the  shot p u tte rs  value of —0.31. Thus in tib ia l height, the  long jum pers were a 
whole stan d ard  deviation longer th a n  the shot pu tte rs . This difference invites 
a biom echanical evaluation and fu rth e r exploration of proportional th igh  and 
shank lengths in jum pers.
In  absolute values, E ib e n ’s data showed the  discus throw ers to  be the ta llest 
and m ost highly developed of the  wom en ath letes. However, in  proportional 
term s, as indicated  by  item  26, the sho t p u tte rs  were heavier and larger in the  
b read th  and girth  m easurem ents except for item s 9 and  15, span and  b itro ­
chanter w idth. For discus throwers this la te ra lity  suggests a biom echanical 
advantage.
As an ticipated , in an  event where th e  a th le te  pro jects her own body ra th e r 
th an  im parts force to  an  inanim ate object, the  long jum per was proportionally  
lighter th an  th e  shot p u tte r  and discus throw er and  had  sm aller proportional 
b read ths and girths, particu larly  in th e  upper arm  and thigh.
I t  is beyond the scope of this paper to  suggest possible im plication of the  
effect of p roportionality  differences on perform ance. Obviously, m any factors 
go into the emergence of a champion. Our concern is th a t  some of the  heretofore 
subjective observations about hum an proportionality  characteristics be 
quantified  and hypothesized differences he viewed objectively. Herein, we 
suggest an unisex phan tom  may be an appropriate  stratagem .
A C K N O W L E D G E M E N T . Decision re g ard in g  sp ec ifica tio n  of p h a n to m  item s w ere fac ili­
ta te d  by  a L eo n  an d  T h ea  K oern er F o u n d a tio n  su p p o rte d  K in a n th ro p o m e try  s tu d y  group  
w hich  in c luded  D rs. A . R . B ehnke, J r ., S . R . B row n, J .  E . L in d sa y  Carter, M . Hebbelinck, 
M . Savage, a n d  W . D . Ross. G raphic A rts , S F U  A udio-V isual C entre , an d  In s tru c tio n a l R e ­
sources D iv ision , D ouglas College. O ther g ra n t  su p p o rt: C an ad ian  N a tio n a l R esearch  C oun­
cil O p era tio n al G ra n t for K in a n th ro p o m e try  #  9402 a n d  C an ad ian  D e p a r tm a n t o f E x te rn a l 
A ffairs tra v e l g ra n t  fo r c u ltu ra l  and  scien tific  exchange.
*
(A M agyar B iológiai T ársasá g  E m b e rtan i S z a k o sz tá ly án ak  1975. o k tó b er 20-i szakü lésén  
e lh an g zo tt e lőadás; közlésre b eé rk eze tt 1975. jú n iu s  30-án .)
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Chest quiet Mellkaskerület (nyugodtlégzésnél) Abdomen circurnference Húskerület Trochanter circumference Tomporkerület
Up per arm relaxed Felkarkerület (nyújtva) Upper arm contracted Felkarkeriilet (hajlítva) Forearm circumference Alkarkerület
Wrist circumference Csuklókerület Thigh circumference Combkerület Calf circumference AIszar kerület
Fig. 3. C o m p u te r-g en era ted  graphs show ing p o sitio n  of z -values m eans an d  ranges for nine 
a th le tic  subgroups, p h y sica l ed u ca tio n  m ajors a n d  tea ch e rs ’ college s tu d e n ts  rep resen tin g  a
female p ro to ty p e .
3. ábra. A  szám ítógép  á lta l  k ira jzo lt g rafikonok  b e m u ta tjá k  a  kilenc a tlé tan ő -a lcso p o rt, a  T F - 
-ha llgatónök  és a tan ító k ép ző s leányok  m in t női p ro to típ u s  z -é rték e it és v a riác ió s-te rjed e lm eit.
5 Anthropologiai Közlem ények 20, 1 — 2. 65
Fig. 4. Proportionality profiles for shot putter, discus thrower, and long jum per prototypes. 
4. ábra. A  súlylökők, diszkoszvetők és távolugrók proporcionális profilja.
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OSTEON -  OSTEON-POPULÁCIÓ -  
A SZERVEZET BIOLÓGIAI KORA
I r ta :  L e n g y e l  I m re 
(B u d ap es t)
Bevezetés
Van*e összefüggés szervezetünk biológiai kora és a csontszövet m ikrostruk- 
tn rá lis  felépítése között?
Nyom on követhető-e a csontszövet kém iai változásainak regisztrálásával a 
szervezet „fiziológiás öregedésének” , a szövetek és szervek „szinkron biomor- 
fozisának” (B ü r g er  1957) folyam ata? — E két kérdés megválaszolásához 
fűznék néhány észrevételt.
A szervezet biológiai öregedése kapcsán kialakuló, a csontok m ikrostruk- 
tú rá já t  és kém iai összetételét érintő változások részben a csontszövet m echa­
nikai, részben biokémiai funkciójával függenek össze (A m prin o  1965). Míg 
m echanikai funkciója szem pontjából a csontváz csupán az azonos eredetű  
(m esenchym alis) és az azonos működési fe lad a to t végrehajtó  (passzív tám asztó  
és p ro tek tiv  szerep) szöveti elemek organizációja, addig, m int szervezetünk 
ásványi anyagainak gazdag rezervoárja, szervi szinten ak tívan  is részt vesz a 
szervezetünk belső hom eosztázisát és ionegyensúlyát biztosító  é lettan i folya­
m atokban  (Ca- és P-anyagcserében).
A csontváz fiziológiás, azaz a szervezet egyéb szöveteivel és szerveivel 
szinkron kialakuló öregedésének m akroszkópos morfológiai jelei egy több lép ­
csős, ok-okozati összefüggésrendszer u to lsó  láncszem ének tek in the tők  (pél­
dául: a vázizom zat m ennyiségének és tó n u sán ak  m ultikauzális eredetű csök­
kenése — a remodellációs folyam atok egyensúlyának m egbontása révén — 
a csontok  spongiozájában a trajek to riá lis  rendszerek elemeinek m egfogyatko­
zásához és minőségi átrendeződéséhez vezet). Ezzel szemben a csontszövetnek 
a szervezet hom eosztázisával és só-háztartásával fennálló ak tív  kapcsolatai 
következtében, a biológiai öregedés fo lyam án  kialakuló, a csontszövet mik- 
ro s tru k tú rá já t és kém iai összetételét befolyásoló okok hatása közvetlenebbül 
m anifesztálódik. Mindezek alap ján  te h á t, a csontszövet hisztológiai és kémiai 
összetételbeli változásait a csontváz makroszkópos morfológiai változásaihoz viszo­
nyítva, elsődlegeseknek és meghatározó jellegűeknek kell tekintenünk !
A fen ti szemlélet jegyében kívánom  megválaszolni, elsősorban irodalm i 
ada to k ra  tám aszkodva, a bevezetőben fe lv e te tt k é t kérdést.
A csontszövetben a szervezet általános biom orfózisával szinkron lezajló 
szövettan i és kém iai változások h á tterében  az öregedési folyam atokra jellemző 
m olekulárbiológiai esem énysorozatok (fokozódó dehidratálódás, kolloid-hisz- 
terézis, az enzim aktivitás és az anyagcsere fo lyam atok in tenzitásának csökke­
nése, perem ábilitás változások stb.) re jlenek. Ezek az eseménysorozatok egy­
részt morfológiai nyom okat hagynak az egyes osteonok alakján és szerkezeti 
felépítésén (P r esco tt  et al. 1968), m ásrészt az osteonok populációját érintő 
hisztokém iai következm ényeik jelentik azokat az életkori változásokat, amc-
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ly ek  a cson tszövet ho m o g en izá tu m án ak  (ő rle tének ) k ém ia i-an a litik a i v iz sg á ­
la tá v a l d e ríth e tő k  fel (L e n g y e l  1968, 1973).
A lemezes csontszövet morfológiai és funkcionális alapegységei az osteonok, 
am elyeket alaki szem pontból a koncentrikus rétegeződésű lam elláris szerkezet 
(laminae speciales), az ugyancsak koncentrikusan  elhelyezkedő osteocyták és 
a centrálisán fu tó , legalább egy véredény t és idegrostot tarta lm azó  H avers- 
csatorna együttese jellemez (T odd  — B ow m an  1845, Co o per  et al. 1966). 
Indoko ltnak  látszik, hogy különbséget tegyünk  elsődleges és másodlagos 
osteonok között (E nlow  1972). M indkét osteon-típus képződése és rem odel- 
lációja egész életünk folyam án állandóan ta r t ;  a prim ér osteonok képződése 
azonban — csakúgy, m int a subperiosteális és endosteális helyzetű, appositio- 
nálisan lerakódó csontszöveté (laminae fundam entales ext. és in t.) — elsősor­
ban szervezetünk növekedési periódusaihoz k ö tö tt; a szekundér osteonok v i­
szont kizárólagosan csak a csontszövet rem odellációja kapcsán képződnek 
állandó, bár változó in tenzitással egész életünk  folyam án. Mivel kora g y er­
m ekkorunktó l (Inf. I.) kezdve a csontszövet állagának 80 85% -át alko tó
másodlagos osteonok kísérnek végig életünkön ( J ohnson  1964), ezeknek az 
életciklusaival kell részletesen foglalkoznunk a skeletális biomorfózis jo b b  
megértése céljából.
A szekundér osteonok életciklusainak dinamikája
1. Egy új osteon fejlődését egy elöregedett vagy átépítésre szoruló osteon 
e ltü n te tésé t célzó ak tív  csontbontó sejttevékenység (osteoclasticus resorptio , 
osteocytás osteolysis, vándorló m akrofágok, hízósejtek stb. tevékenysége) 
vezeti be. E  sejttevékenység lokális ak tiválódásá t vagy az osteon elhalása, 
m ikropetrozisa (E nlow  1962, F rost 1963), vagy a csontszövet belső „szab ad ” 
felszíneit (a corticalis állom ányban, a lacuno-canalicularis, ill. a vasculo-cana- 
licularis system a felszíneit, illetve a spongiosaban a trabecularis s tru c tu rá k  
felszíneit is) m indenü tt beborító, barrier-feladatokat végrehajtó  pro tein- 
poliszacharida kom plex lebom lása, károsodása ( J o h nson  1964, B udy  1968) 
v á ltja  ki. A csontbontás m egindulását — osteoclasticus resorptio esetén — 
a Howsliip-lacunák megjelenése, a resorptios zónában az alapállom ányt á t ­
szövő kollagénrostok harán tcsíko latának  előtűnése és az alapállom ány m uko- 
poliszacharidáinak depolim erizációjára u ta ló  festődési változás jelzik (G e r s h  
et al. 1950). Az osteon lebontásának m egindulását a helyén, vagy a helyette  
képződő új osteon felépítésének kezdete egy „fázis”  késéssel követi.
2. A bontási folyam atok következtében kialakuló resorptios üreget, az új 
osteon képződésének első jeleként, magas poliszacharida ta rta lm ú , feh érje te r­
m észetű anyag béleli ki (reversal line), melybe, az osteoblastok m eginduló 
m űködése nyom án, kollagénrostok kettős fonadékából szövődő lemezek ép ü l­
nek be. Ezek a belülről fokozatosan egym ásra rétegeződő lemezek a lak ítják  
ki az egyre jobban  szűkülő központi H avers-csatorna körül, a fejlődés k ö v e t­
kező ciklusában m ajd mészsókkal im pregnálódó, koncentrikus szerkezetű, 
osteoid állom ányt.
3. Az ásványi anyagok lerakódása a szükséges fizikokém iai feltételek m eg­
valósulása esetén enzim atikus, energiafelhasználó folyam atok és ak tív  s e jt­
tevékenység együttes h a tásá ra  indul meg (L eo n a rd  — Scu llin  1969): először 
egy am orf okta-kalcium foszfát (Ca : P  =  1,33) precipitálódik, mely fokozatos
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hidrolízis és fázistranszform áció u tá n  kalcium  deficites h id ro x iap a tittá  (Ca :
P =  1,55), végül „ é re tt” h id ro x iap a tit m ikrokristályokká (Ca: P  =  1,667) 
alakul á t  (Te r m in e  1966).
Az osteoid állom ány m ineralizálódásának folyam atát, sebességi és minőségi 
jellem zői alapján k é t szakaszra b o n th a tju k :
3 a) Az első szakaszban, am ikor az osteoid állom ányban am orf okta-kalcium - 
foszfát precipitálódik, pár óra leforgása a la tt  beépül az osteon ossz ásványi- 
any ag -ta rta lm án ak  70—80%-a ( J o h nson  1964). Már az am orf ásványi anya­
gok megjelenésével egyidőben feltűnnek  — bár még csak elenyésző m ennyi­
ségben — a m ásodik szakasz jellem ző kristályszerkezeti elemei (H ö h lin g  
1969). A m ineralizáció két szakasza közé akár hónapokig is ta r tó  nyugalm i 
periódus ik ta tó d h a t ( J ohnson  1966).
3 b) A m ásodik szakasz végére „ te lítő d ik ”  az osteoid állom ány ásványi 
anyagokkal. Ezzel párhuzam osan minőségi változások is k ialakulnak: az am orf 
ásványi anyagok részaránya a mineralizáció befejeztére lényegesen vissza­
szorul, a kristályos szerkezetű elem ek pedig tú lsúlyba kerülnek (P o sn er  1969). 
Az ásványi anyagok szerkezetének ez a transzform ációja m egváltozta tja  az 
osteon élettan i szerepét! Am pr in o  és Ma ro tti (1964) m egállapíto tta, hogy a 
Ca45 izotóp beépülése az am orf fázisba lényegesen gyorsabb és nagyobb m érvű, 
m in t az apa tit-szerű  kristályokba. Hasonló eredm ényekre ju to t t  M cL ea n  és 
U r ist  (1968) valam in t P o sn er  (1969) is. Szervezetünkben te h á t az ásványi 
anyagokat elsősorban am orf fo rm ában  tarta lm azó  osteonok m etabolikus, míg 
a túlnyom ó mennyiségben m ár kristályos h id rox iapatito t tarta lm azók  s tru k ­
tu rá lis  fe ladatokat lá tnak  el (A m pr in o  1965).
4. A m ineralizáció második szakaszában, a teljes „telítődéssel”  párhuzam o­
san lassú ü tem ű minőségi változások sorozata kezdődik: az osteonban centri- 
petális irányban , fokozatosan rendeződik á t kristályos szerkezetűvé az am orf 
ásványi anyag (E a n es  et al. 1966). Ez az „érési”  folyam at azonban nem csak 
szerkezeti átrendeződést, de a k ristá lyok  kém iai felépítését érintő, minőségi 
változást is je len t (Carlström  1957). Ez az alábbi képlettel fejezhető ki: 
Ca9(P 0 4)6H 2(0 H )2 +  CaC03 =  Ca10(PO4)6(OH)2 +  C 02 +  H20  
ille tve egy más irányú  átrendeződés kapcsán a
Ca9(P 0 4)6H ,(0 H )2 form ulába a foszfát helyére karbonát épülhet be:
2 (P 0 4)3-<— 3(C 03)2~ (D a llem agne  F a b r y  1956). Ez az átalakulás m agya­
rázza azokat az észleléseket, m elyek szerint a Ca:P arány  fokozatosan nő, a 
P  m ennyisége pedig, a C 03 ta rta lo m m al ellentétes irányban változva, fokoza­
to san  csökken az osteon érése fo lyam án (F ourm an  1960, P e l l e g r in o —B iltz  
1968).
A vázolt kém iai „átépülés” közben m egváltoznak a m ikrokristályok m ére­
te i is. E redetileg a h idroxiapatit m ikrokristályok lapos, bexagonális lemezecs- 
kék (8 5 x 2 5 0 x 5 0 0  Á), m elyekben a legkisebb ism étlődő egységek (unit cells =  
=  9,43 X 9,43 X 6,88 Á) m integy egynegyede felszínképző helyzetű (B occia- 
r e l l i 1970). M árpedig az egyes „u n it cell” -ek ionforgalm ának ü tem ét és lehe­
tőségeit éppen a kristályban  elfoglalt helyük szabja meg. Ebből a szem pont­
ból különbséget kell tennünk a k ristá ly  belsejében és a felszínén elhelyezkedő 
„ u n it cell” -ek közö tt. A felszínképző „u n it cell-” ekre a gyorsütem ű ionki­
cserélődés fo lyam ata jellemző. Felszínükre Na, Mg, c itrá t és k a rb o n á t ionok 
abszorbeálódnak, körülö ttük  elektrom osan tö ltö tt  zónát hozva létre . Ez a 
zóna, az a lko tásában  résztvevő ionok minőségétől és m ennyiségétől függően, 
m eghatározó szerepet já tszik  polarizált vízm olekulák kettős rétegének ad-
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szorbció jában . E k e ttő s  v ízköpeny  ré tege i k ö z ö tt  m ég egy ionréteg  helyezke­
d ik  el. É rdem es m egjegyeznünk, hogy ebben  a biológiai a p a ti ts tru k tú rá b a n  a 
k ris tá ly o k  sz á ra z an y a g ta rta lm á n a k  m inden  g ram m já ra  0,8 g ram m  víz ju t ,  
és m ivel a k r is tá ly o k  szá razan y ag án ak  faj sú ly a  sokszorosan m eg h alad ja  a 
v ízé t, a v ízköpeny  té rfo g a ta  nagyobb  a k r is tá ly o k én á l (N eum an  —N eum an  
1958). A k ris tá ly sze rk eze t „érése”  fo lyam án  a v ízköpeny  elvékonyod ik , a 
k ris tá ly o k  té rfo g a ta  pedig m egnő (R o binson  W atson  1955), és ezá lta l m eg­
lassu l az ionok kicserélődésének  ü tem e is (H a n sa rd  e t al. 1954, B row n  1966).
A kristályszerkezet „érési m echanizm usától”  függetlenül, de időben azzal 
párhuzam osan „m egérik”  az alapállom ány is: m egváltozik a savanyú muko- 
poliszacharidák relatív  mennyisége. A kondroitin-szulfát-A  mennyisége meg­
fogyatkozik a kondroitin-szulfát-C  jav ára , a keratoszu lfát-tartalom  pedig, 
abszolút értéké t tek in tve , megnő (K apla n  — Me y e r  1959, Me y e r  I960). 
Ugyancsak csökken az osteon rostanyagának, a kollagénnek a mennyisége is 
(R ogers et al. 1952).
5. Az „érési”  folyam at befejeződését egy stacionér fázis követi, mely felnőtt 
korban  akár 15 évig is e lta r th a t ( J ohnson  1966). Ez idő a la tt az osteon an y a­
gában sem lényeges minőségi, sem m ennyiségi változások nem  tö rténnek . 
A nyugalm i periódus végét a H avers-csatorna lum enének egy ásványi anya­
gokból képződött „dugóval”  való eltömődése jelzi ( J o w sey  1960). Valószínű­
leg ennek következtében mikrocirkulációs zavarok lépnek fel az osteon állo­
m ányában; degeneratív morfológiai elváltozások jelentkeznek az osteocytákon, 
m ajd elhal az egész osteon. A kialakuló m ikropetrosis pedig, a celluláris 
osteolysis fo lyam atá t ak tiválva  új osteon képződését ind ítja  meg. Ezzel nyo­
mon követtük  egy osteon életciklusait és az osteon biológiai „érését” jelző 
biokémiai változásokat. Érdekes, hogy az am orf ásványi sók 70 80% -ának 
beépülésétől (3a fázis) kezdve a m ikropetrosis kialakulásáig (5 fázis) az osteon 
értéke m echanikai funkciója szem pontjából nem  változik! — de a szervezet 
belső hom eosztázisának fenn tartásában  csaknem  teljesen elveszti szerepét 
(A m prino  1965, F rost 1964).
Amikor szervezetünk biológiai öregedésének m érvét a csontszövet kém iai 
összetételének változásaiból k ívánjuk  leolvasni, nem  egyetlen osteon életcik­
lusának változásai, hanem  az osteonok populációjának szum m ált változásai 
alapján kell levonnunk következtetéseinket. Ezek logikai rendszerét két té ­
nyezőre kell építenünk: a) bár az osteonok populációjában az egyes osteonok 
egymáshoz való kapcsolatai nem csak a kontinguitás, de a kontinu itás felté­
teleit is k im erítik  (Co h e n —H a rris  1958, Co o pe r  e t al. 1966), életciklusaik 
mégsem párhuzam osak, azaz térben egymás m ellett m egtalálhatók a külön­
böző életciklusokban lévő osteonok; b) mivel a csontszövet remodellációs 
folyam atai egész életünkben, állandóan zajlanak, az újdonképződő, az érésben 
levő és az elöregedett osteonok jellegzetes morfológiai és hisztokém iai képe 
bárm ely életkorban (kivéve az Inf. I. első felét) időben is párhuzam osan 
egymás m ellett m egtalálható.
Az osteon-populáció öregedése
Ryen körülm ények között van-e létjogosultsága egy olyan vizsgálati m eto­
dika alkalm azásának, am ely az osteonok hom ogenizátum ának, a csontőrlet­
nek a kémiai elemzésével kíván bizonyos anyagok mennyiségi változásaiból 
következtetn i a vizsgált egyén megélt biológiai korára? Ez a kérdés vizs­
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gálataink elvi a lap ja it érinti, és a felté tlenül igenlő válaszunkat az alábbiakkal 
indokoljuk: ha b izonyítható , hogy az osteonok populációján — függetlenül 
attó l, hogy egy-egy osteon életének éppen m elyik ciklusában van  — érvényesül 
valam ilyen, a szervezet biológiai öregedésével szinkron k ialakuló  változás 
trendje, akkor szükségszerűen el kell fogadnunk az öregedést a csontszövet kémiai 
összetétel-változásain keresztül felmérő analitikai módszer létjogosultságát is.
Á lláspontunkat igazoló b izony ítékainkat az alábbiak szerint csoportosít­
h a tju k : A) Irodalm i adatok: I. H isztom orfológiai bizonyítékok. I I .  H iszto­
kém iai és izotóp-vizsgálatok b izonyítékai. I I I .  Biokémiai bizonyítékok. 
B) Saját v izsgálataink eredményei.
A. Irodalm i adatok
I . Hisztomorfológiai bizonyítékok
1. Á ltalában  az életkor előrehaladtával m egváltozik az osteonok a lak ja  és 
nagysága: gyerm ekkorban a fem ur diaphysisében a H avers-csatornák excent­
rikus helyzetűek; a serdülő korban az osteonok alakja inkább szögletes; fel­
nő ttk o rb an  nagy és kerekded; a senium ban pedig az osteonok kicsik és kör­
alakhoz közelítenek ( J ohnson  1964).
2. J o w sey  (1966) a változások hasonló tren d jé t észlelte a bordák szivacsos 
állom ányán, hozzátéve, hogy az életkor előrehaladtával nő a H avers-csator­
nák  átm érője.
3. Cu r r e y  (1964) észlelései szerint az életkor előrehaladtával csökken az 
osteonok átm etszeti felszíne.
I I .  Hisztokémiai és izotóp-vizsgálatok bizonyítékai
1. É le tk o ro n k é n t v á lto zó  az o s teo n o k n ak , m in t az osteon-populáció  m ikro- 
s tru k tu rá lis  egységeinek átlagos á sv á n y i anyagsűrűsége: g y erm ek k o rb an  a 
szélsőséges é rték ek  k ö z ö tt  m inden  va riác ió  e lőfordul; serdülő  és fe ln ő tt k o rb an  
m eglepően egységesek, átlagos d e n z itá sú a k ; idős k o rb an  a sű rűségük  ism ét 
szélsőséges é rték ek  k ö z ö tt  vá lto z ik  ( J o w se y  1964).
2. Hasonló megfigyelést te t t  K e r l e y  (1965) is, kiegészítve azzal az ad a tta l, 
hogy lá tó terenkén t nő az osteonok szám a, azaz csökken az egyes osteonok 
nagysága (lásd még: Cu r r e y  1964). Véleménye szerint azonban az összefüggés 
az osteonok denzitása és felületnagysága, valam in t a szervezet biológiai élet­
ko ra  közö tt m atem atikai szem pontból nem  lineáris jellegű.
3. F rost  (1964) és J archo  (1966) szerin t a szervezet fejlődésének periódu­
saiban  (Inf. I., Inf. II . és Juv.) az egyes osteonok remodellációjához szükséges 
idő lényegesen rövidebb, m int a stagnáló (,,a biológiai egyensúly periódusa” =  
=  Ad., M at. első fele), illetve az involuciós (Mat. második fele, Sen.) élet­
szakaszokban.
4. Az izotópokkal je lze tt szerves anyagok (tricium m al jelze tt glicin és ti- 
m idin — Y oung  1964, illetve a szerves kötésekbe beépülő S35-tel je lze tt szulfát 
gyökök Cr e m e r —D ittm an  1956; D z ie w ia t o w sk i 1956), illetve a Ca43 
(M cL e a n -U r ist  1968) beépülése alap ján  kétségtelen, hogy a szervezet biológiai 
öregedése folyam án lényegesen lelassul a csontszövet anyagcseréje.
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A csontszövet kém iai összetételének változásait vizsgáló és öregedési tre n d ­
je it leíró számos k u ta tó  — nem is gondolva a hom ogenizátum -v 'zsgálat lét- 
jogosultságának kérdésével — eleve csontőrletben h a táro z ta  meg egyes kém iai 
kom ponensek k v an tita tív  életkori változásait.
1. Az életkor előrehaladtával csökken a csontszövet össz-foszfor ta rta lm a  
(F ourm an  1960).
2. Ezzel ellentétesen változik, azaz nő a kalcium karbonát részaránya az 
össz-kalcium tarta lm on  belül (Sh e a r —K ra m er  1928, K r a m er—Sh ea r  1928).
3. A kalcium  abszolút mennyisége a su tu ra  sagittalis endocranialis záródá­
sának bizonyos fázisáig emelkedik, a senilis életszakasz elejéig nagyjából v á l­
toza tlan  szinten m arad, végül a csontszövet öregkori atrófiá jával párhuzam o­
san csökken (F ourman  1960).
4. A csontszövet kollagéntarta lm a a tes t hossznövekedésének befejeztéig 
em elkedik, m ajd  ettő l kezdve fokozatosan, változó ü tem ű gyorsasággal csök­
ken  (R ogers et al. 1952, Mil l e r  Ma r tin  1968).
5. E ltolódások figyelhetők meg az alapállom ány savanyú mukopoliszacha- 
ridáinak  egymáshoz viszonyíto tt m ennyiségében: az ú jszülöttek  csont-szö­
vetében a kondroitin-szulfát-A , míg az adultus kortó l kezdve a kondroitin- 
szulfát-C fordul elő m agasabb részarányban. A keratoszulfát abszolút m ennyi­
sége az életkorral párhuzam osan nő (K apla n  — Me y e r  1959, Me y e r  1960).
6. Mindezen változásokat részben követi, részben előidézi az apa titszerű  
m ikrokristályok térfogatának  növekedése (R o b in s o n —W atson  1955, N e u ­
m a n — N eu m a n  1958) és vízköpenyük ré tegvastagságának a csökkenése 
(Zam botti — B olognani 1967).
7. A m aturus kor m ásodik felétől kezdve fokozatosan lelassul az ioncsere 
ütem e (H a nsard  et al. 1954).
III.  Biokémiai bizonyítékok
B. Saját vizsgálataink eredményei
1. 700 ism ert életkorú, recens egyén ágyéki csigolyatestjének spongiózájá- 
b an  vizsgáltuk a csontszövet egyes kém iai kom ponenseinek (foszfor, mész, 
karbonát, kollagén) életkorral összefüggő m ennyiségi változásait. A nalitikai 
jellegű v izsgálataink célja az vo lt, hogy:
— összefoglalja az egyes szerzők  (F ourm an  1960, Sh e a r —K ram er  1928, 
K r a m e r—Sh ea r  1928, R ogers e t  ah , 1952, Mil l e r —Ma rtin  1968) a d a ta i t ;
— egymással összefüggésben, ugyanazon m in tán  regisztrálja az egyes ké­
m iai kom ponensek életkori változásait;
— eredm ényeivel a d a to k a t szo lgáltasson  a „b iokém ia i b izo n y íték o k ”  cso­
p o rtjáh o z .
E hárm as célkitűzés jegyében:
az 1. táb láza tb a  foglalt ada ta ink  korcsoportonként, párhuzam osan tü n te tik  
fel a négy vizsgált anyag mennyiségi változásait, m egadva á tlagértékeiket (x) 
és szórásnégyzetüket (s2). Mint leolvasható, m in tánkban  a vizsgált anyagok 
életkori változásainak  trendje megegyezik az irodalom ból ism ertekkel.
Bár az alacsony esetszám  m iatt a 16 — 20 (N =  12), illetve a 21 — 25 (N =  17) 
évesek korcsoportjában  a szám íto tt átlagok m egbízhatósága kisebb, mégis, 
mivel az eredm ények jó l illeszkednek a m in ta  megelőző és u tán u k  következő 
tag ja inak  sorába, reálisnak fogadhatók el.
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1. táblázat
B iokém iai v á ltozások  a cson tállom ányban  a  biológiai öregedés fo lyam án (súlyszázalékban; 
t is z t í to t t ,  z s ír ta la n íto tt , s z á ríto tt cson tanyagra  szám ítva; az összes vizsgált esetek  szám a: 700,
a m in ta  á tlagéletko ra : 41,45 év).
Table 1. B iochem ical changes in  th e  bone substance  in  course o f biological aging (calcu la ted  on 
w eight per cen t of cleaned, fa t  free, d ryed  bone substance; sum  to ta l  of cases exam ined: 700; 





össz foszfortartalom  
Total phosphorus 
content
K alcium tartalom  
Calcium, content




X 1 *' X S2 X S2 X S2
0 -  5 63 14,35 0,798 21,42 0,180 1,75 0,006 13,77 0,054
6 - 1 0 51 13,37 1,306 22,45 0,145 1,84 0,008 20,12 0,018
1 1 - 1 5 34 12,64 0,105 22,85 0,262 1,95 0,005 20,36 0,050
1 6 - 2 0 12 12,17 0,085 23,59 0,090 2,06 0,014 20,60 0,074
2 1 - 2 5 17 11,96 0,061 23,76 0,480 2,18 0,072 20,05 0,088
2 6 - 3 0 24 11,65 0,082 24,18 0,321 2,38 0,026 20,36 0,109
3 1 - 4 0 29 10,97 0,115 24,02 0,845 2,86 0,242 19,79 0,120
4 1 - 5 0 230 10,97 1.589 24,42 0,137 2,92 0,910 19,89 0,470
5 1 - 6 0 101 10,90 0,188 25,02 0,043 3.39 0,113 19,29 0,045
6 1 - 7 0 83 10,87 0,885 24,47 0,324 3,90 0,203 18,62 0,052
7 1 —X 56 10,83 1,837 24,39 0,914 4,51 0,513 18,59 0,212
A dataink teh á t joggal besorolhatók a „biokém iai bizonyítékok” sorába.
2. Hisztom orfológiai vizsgálataink célja annak  a „hiányzó láncszem ” -nek a 
fe lku ta tása  volt, am ely összeköti a szervezet biológiai öregedésének fo lyam a­
tá t  a csontszövetben szinkron lezajló biokém iai változásokkal. Ez a láncszem  
— feltételezésünk szerint — azoknak a hisztomorfológiai változásoknak a 
trend jében  keresendő, amelyek az osteon-populáción belül, a különböző élet­
ciklusokban lévő osteonok részarányát, a csontszövetnek a szervezet több i szö­
vetével és szervével párhuzam osan haladó öregedésének jegyében m egvál­
to z ta tják . E zért, 700 tag ú  m intánkból k ivá lasz to ttuk  azokat az egyéneket, 
ak ik  nem  kór-folyam atok következtében h u n y tak  el (hanem  suicidium, vagy 
baleset áldozatai le ttek), és egyébként is „egészségesek” , legalábbis csontjaik  
kém iai és szövettani szerkezete szem pontjából feltételezhetően in ta k ta k  vol­
tak . így  a laku lt ki 43 esetből álló sorozatunk.
E 43 egyén valam elyik  hum erusának diaphysiséből, a kérgi állom ányból* 
kész íte ttünk  dekalcinált szövettani m etszeteket, m elyeken hem atoxilin  festés 
(D a v en po r t  1960) u tán  vizsgáltuk az osteon-populáció életkorral összefüggő 
hisztom orfológiai változásait. O r t n e r  (1967) m etod ikájá t követve, lá tó te ren ­
kén t, m in t konstans felszínű terü le teken , reg isztráltuk  az előforduló teljes 
osteonok és osteon fragm entum ok (lam inae intercalares spuriae) szám át, v a la ­
m int m eghatároztuk  a különböző életciklusú osteonok szám arányát (2. tá b ­
lázat). Végül a szervezet biológiai kora és a különböző életciklusban levő osteo­
nok szám aránya közö tti kapcsolatok in tenzitásának  eldöntése céljából, az 
ada ta ink  szerint norm ál eloszlást követő sorozatunkon korrelációs szám ításokat 
végeztünk (D e fa r e s  — Sn ed d o n  1960). Eredm ényeinket** a 3. táb láza tb an
*H a rsányi László dr. szóbeli ja v a s la ta  a la p ján , ak in ek  e zú to n  m o n d u n k  ta n á c s á é r t  köszö­
n e té t .
**Az egyes k o rcso p o rto k  igen  alacsony ese tszám a  m ia t t  h isz tom orfológia i v izsg á la ta in k  
e red m én y e it csak  tá jé k o z ta tó  jellegűeknek  t a r t h a t j u k !
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2. táblázat
Az osteonok  képződésének (2 — 3 fázis) és p u sz tu lá sán ak  (5 — 1 fázis) v iszonya. 
Table 2. T he ra tio  of form ing osteons (phase 2 — 3) to  de te rio ra tin g  ones (phase 5 —1).
K orhatárok 2 — 3 fázis átlaga 5 — 1 fázis átlaga
Age ranges Mean o f phase 2 — 3 Mean o f phase 5 — 1
43 3 ,5 -7 7 ,3  10,643 1,397 7,6568
3. táblázat
K orcsoportok  és a különböző é le tcik lusú  osteonok korrelációja 




A különböző életciklusban lévő osteonok r értékei** 
r  values for osteons in  different life cycles
i 2 3 4 5
Inf. I. 5 0,371 0,912 0,345 - 0 ,1 1 4 - 0 ,0 6 5
Inf. I I . 3 0,503 0,961 0,782 0,514 - 0 ,2 3 1
Ju v . 4 0,627 0,640 0,833 0,602 - 0 ,1 4 6
Ad. 10 0,263 0.192 0,685 0,636 0,311
M at. 12 0,281 0,143 0,433 0,875 0,516
Sen. 9 0,791 0,208 0,486 0,510 0,901
* V a lló  is  (1960). 
**D e f a r e s — Sn e d d o n  (1960).
foglaltuk össze fe ltün tetve, hogy a különböző életciklusban lévő osteonok lá tó ­
terenként! (esetenként 10 lá tó tér á tlag á t — m — véve alapul) szám aránya 
milyen konzekvensen (r) követi a biológiai öregedés folyam atát.
Az Inf. I. korcsoport a legszorosabb, egyenes arányú  kapcsolatot az osteoid 
állom ányú (2. életciklus) osteonok szám ával m u ta tja , ugyanakkor igen laza, 
fo rd íto tt a rányú  kapcsolat észlelhető az é re tt, struk turális funkciójú (4. é le t­
ciklus) és az elhaló (5. életciklus) osteonok szám ával. Az Inf. I. korcsoportot 
teh á t az osteonképződés jellemzi.
Az Inf. II . korcsoportban az osteoid állom ányú osteonok (2. életciklus) 
mellé felzárkóznak — az életkorral m utatkozó  egyenes arányú és szoros k ap ­
csolatuk alap ján  — a mineralizálódó, m etabolikus osteonok (3. életciklus) is, 
de erősödik a kapcsolat az elhaló (5. életciklus) és az osteonok átépülését elő­
készítő, celluláris resorptio fázisában (1. életciklus) lévő osteonok szám ával is. 
E zt a korcsoportot teh á t a döntő tú lsú lyú  osteonképződés m ellett a remodel- 
lációs fo lyam atok m egindulására u taló , bontási folyam atok élénkülése je l­
lemzi.
A Ju v . korcsoportban az arány egyre inkább  a m etabolikus osteonok (3 . 
életciklus) jav á ra  tolódik el, és fokozódik a s tru k tu rá lis  osteonokkal (4. é le t­
ciklus) m utatkozó kapcsolat in tenzitása is. Az átépülési folyam atok v á lto za t­
lanul élénkek.
Az Ad. korcsoportot a m etabolikus (3. életciklus) és a s truk tu rális (4. é le t­
ciklus) osteonokkal való, gyakorlatilag azonos in tenzitású  kapcsolat jellemzi. 
A celluláris osteolysis ütem e (1. életciklusú osteonok szám aránya) csökken.
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A M at. korcsoporttal a s truk tu rá lis  osteonok (4. életciklus) kapcsolata a leg­
szorosabb, az osteoid állom ányúaké pedig (2. életciklus) a leglazább. E zt a 
korcsoporto t teh á t az é re tt, struk tu rális , nyugvó osteonok tú lsú lya jellemzi.
A Sen. korcsoport az elhaló (5. életciklus) és a celluláris osteolysis fázisában 
lévő (1. életciklus) osteonokkal m u ta tja  a legszorosabb kapcsolato t, de erősödik 
az előző korcsoportokkal (Ad., Mat.) szemben az osteoid állom ányú (2. élet­
ciklus) és a m etabolikus funkciójú  (3. életciklus) osteonokkal is a kapcsolat. 
Ezzel párhuzam osan a s tru k tu rá lis  osteonok (4. életciklus) szám aránya vissza­
szorul. A szénium ot ezek szerint a megélénkülő remodellációs folyam atok je l­
lemzik, melyeken belül inkább  a regresszió tú lsúlya észlelhető a remodelláció 
rovására (senilis atroph ia jelei).
Eredm ényeinket az irodalm i adatok  tükrében  az alábbiak  szerint szemlél­
h e tjü k : az osteonok fe ladata  m etabolikus és struk tu rális szerepkörre bon tható . 
A m etabolikus szerepkör — szervezetünk mész- és foszfor-anyagcseréjében 
való ak tív  részvétel és a belső homeosztázis fenn ta rtása  — jelen ti közvetlenebb 
kapcso la tukat a szervezet biom orfózisával (N ichols 1970). Az egyes osteonok 
szerepköre életciklusaik folyam án fokozatosan alakul á t m etabolikusból s tru k ­
turálissá. Ez a feladatm ódosulás az osteoid állom ányban lerakodó am orf 
okta-kalcium foszfátnak kristályos szerkezetű h id ro x iap a tittá  való á ta lak u ­
lásának következm énye. A hexagonális kristályszerkezetbe rendeződött mész 
és foszfor ugyanis a p illanatny i szükségletek kielégítésére m ár nehezebben 
m obilizálható, m int a még am orf állapotban lévő. Mivel azonban szervezetünk­
nek szüksége van arra, hogy állandóan bizonyos m ennyiségű mobilis mész és 
foszfor álljon rendelkezésére, ezért szükségleteinek fedezésére megfelelő számú 
osteont „ ta r t” életciklusának 3. szakaszában. A csontszövet anyagcsereinten­
zitása azonban a szervezet biológiai öregedésével párhuzam osan fokozatosan 
csökken, és az egyes osteonok remodellációjához is egyre hosszabb időre van 
szüksége. Ez az a két tényező, am ely a senium ban ism ét „form agazdaggá” 
teszi a csontszövet hisztom orfológiai képét.
A csontszövet teljes állom ányát érintő és hom ogenizátum ának k v an tita tív  
analitikai vizsgálatával d e tek tá lh a tó  életkori változások teh á t a különböző 
életciklusban lévő osteonok szám arányával függenek össze. E zt a szám arányt 
pedig a szervezet biológiai szükségletei, illetve a csontszövet remodellációjá- 
nak potenciális lehetőségei szabják meg. Így zárul te h á t a szervezet biológiai 
öregedése, az egyes osteonok életciklusai, az osteonpopulációt alkotó külön­
böző életciklusban lévő osteonok szám aránya és a csontszövet homogenizá­
tu m án ak  kémiai összetételváltozásai között észlelhető összefüggések logikai 
köre.
(A M agyar Biológiai T ársaság  1975. novem ber 10-i szakülésén  e lh an g zo tt e lőadás; közlésre 
b e é rk e ze tt 1975. o k tó b er 24-én.)
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OSTEON -  OSTEON PO PU LA TIO N  -  T H E  BIOLOGICAL AGE OF T H E  ORGANISM
b y  I. L e n g y e l  
(Su m m ary )
One of the m ost im portant fields associated w ith  physical and historical anthropology is 
the study of biological age changes in  earlier hum an populations. A fundam ental problem  
of th is subject is that our possibilities are largely lim ited  to the stu dy  of skeletal remains.
Is it  possible to find the traces of skeletal aging processes by the help of h istological and/or 
biochem ical m ethods at all? — W hat kind of connections can be diagnosed betw een  the age 
changes of the bone tissue and of the organism  exam ined? — These intricate questions are 
dealt w ith  either on the evidence of m edical literature and on the author’s ow n investigation .
G iving an account on the life cycles o f  a single osteon (divided into fiv e  phases) also the  
m ain trends of the biological aging of the population of the osteons are explained. The theore­
tica l problem s and the practical possibilities o f the determ ination of age changes in  the bone 
tissue are dem onstrated by the chem ico-analytical exam ination of 700 dissecting-room  sam ples 
and by the m icroscopic observations carried out on 43 of them .
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AZ EMBERI JÁRÁS ONTOGENESISÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOLÓGIAI PROBLÉMÁI
í r ta :  K atona  F er en c
(O rszágos Idegsebésze ti T ud o m án y o s In té z e t G y erm ek o sz tá ly a , B ud ap est)
Bevezetés
A csecsem őgyógyászatban régóta ism ert, hogy verticalis helyzetbe állíto tt 
újszülötteknél és csecsem őknél járás keletkezik. E nnek  a járásnak  előfeltétele, 
hogy a csecsemő ta lp a  valam ilyen szilárd felületen nyugodjék. A vizsgálónak 
elég a csecsemőt könnyedén m eg tartan ia  hóna a la tt  és m egakadályoznia, hogy 
eldőljön. A ta lp ára  á llíto tt csecsemő alsó végtag ja iban  néhány perc a la tt ism é­
te lt extensios izom tónusfokozódási hullám ok lépnek fel. Ezek hatására  az alsó 
végtagok térdben  kiegyenesednek, és oly m erevvé válnak , hogy a csecsemő 
megáll ra jtu k . Mindössze egyensúlyát kell m eg tartanunk . Ilyen helyzetben 
a fej kisfokú előredöntése, a tes t súlyvonalának előrehelyezése a lábfejek elé 
olyan reakciót hoz létre , am elyet a szakirodalom  „elem i já rá sn ak ” , vagy más 
kifejezéssel „ s tep p ” reflexnek nevez ( I l l in g w o r t h  1970, P e i p e r  1956).
Ez a reakció, am elyet speciális verticalis testhelyze t, a ta lp ak  szilárd alapon 
nyugvása és a te s t sú lyvonalának előrehelyezése együttesen  hoz létre, valóban 
hasonlít a járáshoz. Fő jellem zője a két alsóvégtag ritm ikus, alternáló lépés­
váltása. A lépések m agasak, az alsóvégtagok té rd b en  csaknem  a vízszintes 
szintig vagy e fölé em elkednek. Saját vizsgálataink szerint ez a reakció m ár a 
28. gestatios héten  k iv á lth a tó  koraszülöttekben, ak á r néhány órával a születés 
u tán  is. Az elemi já rá s  k iv á lth a tó  akkor is, ha a csecsem őt fejjel lefelé ta r tju k , 
azonban ebben a helyzetben is előfeltétel, hogy a ta lp ak  szilárd alaphoz érjenek 
és a test súlyvonala a lábfejek elé kerüljön.
Ez a reakció  az egyes szerzők  vélem énye a la p já n  különböző  id ő k b en  szűn ik  
meg. I llin g w o r th  (1970) sze rin t a születés u tá n i  7 —10. hé ten  m ár nem  v á l t ­
h a tó  ki, D ek á b a n  (1959) szerin t m ég a h a rm a d ik  h ó n ap b an  is lé tre  leh e t 
hozni. MacK e it h  (1965) m eg á lla p íto tta , hogy a fej passzív  ex ten sio ja  speciális 
inger, am elynek  h a tá s á ra  v e rtic a lis  h e lyze tben  m ég a születés u tá n i 11. h ó n a p ­
b an  is k iv á lth a tó  az elem i já rá s .
Mi több , A n d r e  T homas és Sa in t -A n n e  D ’A rg a ssies  (1952) beszám oltak 
olyan csecsemőkről, ak iket szüleik gyakran já ra tta k , és ennek eredm ényekép­
pen az elemi já rás reakciója nem  szűnt meg, hanem  sim án á ta lak u lt a 11 — 14. 
hónapban norm ális járássá.
Régóta tu d ju k , hogy az elemi járás k ivá ltha tó  főemlősökön. E rről elsősor­
ban H in e s  (1942) szám olt be, aki ú jszü lö tt m acacusokon vizsgálta a lépegető 
reakciót, és úgy lá tta , hogy az a szülés u tán i első héten  jelenik meg. K ísérletei 
szerint az elemi járás a születés u tán i 6. héten meg is szűnt.
Saját v izsgálataink arra  a kérdésre irányu ltak , általános-e a főemlős rendben 
az elemi já rás, van-e valam i különbség a különböző családokhoz, illetve fa jok ­
hoz tartozó  főemlős ú jszü lö ttek  elemi já rástíp u sa  közö tt?  Ezek a k ísérletek 
fo ly ta tásá t képezték azoknak a vizsgálatoknak, am elyek összehasonlították
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k é t ú jszü lö tt m acacus elemi jrásán ak  fejlődését. Az egyik ú jszü lö tt anyjába 
kapaszkodva n ő tt fel, a m ásik pedig any játó l elválasztva incubáto rban  nevel­
kedett.
K ísérleti állatok
Az összehasonlító kísérletek 11 ú jszü lö tt állaton tö rtén tek . Ezek közül 5 
m acacus, 2 pávián, 2 pókm ajom , 1 orangu tán  és 1 gibbon ú jszü lö tt vo lt 
(1. táb lázat).
1. táblázat
E lem i já rá s  v izsg á la ta  p rim ateseknél 
Table 1. E x am in a tio n  of p rim ary  w alking in  p rim ates
IS Genus Elemi járás — Primary walking
5 M acacus Macaque tökéle tes — correct
2 P áv ián  Baboon tökéletes — correct
2 P ókm ajom  Spider monkey tökéle tlen  — defective
1 O ran g u tán  Orang alig k iv á lth a tó  — hardly 
obtainable
1 G ibbon Gibbon nem  v á lth a tó  k i — absent
Az ú jszü lö tt m ajm okat fejlődésük során a második hónapig ism ételten el­
v á lasz to tták  anyjuktó l, és viszonylag nyugodt környezetben ta r to t tá k  15 per­
cig. Ez a la tt a megfigyelő személyéhez kissé a lkalm azkodhattak , bozzábújtak  
és belefogódzkodtak ruhájába, bőrébe. E zu tán  gyengéden kezelve, hónaljuk 
a la tt  könnyedén megfogva, asztalra helyeztük az álla tokat, ahol a kísérlet 
tö rtén t. A kísérlet u tán  visszakerültek  az anyaállathoz. Az összes vizsgált 
állat egészséges vo lt az eltelt idő a la tt, am ely két hónapig ta r to t t .
Eredm ények
összefoglalva eredm ényeinket, m egállapítható , hogy macacus és a pávián  
ú jszülöttek  születésük u tán  egy-két nappal m ár gyakran és fo lyam atosan lépe­
gettek , ha verticalis te s tta rtá sb a n  vo ltak  és ta lpuk , lábu jjaik  elég n agy  felületen 
szilárd alaphoz értek . Ezekben az á lla to k b an  az alsó végtagok fogóreflexei nem 
vo ltak  annyira erősek, hogy a ta lp  és az u jjak  szilárd alaphoz érését m eggátol­
ták  volna. A felső végtagok rendszerin t enyhén flec ta lt helyzetben voltak , és 
ezekben a fogóreflex nem r itk án  m egerősödött elemi já rás a la tt  (1—2. ábra).
Pókm ajm oknál az elemi já rás k iváltása  sokkal nehezebben sikerü lt. A fogó­
reflex az alsó végtagokban lényegesen erősebb vo lt, m int csecsemő macacusok- 
nál és páviánoknál. Elemi já rásu k  lépéseinek m agassága is jóval a lu lm arad t a 
m acacusok és a páviánokénál. Az alsó végtagok ritm ikus vá lto g atása  sem volt 
olyan tökéletes, és ham arabb k ifárad tak , m int a m acacusok vagy a páviánok. 
Az elemi járás azonban m inden esetben k ivá ltha tó  vo lt (3. ábra).
Ú jszü lö tt orangután elemi já rása  még tökéletlenebb volt, m int a pókm ajo- 
moké. Az ú jszü lö tt orangután  fogóreflexe annyira erős vo lt, hogy jóform án 
csak sarka és flec ta lt u jja in ak  dorsalis felszíne é rt a szilárd alaphoz (4. ábra).
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Felső végtagjai közben ex tendáltak , és kezében is erőteljes fogóreflex jö t t  létre . 
Az elemi já rá s t az ú jszü lö tt és csecsemő orangu tánnál m inden alkalom m al 
sikerült k iváltan i, azonban jóval gyengébb m értékben, m in t a pókm ajm oknál. 
Ez az elemi já rá s  szinte csökevényesnek nevezhető.
Ú jszülött gibbonnál még ennyire sem sikerült az elemi járás k iváltása. 
A gibbon azonnal maga alá húzta  alsó vég tag ja it, am elyek fogóreflexe az 
orangutánénál is erősebb vo lt. F lecta lt lábu jjainak  dorsalis felszínén guggolt a 
vizsgálóasztalon, és még csökevényes lépegetés, az alsó végtagok alternáló 
mozgása sem indu lt meg. Gibbonnál teh á t az elemi já rá s  sem ú jszü lö tt k o r­
ban , sem fia ta l csecsem őkorban nem  volt k iváltható .
A prim ateseknél teh á t meglehetős különbség m u ta tk o zo tt az ú jszü lö tt, 
illetve csecsemőkori elemi járás k iválthatóságában .
Ugyanez a m egállapítás vonatkozik  két m ásik reakcióra, am elyek szorosan 
hozzátartoznak  az elemi já rás jelenségéhez. Ezek közül az egyik az ún. ,,rá- 
helyezési reakció” , a m ásik pedig az alsó végtagok „tám aszkodási reakciója” .
A ráhelyezési reakció abból áll, hogy az ú jszü lö tt em beri csecsemő, macacus 
vagy  pávián lábfejét a vizsgálóasztalhoz közelítjük úgy, hogy a lelógó lábfej 
dorsalis része az asztal széléhez érjen. E kkor a verticalisan  ta r to t t  ú jszü lö tt, 
illetve csecsemő alsó vég tag jának  ta lp á t ráhelyezi az aszta lra . E zt a reakciót 
pókm ajm oknál sokkal gyengébben lehe te tt k iv á ltan i, orángutánnál alig, 
gibbonál pedig egyáltalán nem .
A támaszkodási reakció az alsó végtagok ism ételten m egjelenő extensios 
izotónus-fokozása, am ely akkor váltható  ki, ha az ú jszü lö tte t, illetve a fia ta l 
csecsemőt szilárd felületre állítjuk , és könnyedén ta r t ju k . Ez az antigrav itá- 
ciós reakció em beri újszülöttnél, fia ta l csecsemőnél, m acacusnál és páviánnál 
csaknem  azonos erejű. Pókm ajom nál lényegesen gyengébb volt, orángutánnál 
csak igen nehezen sikerült létrehozni, gibbonnál pedig egyálta lán  nem.
Természetesen nem  véletlen,hogy a három  szorosan egym áshoz tartozó  
reakció — az elemi járás, az alsóvégtagok tám aszkodó reakciója és a ráhelye­
zési reakció együttesen jól k iváltható  vo lt em bernél m acacusnál és páviánnál, 
jóval gyengébben pókm ajom nál és orángutánnál, gibbonnál pedig egyiket sem 
leh e te tt megfigyeln i.
A vizsgálatokból elsősorban az a problém a következett, hogy mi okozhatja 
a különböző p rim ates ú jszü lö ttekben , illetve csecsem őkben ezt az eltérést, 
hiszen az egész prim ates rendre jellem ző ú jszü lö ttköri reakcióról lehet szó. 
A kérdés éppen abban re jlik , m iért v á lth a tó  ki egyes prim atesekben és m iért 
nem  m ásokban?
Megbeszélés
Semmilyen szem pontból sem tisz tázo tt kérdés, mi a kapcso la t az emberi 
csecsemő elemi já rása  és a későbben kialakuló bipedalis já rás között. K étség­
telen, hogy norm ális körülm ények között az em beri ú jszü lö tt és csecsemő soha­
sem használja ezt a m ozgást, hiszen nem  kerül verticalis helyzetbe. Sem a 
ráhelyezési, sem a tám asztási reakció, sem a lépegetéshez szükséges feltételek 
nincsenek adva, csak mesterséges körülm ények között. Nincsen kizárva azon­
ban, hogy ez a nem  m anifeszt elemi járás az idősebb ko rban  létrejövő habi- 
tualis, bipedalis járással összefügg.
Minden gerinces á lla tban  spinalis és agytörzsi irány ítás a la tt  au tom atikus, 
ritm ikusan  alternáló mozgások alakulnak ki a végtagokban. Ezek a ritm ikus
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mozgások azonban sem m iképpen sem azonosak a prim ateseknél k iváltható  
elemi járással. A két fa jta  stepp ritm ust, többek között, az is m egkülönbözteti 
egym ástól, hogy prim ateseknél csak akkor jönnek létre, ha az alsó végtagok 
ta lp i felszíne szilárd alapzatra  tám aszkodhat. Ezzel szemben a gerinces álla­
tokban  még a nagyagy eltávolítása u tán  is k iváltható  au tom atikus végtag­
ritm us egyik előfeltétele, hogy az alsó végtagok ne legyenek m egtám asztva. 
O lyan ontogenetikus mozgásformáról van teh á t szó, am ely elsősorban a prim a- 
tesek újszülöttjeire és csecsemőire jellemző.
K ísérleteinkben m egfigyeltük, hogy a különböző főemlős ú jszülöttekben és 
csecsemőkben az elemi já rás k iválthatósága közti különbségeket elsősorban 
az alsó végtagok fogóreflexének különbözősége okozza. Gibbonnál, ahol a 
fogóreflex a legerősebb, a fogóreflex gátolja a tám asztási reakciót, és m egaka­
dályozza az elemi já rá s t. O rangutánnál a rendkívül erős fogóreflex csak rész­
leges tám asztási reakciót tesz lehetővé az alsó végtagokban, az elemi járás 
csökevényes. A pókm ajom  fogóreflexe az alsó végtagokban csekélyebb, és a 
tám asztási reflex jobban  k iv á lth a tó , ennek megfelelően az elemi járás is tö k é­
letesebb. M acacusban és p áv ián b an  veriticalis helyzetben az alsóvégtagok 
tám asztásánál alig figyelhető meg fogóreflex. A tám asztási reakció, a ráhelye- 
zési reakció és az elemi járás ezeknél az állatoknál éppoly tökéletes ú jszü lö tt és 
csecsem őkorban, m int em bernél.
Ezeket a jelenségeket összefüggésbe hozhatjuk  a vizsgált prim atesek fel­
n ő ttko ri locomotios típusával. A fe lnő ttkorban  két lábon  já ró  em bernél és a 
terresztrialis, valam in t az arborealis életmódhoz egy arán t jól alkalm azkodott 
m acacusnál és páviánnál az elemi já rá s  jól k ivá ltha tó  ú jszü lö ttben  és cse­
csemőben. Az elsősorban arborrealis élethez alkalm azkodott pókm ajom nál az 
elemi járás ú jszülött- és csecsemőkorban jóval tökéletlenebb. A kifejezett 
b rach ia to roknál, m int am ilyen az orangután és a gibbon, az elemi járás ú j­
szülött- és csecsem őkorban alig vagy egyáltalán nem  v á lth a tó  ki. A fogóreflex 
szerepe a locom otióban gibbonnál és orangutánnál jóval nagyobb, m int m a­
cacusnál vagy páviánnál, ami éppen a brachiatioból következik. így  az elemi 
já rás m int az ontogenesis egyik fontos posturalis reakciója, összefüggésbe 
hozható azzal a habitualis locomotoros típussal, am ely az ad o tt faj m ozgására 
jellemző. Feltehető, hogy em berben is ez a helyzet, és úgy vélhetjük , hogy az 
elemi járás összefüggésben van  a habitualis bipedalis locom otioval. Az elemi 
já rás specialis típusa prim atesekben közös ontogenetikai tu lajdonság. M iután 
az egyes családok a filogenesis folyam án m ár elég korán  specializálódtak, fel­
tehető , hogy ez a specializálódás vagy m egerősítette, facilitá lta  az elemi já rá s t 
újszülött- és csecsem őkorban, m int pl. em berben, vagy gátlás alá v e tte  azt, 
m in t a b rachiátorokban. A pávián és a m acacus, am elynek locom otioja á lta ­
lánosabb jellegű, valószínűleg éppen azért őrizte meg a főemlősrend ontogene- 
sisében meglévő elemi já rá s t, m ert nem  specializálódott te ljesen  arborealis 
életm ódra.
Összefoglalás
Az ún. ú jszülött- és csecsemőkori elemi járás összehasonlító vizsgálata em ­
berben, m acacusban, páv iánban , pókm ajom ban, o rangu tánban  és gibbonban 
k im u ta tta , hogy az elemi já rá s  a vizsgált prim atesekben k iváltható . K ivált- 
hatóságának  foka összefüggésbe hozható azzal a locomotios típussal, am ely a 
vizsgált prim atesek faji specificitása fe lnő ttkorban . Valószínű, hogy a főemlő-
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K a t o n a  I .
1. ábra. E lem i já rá s  v izsg á la ta  p rim ateseknél.
F ig. 1. P rim ary  w a lk in g  in  a new born  p rim a te , a M acaque.
K a to n a  I I .
2. ábra. Ú jszü lö tt m acacus elem i já rá s . A lépés m agas, a ta lp a k  és az u j ja k  p lan tá ris  felszíne 
rá fekszik  a sz ilárd  a lap ra . A jo b b  oldali alsó v ég tag  ellendülési szak aszb an  v an . A felső v ég tag
f lec ta lt, nem  n y ú jto t t .
Fig. 2. T he step p in g  of a new born  M acaque du ring  p rim ary  w alk ing  is high. T he sole an d  th e  
fingers c o n ta c t th e  surface of th e  tab le . T he r ig h t low er lim b is in  th e  sw ing phase. T he u p p e r
lim b is flexed. The s tep p  is high.
K a to n a  I I I .
3. ábra. Ú jsz ü lö tt pó k m ajo m  elem i já rá sa . Az alsó v é g ta g  fogóreflexe erősebb, nem  ér le jó l a 
tá m a sz té k ra , a lépés tö kéle tlenebb . A felső v é g ta g  k ife jeze tt ex ten sio b an  van .
Fig. 3. T he p r im a ry  w alk  of th e  new born  Spider m o n k ey  is less p ronounced . T he grasp  re flex  
of th e  foo t is m ark ed , th e  sole and  fingers have a n  unsolide c o n ta c t w ith  th e  tab le  surface.
T he u p p e r lim b  is flexed.
K a to n a  IV .
4. ábra. Ú jsz ü lö tt o ra n g u tá n  elem i já rá sa . Az alsó v ég tag  re n d k ív ü l erős fogóreflexe g á to lja  a 
tám aszk o d ási re ak c ió t és az elem i já rá s t .  A lépés ig en  alacsony. A felső v ég tag o k  m ax im ális
ex ten sio b an  v a n n ak .
Fig. 4. T he qu ite  s tro n g  grasp  re flex  in  th e  foo t o f th e  new born  O rang p ro h ib its  su p p o rtin g  
reac tio n  an d  th e  p rim a ry  w alking. T he stepp  is low. T he u p p e r lim bs are in  a p ron o u n ced
ex tension .
sök ontogenesisében jellemző általános posturalis reakcióról van  szó, amely 
ezen az alapon összefüggésbe hozható em berben a habitualis, bipedalis já rá s  
k ialakulásával és specializálódásával.
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly án ak  1974. nov em b er 11-i szakiilésén 
e lh a n g zo tt e lőadás; közlésre b e é rk e z e tt  1975. ja n u á r  14-én.)
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C O M PA R A TIV E  B IO L O G IC A L  PR O B L E M S  R E L A T E D  TO T H E  O N T O G E N E S IS  O F
H U M A N  W A L K IN G
b y  F. K ato na  
(Sum m ary)
E x p e rim en ts  perfo rm ed  on n ew born  p rim a tes  p ro o v e  th e  ex istenece of p r im a ry  w alking. 
T he ty p e  of th is  locom otor reac tio n  is d iffe ren t in  th e  v a rio u s fam ilies. T his v a r ia b ili ty  depends 
la rg e ly  on th e  a d u lt  locom otor b e h av io u r of th e  fam ily . In  th e  M acaque an d  th e  B aboon  th e  
n ew b o rn  p rim a ry  w alk ing  is p ro n o u n ced . The fingers an d  th e  sole o f th e  lim b s reach  th e  soil 
in  fu ll e x te n t, no g rasp  re flex  develops. In  the  S p id er-m onkey  th is  g rasp  re ac tio n  how ever 
is s tro n g  enough  to  p ro h ib it th e  fu ll c o n ta c t b e tw een  soil an d  th e  sole, th o u g h  p rim ary  
w a lk in g  m ay  be well v isualised . In  th e  O rang or in  th e  G ibbon th e  g rasp  re fle x  is ex treem  
in  e rec t p o sition . T he fingers are in  s tro n g  flexion. T h is  p rev en ts  th e  c o n ta c t b e tw een  th e  sole 
and  th e  soil, an d  p rim a ry  w alk ing  becom es only a ru d im e n ta ry  reac tio n . P r im a ry  w alk ing  or 
on  its  o th e r  nam e th e  s tep p in g  re ac tio n  is m a in ta in ed  b y  th e  cereb ral co rtex  th e  m id b ra in , 
a n d  th e  sp ina l cord. I ts  d ifferen t fo rm s m ay  be e lic ited  b y  th e  e lectric  s tim u la tio n  of th e  
m id b ra in  th e  m edu lla  an d  various sp in a l re lays. I t  w as p roved  e x p erim en ta ly  t h a t  th e  cereb ­
ra l c o rte x  p lays a ce rta in  p a r t  in  th e  re ac tio n  in p rim a te s . I t  seem s th a t  th e  locom oto r spe­
c ia lisa tio n  of th e  a d u lt p rim a te  p lays also p a r t  in  th e  p rim a ry  w alk ing  ty p e  of th e  new born . 
T he b e s t p rim a ry  w alk ing  reac tio n  w as o b ta in ed  in  q u a d ru p ed  n o n  specialised  w alkers. In  
b ra c h ia to rs  th e  re ac tio n  w as less m ark e d  or even ru d im e n ta ry . In  th e  h u m an , p r im a ry  w al­
k in g  is ju s t  as p ronounced  as in M acaques or B aboons. T he ty p e  of s tepp ing  is m u ch  supe­
rio r  to  an y  o th e r m am m als in  th e  n ew b o rn  period a n d  early  in fancy .
A szerző cím e: D r . K atona  F e r e n c
A u th o r 's  address: H-1145 B u d a p es t, A m erikai ú t  54.
O rszágos Idegsebésze ti T u d o m án y o s In téz e t
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KVANTITATÍV ÉS KVALITATÍV JELLEGEK 
VARIÁCIÓJÁNAK ANALÍZISE EGY 
KELET-MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓBAN
í r ta :  P ap M iklós T ibo r
(K o ssu th  L ajos T u d o m án y eg y e tem  Á lla ttan i és E m b e rta n i T an szék e, D ebrecen)
Bevezetés
A populációgenetika terü le tén  kiemelkedő jelentőségű a népességek kiala­
kulásának  és azok mikro-evolúciós dinam ikájának elemzése. E problém a tan u l­
m ányozásához term észetesen adekvát módszerekre van  szükség. A hum ánbio­
lógia a genetikai módszerek alkalm azásával ma elsősorban a polimorfizm uso­
k a t  térképezi fel a populációkban. Fontos célkitűzése azonban a norm ál fizikai 
és é lettan i k v an tita tív  és k v a lita tív  jellegek varriációjának vizsgálata is.
Az an tropom etrikus jellegek vizsgálata során term észetesen számolnunk 
kell azzal, bogy a m ultifaktoriális öröklődésű k v an tita tív  variációk tan u l­
m ányozása — öröklődő jellegük m értékétől függően — szükségszerűen s ta ­
tisz tik a i jellegű (F. R oberts 1968.).
T anulm ányom  — m elynek anyaga az 1966-tól 1970-ig végzett benki vizs­
gálata im  egy része — tu lajdonképpen  kísérlet a benki populáció biológiai 
s tá tu szán ak  m eghatározására, a m ultifaktoriális m eghatározottságú jellegek 
variáció jának  biom etriai elemzése alapján. M ódszertani szem pontból érdekelt 
a használt m etódusok hatékonysági (efficiencia) foka is. E célkitűzések m ellett 
a következő kérdésekre keresek választ:
1. A variáció milyen m értékét m u ta tják  a k v an tita tív  és kv a lita tív  poligé- 
n ikus sajátságok? Variáció a la tt  N e m e s k é r i  és T hom a  (1961) u tán  a meg­
figyelhető fenotipikus diszperziót értem , ellentétben a genetikus változatosság 
és perisztatikus adap tab ilitás elméleti fogalm aival.
2. A vizsgált jellegek alap ján  a benki populáció homo- vagy heterogenitást 
m utat-e?
3. T ársadalom tudom ányi megfigyelések alapján a benki populációban rész­
leges izoláció tételezhető fel. Ez fennáll-e, illetve k ihat-e a vizsgált jellegek 
variációjára?
Vizsgálatom  első részében populációnk és — az összehasonlításul vá lasz to tt — 
négy hazai populáció közötti hasonlóságokat és különbségeket fogom keresni. 
A benk i populáció jellegvariációját először a másik négy populáció aspektusá­
ból vizsgálom , m ajd — „biológiailag még távo labbró l” — a norm álisnak 
te k in te tt  átlagos szórás (interrassziális „m ean sigm a” , H o w e l l s  1936) re lá­
ciójában, teh á t egy nagy szériával tö rténő  összehasonlításban. E zt követően 
— a m ásodik részben — a benki populációra szűkítem  le az elemzést.
A vizsgálat helye: Benk, Szabolcs-Szatm ár megyében a Tisza p a rtjá n  fekvő 
község. 1966-ban kezdtem  el i t t  a vizsgálatokat, az anyag egy részét m ár fel­
dolgoztam  ( P a p p  1971, 1972).
A település régi oklevelekben m ár 1297-ben „T erra Benk”  néven szerepel. 
E néven  em líti a M agyar Országos L evéltár Mohács elő tti gyűjtem ényében a
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Zichy okm ánytárban  őrzött oklevél is (Zichy Okm t. I. 85.). A „Protocollum  
Nobilis Ecclesia P ftv . Benkienses C om paratum  Anno 1769” cím lapfeliratú 
reform átus egyházi anyakönyvekben ( B o r s i  1769) a következő nevek for­
dulnak elő, illetve ism étlődnek napjainkig  a leggyakrabban: Danes, Bódi, 
Orosz, Mózes, Malmos, Tamás, Potos, Helmeczi. E zeknek  a családoknak a le­
szárm azottai a lkotják  a falu lakosságának m integy 75 — 80 százalékát. A Danes, 
Bódi, Tamás és Orosz nevű családok száma a legnagyobb. Az anyakönyvek 
tanulm ányozása során — az előbb em líte tt családnevek gyakori előfordulása 
m ellett — k itű n t, hogy nem  hagyható  figyelm en kívül a rokonházasságok 
ténye sem. Bár tanulm ányom ban nem  foglalkozom a rokonházasságok kérdé­
sével, a jellegek tanulm ányozása során szem előtt fogom ta r ta n i ezt a problém át 
is (lásd a vizsgálat célkitűzéseit).
M unkám  seg ítéséért e he ly en  m o n d o k  k ö sz ö n e té t D r. N em eskéri J á n o sn a k  és Dr. Kretzoi 
M ikló sn a k .
A nyag és módszer
A benki populációból összesen 509 egyént vizsgáltam  meg. Ebből 230 férfi, 
279 nő (korcsoport-beosztást lásd a 13 —16. táb lázatokban). M indkét nem és 
m inden korcsoport összehasonlító v izsgálata nem  célja a tanu lm ánynak , ezt a 
korlá tozo tt terjedelem  sem tenné lehetővé. A bevezetésben em líte tt célkitűzé­
seknek megfelelő elemzést a férfiak II . (24 — 60 éves) korcsoportjának (14. tá b ­
lázat) statisztikai param éterei alapján végzem el. A több i korcsoport statisz­
tikai param étereit is m egadom  (13., 15., 16. táb lázatok). Ezek az adatok egy­
részt alátám asztják , kiegészítik az összehasonlító elem zést, m ásrészt pedig 
felhasználhatók további összehasonlító vizsgálatokra.
A k u ta tá s  az autochton népesség jellegvariációjának elemzésére irányult. 
Az autochton népességhez azokat soroltam , akiknek legalább három  nagy­
szülője biológiailag a populációhoz ta rto zo tt. E szem pont alap ján  a feldolgo­
zásból 57 egyén (25 férfi, 32 nő) ad a tá t kihagytam . A fennm aradó 452 egyén 
az összlakosság (726 fő — 1970. évi népszám lálás) 62,25 százalékát jelenti, 
és a populáció autochton  részét m integy 90 százalékban reprezentálja. A II . 
korcsoportba tartozó  férfiak  között — a populáción belüli tovább i elemzés­
hez — az azonos családnév alapján csoportokat kü lön íte ttem  el. A genealógiai 
problém ák tisztázásához a kikérdezés során g y ű jtö tt és az anyakönyvekből 
k iírt ad a to k a t használtam  fel.
Az elemzést a testm agasság, az ülőm agasság, kilenc fejm éret és h a t index, 
valam in t a szem- és hajszín alapján végeztem el (Ma r t in  -S a l l e r  1957). 
Az anyag sta tisz tika i jellem zésére a következő param étereket adom meg: 
esetszám  (N), szám tani á tlag  (x), variancia (s2), szórás (s), az átlag  szórása 
(sf) és terjedelem  (W).
A felvetett kérdésekre a következő biom etriai módszerekkel keresek választ:
I. A  benki populáció és a négy magyarországi populáció, valamint az átlagos 
szórás közötti összefüggések elemzése.
a) Először globális tesz tte l vizsgálom a homogenitást. Ehhez a Bartlett-próbát 
használom  fel. A próba általános kép leté t T hom a  (1957 a) u tán  ism ertetem , 
ak i O s t l e  (1954) kézikönyve alapján a képlet jelölési rendszerét leegyszerű­
síte tte :
1 ks2 = -  21 ni -s-2 
n i=1
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k 1 =  a j£2-hez tartozó  szabadságfok, D =  a szabadságfokok reciprokainak 
összege, mínusz a szabadságfokok összegeinek reciproka.
Az összehasonlításhoz Iv á d  ( N e m e s k é r i  1953, N e m e s k é r i — T hom a  1961), 
Tápé ( F a r k a s — L i p t á k  1970), Szabolcs ( T hom a  1957/b) és Dömsöd ( K e l e ­
m e n  1968) vizsgálati anyagát válasz to ttam . A kétezres nagyságrendű oros­
házai m in tá t ( F a r k a s  — L i p t á k  1965) kezdetben szin tén  bevontam  az analí­
zisbe, azonban a B artle tt-p róbánál a nagy  szabadságfok-különbségek m iatt 
to rz ítá s t tapasz ta ltam . Az összehasonlítást egyelőre nem  végeztem  el.
b) G o m il a  (1971) m ódszerét követve, azoknál a jellegeknél, amelyeknél a 
B artle tt-p róbával heterogenitás m u ta th a tó  ki, a varianciákat kettesével ha­
sonlítom  össze. így  ellenőrizhető, hogy a heterogenitás megfelel-e egy bizonyos 
rendszerességnek, vagy anarchikus. Az elem zést F-próbával ( Y u l e  — K e n d a l l  
1964) végzem. Ezeknél az eseteknél s tandard izált t-p róbával az á tlagokat is 
összehasonlítom .
e) Egybevetem  továbbá a benki népesség m egfigyelt szórásnégyzeteit 
a Homo sapiens varianciáival. Elméleti szórásként H o w e l l s  (1936) „m ean 
sigm a” -já t használtam . Ilyenkor R ao (1952) szerint ^ -p ró b á v a l v e tjü k  össze 
a v a rian c iák a t:
d) Az előbbi teszt célkitűzéséhez hasonlóan H o w e l l s  (1936) módszerével 
keresek összefüggéseket, ezú tta l a szóban forgó öt populáció és az átlagosnak 
tekintett szórás relációjában.
e) Az eddigi elemzés egyvariációs analízis volt. A benki és a m ásik négy po­
puláció között a heterogenitás-vizsgálato t többvariációs elemzéssel is elvé­
geztem . A kiinduláshoz hasonlóan egy globális teszttel, a Penrose-féle távolsági 
koefficiensek ( H u i z in g a  1965) v izsgála tának  módszerével zá rtam  az összefüg­
gések tanulm ányozását. P e n r o s e  (1954) u tá n  H u i z in g a  (1965) jelölését kö­
vetve a képlet:
Cq =  nagyságbeli távolság, C | =  formabeli távolság, d =  a vizsgált jellegek 
száma.
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I I .  A  benki populáción belüli összefüggések elemzése
a) A benki népesség I I .  korcsoportján  (24 — 60 éves) belül a férfiaknál cso­
portokat különíte ttem  el. A csoportokba tartozás k ritérium a az azonos csa­
ládnév m ellett az volt, hogy az egyén nagyszülein kívül, a dédszülők közül 
legalább három  biológiai értelem ben a népességhez tartozzék . A csoportokban 
a testvérek  közül csak egy szerepel. A fenti szem pontok alkalm azásával az v o lt 
a célom, hogy az egyes csoportokon belül a hom ogenitást jobban  elérjem. E nnek  
eredm ényeképpen várható , hogy a csoportokban a patrilineáris szárm azási 
kapcsolatok hatásakén t olyan specifikum okra bukkanunk , am elyeket e v izs­
gálati modell nélkül aligha észlelhetnénk.
b) A színkomplexióval kapcso la tban  részletes korcsoportonkénti és nem en 
belüli korrelációszám ítást végeztem .
A vizsgálat eredm ényei és azok értékelése
Az I. (18 — 23 éves), I I .  (24—60 éves) és I I I .  (61—x éves) korcsoportok 
sta tisz tika i param étereit négy táb láza tb an  adom meg (13 —16. táb lázat).
I .
a) Homogenitásvizsgálat Bartlett-próbával
A B artle tt-p róba m in t globális teszt alkalm as arra , hogy kettőnél több  
m in ta  szórását összehasonlítva m egállapítsuk, hogy ezek a szórások hom ogén­
nek tek inthetők-e, vagy  szignifikánsan eltérnek-e egym ástól.
H ipotézisünk az, hogy az összehasonlított populációk szórásnégyzetei egy­
m ással egyenlőek. E ttő l a hipotézistől való eltérés szignifikanciáját y 2-p ró b á­
val vizsgáljuk.
Az összehasonlító vizsgálatokhoz tizenkét jelleget (1. term et, 2. a fej leg­
nagyobb hossza, 3. a fej legnagyobb szélessége, 4. legkisebb homlokszélesség,
5. arcszélesség, 6. állkapocsszélesség, 7. morfológiai arcm agasság, 8. orrm agas­
ság, 9. orrszélesség, 10. fejindex, 11. morf. arcindex, 12. orrindex) használtam  
fel. A 12 B artle tt-p róba  négy esetben (testm agasság, járom ívszélesség, o rr­
szélesség, orrmagasság) eredm ényezett szignifikáns különbséget (1 — 4. tá b ­
lázat). Közülük a legnagyobb %2/C differencia az orrszélesség összehasonlítása­
kor m utatkozo tt. A több i nyolc jelleg variációjában a populációk k ö zö tt 
hom ogenitás vo lt.
b) A  varianciák összehasonlítása kettesével
Azoknál a jellegeknél, am elyeknél B artle tt-p róbával heterogenitás m u ta t­
ha tó  ki, F -próbával összehasonlítottam  a v arianciáka t.
A testmagasság összehasonlításakor (5. táb lázat) a következők tűnnek  szem ­
be: a jelleg tek in te tében  Benk — Ivád , B enk—Tápé, B enk—Szabolcs reláció­
ban  az eltérések nem  szignifikánsak, B enk—Döm söd közö tt viszont igen. 
Szakm ai szempontból nem  meggyőző a differencia, az F -próba értéke is h a tá r­
esetet m u ta t (F(217 88) =  1,37; 0,05 >  P). Szem betűnik, hogy Iv á d —T ápé és
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1. táblázat
A testm ag asság  p o p u lác iók  k ö zö tti v izsgála ta  B a rtle tt-p ró b áv a l 
Tabelle 1. Die U n te rsuchung  d e r K örperhöhe in  den P o p u la tio n en  m it der B a rtle tt
Probe
Minta
S t i c h p r o b e
n i *t " i  »5 log Ji! n {  log j /
1. B enk 8 8 31,13 2739,44 1,49318 131,39784
2. Iv á d 132 27,04 3569,28 1,43200 189,02400
3. T ápé 241 38,56 9292,96 1,58612 382,25492
4. Szabolcs 56 35,06 1963,36 1,54449 86,49144
5. D öm söd 217 42,79 9285,43 1,63133 353,99861
s 734 26850,47 1143,16881
s 2 =  36,58; X\ t )  =  9,80145; 5 > P > 2 ,5 ;  t f /C  =  9,66345; 5 > P > 2 ,5
2. táblázat
Az arcszélesség popu lác iók  k ö zö tti v izsg ála ta  B a rtle tt-p ró b áv a l 
Tabelle 2. D ie U n te rsu ch u n g  de r G esichtsbreite  in  de r P o pu la tionen  
m it der B a rtle tt-P ro b e
M inta
S t i c h p r o b e
n i s ' i n i  «* log s* " i  log >1
1. B enk 87 28,51 2480,37 1,45499 126,58413
2. Iv ád 135 20,25 2733,75 1,30645 176,37075
3. T ápé 241 33,18 7996,38 1,52087 366,52967
4. Szabolcs 56 18,58 1040,48 1,26909 71,06904
5. D öm söd 2 2 1 30,37 6711,77 1,48242 327,61482
2 7 740 20962,75 1068,16841
s 2 =  28,32; X\ i )  =  14,72049; 1 >  P  >  0,1; X2 C =  12,8269; 2,5 >  P  >  1
3. táblázat
Az o rrm agasság  popu lác iók  k ö zö tti v izsgála ta  B a rtle tt-p ró b áv a l 
Tabelle 3. Die U n te rsu ch u n g  der N asenhöhe in  den P o pu la tionen  
m it  der B a rtle tt-P ro b e
M inta
S t i c h p r o b e
n i
•t
s  i n i  A !og " ( log » \
1. B enk 8 6 13,98 1202,28 1,14549 98,51214
2. Iv ád 137 20,25 2774,25 1,30645 178,98365
3. T ápé 241 12,18 2935,38 1,08567 261,64647
4. Szabolcs 57 13,84 788,88 1,14076 65,02332
5. D öm söd 219 16,44 3600,36 1,21588 266,27772
s 740 11301,15 870,44330
s2 =  15,27; x 2(i) =  12,822; 2,5 >  P  >  1; X2/C  =  11,188; 2,5 >  P  >  1
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4. táblázat
Az orrszélesség populációk  k ö zö tti v izsgálata  B a rtle tt-p ró b áv a l 
Tabelle 4. Die U n te rsu ch u n g  der N asenbreite  in  den P o p u la tio n en  




ni S{ ló g j ) " i  log j )
1. B enk 86 8,35 718,10 0,92169 79,26534
2. Iv á d 136 3,24 440,64 0,51055 69,43480
3. T ápé 241 10,49 2528,09 1,02072 245,99352
4. Szabolcs 58 8,29 480,82 0,91855 53,27590
5. Döm söd 220 10,37 2281,40 1,01578 223,47160
V 741 6449,05 671,44116
s 2 =  8,703; x \ i )  =  57,228; 1 >  P ;  t f /C  =  57,228; 1 >  P
5. táblázat
A v arianciák  (testm agasság ) p á ro n k én ti összehasonlítása F -p róbával 
Tabelle 5. D er paarw eise  V ergleich der V arian ten  (K örperhöhe) 
m it dem  F-T est
Benk Ivád Tápé Szabolcs Dömsöd
N =  88 N =  132 N =  241 N =  56 N =  217
B enk — 1,15 
P  >  0,05
1,23 
P  >  0,05
1,12 
P  >  0,05
1,37 
P  <  0,05
Iv ád - - 1,42 
P  <  0,05
1,29 
P  >  0,05
1,58 
P <  0,01
T ápé - - - 1,10 
P  >  0,05
1,10 
P  >  0,05
Szabolcs - - - - 1,22 
P  >  0,05
Iv á d —Döm söd k ö zö tt szintén szignifikáns a különbség (0,01 >  P). Mit m u­
ta tn a k  ezekben az esetekben a standard izált t-p róbák? A t-p róbák  eredm énye­
k én t Benk —Dömsöd (t(305) =  0,194; P  > 0 ,0 5 ) , valam in t Iv ád  —Dömsöd kö­
zö tt (t(149) =  0,969; P > 0 ,0 5 )  nincs szignifikáns eltérés. Iv á d —Tápé (24 — 40 
évesek) és Iv á d —Tápé (41 — 60 évesek) között szignifikáns m arad t az eltérés 
A v arian c iák  elemzéséhez az em líte tt két tápéi korcsoportnál B r e i t i n g e r  
(1939) módszerével szórásnégyzet összevonást végeztem , m elynek eredm énye­
k én t szintén szignifikáns az eltérés.
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6. táblázat
A varianciák  (járom ivszélesség) p áronkén ti összehasonlítása 
F -p ró b áv a l
Tabelle 6. Der paarw eise V ergleich der V arian ten  (Jochbeinbre ite ) 
m it d em  F-T est
Benk Ivád Tápé Szabolcs Dömsöd
N =  87 N =  135 N =  241 N =  56 N  =  220
B enk - 1,40
0,05 >  P  > 0,01
1,16
P > 0 ,0 5
1,53
0 ,0 5 > P > 0 ,0 1
1,06
P > 0 ,0 5
Iv á d - — 1,63
0 ,0 1 > P
1,08
P > 0 ,0 5
1,49 
0,01 > P
T ápé - — -  ' 1,78
0,01 > P
1,09
P > 0 ,0 5
Szabolcs - — - - 1,63
0 ,0 5 > P > 0 ,0 1
A járomívszélesség. A B artle tt-p ró b a  á lta l je lze tt heterogenitás az F-próbák 
alap ján  Benk Ivád, ill. Benk Szabolcs közötti szignifikáns eltérésekben 
igazolódik. Ugyanezt m u ta tjá k  a t-p ró b ák  is (Benk —Ivád : t(22o) =  3,23; 
0,01 >  P ; Benk Szabolcs: t ([41) =  1,97; 0,05 >  P). E jelleg tek in tetében  
Iv ád  Tápé, Ivád-Döm söd, T ápé—Szabolcs, Szabolcs — Dömsöd közö tt is 
igazolható az eltérés (6. táb láza t). Ez szem betűnő heterogenitást je lent.
Az orrszélesség szórásnégyzetek elemzésével Benk és Ivád , valam in t Iv ád  és 
a többi populáció közötti szem betűnő szignifikáns eltérésekre derült fény 
(7. táb lázat). Ez azonban nem  az átlagok  közötti eltérésekből, hanem  a jelleg 
tek in tetében  Iv ád  nagyfokú hom ogenitásából következik (Benk Ivád  között 
a t-p róba értéke 1,39; P >  0,05).
Hasonló a helyzet az orrmagassággal (8. táb lázat) is. Ügy tű n ik , e jelleg te ­
kin tetében  is elsősorban az ivádi populációban m utatkozó variáció „beszű­
külése” m ia tt adódik a szignifikáns differencia. B izonyítja ezt a B enk—Ivád, 
ill. Iv á d —Szabolcs közötti t-p róba is (t(221j =  1,21; P  > 0 ,0 5 ,  ill. t(194j =  
=  0,16; P > 0 ,0 5 ) ,  am elynek alapján az eltérés nem  szignifikáns.
Az elemzés során k itű n t, hogy a B a rtle tt, F- és t-próbák nagym értékben 
ad e k v á tak .
c) A z adott és az elméleti szórás összehasonlítása
N e m e s k é r i  és T hom a  (1961) m ódszerét követve összehasonlítottam  a benki 
népesség és a Homo sapiens varianciáit. A m egfigyelt és az elméletileg v á rt 
v arian c iák a t sorról sorra összehasonlítva (9. táb lázat) azt ta lá ljuk , hogy a
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7. táblázat
A v a rian c iák  (orrszélesség) p á ro n k én ti összehasonlítása 
F -p ró b áv al
Tabelle 7. D er paarw eise V ergleich der V a rian ten  (N asenbreite) 
m it dem  F-Test
Benk Ivád Tápé Szabolcs Dömsöd
N =  86 N =  136 N =  241 N  =  58 N  =  220
B enk - 2,57 
0,01 >  P
1,25
P > 0 ,0 5
1,00
P > 0 ,0 5
1,24
P > 0 ,0 5






T ápé - - - 1,26
P > 0 ,0 5
1,01
P > 0 ,0 5
Szabolcs - - - — 1,25
P > 0 ,0 5
8. táblázat
A varian c iák  (orrm agasság) p á ro n k én ti összehasonlítása F -p ró b áv al 
Tabelle 8. D er paarw eise V ergleich der V arian ten  (N asenhöhe) 
m it dem  F-T est
Benk Ivád Tápé Szabolcs Dömsöd
N =  86 N  =  137 N =  241 N =  57 N =  219
B enk - 1 44
0,05 > P > 0 ,0 1
1,14
P > 0 ,0 5
1,01
P > 0 ,0 5
U 7
P > 0 ,0 5
Iv á d - - 1,66
0,01 > P
1,46
0,05 > P > 0 ,0 1
1,23
P > 0 ,0 5
T ápé - - - 1,13
P > 0 ,0 5
1,34
0 ,0 5 > P > 0 ,0 1
Szabolcs - - - - 1,18
P > 0 ,0 5
12 esetből h a tb an  a benki férfiak  megfelelő param étere alacsonyabb, h a tb an  
m agasabb volt, m int a v á r t érték . A jellem vonások felénél Benk népessége 
kisebb variációt m u ta to tt, m int a Homo sapiens norm ája. A k ap o tt eredm é-
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9. táblázat
Az a d o tt  és az e lm életi szórásnégyzetek összehasonlítása 
(N e m e s k é r i—T hom a  1961 u tán )
Tabelle 9. D er V ergleich der e rrech n eten  u n d  der th eo re tischen  
S treu u n g sq u ad ra te  (nach N e m e s k é r i—T homa 1961)
Jellegek 
M erkmale*
(N ) Sa cra x% Í V  —Í2n-1 P(%)
1. T erm et 88 31,13 33,64 81,43 - 0 ,4 8  +  1 5 <
2. Fejhossz 87 31,47 38,44 71,22 - 1 ,2 5  +  1 5 <
ó. t  ej szélesség 88 28,51 27,04 92,78 0,38 +  1 5 <
4. Hom lokszélesség
5. M orfológiai arc-
88 24,50 24,01 89,79 0,16 +  1 5 <
m agasság 87 42,77 40,96 90,84 0,31 + 5 <
6. Járom ívszélesség
7. Á llkapocsszöglet
87 28,51 28,09 88,30 0,12 +  1 5 <
szélesség 86 34,57 33,64 88,37 0,22 +  1 5 <
8. Orrszélesség 86 8,35 8,41 85,38 0 ,0 1 + 1 5 <
9. O rrm agasság 86 13,98 14,44 85,02 - 0 ,0 4  +  1 5 <
10. Fejindex 88 12,32 11,56 93,78 0,45 +  1 5 <
11. M orfológiai arcindex 86 20,52 26,01 68,84 - 1 ,3 8  +  1 5 <
12. O rrindex 86 49,28 60,84 69,65 —  1,28 + 5 <
Összesen
Insgesamt
1043 1004,40 - 0 ,8 6  +  1 5 <
* M erkm ale: 1. Körperwuchs, 2. Kopflänge, 3. Kopfbreite, 4. Stirnbreite, 5. morphologische Gesichtshöhe, 6. Jochbeinbreite 
7 . Breite des Unterkieferwinkels, 8. Nasenbreite, 9. Nasenhöhe, 10. K op findex , 11. morphologischer Gesichtsindex, 12. Nasenindex
nyék a benki népesség relatív  hom ogenitását jelzik, de ez a vélem ényalkotáshoz 
nem  elegendő. A m egfigyelt és a várt varianciák  közötti különbséget ^ -p r ó ­
bával értékeljük. A szabadságfokok nagy szám a m ia tt a 9. táb láza t 4. oszlo­
pában  m egadott transzform áció t kellett használni, am ely 30 szabadságfokon 
felül norm ál eloszlást követ 0 á tlag  körül egységnyi szórással. Ez gyakorlatilag 
anny it je len t, hogy ha a je lze tt kifejezés értéke eléri a 2-t, illetve a 3-at, az 
eltérés szignifikáns, illetve nagym értékben szignifikáns (T h o m a  1957a). A benki 
variációkra v o n a tk o z ta to tt eltérések nem  szignifikánsak. A benki populáció­
ban  a vizsgált jellegek norm ális variációt m u ta tn ak . További összehasonlítá­
soktól az idevágó adatok  h iányában  el kell tek in tenünk . Populációnk jellegei­
nek szórását és az átlagos szórást más m ódon hasonlítom  össze.
d) A  minta szórása kifejezve a normálisnak tekintett átlagos szórás százalékában 
( H o w e l l s  módszere)
Ezzel a módszerrel (H o w ells  1936) a benki és a szóban forgó 4 populáció 
közti hasonlóságok és különbségek k im u ta tá sá ra  törekszem . Amelyik m inta 
,,sigma ra tio ”  értékei nem v o ltak  m egadva (Ivád), o tt  m agam  szám oltam  ki. 
Átlagos szórásként H ow ells „m ean sigm a” -it használtam .
Nézzük először a benki népesség (férfiak I I .  korcsoport) 12 jellegének „sigm a 
ra tio ”  értékeit (1. ábra). H a t jelleg S. R. értékei 100 felettiek , ezeknél teh á t 
nagyobb a variáció, míg a m ásik hatnál az értékek 100 a la tt  vannak : ez a 
bizonyos fokú homogenitás jele. A sorozat összvariációjára vonatkozó „m ean
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sigma ra tio ” értékek  a 9 jellegnél és a 3 indexnél viszont m inden esetben 100 
a la tt  vannak .
T ovábbiakban  vizsgáljuk meg a k ap o tt eredm ényeket a hazai m in ták  tü k ­
rében (2. ábra).
Az előbbi ábrához hasonlóan fe ltün te ttem  az 5 populáció sigma ratio  értékeit, 
mégpedig a „m ean  sigma ra tio ” értékek csökkenő sorrendjében. Szem betűnik,
M E A N  SIG M A R A T IO
1. ábra. A benki fé rf ia k  je llege inek  „sigm a ra tio ”  értékei. M éretek , In d ex ek  (1. te rm e t,  2. 
fejhossz, 3. fejszélesség, 4. legk isebb  hom lokszélesség, 5. arcszélesség, 6. állkapocsszélesség, 
7. m orfológiai a rcm ag asság , 8. o rrm ag asság , 9. orrszélesség, 10. fe jin d ex , 11. m orfológiai a rc ­
in d ex , 12. o rrindex).
A bbildung 1. Die W erte  der „ S ig m a -R a tio n ”  von  den  M erkm alen  de r B enker M änner. M aße, 
In d e x  (1. K örperw uchs, 2. K op flän g e , 3. K o p fb re ite , 4. k le inste  S tirn b re ite , 5. G esich tsb re ite , 
6. U n te rk ie ferb re ite , 7. m orpholog ische G esichtshöhe, 8. N asenhöhe, 9. N asen b re ite , 10. K o p f­
in d ex , 11. m orpholog ischer G esich tsindex , 12. N asen index).
M . S . R .  ■ M . S . R .  M .S .R . M .S .R  M .S .R .
2. ábra. Ö t m ag yaro rszág i po p u lác ió  „sigm a ra tio ” é rték e in ek  ö sszehason lítása  (a  m ére te k  és 
in d ex ek  azonosak  az 1. á b rá n  közöltekkel).
A bbildung  2. D er V ergleich  de r W erte  der „ S ig m a -R a tio n ”  v o n  fü n f  un g arisch en  P o p u la tio n e n  
(d ie M aße u n d  In d ex e  en tsp rech en  denen  de r A bb. 1).
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hogy a legheterogénebb a dömsödi, a leghomogénebb az ivádi m inta. A m ásik 
három  a k e ttő  közé esik; Benk Ivádhoz van  közelebb, de Szabolccsal és T ápé­
val is m u ta t bizonyos hasonlóságokat. K itűn ik  továbbá, hogy a jellegek ,,sigma 
ra tio ”  értékei legtöbbször a benki m intában esnek közel a 100-hoz.
A k ap o tt eredm ény azt b izonyítja , hogy a benki populáció a vizsgált jelle­
gek alapján közel áll a hom ogenitás státusához. Egy olyan autochton popu­
lációval van teh á t dolgunk, am elyben a m egfigyelt fenotipikus diszperzió még 
jelzi a korábbi, a m ainál nagyobb fokú hom ogenitást.
e) A  heterogenitás többvarációs tanulmányozása Penrose-féle távolsági koeffi­
ciensekkel
Az utóbbi időben többféle távolsági koefficienst használnak a paleontológu­
sok és az antropológusok. Az ism ert D 2 és C| módszer gyakorlatilag  felcserél­
hető, m int ahogy azt H u iz in g a  (1965) is b izonyítja .
A jellegeket Howells-féle (Thoma 1957 u tán ) átlagos szórásokkal s tan d a r­
dizáltam . Nyolc fej- és arcm éretre (a fej legnagyobb hossza, a fej legnagyobb 
szélessége, legkisebb homlokszélesség, arcszélesség, állkapocs-szöglet szélesség, 
morf. arcm agasság, orrszélesség, orrmagasság) vonatkozóan k iszám íto ttam  a 
távolsági koefficienseket. G o m il a  (1971) m ódszerét követve koord ináta-rend­
szerben fe ltün te ttem  a nagyság- és formabeli távolságok alapján a populációk 
Benkhez v iszonyíto tt helyét (3. ábra). A benki népesség m etrikus konfiguráció­
ja  Dömsödhöz viszonyítva m u ta tja  a legnagyobb Penrose-távolságokat. 
A tápéi és a szabolcsi értékek közelebb esnek Benkhez, m int az ivádiak. A k a ­
p o tt eredm ények a kisebb módszerbeli eltérések ellenére — egyeznek K e l e ­
m e n  (1968) idevágó m egállapításaival (10. táb láza t).
3. ábra. A popu lác iók  táv o lság i koefficiensei, fej- és a rcm ére te ik  a la p já n  (G om ila  1971 u tá n ) .
(Cq — nagyságbeli távo lság , C | =  fo rm abeli távo lság ).
A bbildung 3. D ie A b stan d sk o effiz ien te  der P o p u la tio n en  a u f  G rund lage  der K opf- u n d  Ge­
sich tsm aße  (n ach  Gomila  1971) (Cq =  G rö ß e n ab s ta n d , C | =  F o rm ab stan d ).
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10. táblázat
A fej- és a rcm ére tek  összehasonlítása Penrose-féle távo lság i 
koefficiensekkel
Tabelle 10. D er V ergleich der K opf- u n d  G esichtsm aße m it den 
A bstandskoeffiz ien ten  nach  Penrose
P o p u lá c ió k
Populationen CH
c  * c z
B enk — Döm söd 0,2897 0,2253 0,2161
B enk — T ápé 0,1587 0,1000 0,0927
B enk — Szabolcs 0,2405 0,1090 0,0902
B enk — Iv ád 0,2018 0,1513 0,1693
II.
a) A benki populáción belüli összefüggések elemzése
A benki ö t csoport: Danes, Bódi, Malmos, Tamás, Orosz nevű  csoport je l­
legeinek param étere it külön-külön kiszám íto ttam . F -próbával m inden csoport 
m inden jellegét (12 jelleg) páronkén t összebasonlítottam . Szignifikáns k ü lönb­
ségek a testm agasság, a járom ívszélesség, az állkapocsszélesség, az arcszélesség 
és az arcindex varianciák egybevetésénél adódtak.
A testmagasság esetében k im u ta to tt  eltérések az Orosz nevű csoport jelleg­
variáció jának  szignifikánsan eltérő sajátosságaira h ívják  fel a figyelm et. I t t  
a jelleg variációja nagym éretekben „beszűkül” (x =  166,30 cm, s2 =  5,47). 
A járomívszélesség vonatkozásában  a Bódi csoport tű n ik  ki: részben az á tlag  
az ö t csoport közül i t t  a legm agasabb (x =  145,86 mm), részben kicsi a jelleg 
szórása (s =  2,19). Az állkapocsszélesség varianciái alapján a Danes, az Orosz 
és a Tamás nevű csoportok statisztika ilag  igazolhatóan heterogénebbek, míg 
a Bódi és Malmos csoportnál a jelleg variációja szem betűnően kicsi. U gyanezt 
igazolják az arcindex varianciák közötti szignifikáns eltérések is, amelyek ism ét 
a Bódi nevű csoportban ta lá lt  értékekkel m agyarázhatók.
Az utóbb k ap o tt eredm ényeket a következőképpen értékelhetjük : A já ro m ­
ívszélesség variációjának populációk közö tti vizsgálata során m int az t az 
előző részben lá ttu k  statisztika ilag  igazolható eltéréseket észleltünk. Ezek 
az eltérések — tendenciaszerűen a benki populáción belül, a vizsgált cso­
portok  között is érvényesülnek. A benki populáció jellegvariációjának a több i 
populációhoz viszonyíto tt eltérése te h á t visszavezethető a Bódi és a Malmos 
csoportra. A jellegek variációjának csökkenése ui. e k é t csoporttal kapcsolatban 
tű n ik  ki. A tények azt sugallják, hogy ezek a csoportok képezik a populáció 
homogénebb részét. A génáram lás (gene flow) teh á t kisebb m értékű  leh e te tt a 
Bódi és a Malmos csoport felől az Orosz, a Danes és a Tamás csoport felé — és 
fo rd ítva  — m int kölcsönösen az Orosz, a Danes és a Tamás csoport között.
A belházasodás m int a jellegek variációcsökkenésének egyik oka, nem  zár­
h a tó  ki. M indenesetre ide kívánkozik D a h g b e r g  (1934) vélem énye (N e m e s ­
k é r i —T h o m a  1961 u tán), mely szerint a belházasodás okozta variációcsök-
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kenés lassúbb lefolyású a poligénikus jellem vonásoknál, m int az egyszerű 
öröklődésű tu lajdonságoknál.
Az ellenpélda (T r e v o r  1953) is azt m u ta tja , hogy a különböző rasszok ke­
reszteződésekor a variációk terjedelm e nem  olyan nagym értékű , m int az v á r­
ható  lenne.
b) A  benki népesség szem- és hajszín variációja
A szemszínt a M artin  — Schultz, a hajsz ín t a Fischer — Saller-féle táb lákkal 
h a táro z tam  meg.
A színkomplexio nem enkénti és korcsoportonkénti alakulása egységes képet 
m u ta t. É letkori változások és a nem ek közötti különbségek nem  m uta tha tók  
ki. K iszám íto ttam  az egyes szem- és hajszínkom binációk a rán y át (11 12. tá b ­
lázat), valam in t a leggyakoribb kom binációk korrelációs koefficiens értékeit. 
M indkét nem ben a kevert pigm entáció a leggyakoribb. A M artin -Schultz 
szerinti 4b (sötétszürke), 5 (szürkéskék-barnás), 6 (szürkéssárga), 7 (zöldes), 
8 (sárgászöld) és 10 (barnászöld), teh á t kevert p igm entű  irisek a Fischer — Sal­
ler-féle P —T, illetve U —Y (barna-feketésbarna) hajszínekkel kom binálódnak 
a leggyakrabban. Ez a színkom bináció a férfiaknál (I — I I  I I I .  korcsoport) 
r  =  +0 ,291 , a nőknél (I —I I —II I .  korcsoport) r =  +0 ,231  korrelációs értéket 
m u tat. A világos színkom binációknál relatíve gyakoribb esetszám ú sötét szín- 
kom bináció (barna-sö té tbarna szem és feketésbarna haj) korrelációs koeffi­
ciens értékei alacsonyak (férfiaknál r  =  + 0 ,121 ; nőknél r  =  +0,092).
11. táblázat
A benki fé rfiak  (I —I I —III. korcsoport) szem- és hajszínkom bináció ja*  
Tabelle 11. D ie K o m b in atio n  der A ugen- u n d  H aarfa rb e  be den M ännern 
von  B enk (A ltersgruppe I —II —III)*
Szemszín
(Ma r t in —Sc h u ltz  után) 
Augenfarbe nach 
M a r t in  — Sc h u ltz
Hajszín
(F is c h e r —Sa l l e r  után) 
Haarfarbe nach 
F isc h e r  — Sa l l e r
A B - E  F - L M - O P - T Ü - Y I —IV. V - V I .
összesen
Zusammen
l a  -  2b l 2 2 9 16 1
3,22 6,45 6,45 29,03 51,61 3,22 31
3 - 6 1 2 9 32
2,27 4,54 20,45 72,72 44
7 - 1 1 2 35
5,40 94,59 37
12 -  16 5
100,0 5
E g y ü tt  Insgesam t 1 3 4 20 88 1 117
*Felső sor: ta lá lt gyakoriság absz. szám okban, alsó sor: százalékos gyakoriság.
Obere Reihe: gefundene Häufigkeit in  absoluten Num mern; Untere Reihe: prozentuale Häufigkeit.
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12. táblázat
A benki nők ( I —I I  — III-k o rcso p o rt) szem- és hajszín  kom bináció ja*  
Tabelle 12. Die K o m b in atio n  der Augen- u n d  H aarfa rb e  bei den  F ra u e n  
von  B enk (A ltersgruppe I —I I —III)*
Szemszín
(Ma r t in  — Schultz  után) 
Augenfarbe nach 
M a r t in  -  Schultz
Hajszín
(F is c h e r  — Sa ller  után) 
Haarfarbe nach 
F isc e r  —Sa ll e r
A B - E  F - L M - O P - T  U - Y I IV. V - V I .
összesen
Zusammen
l a  -  2b l 3 4 20 28
3,57 10,71 14,28 71,42
3 - 6 3 2 17 24 1 1
6,25 4,16 35,41 50,00 2,08 2,08 48
7 — 11 1 13 36
2,00 26,00 72,00 50
1 2 - 1 6 4 13
23,52 76,47 17
E g y ü tt  Insgesam t 4 6 38 93 1 1 143
* Felső sor: ta lá lt gyakoriság absz. szám okban; alsó sor: százalékos gyakoriság.
Obere Reihe: gefundene H äufigkeit in  absoluten N um m ern; Untere Reihe: prozentuale Häufigkeit.
13. táblázat
Az I. (18 — 23 éves) k o rcso p o rt s ta tisz tik a i p a ram éte rei 
Tabelle 13. D ie s ta tis tisch en  P a ra m e te r der A ltersgruppe I 




Férfiak M änner Nők Frauen
N « w N X w
1. T estm agasság 13 169,10 1 5 8 -1 7 8 21 156,7 1 4 6 -1 7 1
2. U lőm agasság 13 85,00 7 4 - 8 9 21 82,0 7 4 - 9 0
3. Fej hossz 13 183,8 1 7 0 -1 9 6 21 173,5 1 6 1 -1 8 2
4. Fej szélesség 13 157,8 1 4 6 -1 6 7 21 148,1 1 4 3 -1 6 8
5. L egkisebb homlokszélesség 13 106,3 9 5 -1 1 9 21 103,2 9 9 -1 0 9
6. Járom ívszélesség 13 140,0 1 2 4 -1 5 0 21 132,5 1 2 8 -1 4 4
7. Allkapocsszélesség 13 102,6 8 8 -1 2 1 21 101,9 9 3 - 1 0 9
8. F e j- fülm agasság 13 124,4 1 1 6 -1 3 9 21 126,8 1 1 7 -1 4 1
9. M orfológiai arcm agasság 13 119,3 1 0 4 -1 3 0 21 111,3 9 6 -1 1 7
10. O rrm agasság 13 51,8 4 5 - 6 5 21 50,0 4 5 - 5 5
11. Orrszélesség 13 35,0 3 1 - 4 2 21 31,2 2 7 - 3 6
12. F e jindex 13 85,94 7 5 - 9 3 21 85,40 7 8 - 9 1
13. Fejm agasság-fejhossz index 13 71,34 6 5 - 8 6 21 70,21 6 6 - 7 9
14. Fejm agasság-fej szélesség
in d ex 13 82,50 7 6 - 8 5 21 82,24 7 6 - 8 8
15. M orfológiai arcindex 13 84,66 7 3 - 9 5 21 81,92 6 8 - 8 9
16. Jug o m an d ib u lá ris  index 13 71,23 6 7 - 8 4 21 74,24 6 9 - 8 6
17. O rrindex 13 67,02 6 1 - 7 4 21 63,77 5 1 - 7 2
*M erkm ale: 1. Körperhöhe, 2. Sitzhöhe, 3. Kopflänge, 4. Kopfbreite, 5. Kleinste Stirnbreite, 6. Jochbeinbreite, 7. Unter­
kieferbreite, 8 .  Ohrhöhe des Kopfes, 9. Morphologische Gesichtshöhe, 10. Nasenhöhe, 11. Nasenbreite, 12. Kopfindex, 13. Höhen- 




A II . (2 4 —60 éves) korcsoport s ta tisz tik a i param éte re i. F érfiak  
Tabelle 14. D ie s ta tis tisch en  P a ra m e te r der A ltersg ruppe  I I  




N  | X w  | S a 8 »X
1. T estm agasság 89 166,36 1 5 6 -1 7 9 31,13 5,58 0,593
2. Ü lőm agasság 89 87,09 7 4 - 9 2 21,06 4,59 0,488
3. Fejhossz 88 183,11 1 7 1 -1 9 7 31,47 5,61 0,603
4. Fejszélesség 89 157,53 1 4 4 -1 6 9 28,51 5,34 0,568
5. Legkisebb hom lokszélesség 89 106,46 9 4 - 1 1 9 24,50 4,95 0,521
6. Járom ívszélesség 88 141,88 1 2 5 -1 5 3 28,51 5,34 0.574
7. Állkapocsszélessg 87 109,46 9 1 - 1 2 2 34,57 5.88 0,639
8. F e j-fü lm ag asság 88 132,85 1 1 8 -1 4 4 38,93 6,24 0,663
9. M orfológiai arcm agasság 88 116,97 1 0 5 -1 3 3 42,77 6,54 0,695
10. O rrm agasság 87 54,06 4 5 - 6 5 13,98 3.74 0,406
11. Orrszélesség 87 35,03 2 8 - 4 4 8,35 2,89 0,314
12. Fejindex 89 86.16 7 8 - 9 4 12,32 3,51 0,377
13. Fejm agasság-fejhossz index 87 67,48 5 3 - 8 0 26,01 5,10 0,548
14. Fejm agasság-fejszélesség
index 87 79,32 6 2 - 9 4 43,56 6,60 0,709
15. M orfológiai a rcindex 87 83,28 7 4 - 9 4 20,52 4,53 0.492
16. Jug o m an d ib u lá ris index 86 76,01 6 9 - 8 6 11,49 3,39 0,368
17. O rrindex 87 65,14 4 8 - 8 3 49,28 7,02 0,754
* Siehe Tab. 13.
15. táblázat
A I I .  (24—60 éves) korcsoport s ta tisz tik a i param éte re i. N ők 
Tabelle 15. Die s ta tis tisch en  P a ram e te r der A ltersgruppe I I  




N X w 82 B 8X
1. T estm agasság 121 154,89 1 4 3 -1 7 0 30,80 5,55 0,504
2. Ü lőm agasság 120 82,43 7 4 - 8 9 9,92 3,15 0,286
3. Fejhossz 120 177,42 1 6 2 -1 9 0 32,14 5,67 0,520
4. Fejszélesség 120 153,34 1 4 1 -1 6 9 27,24 5,22 0,478
5. Legkisebb hom lokszélesség 121 104,48 8 7 - 1 1 8 29,48 5,43 0,493
6. Járom ívszélesség 121 136,31 1 2 4 -1 5 1 26,93 5,19 0,471
7. Állkapocsszélesség 121 103,05 9 1 - 1 2 3 31,80 5,64 0,512
8. Fej-fülm agasság 119 129,72 1 1 0 -1 4 1 36,00 6,00 0,550
9. M orfológiai arcm agasság 120 111,41 9 3 - 1 2 5 38,56 6,21 0,569
10. O rrm agasság 121 51,27 4 1 - 6 0 12,53 3,54 0,321
11. Orrszélesség 121 35,03 2 6 - 4 0 8,35 2,89 0,314
12. Fejindex 121 86,42 7 2 - 9 9 12,74 3,57 0,292
13. Fejm agasság — fejhossz
index 120 69,24 5 2 - 8 3 33,87 5,82 0.533
14. Fejm agasság-fejszélesség
index 121 79,32 5 5 - 9 9 43,56 6,60 0,709
15. Morfológiai arcindex 119 83,28 7 0 - 9 6 20,52 4,53 0,492
16. Jugo m an d ib u lá ris index 120 77,86 6 8 - 9 4 17,89 4,23 0,388
17. O rrindex 121 64,38 5 0 - 8 3 27,24 5,22 0,474
* Siehe Tab. 13.
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16. táblázat
A I I I .  (61—x  éves) korcsoport s ta tisz tik a i param éterei 
Tabelle 16. D ie s ta tis tisch en  P a ra m e te r der A ltersgruppe I I I  
(61—x  Jah re )
J e lle g e k
Merkmale*
B e n k  I I I .
F é r fia k  Männer N ő k  Frauen
N X w N X w
1 .  T estm agasság 40 161,25 1 5 1 -1 7 5 20 150,25 1 3 2 -1 6 1
2. Ü lőm agasság 40 82,13 7 7 - 9 2 20 80,66 6 8 - 8 5
3. Fej hossz 40 184,30 1 7 0 -1 9 7 20 178,31 1 6 7 -1 8 8
4. Fejszélesség 40 157,22 1 4 5 -1 7 6 20 150,00 1 4 3 -1 6 0
5. Legkisebb hom lokszélesség 40 107,57 9 7 -1 1 5 20 103,50 9 4 -1 1 1
6. Járom ívszélesség 40 143,95 1 3 2 -1 5 8 20 135,41 1 2 8 -1 4 4
7. Állkapocsszélesség 40 112,37 1 0 1 -1 2 6 20 102,21 9 4 -1 1 3
8. Fej-fü lm agasság 40 123,51 1 1 0 -1 3 4 19 129,02 1 1 6 -1 4 2
9. M orfológiai arcm agasság 40 118,28 1 0 4 -1 3 7 18 111,51 9 4 - 1 2 7
10. O rrm agasság 40 54,51 4 9 - 6 2 20 51,52 4 7 - 5 6
11. Orrszálesség 40 37,50 3 0 - 4 4 20 32,56 2 9 - 3 8
12. Fejindex 40 84,42 7 7 - 9 3 20 85,80 8 1 - 9 4
13. Fej m agasság-fej hossz index 40 72,35 6 2 - 8 0 20 71,36 6 2 - 9 2
14. Fejm agasság-fejszélesség in d ex 40 79,45 7 1 - 8 3 20 82,15 7 5 - 8 9
15. M orfológiai arc index 40 81,83 7 0 - 9 1 20 80,05 7 3 - 8 8
16. Jug o m an d ib u lá ris  index 40 77,99 8 0 - 8 4 20 75,91 7 0 - 7 9
17. O rrindex 40 67,25 5 1 - 8 4 20 65,67 5 5 - 7 8
*Siehe Tab. 13.
A k ap o tt eredm ények alapján m egállap íthatjuk , hogy a henki népességben 
az elméletileg várható  harm onikus színkom binációk száma kevés. A sö tét h a j­
szín relatíve nagy gyakorisága m indkét nem ben szembetűnő. A kevert pig- 
m entációjú iris m indkét nem nél a túlnyom ó többséget adja. Ez a tén y  a popu­
láció kevertségére m utat. Ennek ellentm ond a sötét hajszín nagy gyakorisága 
(férfiak: 75,2% , nők: 65,0%).
Konklúzió
A bevezetésben fe lvetett célkitűzéseknek megfelelően m egállap íthatjuk , 
hogy a benki populáció jellegeinek variációja enyhén „beszűkül” , de nem  tér 
el szignifikánsan a normális variációtól. E zt m u ta tják  a populáció jellegeinek 
varianciái H o w e l l s  átlagos s2-éhez képest, valam int a benki jelleg-sorozat 
összvariációjára vonatkozó „m ean sigma ra tio ” értékek is, am elyek minden 
esetben 100 a la tt  vannak. A m inta szórásának az átlagos szórás százalékában 
tö rtén ő  kifejezése alapján teh á t m egállapítható , hogy a populáció a homo- és 
heterogenitás közötti átm eneti s tá tu sb an  van.
M egkockáztathatjuk azt a vélem ényt, hogy a populáció biológiailag részle­
gesen izolált leh e te tt — amely feltehetően autochton jellegéből ered t — és ma 
m ár ez a „zártság ” felbom lott. O lyan stádium ban van teh á t populációnk, 
am elyben a több i populációhoz viszonyítva m u ta t ugyan eltéréseket, de ezek 
az eltérések csak az esetek kisebb részében szignifikánsak (lásd a Bartlett-, és 
Rao %2-próbákkal kapo tt eredm ényeket).
A populáció korábbi homogénebb státusza m ellett szolgál b izonyítékul a 
H o w e l l s  módszerével k ap o tt eredm ény (2. ábra), a populáción belüli csopor-
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to k  v izsgálatának  eredm ényei (II . a pont), továbbá az, bogy a benki népesség 
m etrikus konfigurációja Dömsödhöz (tehá t az összehasonlításban szereplő popu­
lációk közül a legheterogénebbhez) m u ta tj a a legnagyobb Penrose-távolságokat.
A populáció korábbi, kisebb variációjára m u ta t továbbá a sötét hajszín 
relatíve nagy gyakorisága. A kevert pigm entációjú irisek m indkét nem beli 
többsége viszont m ár a heterogenitást jelzi.
A b enk i és a n ég y  m ásik  m agyarország i p opu láció  összehasonlító  v iz sg á la ta  
a la p já n  k i tű n t  az is, hogy a popu lációk  bio lógiai s tru k tú rá já ra  h a tó  fa k to ro k  
az e ltérő  perisz táz is  és az e lté rő  gene tika i a lap  fo ly tá n  popu láció ró l popu láció ra  
e ltérő  in te n z itá ssa l h a tn a k  u g y an  (ezt az á tlag o k  is m u ta tjá k ) , de a populáció  
egészére h a tn a k , a biológiai fo ly a m a to k ra  m in d en k o r je llem ző diszperzióval, és ez 
a diszperzió p o p u lác ió ró l popu láció ra  nem  vá lto z ik  lényegesen (T homa 1957a).
Természetesen egy ilyen term észetű kérdést — amellyel tanulm ányom ban 
foglalkoztam  — nem  lehet egy kísérlettel általánosságban megoldani. Ez a 
példa azonban — úgy vélem — igazolja a használt m ódszerek inform atív  
é rték é t is.
összefoglalás
A szerző jelen tanu lm ányában  az 1966—1970-ig folyam atosan végzett vizs­
gálata inak  egy részével, a k v an tita tív  és k v alita tív  jellegek variációjával fog­
lalkozik. V izsgálatai a populáció (Benk, Kelet-M agyarország) autocbton részére 
te rjed tek  ki, és összesen 452 egyénre vonatkoznak . M egadja a bárom  korcso­
port m etrikus jellegeire és szín-kom plexiójára vonatkozó vizsgálati eredm énye­
ket. A férfiak  I I .  (24 — 60 éves) korcsoportjának tizenkét jellege alap ján  össze­
hasonlító v izsgála tokat végzett négy m agyarországi populációval (Ivád, 
N e m e s k é r i 1953, N e m e s k é r i—T homa 1957; Dömsöd, K e l e m e n  1968; Tápé, 
F arkas — L ip t á k  1970; Szabolcs, T homa 1957).
A biom etriai elemzéshez a következő m ódszereket használta: Bartlett-próba, 
F -próba, t-p róba , Howells ,,sigma ra tio ” -ja, Boo-féle %2-próba, Penrose-féle 
távolsági koefficiensek módszere.
A poligénes m eghatározottságú jellegek több  irán y ú  biom etriai elemzése 
során k itű n t, hogy a benki populáció, jellegvariációi alapján, a homo- és he­
terogenitás közö tti átm eneti s tá tu sban  van . Az összehasonlításban szereplő 
populációkhoz (Dömsöd, Szabolcs, Tápé) viszonyítva a benki populáció jelleg­
variációja kisebb, viszont az ivádi populációban ta lá lt variációnál nagyobb. 
Az analízis eredm ényei a lap ján  teh á t feltételezhető, hogy a populáció genetikai 
szem pontból homogénebb lehete tt, de nem  olyan m értékben m int az ivádi 
izolátum . A Rao-féle ^ -p ró b áv a l k ap o tt eredm ények alapján populációnk je l­
legvariációja nem  té r  el szignifikánsan a norm álisnak tek in te tt variációtól.
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D IE  A N A L Y SE  D E R  V A R IA T IO N  Q U A N T IT A T IV E R  U N D  Q U A L IT A T IV E R  
M E R K M A L E  IN  E IN E R  O S T U N G A R ISC H E N  P O P U L A T IO N
v o n  T . M. P a p  
(Zusam m enfassung)
D er A u to r b e faß t sich in  dem  vorliegenden  A rtikel m it einem  T eil der zw ischen 1966 u n d  
1970 fo rtla u fen d  d u rch g efü h rten  U n te rsu ch u n g en ; m it der V a ria tio n  q u a lita tiv e r  u n d  q u a n ti­
ta t iv e r  M erkm ale. D ie U n te rsu ch u n g en  w u rd en  au f den  au to c h to n en  T eil de r P o p u la tio n  
(B enk , O s tu n g a rn ) au sg ed eh n t u n d  beziehen  sich a u f  in sg esam t 452 Personen . D ie m etrisch en  
M erkm ale der drei A lte rsg ru p p en  u n d  die sich au f ih ren  F a rb k o m p lex  b eziehenden  U n te rsu ­
ch u n g en  w erden  angegeben. V on der I I .  A ltersg ru p p e  de r M änner (24 — 60 Ja h re )  w urden  au f 
der G rund lage  von  12 M erkm alen  v ier u n g arisch e  P o p u la tio n en  u n te rsu c h t ( Iv á d , N e m e s k é r i  
1953, N e m e s k é r i—T h o m a  1957; D öm söd, K e l e m e n  1968; T ápé , F a r k a s  — L ip t á k  1970; 
Szabolcs, T h o m a  1957).
F ü r  die b iom etrische  A u sw ertung  w u rd en  folgende M ethoden  verw en d e t: B a rtle tt-T e s t,  
F -T est, t-T est, „S igm a R a tio n ”  n ach  H o w e l l s , %2- T est n ach  R ao u n d  die A bstandskoeffic ien - 
te n  n a ch  P e n r o s e .
Bei de r m ehrseitigen  b iom etrischen  A nalyse  der als po lygen  d e fin ierten  M erkm ale ergab 
sich, d a ß  sich die B enker P o p u la tio n  a u f  G rundlage der M erk m alsv aria tio n  in  einem  Ü b er­
g an g sstad iu m  zw ischen H om o- u n d  H e te ro g e n itä t  b e fin d e t. Im  V ergleich zu d en  angegebenen 
P o p u la tio n e n  (D öm söd, Szabolcs, T ápé) is t  d ie M erk m alsv aria tio n  in  der P o p u la tio n  v o n  B enk 
k le iner, dagegen  größer als die V a ria tio n , die bei der Iv á d e r  P o p u la tio n  gefunden  w urde. A uf 
G rund  de r A nalysenergebnisse k a n n  m an  also vo rau sse tzen , daß  die P o p u la tio n  vom  g en eti­
schen S ta n d p u n k t aus hom ogener sein  k ö n n te , ab er n ich t in  solchen M aßen wie das u n te r ­
such te  Iso la t  Iv ád . D ie M erk m alsv aria tio n  u n se re r  P o p u la tio n  w eich t n ach  den E rgebn issen  
der Jf2-P ro b e  (R a o ) n ic h t s ig n ifik an t von  de r bei no rm aler V a ria tio n  ab.
A szerző cím e: D r . P a p  M ik l ó s  T ib o r
A nschr. d. V erf.: H -4130 D erecske, L an d ler J .  u. 8.
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KARCAG NÉPESSÉGÉNEK 
ETNIKAI EMBERTANI VIZSGÁLATA
í r ta :  H e n k e y  G y u l a  
(K a to n a  Jó z se f M úzeum , K ecskem ét)
Vizsgálati körülm ények, helytörténeti adatok
K arcag város a T iszántúl középső részén terü l el, lakosai mind m agyarok. 
1506-ban a település K arcagújszállás néven szerepel. A névadó Karcag úr 
— János és Tam ás kun  kapitányok őse — az 1330-as évek körül élt, szállása 
a mai karcagi vasútállom ás környékén elterülő K arcag-telkén lehete tt. K arcag­
újszállás az 1558. évi összeírásban is szerepel. A karcagi kunok a ta tá r já rá s  
u tán  több p u sz tá t vettek  b irtokba, és a tö rök  hódoltság a la tt h a tá ru k a t tovább  
b ő v íte tték  (Gy ő r ffy  Gyö rg y  1974). K arcag lakosai ugyan a török megszállás 
a la tt  többször is elm enekültek, de rövid idő u tán  mindég visszatértek (G y ő r ffy  
I stván  1942). A Szabolcs megyébe való menekülés em lékét a szájhagyo­
m ány is őrzi.
A felvétel és feldolgozás módszere
A vizsgála tokat 1972 és 1973-ban a tüdőszűrés alkalm ával végeztem . Össze­
sen 448 szem élyt vizsgáltam , akik közül 414 autochton , 34 pedig bevándoro lt 
volt. A bevándoro ltak  vizsgálati lap ja it anyakönyvi és családtörténeti adatok  
alapján k é t karcagi helytörténész közrem űködésével különíte ttem  el. Az au toch ­
ton  népességnek nem  és korcsoport szerin ti megoszlását az 1. táb láza tb an  
közlöm.
1. táblázat
Az au to ch to n  ered e tű  karcag iak  m egoszlása éle tkor és nem  szerin t 
Tabelle 1. Die V erteilung der au to ch to n en  P opu la tion  von K arcag  
nach  L ebensalter u n d  G eschlecht
K orcsoport 
Altersgruppe 
(É v - Jahr)
Férfiak M änner Nők Frauen
L
1 8 -2 3
II.
2 4 -6 0
I I I .






2 4 -6 0
III .
61 —x é v
együtt
Zusammen
N 14 160 32 206 18 155 35 208
A vizsgált személyekről M artin  techn iká jával a következő m éreteket v e t­
tem  fel: testm agasság, ülőmagasság, a fej legnagyobb hossza, a fej legnagyobb 
szélessége, legkisebb homlokszélesség, járom ívszélesség, morfológiai arcm agas­
ság, állkapocsszögletszélesség, orrm agasság és orrszélesség. A szemszínt és a 
hajszín t a M artin  — Schultz szemszín, illetve a Fischer— Saller bajszín táb la 
alap ján  rögzíte ttem . A morfológiai jellegek felvételét Ma r t in —Sa ller  (1957 —
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66) és W e n i n g e r  (1940) előírásai szerint végeztem . Az anyag sta tisz tika i je l­
lemzésére az alábbi param étereket adom  meg: esetszám  (N), aritm etikai átlag  
(x), variancia (s2), szórás (s), terjedelem  (W) és a Howells-féle szigma ráció
(S. R.).
A z embertani jellegek  elem zése
A népességre vonatkozó a lapadatokat a 2 — 6. táb lázatokban  ism ertetem . 
A népesség általános jellemzése a II . korcsoport (24—60 évesek) a lap ján  tö r ­
tén ik , a jellegek kategóriák  szerinti megoszlása is erre a korcsoportokra vonat-
2. táblázat
A 2 4 —60 éves fé rf iak  m érete inek  és indexeinek  fon tosabb  param éterei 
Tabelle 2. D ie w ichtigeren P a ra m e te r  der Masse u n d  Indizes 
der 24—60 jäh rig en  M änner
Je lleg  M erkm al 
(M a r t in  N o.)
N X 8* 8 w
T estm agasság  (1) 159 168,00 46,55 6,82 148—183
Ü lőm agasság (23) 151 88,17 10,96 3,31 7 9 - 9 5
A fej legnagyobb hossza (1) 160 187,60 38,06 6,16 1 7 2 -2 0 3
A fej legnagyobb szélessége (3) 160 159,63 33,37 5,77 1 4 4 -1 7 3
Legkisebb hom lokszélesség (4) 160 112,12 17,97 4,23 1 0 1 -1 2 1
Járom ívszélesség  (6) 160 145,17 32,49 5,70 1 2 8 -1 5 8
M orfológiai arcm agasság  (18) 159 120,28 39.11 6,25 1 0 4 -1 3 8
Á llkapocsszögletszélesség (8) 160 110,22 33,89 5,82 96 — 127
O rrm agasság (21) 160 54,52 14,29 3,46 4 7 - 6 5
Orrszélesség (13) 159 35,69 5,49 2,34 3 1 - 4 2
A fej hosszúság-szélességi jelző je  (3:1) 160 85,06 9,92 3,15 7 7 - 9 7
M orfológiai arcjelző (18:6) 159 82,93 24,19 4,92 6 9 - 9 9
Orrjelző (13:21) 159 65,78 37,61 6,13 5 1 - 8 4
3. táblázat
A 24 —60 éves nők  m éreteinek és indexeinek  fon tosabb  param éterei 
Tabelle 3. D ie w ichtigeren P a ra m e te r der Masse u n d  Indizes 
der 24—60 jäh rig en  F ra u e n
Je lleg  M erkm al 
(M a r t in  N o.)
N X Sa 8 w
T estm agasság  (1) 155 155,83 36,22 6,02 1 3 9 -1 7 0
Ü lőm agasság (23) 149 83,59 9,65 3,10 7 0 - 9 3
A fej legnagyobb hossza (1) 155 179,38 33,10 5,75 1 6 3 -1 9 7
A fej legnagyobb szélessége (3) 155 152,69 29,64 5,44 1 3 6 -1 6 9
Legkisebb hom lokszélesség (4) 155 108,96 22,34 4,72 9 6 - 1 2 1
Járom ívszélesség  (6) 155 137,96 33,50 5,79 1 2 4 -1 5 3
M orfológiai arcm agasság  (18) 155 110,41 25,42 5,04 1 0 0 -1 2 5
Á llkapocsszögletszélesség (8) 155 103,77 26,72 5.17 9 0 - 1 1 8
O rm agasság (21) 155 50,44 9,75 3,12 4 5 - 6 3
Orszélesség (13) 155 32,84 4,58 2,14 27—38
A fej hosszúság-szélességi jelzője (3:1) 155 85,19 8,75 2,95 77—95
M orfológiai arcjelző (18:6) 155 80,07 14,11 3,75 7 2 - 9 5
Orrjelző (13:21) 155 65,51 32,01 5,65 5 2 - 8 3
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4. táblázat
A 18 — 23 évesek m érete inek és indexeinek fon tosabb  p aram éterei 
Tabelle 4. D ie w ichtigeren  P a ram e te r der Masse u n d  Indizes 
der 18—23 jäh rig en  Personen
J e l le g  Merkmal 
(M a r t i n  N o .)
F é r f ia k  Männer Nők Frauen
N X w N X w
T estm agasság  (1) 14 173,07 1 6 1 -1 8 1 18 159,72 1 4 9 -1 7 0
Ülőm agasság (23) 11 90,82 8 7 - 9 5 17 84,88 8 0 - 9 0
A fej legnagyobb hossza (1) 14 188,72 1 7 6 -1 9 6 18 179,33 1 7 1 -1 9 2
A fej legnagyobb szélessége (3) 14 158,06 1 4 8 -1 6 8 18 151,11 1 4 5 -1 5 8
Legkisebb hom lokszélesség (4) 14 112,36 1 0 4 -1 1 9 18 106,82 9 9 - 1 1 7
Járom ívszélesség  (6) 14 144,57 1 3 4 -1 5 4 18 134,76 1 3 1 -1 4 3
Morfológiai arcm agasság (18) 14 118,93 1 1 0 -1 3 3 18 109,33 1 0 0 -1 1 8
Állkapocsszögletszélesség (8) 14 110,14 1 0 2 -1 2 0 18 101,61 9 2 - 1 1 4
O rrm agasság (21) 14 53,93 4 8 - 6 1 18 49,89 4 4 - 5 6
Orrszélesség (13)
A fej hosszúság-szélességi jelzője
14 34,21 3 1 - 3 7 18 31,67 2 7 - 3 4
( 3 : 1 ) 14 83,71 7 9 - 8 7 18 84,21 8 0 - 8 9
M orfológiai arcjelző (18:6) 14 81,78 7 4 - 9 5 18 81,12 7 4 - 8 7
Orrjelző (13:21) 14 63,24 5 1 - 7 4 18 63,61 5 4 - 7 0
kozik. Az egyes an tropom etrikus adatok tárgyalása során a II . korcsoport ada­
ta i a lapján összehasonlítom  a karcagi és a fülöpszállási kunok, valam in t a 
jászboldogházi és a jászszentandrási jászok ad a ta it (H e n k e y  1961, 1974b).
5. táblázat
A 61 —x  évesek m ére te inek  és indexeinek fon tosabb  p aram éterei 
Tabelle 5. D ie w ichtigeren  P a ram e te r der Masse u n d  Indizes 
der 61—x-jährigen  Personen
Je lleg  Merkmal Férfiak Männer Nők Frauen
(M a r t in  N o.) N X w N z w
T estm agasság (1) 32 164,16 1 5 5 -1 7 9 35 154,11 1 4 4 -1 6 4
Ülőm agasság (23) 29 86,17 7 9 - 9 3 34 82,00 7 7 - 8 7
A fej legnagyobb hossza (1) 32 187,86 1 7 8 -1 9 8 35 181,37 1 7 1 -1 9 1
A  fej legnagyobb szélessége (3) 32 158,56 1 4 5 -1 7 8 35 153,63 1 4 6 -1 6 2
Legkisebb hom lokszélesség (4) 32 111,69 1 0 5 -1 2 7 35 109,23 1 0 1 -1 1 6
Járom ívszélesség (6) 32 144,28 1 3 2 -1 6 1 35 140,43 1 3 2 -1 5 1
Morfológiai arcm agasság (18) 32 119,60 1 0 7 -1 2 7 35 111,51 1 0 0 -1 2 3
Állkapocsszögletszélesség (8) 32 111,38 1 0 3 -1 2 2 35 105,60 9 5 - 1 1 7
O rrm agasság (21) 31 55,53 4 8 - 6 4 34 51,44 4 6 - 5 9
Orrszélesség (13)
A fej hosszúság szélességi jelzője
31 36,84 3 2 - 4 1 34 34,92 29 —38
(3:1) 32 84,44 7 8 - 9 4 35 84,77 8 0 - 8 9
M orfológiai arcjelző (18:6) 32 83,00 7 3 - 9 3 35 79,43 6 8 - 8 7
Orrjelző (13:21) 31 66,47 5 5 - 7 7 34 68,11 4 9 - 8 0
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6. táblázat
Fő b b  m ére tek  m egoszlása 24—60 éveseknél














(M a r t in  N o.)
N % N %
T estm agas- x - 159,9 a lacso n y —klein X—148,9 19 12,0 15 9,7
ság (1) 1 6 0 -1 6 3 ,9 kisközepes — unter- 
mittelgross
1 4 9 -1 5 2 ,9 22 13,8 31 20,0
1 6 4 -1 6 6 ,9 közepes — mittelgross 1 5 3 -1 5 5 ,9 19 12,0 32 20,6
1 6 7 -1 6 9 ,9 nagyközepes — über­
mittelgross
1 5 6 -1 5 8 ,9 30 18,9 30 19,3
1 7 0 -1 7 9 ,9 m ag a s— gross 1 5 9 -1 6 7 ,9 64 40,3 42 27,1
180—x igen m agas — sehr 
gross
168—x 5 3,1 5 3.2
A fej leg- x —177 rö v id —kurz x —169 7 4,4 7 4,5
nagyobb  
hossza (1)
1 7 8 -1 8 5 középhosszú — m ittel­
lang
1 7 0 -1 7 6 47 29,4 40 25,8
1 8 6 -1 9 3 hosszú — lang 1 7 7 -1 8 4 83 51,9 80 51,6
194—x igen hosszú—sehr 
lang
185—x 23 14,4 28 18,1
A fej leg- x — 147 k esk en y — schmal x —141 4 2,5 5 3,2
nagyobb
szélessége
1 4 8 -1 5 5 középszéles— mittel 
breit
1 4 2 -1 4 9 32 20,0 38 24,5
(3) 1 5 6 -1 6 3 széles— breit 1 5 0 -1 5 7 87 54,4 81 52.3
164 -X igen széles— sehr 
breit
158—x 37 23,1 31 20,0
Fejjelző x —75,9 dolichocephal x —76,9 0,0 - 0,0
(3:1) 7 6 - 8 0 ,9 m esocephal 77—81,9 13 8,1 17 11,0
8 1 - 8 5 ,9 brachycephal 8 2 -8 6 ,9 80 50,0 86 55,5
86 — x h yperb rachycephal 87 — x 67 41,9 52 33,5
Já ro m ív - x —133 keskeny  — schmal x —125 6 3,7 1 0,6
szélesség
(6)
1 3 4 -1 4 1 középszéles— m ittel­
breit
1 2 6 -1 3 3 31 19,4 41 26,4
1 4 2 -1 5 0 széles—breit 1 3 4 -1 4 2 95 59,4 74 47,7
151—x igen széles—sehr 
breit
143—x 28 17,5 39 25,2
M orfológiai x —117 a lacsony — niedrig x —108 51 32,1 56 36,1
arcm agas- 
s á g (18)
1 1 8 -1 2 6 középm agas - m ittel­
hoch
1 0 9 -1 1 7 84 52,8 82 52,9
1 2 7 -1 3 5 m ag as—hoch 1 1 8 -1 2 6 22 13,8 17 11,0
136 — x igen m ag as— sehr hoch 127—x 2 1,3 — 0,0














N % N %
M orf. arc- x —78,9 hvpereuryprosop x —76,9 23 14,5 34 21,9
jelző 7 9 -8 3 ,9 euryprosop 7 7 -8 0 ,9 71 44,6 54 34,8
(18:6) 8 4 -8 7 ,9 m esoprosop 8 1 -8 4 ,9 41 25,8 45 29,0
8 8 -9 2 ,9 leptoprosop 8 5 -8 9 ,9 18 11,3 18 11,6
93 —x hyperlep toprosop 90 —x 6 3,8 4 2,6
Orrjelző x —54,9 h y p erlep to rrh in x —54,9 4 2,5 5 3,2
(13:21) 5 5 -6 9 ,9 lep to rrh in 5 5 -6 9 ,9 114 71,7 118 76,1
7 0 -8 4 ,9 m esorrh in 7 0 -8 4 ,9 41 25,8 32 20,6
85 —x ch am aerrh in 85—x — 0,0 — 0,0
7. táblázat
A k é tm in tá s  S tudent-fé le  t-p ró b a  értékei a csoportok  á tlag a in ak  
összehasonlítására*
Tabelle 7. D er V ergleich de r G ru p p endurchschn itte  von  den W erten  
der zw eiseitigen t-P ro b e  nach  S tuden t*
Jelleg Merkmal F érfiak  Männer Nők Frauen
(Martin  N o.) 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 2 1 3 1 - 4
T estm agasság  (1) 
A fej legnagyobb
0,39 - 4,04 +  + 3,80 + + 1,15 - 4,62 +  + 3 ,1 4 +  +
hossza (1)
A fej legnagyobb
2,40 + 3,25 +  + 2,46 + 0,89 - 2,15 + 0,68 -
szélessége (3) 
Legkisebb hom lokszé-
0,23 - 2,47 + 1,11 - 1,83 - 3,58 +  + 2,42 +
lesség (4) 2,35 + 5,19 +  + 1,91 - 3,53 +  + 3,44 +  + 2,12 +
Járom ívszélesség  (6) 
M orfológiai arcm a-
1,10 - 4,41 4 4 0,09 - 0,71 - 3,42 + + 1,12 -
g a s sá g (18) 
Á llkapocsszögletszé-
0,72 - 2,85 + + 2,15 + 2,58 + 3,72 +  + 1,06 -
lesség (8) 2,25 + 4 ,1 3 +  + 0,09 - 0,53 - 3,25 + + 1,50 -
O rrm agasság  (21) 0,10 - 1,06 — 0,44 - 2,27 + 0,33 - 1,98 +
O rrszélesség (13) 1,62 - 2,20 + 1,52 — 1.03 - 0,72 - 1,95 -
Fe jje lző  (3:1) 2,13 + 0,18 — 3,06 + + 0,78 - 1,77 - 1,76 -
Arcjelző (18:6) 0,27 - 0,38 - 2,09 + 1,91 - 0,90 — 0,35 -
O rrjelző (13:21) 1,15 - 0,22 - 0,68 - 2,61 +  + 0,62 - 0,13 -
*1 — 2: K arcag — Fülöpszállás között; 1 — 3: K arcag — Jászboldogháza között; 1 — 4: K arcag—Jászszentandrás között. 
**1—2: zwischen Karcag und Fülöpszállás; 1 — 3: zwischen Karcag und Jászboldogháza; 1 —4: zwischen Karcag und Jász­
szentandrás.
+  szignifikáns eltérés, ha tá ra  1.960, — signifikanter Unterschied, Grenze 1,960.
-j-4 e rő sen  szignifikáns eltérés, ha tára  2.576 — stark signifikanter Unterschied, Grenze 2,576.
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A t-próba eredm ényeit a 7. táb láza tb an  adom  meg. Az összehasonlítás céljából 






Testmagasság (cm ) — Statur (cm)
S S 99




A karcagi 24—60 éves férfiak átlagos term ete nagyközepes, a nőké közepes. 
A term etcsoportok megoszlása szem pontjából m indkét nem nél a magas cso­
p o rt a leggyakoribb, u tán a  férfiaknál a nagyközepes, nőknél a közepes csoport 
következik.
A 24—60 éves korcsoport testm agasságának á tlag á t az 51 60 éveseknek
a vizsgálatokban való részvételi aránya is befolyásolja, ezért közlöm a 24 — 50 
évesek á tlagá t is, mely 112 férfinél 168,83, 110 nőnél pedig 156,64.
A  fe j  legnagyobb hossza (m m ) — Größte Kopflänge (mm)
S S 99




A karcagiak feje m indkét nem nél „hosszú” .
A  fe j  legnagyobb szélessége (mm) — Größte Kopfbreite (mm)
S S 99




E m éret átlaga m ind a férfiaknál, m ind a nőknél a „széles” kategóriába esik.
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Járomívszélesség (mm) — Jochbogenbreite (mm)
<?c? $$
K arcag 145,17 137,96
Fülöpszállás 145,86 138,41
Jászboldogháza 148,35 140,23
J  ászszentandrás 145,11 138,64
A karcagiak járom íve m indkét nem nél „széles” .






Mind a férfiakra, mind a nőkre a „középm agas”  arc a jellemző.













Orrszélesség (mm) — Breite der Nase (mm)
c í c ?  9 $




Fejjelző — Längen-Breiten-Index des Kopfes
9?




A karcagiakra abrachy- és hyperbrachycephalia a jellemző, a mesocepkalia gya­
korisága férfiaknál 8,12, nőknél 10,97%, a dolichocephalia pedig nem  fordul elő.






A karcagiaknál m indkét nemnél az euryprosopia a leggyakoribb és a me' 






A t-próba eredm ényei alap ján  (7. táb lázat) m indkét nem nél a fülöpszállá- 
siakkal m u ta th a tó  a legkevesebb és a jászboldogháziakkal a legtöbb jelleg 
tek in tetében  szignifikáns eltérés, a jászszentandrásiak  e téren  középső helyen 
állnak
A Snedecor-féle F -próbával összehasonlítottam  a varianciákat is (8. táb lá ­
zat). Férfiaknál m indhárom  népességgel kapcso la tban  a fej szélességnél m u ta t­
kozik szignifikáns eltérés. Ezek szerint teh á t a t-próbával k im u ta to tt eltérések 
az átlagok és nem  a variancia eltéréséből adód tak . Nőknél az egyes jellegek 
varianciái m ár jobban  eltérnek, a legtöbb szignifikáns eltérés a jászszentand- 








A Snedecor-féle F -p ró b a  é rtékei a csoportok  átlagos varian ciá in ak  
összehasonlítására*
Tabelle 8. Der Vergleich der W erte  der F -P robe nach  Snedecor von den 
D urch sch n ittsv a rian zen  der G ruppen*
Jelleg Merkmal Férfiak  Männer Nők Frauen
(Ma r t in  N o.) 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 2 1 - 3 1 - 4
T estm agasság (1) 1,25 - 1,09 - 1,15 - 1,45 + i , i i  - 1,43 +
A fej legnagyobb hosz- 
sza (1) 1,22 - 1,26 — 1,21 - 1,30 - 1,75 +  + 1,06 -
A fej legnagyobb szé­
lessége (3) 1,35 + 1,50 + + 1 , 5 9 + + 1 , 5 6 + + 1,37 + 1,20 -
Legkisebb hom lokszé­
lesség (4) 1,08 - 1,03 - 1,02 - 1,21 - 1,03 - 1,28 —
Járom ivszélesség  (6) 1,04 - 1,01 - 1,25 - 1,11 - 1,34 + 1,30 -
M orfológiai arcm agas- 
. ság (18) 1,00 - 1,13 - 1,23 - 1,13 - 1,10 - 1 ,5 5 +  +
Állkapocsszögletszé- 
lesség (8) 1,23 - 1,06 - 1,14 - 1,33 + 1,29 - 1,34 +
O rrm agasság (21) 1,18 - 1,05 - 1,06 - 1,12 - 1,04 — 1,11 -
Orrszélesség (13) 1 , 2 4 - 1,17 - 1,31 - 1,24 - 1,02 - 1,32 +
Fejjelző (3:1) 1,24 - 1,16 - 1,17 - 1,14 - 1,55 +  + 1,05 -
Arcjelző (18:6) 1,19 - 1,05 - 1,01 - 1,38 + 1,42 + 1.68 +  +
Orrjelző (13:21) 1,11 - 1,08 - 1,36 - 1,10 - U 9  - 1,35 +
*1 — 2: K arcag— Fülöpszállás között; 1 — 3: K arcag — Jászboldogháza között; 1 - 4 :  Karcag — Jászszentandrás között.
1 —2: zwischen Karcag und Fülöpszállás; 1 — 3 : zwischen Karcag und Jászboldogháza; 1 — 4 zwischen Karcag und Jászszent­
andrás.
— a varianciák között 95%-os szinten nincs szignifikáns eltérés;
-f- a varianciák között 99% -os szinten szignifikáns eltérés van;
+  +  a varianciák között 99,9% -os szinten szignifikáns eltérés van.
zwischen den Variationen gibt es a u f dem 95% igen Niveau keinen signifikanten Unterschied;
+  zwischen den Variationen gibt es a u f dem 99% igen Niveau signifikanten Unterschied;
+  +  zwischen den Variationen gibt es a u f dem 99,9% igen Niveau signifikanten Unterschied.
A fej és az arc morfológiai jellegei
A morfológiai jellegek m egoszlását a 9. táb lázatban  közlöm. A karcagiaknál 
m indkét nem nél feltűnően gyakori a m eredek homlok, ezen felül nőknél a 
gyengén fe jle tt gonion-táj is.
Egyes főbb morfológiai jellegek megoszlásának összehasonlítását a 10. tá b ­
láza tban  adom meg (1962 e lő tt kevesebb morfológiai jelleget v ettem  fel vizs­
gálataim  során, így a fülöpszállásiakkal kapcsolatban csak három  morfológiai 
jelleg megoszlását közlöm). A karcagiak e téren  a gonion-táj fejlettsége és a 
járom csont testének helyzete és nőknél az állmagasság tek in te tében  térnek  el 
a jászboldogháziaktól, a több i jelleg megoszlása terén  nincs jelentősebb el­
térés. A jászszentandrásiakkal kapcsolatban az orrlap form ája és az orrprofil, 
valam in t férfiaknál az o rrhát kiem elkedése terén  m u ta th a tó  ki jelentős eltérés. 
A fülöpszállásiakhoz képest a három  összehasonlított jelleg tek in te tében  a 
ta rk ó  és férfiaknál a homlok profiljának megoszlása té r el jelentősen. A 10. táb-
8  A nthropologiai Közlemények 20. 1—2. 113
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9. táblázat
M orfológiai jellegek  csoportja inak  m egoszlása a  k a rcag iak  24—60 éves 
korcsoportj ánál
Tabelle 9. V erte ilung  der m orphologischen M erkm algruppen  bei der 
24—60jährigen  au toch tonen  P o p u la tio n  von  K arcag





N % N %
Felső szemhéj fedőránca gyenge—schwach entwickelt 47 30,0 40 26,0
Deckfalte des Oberlids közepes—mittel entwickelt 61 38,8 58 37,7
erős — stark entwickelt 49 31,2 56 36,4
Já ro m cso n t a lak ja fro n tá lisan  la p u lt—vorstehend 113 70,6 91 58,7
Jochbeinform lek e re k íte tt— anliegend 27 16,9 54 34,8
előre hegyesedő—spitz auslaufend 20 12,5 10 6,5
O rrgyök szélessége k esk en y —schmal 24 15,0 11 7,1
Breite der Nasenwurzel közepes — mittelbreit 128 80,0 114 73,5
széles — breit 8 5,0 30 19,4
O rrlap  form ája keskeny — schmal 47 29,4 26 16,8
Gestalt des Nasenbasis közepes— mittelbreit 100 62,5 113 72,9
széles—breit 13 8,1 16 10,3
F elsőajak v é k o n y —dünn 76 47,5 57 36,8
vastagsága közepes — mittel 73 45,6 85 54,8
Breite der Oberlippe v a s tag  — dick 11 6,9 13 8,4
A lsóajak  vastagsága v ék o n y — dünn 44 27,5 28 18,1
Breite der Unterlippe közepes — mittel 72 45,0 98 63,2
v a s ta g —dick 44 27,5 29 18,7
Á llm agasság a lacsony — niedrig 24 15,0 40 25,8
Höhe des Unterkiefers közepes— mittelhoch 120 75,0 109 70,3
m agas — hoch 16 10,0 6 3,9
Gonion tá j fejlettsége gyenge — schwach entwickelt 38 23,8 80 51,6
Entw icklung der Gonion- közepes—m äßig ausgeprägt 105 65,6 72 46,5
partié kiugró  — kräftig ausgeprägt 17 10,6 3 1,9
H om lokprofil h á tra h a jló  —fliehend 21 13,1 6 3,9
S tirnpro fil m ered ek —steil 138 86,3 143 92,3
göm bölyűén do m b o rú —vorgeicölbt 1 0,6 6 3,9
O rrgyök m agassága alacso ny  —fla ch 5 3,1 8 5,2
Höhe der Nasenwurzel közepes — m äßig  hoch 116 72,5 133 85,8
m agas — hoch 39 24,4 14 9,1
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9. táblázat folytatása — Tabelle 9. (Fortsetzung)





N % N %
O rrh á t p ro filja ko nká  v — konkav 13 8,1 33 21,3
P rofil des Nasenrückens egyenes —gerade 75 46,9 87 56,1
k o n v ex — konvex 72 45,0 35 22,6
O rrh á t kiem elkedése gyenge — schwach 0,0 5 3,2
Hervorspringen der Nase közepes— mitteläßmig 100 62,5 126 81,3
erő s—kräftig 60 37,5 24 15,6
Orrcsúcs felálló—aufwärts gerichtet 8 5,0 13 8,4
Nasenspitze egyenes— vorwärts gerichtet 100 62,5 125 80,6
lehajló  — abwärts gerichtet 52 32,5 17 11,0
O rrszárny  eredése a sub- a lu l— unten 0,0 0,0
nasalehoz képest egyenes —gerade 3 1,9 3 1,9
Flügelansatz im  Vergleich 
zum  Subnasale
fe lü l—oben 157 98,1 152 98,1
Állprofil e lőreugró—vorspringend 40 25,0 35 22,6
K in n p ro fil egyenesen—gerade 111 69,4 116 74,8
h á trah a jló  —fliehend 9 5,6 4 2,6
Á llkapocsszöglet hegyes— rechtwinkelig 118 73,8 110 71,0
Unterkieferwinkel to m p a — stum pfw inkelig 42 26,2 45 29,0
T arkó  p ro filja lapos, m ered ek —fla c h , steil 29 18,1 1 0,6
H interhauptprofil enyhén  dom ború — m äßig  abgerundet 103 64,4 120 77,4
erősen do m b o rú —stark abgerundet 28 17,5 34 21,9
láza tb an  közölt adatok alap ján  m egállapítható, hogy a karcagi férfiak a m or­
fológiaijellegek többsége tek in tetében  a jászboldogháziakhoz állnaklegközelebb.
Szem szín  — Augenfarbe
A szemszín megoszlását a l l .  táb láza tb an  közlöm. Karcagon m indkét nem ­
nél a b a rn a  szemszín gyakorisága a legnagyobb, sőt nőknél abszolút többség­
ben is van . A fülöpszállási kun szárm azásúaknái a b arna szemszín m indkét 
nem nél még nagyobb arányban  észlelhető. A szemszín megoszlása szem pont­
jábó l a legnagyobb eltérés a jászszentandrási férfiakhoz és a jászboldogházi 
nőkhöz képest m u ta th a tó  ki. M egemlítem, hogy eddigi vizsgálataim  szerint a 
kun  szárm azású népességeknél az alföldi átlaghoz képest is gyakoribb a b arna 
és r itk áb b  a világos szem színárnyalatok előfordulása.
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10. táblázat
Fő b b  m orfológiai jellegek m egoszlásának összehasonlítása 
Tabelle 10. V ergleich der V erteilung der w ich tigsten  m orphologischen 
M erkm ale bei den 24 —60jährigen Personen























0//o % % % % % % %
Járo m cso n t
a lak ja
Jochbeinform
fro n tá lisan  la ­
p u lt — vorste­
hend 70,6 79,2 65,0 58,7 67,6 59,0
le k e rek íte tt— 
anliegend 16,9 _ 12,9 26,5 34,8 _ 27,0 36,1
előre hegyesedő 
— spitz aus­
laufend 12,5 - 7,9 8,5 6,5 - 5,4 4,8
O rralap  form ája 
Gestalt der Nasen-
kesk en y —
schmal 29,4 25,7 42,7 16,8 18,0 25,9
basis közepes — m it­
telbereit 62,5 67,3 53,0 72,9 75,7 69,9
széles— breit 8,1 — 6,9 4,3 10,3 6,3 4,2
Á llm agasság 
Höhe des
alacsony — 
niedrig 15,0 8,9 14,5 25,8 11,7 18,1
Unterkiefers közepes— m it­
tel hoch 75,0 81,2 67,5 70,3 _ 80,2 72,9
m agas — hoch 10,0 — 9,9 17,9 3,9 8,1 9,0





wickelt 23,8 16,8 24,8 51,6 27,9 58,4
Gonionpartie közepes — m as­
sig ausgeprägt 65,6 _ 64,4 69,2 46,5 _ 68,5 40,9
k iu g ró —krä f­
tig ausgeprägt 10,6 — 18,8 6,0 1,9 - 3,6 0,6
H om lokprofil
S tirnpro fil
h á tra h a jló  — 
fliehend 13,1 27,4 16,8 17,1 3,9 6,6 4,5 3,6
m eredek — steil 86,3 72,6 83,2 82,9 92,3 93,4 91,9 96,4
göm bölyűén 
d o m b o rú — 
vorgewölbt 0,6 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,6 0,0
O rrh á t profilja  
P rofil des
k o n k á v —kon­
kav 8,1 6,7 5,9 12,0 21,3 18,0 26,1 30,1
Nasenrückens egyenes —gerade 46,9 50,0 49,5 41,0 56,1 52,1 52,3 50,0
k o n v ex —kon­
vex 45,0 43,3 44,6 47,0 22,6 29,9 21,6 19,9
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10. táblázat folytatása — Tabelle 10 (Fortsetzung)
F é r fia k M ä n n e r N ő k  F r a u e n
J e lle g
M e r k m a l
F o rm a
F o r m
K a r ­
cag
F ü lö p -
sz á llá s
J á sz b o l-
d o g h á z a
J á s z -
sz e n t-
an d rás
K a r ­
cag
F ü lö p
sz á llá s
J á sz b o l-
d o g h á z a
J á sz -
sz en t-
an d rás
% % % % % % % %
O rrh á t k iem el­
kedése
gyenge — 




telmässig 62,5 63,4 47,9 81,3 89,2 82,5
erős — kräftig 37,5 36 6 52,1 15,6 — 9,0 13,3
T arkó  profilja  
H interhaupt-
lapos, m eredek 
—fla ch  steil 18,1 17,7 17,8 17,1 0,6 6,6 0,0 0,6
pro fil enyhén dom ­
b o rú —m as­
sig abgerundet 64,4 54,3 72,3 60,7 77,4 62,9 84,7 70,5
erősen dom bo­
r ú — stark ab­
gerundet 17,5 28.0 9,9 22,2 21,9 30,5 15,3 28,9
11. táblázat 
Szemszín
Tabelle 11. A ugenfarbe
A  v iz s g á lt  m in ta  
D i e  u n t e r s u c h t e  S t i c h p r o b e
F é r fia k  M ä n n e r N ő k F r a u e n
v ilá g o s  
h e l l  
l a  —4a
k e v e r t
g e m is c h t
4 b  — 8 , 10
s ö té t
d u n k e l
9 , 1 1 - 1 6
v ilá g o s  
h e l l  
l a  —4a
k e v e r t
g e m is c h t
4 b - 8 ,  11
s ö té t  
d u n k e l  
9 ,  1 1 - 1 6
N % N % N % N % N % N %
K arcag 25 15,6 57 35,6 78 48,8 21 13,5 55 35,5 79 51.0
Fülöpszállás 28 17,1 53 32,3 83 50,6 26 15,6 42 25,1 99 59.3
J  ászboldogháza 14 13,9 44 43,6 43 42,6 19 17,1 49 44,1 43 38,7
J  ászszen tandrás 34 29,1 46 39,3 37 31,6 31 18,7 60 36,1 75 45,2
H ajszín — Haarfarbe
A  hajszín m egoszlását a 12. táb láza tb an  adom  meg. A karcagiaknál a b a rn a ­
fekete hajszín előfordulása m indkét nem nél 95%  felett van. E tek in te tben  a 
jászboldogháziak és a jászszen tandrásiak  közel állnak a karcagiakhoz. B ár a 
szőke (A—L) és a szőkésbarna (M — 0 ) árnyala tok  előfordulása Fülöpszálláson 





Tabelle 12. H aarfa rb e















N % N % N % N %
K arcag 0,0 3 1,9 0,0 157 98,1
Fülöpszállás — 0,0 6 3,7 9 5,5 149 90,9
Jászboldogháza í 1 ,0 1 1,0 2 2,0 97 96,0
J  ászszentandrás 0,0 0,0 2 1,7 115 98,3















N % N % N % N %
K arcag 0,0 3 1,9 4 2,6 148 95,5
Fülöpszállás — 0,0 7 4,2 7 4,2 153 91,6
Jászboldogháza 2 1,8 1 0,9 2 1,8 107 95,5
J  ászszentandrás 0,0 2 1,2 2 1,2 162 97,6
A népesség taxonóm iai összetétele
A  j e l l e g e k  v a r i á c i ó j a
A 24 60 éves karcagi férfiak  kilenc m éretével és három  jelzőjével kapcso­
la tb a n  k iszám ítottam  a m eghatározható szigma rációkat (Thoma 1957). 
A k ap o tt értékek a következők:
Testm agasság 117,59 Állkapocsszögletszélesség 100,34
A fej legnagyobb hossza 99,35 Orrm agasság 91,05
A fej legnagyobb szélessége 110,96 Orrszélesség 80,69
Legkisebb homlokszélesség 86,33 Fejjelző 92,65
Járom ívszélesség 107,55 Arcjelző 96,47
Morfológiai arcmagasság 97,66 Orrjelző 78,59
A kilenc m éret átlagos szigma rációja 99,06, a három  indexé pedig 89,24.
A  t a x o n ó m i a i  e l e m z é s  e r e d m é n y e i
A népesség taxonóm iai elemzését L ip t Ák  (1962) módszerével végeztem  el, 
az eredm ényt a 13. táb láza tb an  adom meg. K arcagon négy típusnak , a t u r a -  




A karcag i népesség tax o n ó m iája  
Tabelle 13. T axonom ie de r P o p u la tio n  von K arcag
Típus Typ
Férfiak Männer Nők Frauen Együtt Zusammen
N % N . % N %
T u ran id 59 28,6 74 35,6 133 32,2
E lőázsiai (Vorderasiatische) 29 14,1 15 7,2 44 10,6
Pam iri 27 13,1 16 7,7 43 10,4
O rien tá ló id , m ed ite rrán 21 10,2 12 5,8 33 8,0
D inári 11 5,3 5 2,4 16 3,9
Alpi, lapponoid 2 1,0 11 5,3 13 3,1
K ele tb a lti ( Ostbaltische) 5 2,4 4 1,9 9 2,2
M ongoloid 1 0,5 4 1,9 5 1,2
É szaki (N ordoid) — 0,0 1 0,5 1 0,2
M eg h a tá ro za tlan  (x) (U nbestim m t) 51 24,8 66 31,7 117 28,2
összesen  Insgesam t 206 100,0 208 100,0 414 100,0
A turanidok között gyakori az alföldi vá ltoza t, melyre a nagy közepes —m a­
gas te rm et, erőteljes csontozat és izom zat, m érsékelten hosszú, igen széles —szé­
les, b ra ch y —hyperbrachycephal fej, igen széles — széles, euryprosop arc, eny­
hén lap u lt járom csont, egyenes, az arc síkjából közepesen kiálló o rrh á t, m ere­
dek hom lok, enyhén dom ború ta rk ó , sö tét haj és barna vagy  zöldesbarna szem ­
szín a jellem ző. E változat jellegzetes képviselőit a 7., 8., 9., 10. és 11. képe­
ken m utatom  be. 12., 13. és 15. képeken b em u ta to tt egyének a jellegek tú l­
nyom ó többsége tekin tetében  jól képviselik e változato t, a lapos ta rk ó  (12. kép), 
az enyhén felálló orrcsúcs (13. kép), illetve a járom csont kisebb teste  (15. kép) 
jelen tenek  ném i eltérést. A tu ran id  típ u sn ak  robusztus a lkatú , erősen androno- 
vói jellegű vá lto za ta  a 4. képen lá th a tó . E változa tra  a kifejezetten  m agas te r ­
m et jellem ző, a csontozat és izom zat még erőteljesebb, m int az alföldi v á lto ­
zatnál, és az orrm agasság kivételével a fej és az arc méretei kissé még nagyob­
bak . ( F a r k a s  és L i p t á k  az alföldi és az andronovói v á lto za to t az orosházi 
(1965) és a tápéi (1970) tanu lm ányban  még a cromagnoid C taxonba  so ro lták , de 
a vésztői feldolgozásban — F a r k a s —V a r g a  1973 — m ár tu ran id  crom agnoid 
C m eghatározás is szerepel.)
A tu ran id  típus Délszibériában és K özépázsiában az europoid jellegű  andro­
novói típus és keletről több hullám ban érkező mongoloid elemek összeolvadása 
fo ly tán  kele tkezett (L i p t á k  1955, G i n z b u r g  1966). A X II I .  századtól kezdve 
mongol hódítók telepedtek rá  a tö rök  népekre, és így o tt  a tu ran id  típusnak  
erősen mongoloid jellegű v á lto za ta  a lak u lt ki; a szovjet szerzők kizárólag ezt 
az u tóbb i v á lto za to t tek in tik  tu ran id n ak .
A pam íri típusba sorolt egyénekre a hyperb rach y —brachycephalia, a szé­
les enyhén széles, középm agas — m agas arc, az enyhén konvex vagy egyenes 
orr, az enyhén dom ború vagy m eredek tarkó , lam bdoid lapultság, sötét h a j­
szín, va lam in t barna vagy  zöldes szemszín a jellemző. Karcagon is aránylag  
ritk á n  észlelhető a „ tisz ta  pam íri”  v á lto za t (23., 24. kép). Ezeknél a te rm e t ál­
ta láb a n  közepes vagy nagyközepes, a morfológiai arcm agasság és az orrm agas­
ság kivételével a fej és az arc m éretei lényegesen kisebbek, m in t a tu ranidok-
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nál, és a járom csont testének  enyhe lapultsága sem észlelhető. G yakoribb a 
pam iro-turanid  v á lto za t (20. kép), melynél a te rm e t m agasabb, nagyközepes 
vagy magas, az a lk a t erőteljesebb, a fej m éretei és a járomívszélesség inkább a 
tu ran idok  átlagához állnak közelebb, a morfológiai jellegek többsége viszont 
a pam íri típussal megegyező. Előfordul a pam iro-arm enid (25. kép) és a pam iro- 
turano-arm enid (21. kép) form a is.
Az előázsiai (arm enid) típus jellegei, a közepes term et, hyperbrachy -b ra -  
chycephalia, m eso—leptoprosopia, há traha jló  hom lok, az arc síkjából igen 
erősen kiemelkedő, konvex orr, hátrahajló  áll, m eredek tarkó , sötét haj és 
szemszín leginkább a 29. képen b em u ta to tt egyénnél észlelhető, az eltérés a 
világos szemszínben és a szélesebb, közepesen kiugró állkapocsszögletben nyil- 
vántd  meg. Em lítenem  kell, hogy a kiskunoknál gyakrabban  találkoztam  az 
előázsiai típusra  jellem ző igen m arkáns jellegekkel, m int a karcagiaknál.
Az orientálóid csoport jellemzése kissé nehezebb. Csak a mesocephalia, az 
erősen dom ború ta rk ó , a sö tét színkomplexió, a konvex, magas o rrbá t m u ta t 
erősebb kom binációs tendenciákat. (Az orientálóid elnevezést az összes, k ö ­
zelebbről egyelőre meg nem  h atáro zo tt keleti mediterrán típusok és változa tok  
megjelölésére használom .) A 32. képen ahhoz közel álló form át m utatok  be. 
m elyet L i p t á k  (1969) irán inak  nevez.
A taxonóm iai elemzés összehasonlító eredm ényei a 14. táb láza tb an  lá th a ­
tó k . A karcagiak e téren  közel állnak a fülöpszállásiakhoz és a jászboldoghá- 
ziakhoz, és eléggé eltérnek a jászszentandrásiaktól. Megjegyzem, hogy a tu ra- 
nid, a pam íri és az előázsiai típusok — m elyek a honfoglalóknál a törökös 
réteggel hozhatók kapcso la tba — együttes előfordulása a karcagiaknál, a fü- 
löpszállásiaknál és a jászboldogháziaknál egyarán t 50%  fe le tt van. H a e h á ­
rom  típus előfordulását külön-külön vizsgáljuk, úgy a tu ran id  típus a k a rca­
giaknál, a pam íri a jászboldogháziaknál, az előázsiai pedig a fülöpszállásiaknál 
a leggyakoribb. Az eddigi eredm ények szerint a k iskunok főleg abban térnek  
el a karcagi nagykunoktól, hogy az előbbieknél lényegesen több  az előázsiai 
és az orientálóid típus előfordulása, a pam íri típusé pedig kevesebb. A jászok­
hoz képest a karcagiaknál gyakoribb a tu ran id  típus előfordulása, az elő­
ázsiai típus gyakorisága terén  alig van eltérés, míg a pam íri és a dinári típus
14. táblázat
A taxonóm iai elemzés összehasonlító eredm ényei 
Tabelle 14. D ie vergleichenden Ergebnisse der taxonom ischen  Analyse








T u ran id 32,2 30,0 25,5 19,4
Előázsiai (  Vorderasiatische) 10,6 16,0 11,4 5,8
Pam iri 10,4 5,0 18,6 9,7
O rientáló id , m ed iterrán 8,0 13.2 3,9 5,8
D inaroid 3,9 4 ,0 7.2 10,0
Alpi, lapponoid 3,1 2,0 2,2 3,1
K eletb a lti ( Ostbaltische) 2,2 2,5 2,8 3,4
Mongoloid 1,2 0,6 0,4 1,1
É szaki ( Nordoid ) 0,2 0,4 0,4 1.4
Crom agnoid 0,0 0,4 0,0 0,0
M eghatározatlan  (x) ( Unbestimmt) 28,2 25,9 27,6 40,2
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H e n k e y  I .
H e n k e y  I I
H e n k e y I I I .
H e n k e y  IV .
H e n k e y  V
H e n k e y  V I .
H e n k e y  V II.
H e n k e y  V III.
előfordulása a jászoknál jelentősebb. Az összehasonlított négy népességnél a 
több i előforduló típus gyakorisága egy arán t jelentéktelen , az erősen kevert, 
m eghatározatlanok száma viszont a jászszentandrásiaknál lényegesen n a ­
gyobb, m int a többi népességeknél.
B ár a karcagi kunok a taxonóm iai megoszlás szem pontjából a fülöpszállá- 
siakon kívül a jászboldogháziakhoz á llnak  közel, ez u tóbb iak  term etének  és 
fejük m éreteinek átlaga szám ottevően nagyobb. Lajosmizsei tanu lm ányom ­
ban  (H e n k e y  1974a) m ár rám u ta ttam  arra , hogy az általam  andronovói jelle­
gű tu ran idnak  nevezett változa t ex trém  variánsnak  szám ít. E tu ran id  v á lto ­
za t előfordulása Jászboldogházán jelen tős (H e n k e y  1974b). E téren  a tá r ­
sadalm i-gazdasági összefüggésekre is fel kell hívnom  a k u ta tó k  figyelm ét. 
Míg Jászboldogházára a föld jó  minősége és Jászberény városához közeli fek­
vése m ia tt elsősorban a herényi m ódosabb gazdacsaládok tag ja i te lepü ltek  ki 
és ezek leszárm azottai 1950 és 1954 k ö zö tt is helyükön m arad tak , addig K a r­
cagról ezen időszakban a középparasztok és a módos gazdacsaládok jelentős 
része végleg elköltözött.
A településtörténeti, a népesedéstörténeti adatok és az embertani 
vizsgálatok eredm ényeinek összefüggése
Vizsgálataim  eredm ényei szerint azon helységekben, m elyekben au toch ton  
vagy  relatíve autochton m agyar népesség él (a besenyő, a kun és a jász ere­
detűeket az autochton m agyar népességhez szám ítom ), a törökös elem ekkel 
kapcsolatba hozható tu ran id , pam íri és előázsiai típusok együttes előfordulása 
50%  körüli. Ez közel megegyező e típusoknak  a honfoglalók közötti gyakori­
ságával (L ip t Ák  1958), b á r a vizsgált te rü le ten  az Á rpád-korban a nordoid, a 
m editerrán  és a cromagnoid típusok (u tóbb it L ip t Ák  cromagnoid A-nak 
nevezi) vannak  nagy többségben, a tö rökös eredetre valló típusok előfor­
dulása pedig jelentéktelen  (F arkas —L ip t Ák  1968, L ip t Ák  1968). Az ellen t­
m ondás egyes okaira m ár többen rá m u ta tta k , ezeket szeretném  röviden össze­
foglalni:
1. A honfoglalás u tán  jelentős számú besenyő, kun  és jász népességek tele­
pedtek le hazánkban.
2. A tö rö k  m egszállás a la t t  a k u n  e re d e tű  népességek tú ln y o m ó  része nem  
m a ra d t e red e ti szálláshelyén , hanem  v é d e tte b b  helységbe m en ek ü lt (Gy o r ffy  
I stván  1942).
3. A X V II X V III. században a Jászságból népesült be a Duna Tisza 
köze jelentős része (F odor 1942, H e n k e y  1974b).
A X I — X II I .  században a Fekete-tenger mellékén élő kunok em bertani 
jellegeire nézve értékes felvilágosítást n y ú jth a tn ak  azok a 150 — 200 cm-es 
nagyságú, művészi kiv itelű , sír fölé helyezett szobrok, melyek P letn ev a  
(1960) szerint a kunok vezető rétegének képviselőit ábrázolják. A P l e t n e v a  
álta l b em u ta to tt szobrok túlnyom ó többségén (11., 12., 13., 15., 28., 29 és. 
30. számún) a tu ran id  típus alföldi v á lto za tán ak  vonásai ism erhetők fel és 
csak az 1/a jelzésűre jellem ző a mongoloid vonások túlsúlya.
*
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b ertan i S za k o sz tá ly á n a k  1975. április 21-i szakü lésén  el­




A fén y k ép táb lák o n  szereplő szem élyek an tropológiai jellem zői 
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l 153,4 189 161 110 145 105 110 51 35 85,19 72,41 13 X tu rán i d
2 183,0 203 170 113 156 138 118 58 35 83,74 88,46 10 Y2 tu ran id  -)- x
3 161,2 177 157 108 138 108 105 49 34 88,70 78,26 15 U tu ran id
4 160,8 188 163 118 151 115 112 51 35 86,70 76,16 14 X tu ran id
5 168,8 182 153 109 148 117 113 54 33 84,07 79,05 14 Y tu ra n id  -j- x
6 167,1 187 156 110 144 113 111 49 35 83,42 78,47 14 U tu ran o id
7 165,1 178 155 114 148 111 108 53 36 87,08 75,00 15 T tu ran o id
8 170,2 188 160 116 153 120 119 57 38 85,11 78,43 15 X tu ran o id
9 160,3 180 157 115 143 108 107 49 33 87,22 75,52 14 V tu ran o id
10 164,1 193 164 113 147 118 116 54 37 84,97 80,27 7 Y tu ran o id
11 161,8 184 155 110 144 118 116 51 34 84,24 81,94 11 T tu ran o id
12 174,3 190 167 117 156 128 119 56 38 87,89 82,05 14 Y2 tu ran o id  (-|-x )
13 159,0 188 158 116 140 111 102 48 34 84,04 79,29 15 X tu ran o id
14 171,5 179 161 117 147 117 110 58 35 89,94 79,59 5 Y tu ran o id  ( j-x)
15 164,2 181 155 113 141 107 105 48 32 85,64 75,89 14 U tu ran o id
16 171,2 192 162 115 152 120 121 56 39 84,38 78,95 10 Y turano-(pam iri)
17 152,0 182 158 116 144 114 106 50 35 86,81 79,17 14 Y turan o -p am iri
18 150,3 183 158 108 142 111 104 55 33 86,34 78,17 15 X turan o -p am iri
19 170,1 187 153 114 137 117 105 54 34 81,82 85,40 14 X tu rano-pam iri
20 174,0 176 158 113 146 127 118 58 35 89,77 86,99 5 Y pam iro -tu ran id
21 170,7 185 159 112 156 128 118 59 39 85,95 82,05 5 T p am .-tu r.-a rm
22 167,2 181 146 111 138 118 116 55 37 80,66 85,51 14 Y2 pam iri -j- x
23 151,3 178 153 108 139 112 103 52 32 85,96 80,58 14 X pam íri
24 162,1 179 155 108 139 119 113 59
25 165,8 178 163 113 147 108 106 57
26 168,2 192 160 107 147 124 116 59
27 156,7 174 150 107 134 112 98 56
28 167,3 173 159 111 143 125 105 59
29 168,4 186 156 104 141 133 113 65
30 168,2 191 161 111 144 136 112 61
31 153,8 168 148 104 133 106 110 47
32 171,8 197 159 108 140 122 106 60
33 152,2 185 148 105 133 111 100 56
34 178,7 198 158 115 151 126 122 64
35 162,8 186 146 108 131 124 103 54
36 178,7 192 154 110 139 123 114 60
37 175,2 192 169 117 157 134 116 64
38 154,8 173 152 110 144 106 106 46
39 157,8 177 153 109 139 106 108 48
40 170,0 190 165 118 152 113 114 54
41 162,9 187 158 110 147 132 105 62
42 169,2 180 157 113 150 104 120 56
43 164,2 183 155 105 139 111 98 53
44 181,5 193 162 118 152 127 111 60
45 178,1 187 162 116 152 122 120 58
46 163,8 196 163 114 144 118 105 51
47 166,8 198 155 107 145 118 119 53
48 157,2 178 148 109 136 110 102 48
86,59 85,61 11 T pam iri
91,57 73,47 9 Y pam iro-arm enoid
83,33 84,35 5 Y arm enoid
86,21 83,58 10 Y2 arm enoid
91,91 87,41 5 W arm enoid
83,87 94,33 3 U arm enoid
84,29 94,44 13 Y arm enoid
88,10 79,70 11 Y m ongoloid -|- x
80,71 87,14 10 Y2 orientáló id
80,00 83,46 11 Y2 orientáló id
79,80 83,44 12 Y orientáló id
78,49 94,66 13 Y orientáló id
80,21 88,49 10 Y orientáló id
88,02 85,35 5 S dinaroid
87,86 73,61 14 X alpi
86,44 76,26 4a R tú r . -|- k . b a lti
86,84 74,34 15 R tú r . -j- arm .
84,49 89,80 9 Y2 a r m .( +  tú r .)
87,22 69,33 11 X arm . -j- tú r .
84,70 79,86 14 X din . +  pam .
83,94 83,55 12 Y2 tú r . +  din.
86,63 80,26 14 Y din . ( +  tú r .)
83,16 81,94 15 Y2 tú r . -(- orient.
78,28 81,38 5 Y2 orien t. -|- tú r .


























*Y2 jelzéssel a Fischer-Saller táb lában  nem szereplő korom fekete árnyala to t ve ttem  feL
M il dem Zeichen Y2 nahm ich den in  der Fischer-  Sailer-Tabelle nicht vorkommenden rußschwarzen Farbton auf.
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ETH NISCH -ANT H R O PO LO G ISCH E U N T E R SU C H U N G  D E R  B E V Ö L K E R U N G  VO N
KARCAG
Von G y . H e n k e y  
(Zusam m enfassung)
Die Stadt K arcag liegt im  m ittleren Teil von Tiszántúl, die autochtone Bevölkerung ist  
ungarisch m it kum anischer Abstam m ung. D ie U ntersuchungen wurden in den Jahren 1972 und  
1973 durchgeführt. Insgesam t sind 448 Personen untersucht worden, 414 davon waren autoch- 
ton und 34 zugezogen. Die untersuchten Individuen wurden in drei Altersgruppen eingeteilt: 
Altersgruppe I, 18 — 23 Jahre; Altersgruppe II , 24 — 60 Jahre; Altersgruppe III, 6 0 —x Jahre. 
Die auf die Bevölkerung bezogenen Param eter sind in  den Tabellen 2 — 5 angegeben. D ie  
Charakterisierung der Bevölkerung erfolgt durch die Altersgruppe II. D ie H äufigkeit der 
m etrischen Merkmale ist in  Tab. 6, die Verteilung der m orphologischen in Tab. 9 angegeben. 
Die m orphologischen H auptm erkm ale sind die steile Stirn, der gerade Nasenrücken und der 
schwach gewölbte Hinterkopf. Bei den beiden G eschlechtern von  Karcag ist die braune A ugen­
farbe am häufigsten (Tabelle 11), die braunen und schwarzen Haarfarbentöne bei M ännern 
ebenso wie bei Frauen in mehr als 95% kom m en vor (Tabelle 12). Die durchschnittliche S ig ­
m a-R ation der neun Maße ist 99,06, bzw. der drei Indices 89,24.
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D ie tax onom ische  V erteilung de r B evölkerung  i s t  aus Tabelle  13 ersich tlich . D ie v ier T ypen , 
d ie T u ran id en , die V o rd eras ia ten  (A rm eniden), d ie P am irischen  u n d  die O rien tá ló idén , sp ie­
len  bei der Z usam m ensetzung  de r B evölkerung  e ine  bed eu ten d ere  Rolle. Bei den  T u ran id en  
k o m m t h äu fig  die »Alföld« V arian te  vo r, ihre c h a ra k te ris tisch e n  R e p rä sen tan te n  w erden  au f 
den B ild e rn  7, 8, 9, 10 und  11 gezeigt. Der tu ra n id e  T y p  h a t  eine ro b u ste  K o n s titu tio n , 
seine V a rian te  m it e inem  s ta rk  an d ro n o v er C h a rak te r is t au f B ild  4 zu sehen. D ie M erkm ale des 
v o rd erasia tisch en  T y p s  (arm enid) k a n n  m an am  b esten  bei dem  In d iv id u u m  au f B ild  29 
w ah rnehm en . H ier m ö ch te  ich  herv o rh eb en , d aß  ich  die den v o rd erasia tisch en  T y p  c h a ra k te ­
ris ie ren d en  sehr m a rk a n te n  M erkm ale in  K arcag  se lten er fan d  als bei den  R u m än e n  im  D onau- 
T h eiß -Z w ischenstrom geb iet. D er e ch te  P am irisch er T y p  w ird au f den  B ild e rn  23 u n d  24, die 
m it d en  T u ra n id e n  gem ischte F o rm  a u f  B ild 20 u n d  die m it den  V o rd eras ia ten  gem isch te  au f 
B ild  25 geze ig t. B ei den  O rien tá ló idén  zeigen M esocephalie , s ta rk  gew ölbter H in te rk o p f, d u n k ­
ler F a tb k o m p le x  u n d  konvexer, h ö h e r N asenrücken  s tä rk e re  K o m b in atio n sten d en zen . B ild  
32 z e ig t dazu  eine n ahezu  stab ile  F o rm , die L i p t ä k  als Iran isch er gezeichnet.
N ach  m einen U n te rsu ch u n g en  b e trä g t  in  d iesen O rten , in  denen  eine au to ch to n e  oder re la ­
t iv  au to ch to n e  ungarische  B evölkerung  leb t (die B ev ö lk eru n g  m it kum an isch er oder jazy g isch er 
A b stam m u n g  rechne  ich  zur au to c h to n en  ung arisch en  B evölkerung), das gesam te V orkom m en 
der m it den  tü rk isch e n  E lem en ten  in  V erb indung  zu  b rin g en d en  tu ran id en , p am irisch en  und  
v o rd e ra sia tisch en  T y p en  cca 50% . D ies s tim m t m it  de r v o n  L i p t ä k  angegebenen  H ä u fig k e it 
dieser T y p en  zw ischen den L an d n eh m en d en  fa s t übere in .
U b er die an th ropo log ischen  M erkm ale  der im  11 — 13. J a h rh u n d e r t  neb en  dem  Schw arzen 
Meer lebenden  R u m än e n  können d ie k u n stvo ll au sg e fü h rte n  D enkm äler a u f  den  G räb ern  eine 
A u fk lä ru n g  geben, d ie n ach  P l e t n e v a  die V e rtre te r  de r fü h ren d en  Schich t der R u m än e n  d a rs te l­
len. E s is t  in te ressa n t, daß  die v o n  P l e t n e v a  a u fg e fü h rten  D enkm äler m eistens die Züge der 
»Alföld« V arian te  des tu ran id en  T y p es trag en , d e ren  V orkom m en auch  bei den  K arcag e rn  
k u m an isch er A b s tam m u n g  b e trä ch tlic h  ist.
D r . H e n k e y  G y u l a  
H-6000 K ecskem ét, M uzeum
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A szerző címe: 
Anschr. d. Verf.:

A n th ro p . Közi. 20; 1 2 7 -1 3 1 . 1976.
ÚJABB ADATOK EGY VITATOTT 
PALEOPATHOLOGIAI LELET AETIOLOGIÁJÁHOZ 
SZÖVETTANI VIZSGÁLAT ALAPJÁN
I r ta :  M a r c s i k  A n t ó n i a  é s  K o s a  F e r e n c
(Jó zse f A ttila  T udo m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, Szeged; Szegedi O rvostu d o m án y i 
E g y etem  Igazságügy i O rvostan i In téz e te , Szeged)
Bevezetés
Az u tóbb i évek irodalm i ad a ta i (N a t h a n — H aas  1966, H e n g e n  1972) alap­
já n  nyilvánvalóvá vált, hogy az orbitatető localisaltporozitása , a cribra orbitalia, 
v a lam in t a koponya más területeinek hasonló jellegű elváltozása, a cribra 
cranii, ugyanazon kórfolyam at eredménye. Súlyosabb megjelenési form ában 
a lam ina externa teljesen resorbealódik és a spongiosa trabeculainak hyperosto- 
sisa a felszínen tum orszerű képlet form ájában lá thatóvá válik. E z t a stádium ot 
azonban  a paleopathológiai nom enclatúra m ár hyperostosis spongiosa orbitae- 
nek  ( H e n g e n  1972), illetve éráim nak ( H a m p e r l — W e is s  1955) nevezi.
Az irodalm i adatok és sa já t vizsgálataink szerint is nem  külön kórképről, 
hanem  egy olyan egységes körfolyam atról van szó, amelynél a fentiekben je l­
lem zett stádium ok m ellett átm eneti form ák is előfordulnak.
V izsgálati anyag és módszer
A morfológiai alapon azonosnak feltételezett kórfolyam at további tisz­
tázása  és bizonyítása céljából a lapos csontok, elsősorban koponyatetőcsontok 
spongiosájának resorpciójával és secunder hyperplasiájával jellem ezhető csont­
elváltozás további m akroszkópos elemzését és mikroszkópos szövettani vizs­
g á la tá t  végeztük el.
Az anyagot a sükösdi és a kiszom bori sorozatból ve ttü k , am elynek makrosz­
kópos paleopathológiai feldolgozása m ár korábban m egtörtén t (Ma r c s ik  1975).
Ú jabb sorozatvizsgálat alkalm ával az elváltozást m utató  koponyák szem­
gödri szélének közepéből szövettani vizsgálat céljára sagittalis irányban 3 mm 
széles csontlem ezeket fűrészeltünk ki. Ügyanezen koponyák hom lokcsontjai­
nak  tem poralis széleiből, továbbá a falcsonti dudorok területéből is hasonló 
csontlem ezeket táv o líto ttu n k  el, és ezeket egészséges egyének koponyáinak 
ugyanazon területeiből k iv e tt csontrészletek m akroszkópos és mikroszkópos 
s tru k tú rá jáv a l hason líto ttuk  össze.
A kifűrészelt cson tm in tákat Kom plexon III-m al kím életesen decalcináltuk, 
m ajd  paraffinbeágyazás u tán  kb. 5 mikronos m etszeteket kész íte ttünk . A patho- 
lógiás csontelváltozások structurális viszonyainak vizsgálatára speciális csont­
festési eljárásokat: így az alapállom ány, a m egm aradó collagén s tru k tú ra , a csont­
állom ány m ucopolysaccharidáinak feltüntetésére haem atoxylin-eosin, Schmorl-, 
Van Gieson-, Kossa-féle ezüstözési e ljárást és Hale-féle festést alkalm aztunk .
Egységes aetiológiai a lappal rendelkező megbetegedés részjelenségeként k i­




A cribra orbitalia kezdetleges form ájának (I. stádium ) az ún. poroticus 
típusnak  makroszkópos képén lá th a tó , hogy az o rb ita te tő  lam ina externája 
elvékonyodott, csaknem  teljesen resorbeálódott. A spongiosát nagyrészt 
azonos nagyságú cellulák alko tják , de az orbita feletti triangularis spongiosa 
közepén a medullaris te rek  kiszélesedése, nagyobb üregekké való összeolva­
dása és a trabeculák részleges felszívódása és átépülése m ár megfigyelhető. 
A m argó supraorbitalis com pact állom ányában kis resorptios üregek jelennek 
meg ( la  ábra). Egészséges egyénből származó sagittalis irányú  csontlemez 
m akroszkópos képével összehasonlítva mely az o rb ita te tő  norm ál-struk tu ­
rális viszonyait m u ta tja  (kontroll) — a poroticus típussal szemben a különbség 
feltűnő. A hom lokcsont com pact állom ánya széles csontlem ezt képez és a 
com pact állom ány szélessége az o rb ita te tő  hosszának csaknem  1/4-e. A margó 
supraorbitalis terü le te  is egynem ű com pact csontszövetből áll, benne resorp­
tios üregek nem  észlelhetők. A hom lokcsontban lévő spongiosa a corticalis 
réteghez viszonyítva csak kis te rü le te t foglal el és közel azonos nagyságú, apró 
cellulákból épül fel. A lam ina externa az o rb ita te tő  fe le tt a medullaris mezőt 
éles h atárra l; a margó supraorbitalis területén  szélesebb, ettő l hátrafelé véko­
nyabb csontlemezzel zárja le.
A cribra orbitalia poroticus típusának  szövettani képén az o rb ita te tő  compact 
állom ánya jelentősen elvékonyodott, részlegesen resorbeálódott, am inek kö­
vetkeztében  az egyenlőtlenül tág  medullaris labyrin th-rendszer a külvilág felé 
pórus-szerűen m egnyílt ( lb  ábra). A poroticus típus esetében, a margó supra- 
orbitalisból sagittalis síkban készíte tt m etszeten a margó supraorbitalis com­
pact állom ánya a csont külső lemeze felől m eg tarto ttn ak  látszik, a szövettani 
vizsgálat során jellemző elváltozásként észleljük, hogy a spongiosa a compact 
állom ány rovására terjeszkedik, és ezáltal a lam ina ex terna falát elvékonyítja. 
E m ellett azonban a com pact állom ányba is secunder m edullarisatio (Howship- 
féle lacuna képződéssel) figyelhető meg. Ennek eredm ényeként a com pact 
csontállom ány részlegesen resorbeálódott és helyét a m edullaris céduláknál 
kisebb kör, vagy ovális a lakú  üregek foglalják el (le  ábra).
A cribra orbitalia ún. cribroticus típusának  (II. stádium ) szövettani képén 
szem m elláthatóan az elváltozások a poroticus típusnál kifejezettebbek, de ezt 
a form át is ugyanazok a kórfolyam atok jellemzik. A spongiosa hyperplasiája a 
lam ina externa rovására tö rtén ik , m iáltal a sagittahs síkban készíte tt csont­
szeleten a lam ina ex terna kifejezett elvékonyodása figyelhető meg, mind a 
homlokcsonti, m ind a koponyaalapi felszínén. A nagyjából triangularis szélek 
m entén com pact állom ánnyal h a táro lt csontrészletnek orbitalis lemeze egyéb­
kén t is a legvékonyabb, am ely a spongiosa hyperplasiás fo lyam atának ered­
m ényeként csaknem  teljesen felszívódik, szita-szerűvé válik. A medullaris 
térben  lezajló hyperplasiás változások következm ényeként a cédulákat alkotó 
trabeculák  falai is elvékonyodnak és a csontresorptio és appositio eredm énye­
kén t a norm álisnál jóval tágabb  medullaris üregek keletkeznek. A corticalis 
rétegben isolaltan lezajló secunder resorptios folyam at a spongiosa á ta laku lá­
sával, a medullaris átrendeződéssel párhuzam osan halad  (2a ábra).
A cribra orbitalia egészen súlyos form ájának, az ún. trabecularis típusnak 
(III . stádium ) m akroszkópos képén a legjellemzőbb változásként a norm álistól 
és az előbbi típusoktól eltérően az emelendő ki, hogy a lam ina ex terna (külső 
felszín) és a lam ina in terna (koponyaalapi felszín) jelentősen elvékonyodott.
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M a r c s ik — K osa  I .
1. a) Sükösd, 50. sír: poroticus típusú orbita makroszkópos m etszete.
S ü k ö sd , grave No. 50: macroscopic section o f  a porotic type orbita.
1. b) Sükösd, 50. sir: poroticus típusú orbita szövettan i képe; Van Gieson, nagyítás x 2 5 . 
Sükösd , grave No. 50: histological p icture  o f  a porotic type orbita; V an  Gieson, m agnif. x 2 5 .
1. c) Sükösd, 50. sír: secunder m edullarisatio a margó supraorbitalis állom ányában; Van Gieson, 
nagyítás X 40.
-Sükösd , grave No. 50: secundary medullarisation in  the substance o f  the supraorbital m argin; 
V an Gieson, m agnif, X 40.
M a r c s ik — K o sa  I L
a
b
"2. a) Sükösd, 132. sír: cribroticus típusú orbita szövettani képe; H ale, nagyítás x 2 5 .
S ükösd , grave No. 132: histological picture o f  a cribrotic type orbita; Hale, m agnif. X 25.
2. b) Sükösd, 38. sír: trabecularis típusú orbita makroszkópos m etszete.
S ükösd , grave No. 38: macroscopic section o f  a trabecular type orbita.
2. c) Sükösd, 38. sir: trabecularis típusú orbita szövettani képe; Van Gieson, nagyítás x 2 5 .  
S ü k ö sd , grave No. 38: histological p icture  o f a trabecular type orbita; V an Gieson, m agnif. x 2 5 .
M a r c s ik — K o sa  I I I .
3. a) Sükösd, 134. sír: hyperostosis spongiosa orbitae m akroszkópos m etszete.
Sükösd , grave No. 134: macroscopic section o f  hypesostosis spongiosa orbitae.
3. b) Kiszombor, 299. sir: hyperostosis spongiosa cranii m akroszkópos m etszete.
K iszom bor, grave N o. 299: macroscopic section o f  hyperostosis spongiosa cranii.
3. c) Kiszombor, 299. sir: hyperostosis spongiosa cranii belső részének szövettani képe; Kossá, 
nagyítás X 40.
K iszom bor, grave N o. 299: histological picture o f  the in ternal part o f  hyperostosis spongiosa 
cranii; K ossá , m agnif. x 4 0 .
M a r c s i k — K o s a  I V .
4. a) S ükösd , 14. sír: no rm ális spongiosus s tru c tu ra  szö v e ttan i képe  (kon tro ll); H ale , n ag y ít 
tá s  X25.
Sükösd , grave No. 14: histological picture o f  norm al spongy structure ( control)  ; H ale , m agnif. x 2 5
4. b) K iszom bor, 299. sir: hyperostosis spongiosa cran ii szö v e ttan i képe; V an  G ieson, nag y í­
tá s  x 2 5 .
K iszom bor , grave N o. 299: histological p icture  o f hyperostosis spongiosa cra n ii; V an Gieson 
m agnif. X 25.
Ezen túlm enően a tág u lt és szabály talan  üregekkel bíró spongiosa a margó 
supraorbitalis te rü le té t is csaknem  teljesen elfoglalja. A spongiosa hyperplasiája 
és hyperostosisa következtében  az orbita fedőlem ezének síkja nem  concav 
vonalvezetésű, hanem  konvex form ában beem elkedik a szemüregbe. Típusos­
nak  m ondható, hogy az orb ita  csontlem ezének com pact állom ánya teljes egé­
szében felszívódott és a resorptio  m iatt k itág u lt m edullaris cellulák falai tüske- 
szerűen, kötegek form ájában  v á ln ak  lá th a tó v á  (2b ábra).
A trabecularis típus szövettani képén az orbitalem ez teljes resorptioja m ia tt 
a tág u lt medullaris cellulák a felszínnel közlekednek. A m edullaris válaszfalak 
(trabeculák) az o rb ita te tő  sík jában  szabadon végződnek. Jellem ző még em ellett 
a cellulák szabálytalan  form ája és esetenként egym ástól igen eltérő nagysága 
(2c ábra).
A hyperostosis spongiosa orbitae tek in th e tő  a cribra orbitalia legsúlyosabb 
és a trabecularis ( I I I .  stádium ) típus különleges form ájának. Makroszkópos ké­
pén legjellemzőbb elváltozásként az o rb ita te tő  com pact állom ányában lévő 
korall-szerű felritku lását em lítjük , mely esetenként gom baszerűen a szemüreg­
be is beem elkedhet. Az o rb ita te tő  ny ílirányban  kifűrészelt csontlemezén jól 
lá th a tó , hogy a spongiosa hyperplasiás, az o rb ita te tő  csontlemezének com pact 
állom ánya nagy m értékben resorbeálódott. Jellem ző azonban, hogy a megnyílt 
medullaris cellulák a felszínre merőleges csa to rnák  form ájában alakulnak ki. 
Feltehetően ebben szerepet já tsz ik  a trabecu láknak  a felszín irányába tö rténő  
növekedése, m in t a medullaris hyperplasiát kiegészítő másodlagos reakció (3a 
ábra). A hyperostosis spongiosa orbitae szövettani elemzésekor is k itűn ik  az 
orbitalis fedőlemez teljes h iánya. A trabecu lák  szabadon végződnek, a cellu­
lák a felszínen m egnyúltak, ovális alakúak, míg a m élyebben fekvők szabály­
ta lan  köralakúak. A lam ina in te rnában  csontresorptio  eredm ényeként secunder 
m edullarisatio alakul ki.
A hyperostosis spongiosa cranii a cribra cran ii legsúlyosabb és egyben speciális 
form ája. A parietalis régióból k ivágott m akroszkópos m etszeten az elváltozás 
lényegében megegyezik a hyperostosis spongiosa orbitaeval. A diploe k é t ré­
tegű . A belső réteg normális szerkezetűnek tűn ik , míg a külső réteg lamellái 
az átlagosnál hosszabbak és a felszínre á lta láb an  merőlegesen helyezkednek 
el, és az általuk közrefogott m edullaris te rek  extrém  fokban tágu ltak  (3b ábra). 
A belső rétegének mikroszkópos képén (3c ábra) az üregrendszer vagy kör­
alakú, vagy a felszínnel párhuzam osan helyezkedik el a lam ina in ternán . Egész­
séges egyénből szárm azó spongiosa struc tu rával (4a ábra) összehasonlítva lá t­
h a tju k  a felső rész extrém  fokú medullaris te re it és az azokat határoló, elvé­
konyodott trabecu láka t (4b ábra).
Mind a hyperostosis spongiosa cranii, m ind az orbitae esetében m egfigyeltük 
a je lze tt terü le tek tő l távo labb i mezőkben is a com pact állom ány felritku lását 
és secunder m edullarisatió ját.
Megbeszélés
A cribra o rb ita liák ra  morfológiai alapon fe lá llíto tt három  típus teh á t szövet­
tan ilag  is elkülöníthető. A poroticus form ánál m int kezdetleges stádium nál, az 
o rb ita te tő  com pact állom ánya csak részlegesen hiányzik, de a spongiosa állo­
m ány által körü lzárt lacunák egy része a külvilág felé m ár megnyílik, ezáltal 
az o rb ita te tőn  a spongiosával közlekedő lyukak  keletkeznek. Az o rb ita te tő  
porositása m ellett a koponya egyéb te rü le tén  épnek látszik, de a szövettani
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m etszeteken egyebütt is a spongiosa secunder m edullarisatiója figyelhető  
meg.
A cribroticus és trabecularis típusoknál a spongiosa hyperplasiájának súlyo­
sabb elváltozása szövettanilag is k im u ta th a tó , míg hyperostosis spongiosa 
esetén a tabu la  ex terna teljes resorptio ja következik be, és ez a diploe k ife je­
z e tt  hyperplasiájával is együ tt já r . Ezekben az esetekben mi is m egfigyelhettük 
H a m p e r l — W e i s s  (1955), valam in t N a t h a n — H aas  (1966) m egállapításához 
hasonlóan, hogy a diploe két rétegű: a külső rétegben a lam ina externa te lje ­
sen felszívódott, az elvékonyodott és a felszínre merőleges irányban  m egnyúlt 
trabecu lák  tág u lt m edullaris te rek e t fognak körül, míg a belső réteget n a g y já ­
b an  norm ál felépítésű spongiosa alkotja.
A paleoantropológiái leletekben teh á t cribra orbitalia, hyperostosis spongiosa 
orbitae és cranii néven ism ert pathológiás elváltozás m akroszkópos és m ikrosz­
kópos szövettani vizsgálata, valam in t az idevonatkozó orvosi és p a leo an tro ­
pológiái irodalm i ada tok  a lap ján  egy egységes kórfo lyam atnak  tek in ten d ő k , 
és a kórfolyam at okaként egyértelm űen a vérképzőrendszer prim er, ille tve 
secunder megbetegedései szerepeltethetők (A n g e l  1964, 1966; Cu l e  — E v a n s  
1968; M o s e l e y  1961, 1965; P o w e l l — W e e n s —W e n g e r  1965).
(A  M ag y a r B iológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly án ak  1974. n o v em b er 11-i sz a k ­
ü lé sé n  e lh an g zo tt e lőadás; közlésre b e é rk e ze tt 1974. novem ber 18-án.)
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F U R T H E R  D A TA TO T H E  D E B A T E D  E T IO L O G Y  O F A P A L A E O P A T H O L O G IC A L
F IN D
b y  A n t ó n i a  M a r c s i k  a n d  F. K o s a
T h e  m orpholog ically  supposed  id e n ti ty  of th e  pa th o lo g ica l processes c rib ra  o rb ita lia  a n d  
c ran ii, hyperostosis spongiosa o rb ita e  a n d  cran ii kno w n  in  p a laeo p a th o lo g y , as well as th e  
tra n s it io n a l form s to  be  observed  besides these  is also v e rified  b y  h isto log ical ex am in a tio n . 
In  th e  poro tic  fo rm , as in it ia l  stage, th e  co m pact su b stan ce  of th e  o rb ita l ro o f is d e fic ien t on ly  
p a r tia lly , and  a p a r t  o f th e  lacu n ae  enclosed by  th e  trab ecu lae  of th e  spongiosa  open to w a rd s  
th e  ou tside  (F ig. l a ,  b). I n  consequence of a g rav er h y p e rp la s tic  change of th e  spongiosa, w id ­
ened  an d  irreg u la r cav itie s are fo rm ed  in  th e  c rib ro tic  and  trab e cu la r  ty p es . I n  th e  la t te r  fo rm  
th e  p lan e  co rresponding  to  th e  e x te rn a l lam in a  of th e  o rb ita l ro o f is n o t o f concave d irec tio n , 
b u t  p ro tru d es  in to  th e  o rb it in  convex  form  (Fig. 2a, b, c). In  case o f h y p ero sto sis spong iosa
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(o rb itae  an d  cran ii) a com plete  re so rp tio n  of th e  ta b u la  e x te rn a  ensues, an d  th is  is also accom ­
p a n ied  b y  a n  expressed  h y p e rp la s ia  o f th e  diploe. The m ed u lla ry  spaces are  d ila ted  in  an  
ex trem e  degree. T he diploe is d iv id ed  in to  tw o p a r ts  (Fig. 3a, b , c; 4b).
In  th e  course of h isto log ical ex am in atio n , in  th e  co rtica l lay e r o f th e  a rea  n o t show ing 
m orphological changes secondary  m ed u lla riza tio n  is to  be obse rv ed  in  skulls d isp lay ing  th e  
sa id  patho log ica l process (F ig. lc ) .
R ely ing  o n  all th ese , th e  v a rio u s form s of m an ifes ta tio n  o f th e  sa id  p a tho log ica l change 
shou ld  be considered  one un ifo rm  patho log ica l process. T he p r im a ry  an d /o r secondary  diseases 
o f th e  h aem ato p o ie tic  sy s tem  can  be adduced  as causes.
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A PENROSE- ÉS WALKER-MÓDSZER 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE AZ AXIÁLIS 
TRIRÁDIUSZOK HELYZETMEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
EGY THÜRINGIAI (NDK) MINTÁBAN
I r ta :  M á t é  M e c h t h i l d
(E ö tv ö s  L o rán d  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B u d a p es t)
Bevezetés
Az axiális trirádiusz helyzetm egállapításának jelentősége azóta növekedett, 
am ió ta ism ert, hogy a t-trirád iusz  distalis eltolódása egy sor krom oszóm a aber­
rációra jellemző. E zért az axiális trirád iusz helyzetének pontos m eghatározása 
igen nagy jelentőségű. A Penrose-Memorandumban  (1968) erre három  eljárást 
javaso lnak :
1. az atd-szöggel (P en ro se  1954),
2. a re la tív  trirád iu sz -táv o lság g a l (W a lk er  1957), ill.
3. a td-bőrlécszám  (M u k e r j e e  1967) segítségével tö rtén ő  m eghatározást.
Az atd-szöget J a e g e r  (1971) vizsgálta egy tliüringiai m in tában . U gyanezt
a m in tá t  m agam  is m eg v izsg á ltam , az axiális trirád iu szo k  h e ly ze té t W a l k e r - 
(1957) m ódszerével is m e g h a tá ro z tam , és ö sszeh aso n líto ttam  J a eg er  (1971) 
eredm ényeivel.
A td-lécszám m al tö rténő  helyzetm egállapítást nem  végeztük el, m ert a bőr­
léceket a kéz főredői m egszakítják, és így ez a mérés — vélem ényem  szerint — 
p o n ta tlan  értékeket eredm ényez.
A nyag és módszer
A vizsgált tenyérlenyom atok a jénai Friedrich-Schiller-Egyetem  (NDK) 
A nthropológiai In tézete anyagából szárm aznak. A vizsgálati m in tá t 300 — 300 
9 —17 év közötti jénai (Thüringia, NDK) fiú  és lány, ill. a stad trodai Pszichiát­
ria i és Neurológiai K linikán kezelt szellemi fogyatékos gyermek alkotja. 
A betegek megoszlása: 88 2 — 32 év közötti lány, ill. nő és 103 3 —17 év közötti 
fiú ; valam ennyien thüringiai szárm azásúak.
A lenyom atok a szokásos m ódszerrel készültek. Azért, hogy kifogástalan 
tenyérlenyom atokat k ap junk , a fehér papír alá egy 3 cm vastag  habszivacs 
lem ezt te ttü n k . A lenyom atok készítésekor a vizsgáltak á lltak ; ennek követ­
kez tében  a distalis csuklóredő sok esetben hiányzik vagy hiányos, így a feldol­
gozásnál ezeket a lenyom atokat nem  vehettem  figyelembe.
1957-ben W a l k e r  egy új m ódszert ír t  le az axiális trirádiuszok helyzetm eg­
állap ítására. Lem érte a ten y é r hosszúságát a distalis csuklóredőtől a középső 
ujj a lap ján  lévő proximalis hajlítóredőig, és m egadta az axiális trirádiusz és a 
csuklóredő közötti távolságot a lem ért tenyérhosszúság százalékában.
W a l k e r  az alacsonyan fekvő trirád iuszokat, vagyis a 0,0%  és 14,9% kö­
zö tti re la tív  távolságú trirád iuszokat t-vel, a közbenső helyzetűeket (15,0% — 
39,9% ) t ’-vel, és a magas, 40,0% -os, vagy afelettieket t ” -vel jelölte.
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1968-ban P e n r o s e  a , ,Memorandum on Dermatoglyphic Nomenclature” c. 
m unkában  egy m ódszerbeli v á lto z ta tást ism erte te tt. A tenyér hosszúságát 
úgy állap íto tta  meg, hogy lem érte a IV. ujj alapján levő proximális hajlítóredő 
és a distalis csuklóredő közö tti távolságot. U gyanakkor a t  és t ’ közötti h a tá r t 
is 14,9% -ról 13,9% -ra v á lto z ta tta . Ezzel szemben L o e f f l e r  (1969) a W a l k e r  
á lta l javaso lt h a tá r t ta r to tta  meg. A t  és t ’ között én is a 14,9%-os h a tá r t hasz­
náltam .
A Penrose- és Walker-módszerek eredm ényeinek összehasonlítása gyakorisági 
számok konfidencia in tervallum ával tö rtén t. A tévedés valószínűsége 5%  volt.
Eredmények és értékelés
A relatív  trirádiusz-távolság m egállapításánál a jénai fiúk  és lányok jobb , 
ill. bal keze tenyérlenyom atainak csak 65,7 és 62,0% -át, ill. 76,0 és 67,7% -át, a 
s tad trodai betegeknél pedig a fiúknál 76,0% -ot és 63,0% -ot, a lányoknál pedig 
78,5 % -ot és 83,3 % -ot tu d tu k  értékelni. A t ,  t ’ és t ”  előfordulási gyakorisága 
P e n r o s e  és W a l k e r  szerint, valam in t a k é t módszer összehasonlítása a jénai 
fiú k ra  és lányokra vonatkozóan  az 1. és 2. táb láza tb an  talá lható , míg a 3. és
4. táb láza tb an  a s tad trodai betegekre vonatkozó ad a to k a t ta lá lh a tju k  meg. 
A táb lázatokban  a szignifikáns értékeket dőlt szedés jelzi.
A Walker-módszer alkalm azása több t ’ és kevesebb t-trirád iu sz t eredményez, 
m in t a P e n r o s e  szerinti kiértékelés. K ivételt csak a stad trodai beteg lányok 
képeztek, akiknél a jobb kézen a Walker-módszer szerint több  t- és kevesebb 
t ’- trirádiusz vo lt szám ítható , m in t a Penrose-módszer szerint. A jénaiaknál a 
különbségek szignifikánsak.
A Walker-módszer az axiális trirádiusz helyzetm egállapítására a Penrose- 
módszerrel szemben azzal az előnnyel rendelkezik, hogy a kéz növekedésekor 
bekövetkező szélességi változásoktól független. P e n r o s e  (1954) ugyanis rá ­
m u ta to tt arra, hogy a fejlődés során a két kéz együttes atd-szögének közép­
értéke férfiaknál 7°-kal, nőknél l l° -k a l csökken, m ert a csecsemők és kisgyer­
m ekek keze még töm zsi, ami azu tán  a növekedés folyam án keskenyedik. 
A Walker-módszernél a m elléktrirádiuszok, ill. a hiányzó a- vagy d-trirádiuszok 
sem h atnak  zavarólag, és az u jjak  szétterpesztésének m értéke sem befolyásolja 
az eredm ényeket. Mégis, a Walker-módszer alkalm azásánál a t ’-trirádiuszok 
szám a tú l m agasnak tű n ik  a t-trirád iuszokkal szemben.
A re la tív  trirádiusz-távolság méréséhez az egész distalis csuklóredő lenyo­
m ata  szükséges, középpontjának m eghatározása m iatt. Így , ha hiányos a le­
nyom at, azt előbb rekonstruálni kell, ami tetem es pontatlanságo t je lent. 
A módszer egy további problém ája a t ,  t ’ és t ”  között m egállapíto tt határok  
kérdése. Megvizsgálandó, vajon a W a l k e r  á lta l a kanadai lakosság egy cso­
p o rtján ak  vizsgálata alap ján  m egállapíto tt értékek  a ném et m in tákra is át- 
vihetők-e. Szükségszerűnek tű n ik  a t  és t ’ közötti érték  kibővítése is, különö­
sen azóta, hogy a Pensore-Memorandum  ezt a re la tív  távolságot W a l k e r  ere­
deti módszerével lerövidítette.
A k é t módszer összevetése és a Walker-módszer egyéb há trán y ai is azt tü k ­
rözik, hogy az axialis trirád iusz v izsgálatára a Penrose-módszer, teh á t az atd- 
szög meghatározása az alkalmasabb. A Walker-módszert csak akkor érdemes 
használni, ha az atd-szög nem  állap ítható  meg, teh á t például, ha az a-, vagy 
d-trirádiusz hiányzik.
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1 . tá b lá za t
A gyakoriságok százalékos összehasonlítása  az axiális triád iuszok  k é t 
m ódszer szerin ti h e ly ze tm eghatározásánál a  jén a i f iú k ra  v o n a tk o z ta tv a  
(197 jo b b  és 186 bal kéz)
Tabelle 1. Vergleich der p rozen tu a len  H äufigkeiten  bei der L agebestim m ung 
der ax ia len  T rirad ien  nach  zwei M eth o d en  fü r  die Je n a er K n ab en  (197 rech te  
u n d  186 linke H ände)
T rirád iu sz
T rirad ius
PENROSE-módszere * 
P e n r o se -M ethode
W a l k e r  m ódszere  









t 67,5 67,7 43,7 42,5
t ' 9,6 16,7 31,0 38,7
t" 3,6 3,2 6,1 6,5
t t 2,0 1,1 — 0,5
t t ' 9,6 6,1 4,1 3,8
t t" 4,1 3,2 6,1 5,4
t t t — 0,5 — —
t t V — 0,5 — —
u v 1,0 — — —
t t" t" 0,5 — 1,5 —
t ' t ' 1,0 — 5,1 1,1
t v 0,5 0,5 2,5 1.1
t ' t ' t " 0,5 — 0,5 —
t ' t Y — — — 0,5
• J a e g e r  (1971) sz e r in t  — z it . n ach  J a e g e r  (1971.
2. táblázat
A gyakoriságok százalékos összehasonlítása  az axiális trirád iu szo k  
k é t m ódszer szerinti he lyze tm eg h a táro zásán á l a  jéna i lányokra  
v o n a tk o z ta tv a  (288 jobb  és 203 b a l kéz)
Tabelle 2. V ergleich der p ro zen tu a len  H äufigkeiten  bei der L agebestim m ung 
der axia len  T rirad ien  n ach  zwei M ethoden fü r  die Jen aer M ädchen 
(288 rech te  u n d  203 linke H ände)
T r i r á d iu s z
T riradius
P e n r o s e  m ó d s z e re *  
P e n r o s e -M ethode
W a l k e r  m ó d s z e r e  









t 67,5 70,9 37,7 36,5
t ' 14,0 13,3 44,3 46,3
t" — 2 , 9 2 , 6 4 , 9
t t 2 , 6 3 , 0 — 0 , 5
t t ' 6 , 1 3 , 9 3 , 9 3 , 5
t t" 6 , 1 5 , 4 6 , 1 4 , 9
t t V — 0 , 5 — —
t t ' t " — 0 , 5 — 1 , 0
t ' t ' — — 1 , 8 1 , 0
t ' t " 1 , 8 — 3 , 5 2 , 0
• J a e g e r  (1971) sserin t — zit. n a c h  J a e g e r  (1971).
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3. táblázat
A gyakoriságok százalékos összehasonlítása az axiális trirád iu szo k  
k é t m ódszer szerin ti he lyzetm eghatározásánál a  s tad tro d a i f iú k ra  v o n a t­
k o z ta tv a  (63 jo b b  és 76 ba l kéz)
Tabelle 3. V ergleich der p rozen tualen  H äufigkeiten  bei der L agebestim m ung 
der axia len  T rirad ien  nach zwei M ethoden fü r die S tad tro d aer K naben  
(63 rech te  u n d  76 linke H ände)
T rirád iu sz
Triradius
P e n r o se  m ódszere*  
P e n r o se-Methode
W a l k e r  m ódszere 









t 47,4 57,1 35,9 38,1
t ' 31,6 25,4 33,3 46,0
t" 2,6 7,9 5,1 4,8
t t 2,6 1,6 — —
t t ' 2,6 — 5,1 1 ,6
t t" 2,6 3,2 10,3 3,2
t t ' t " — 1,6 1.3 —
t ' t ' 2.6 — 1,3 —
t ' t " 6,6 3,2 7,7 4,8
t ' t ' t " 1,3 — — 1,6
♦ J a e g e r  (1971) szerin t — z it . n ach  J a e g e r  (1971).
4. táblázat
A gyakoriságok százalékos összehasonlítása az ax iá lis trirád iu szo k  k é t 
m ódszer szerin ti helyzetm eghatározásánál a s tad tro d a i lányokra  v o n a tk o z ­
ta tv a  (61 jobb  és 63 bal kéz)
Tabelle 4. V ergleich der p rozen tualen  H äu figkeiten  bei der L agebestim m ung 
der axia len  T rirad ien  nach  zwei M ethoden fü r die S ta d tro d a er M ädchen 
(61 rechte u n d  63 linke H än d e)
T rirád iu sz
Triradius
P e n r o se  m ódszere* 
P ettrose-Methode










t 32,8 33,3 36,1 25,4
t ' 29,5 34,9 26,2 39,7
t" 8,2 7,9 8,2 1 1 .1
t t 1 ,6 3,2 — —
t t ' 9,8 1 ,6 6 , 6 3,2
t t" 6 , 6 7,9 9,8 14,3
t t ' t " — 1 ,6 — 1 ,6
t ' t ' — 1 ,6 3,3 1 .6
t ' t " 11,9 7,9 9,8 3,2
• J a e g e r  (1971) szerin t — z it .  n ach  J a e g e r  (1971).
Összefoglalás
A szerző 600 jénai (Thüringia, NDK) tan u ló n á l (300 fiú  és 300 lány) és 192 
T liüringiából szárm azó szellemi fogyatékosnál (104 fiú  és 88 lány) vizsgálta az 
axiális trirád iuszok  helyzetét a W a l k e r  szerin ti re la tív  trirádiusz-távolság 
módszerével és az atd-szög segítségével. A k é t  módszer összevetésénél Walker- 
módszerrel több t ’- és kevesebb t-trirád iusz  volt ta lá lh a tó , m int a Penrose- 
módszer (atd-szög) alkalm azásával. A két m ódszer közö tt az eltérés a jénaiaknál 
szignifikáns volt. Ezekből az eredm ényekből és a Walker-módszer más h á trá ­
nyaiból azt a következ te tést von ta le, hogy  a gyakorla tban  az axiális tr irá ­
diuszok helyzetének m egállapítására az atd-szög mérése a használhatóbb.
*
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b ertan i S za k o sz tá ly á n a k  1974. feb ru á r 11-i szakülésén  
e lh an g zo tt e lőadás; közlésre b e é rk e ze tt 1975. m á rc iu s  11-én.)
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V E R G L E IC H E N D E  B E T R A C H T U N G E N  Ü B E R  D IE  L A G E B E S T IM M U N G  
D E R  A X IA L E N  T R IR A D IE N  NACH D E R  P E N R O S E - U N D  W A L K E R -M E T H O D E  
B E I E IN E R  T H Ü R IN G E R  (D D R ) P O P U L A T IO N
Von M . Má té  
(Zusam m en fassu n g )
Bei je  300 T h ü rin g e r (D D R ) Schülern  u n d  S ch ü lerin n en  sowie bei 104 bzw . 88 o ligophrenen  
Ju n g e n  bzw . M ädchen  ebenfalls aus T h ü rin g e n  w urde d ie L age der ax ia len  T rirad ien  m it 
H ilfe der re la tiv e n  T rirad iu sd istan z  nach W a l k e r  b e s tim m t u n d  die E rgebn isse  m it denen  
verg lichen , d ie am  gleichen M aterial du rch  B estim m u n g  des a td -W inkels gew onnen  w urden . 
M it H ilfe der WALKER-Methode w urden m e h r  t ’- u n d  w eniger t-T rirad ien  g e fu n d en  als bei 
A nw endung  der PENHOSE-Methode (a td -W in k e l). Die U n tersch iede  w aren  fü r  d ie Je n a e r  sig­
n if ik a n t. A us d iesen  E rg ebn issen  und  aus w e ite ren  N ach te ilen  der W ALKER-Methode w urde 
der Schluß gezogen, daß die L ag eb estim m u n g  der ax ia len  T rirad ien  in  der P ra x is  besser du rch  
M essung des a td -W inkels erfolgt.
A szerző cím e: Má t é  Mech th ild
A nschr. d. Verf. H -1088 B u d ap est, P u sk in  u. 3.
E L T E  E m b ertan i In té z e te
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A n th ro p . Közi. 20; 139 —144. 1976.
A TENYÉRI SZEKUNDER REDŐZET 
VIZSGÁLATA
GYERMEK- ÉS IFJÚKORBAN EGY TOLNA 
MEGYEI MINTA ALAPJÁN
í r ta :  H é r a  G y ö r g y
{T olna m egyei T anács B a lassa  János K ó rh á z  és R en d elő in téze t G yerm ekideggondozója,
Szekszárd)*
Bevezetés
A tenyéren  megjelenő redők három  csoportba oszthatók: fő-, mellék-, 
szekunder redőkre. Az eddigi vizsgálatok szerint a főredők m ár a m agzati élet 
során kialakulnak  ( W ü r t h  1937) és a születés u tán  m ár nem  változnak  (csak 
D e b r u n n e r , H .  1952. ír  le vá ltozást a tenyéri főredőknél). A m ellékredőkről 
nagyon  kevés ad a tta l rendelkezünk, míg a szekunder redőknél nem i és életkori 
eltéréseket m u ta tta k  ki ( B r i x  1954, D e b r u n n e r , I. M. 1952, 1955, T i l l n e r  
1956, W e n d t  1959, G y e n i s  — H é r a  1971, G y e n i s  1974). Az eddigi vizsgálatok 
azonban á ltalában  kis esetszámú m in ták a t értékeltek , így eredm ényeik csak
1. táblázat
A vizsgált személyek m egoszlása nem ek és életkor szerint 






Mädchen E gyü tt
Zusammen
n % n %
6 52 6,9 52 6,8 104
7 84 11,1 83 10,7 167
8 66 8,7 63 8,2 129
9 58 7,7 45 5,9 103
10 50 6,6 43 5,6 93
11 52 6,9 59 7,6 111
12 61 8,1 55 7,1 116
13 44 5,9 50 6,4 94
14 49 6,5 53 5,9 102
15 102 13,4 83 10,7 185
16 65 8,7 96 12,4 161
17 42 5,7 55 7 ,1 97
18 28 3,8 43 5,6 71
összesen:
Insgesamt:
753 100,0 780 100,0 1533
•V izsg á la ta im at az E ö tv ö s  Loránd T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T an székének  tá m o g a tá sá ­
v a l végeztem , am ié rt D r. E iben Ottó ts z v . egyetem i docensnek  és Dr. G yenis Gyula  egyetem i 
a d ju n k tu sn a k  m ondok köszöneté t.
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„problém afelvetés”  jellegűek. Vizsgálati célkitűzésem  ezért az volt, hogy 
nagy m inta alapján a szekunder redőzet fen t le írt eltéréseit pontosabban 
leírjam.
A vizsgálati anyagom at 1970 és 1971 novem berében Szekszárd város á lta ­
lános és középiskolás tanulóitó l gyű jtö ttem . Az 1533 (753 fiú  és 780 leány) 
vizsgált tanuló  közül 917 (68,8%) szekszárdi születésű, a többiek pedig zöm­
mel a környékbeli községekből szárm aznak. A m in ta  korcsoportonkénti és 
nemi m egoszlását az 1. táb lázatban  adom  meg.
Anyag és módszer
Vizsgálati módszerem alapjául G y e n is — HÉRA (1971) beosztása szolgált. 
E ttő l azonban eltértem  abban, hogy még egy fokozatot ik ta tta m  be, így nem 
öt, hanem  h a t fokozatot á llap íto ttam  meg, valam in t abban is, hogy a fokoza­
to k a t csak számokkal (1 — 6.) jelölöm (lásd az I— III . táb lán  az 1— 6. ábrát!)
Az ú j fokozat (a 2-es) a G y e n is — H é r a  (1971) féle beosztás 1-es és a 2/a 
típusa között (m integy 1/b-ként) helyezkedik el. E rre azért volt szükség, m ert 
a nagy anyag feldolgozása során bebizonyosodott, hogy az eddigi 2/a és 2/b 
fokozatok nem  eléggé differenciáltak. Ez m ár az 1971-ben közölt adatokból is 
kiderül, hiszen vizsgált tenyerek m integy 80% -a ebben a két fokozatban sze­
repelt.
Beosztásom teh á t a következő:
1. A thenaron  néhány  redő. A tenyér többi része redőm entes, vagy csak 
szekunder-redőkezdem ények találhatók . A hypo thenar redőm entes (1. 
ábra).
2. A thenar gyengén-közepesen redőzött,m edialis rész olykor gyengén, a 
tenyér többi részén pedig néhány redő ta lálható . A hypothenar redőm entes 
(2. ábra).
3. A thenar közepesen-erősen, a medialis rész közepesen, a többi rész gyen­
gén redőzött. A hypo thenar redőm entes (3. ábra).
4. A th en ar és a m edialis rész erősen, a többi rész közepesen redőzött. 
A hypothenaron egy-két redő (4. ábra).
5. A tenyér — a hypo thenar kivételével, amely gyengén — erősen redőzött 
(5. ábra).
6. A tenyér teljes terü le tén  vagy sűrű, hálózatos vagy  ritkább , de erős, mély 
hálózatos szekunder redőzet (6. ábra).
A 2., a 3. és a 4. fokozatban előfordulhatnak erősebben redőzött ulnaris kéz­
szélek is, a fokozatok erősségétől függetlenül is. A fokozatok leírásában szereplő 
fogalmak (pl. gyenge, közepes, erős redőzet) m agyaráza ta  m egtalálható az 
1971-es közlem ényben (G y e n is  — H é r a  1971).
A statisztikai adatok közül az átlagot (x), a szórást (s) és az átlag  standard  
h ibájá t (sj) adom meg. összehasonlításra / 2-próbát használtam .
Eredmények




A  v izsgált szem élyek jobb és b a l kézredőzöttségének  átlagos értékei 
Tabelle 2. Die D u rch sch n ittsw erte  der H and fu rch u n g  bei rech ten  
u n d  lin k en  H änden  d e r u n te rsu ch ten  Personen




Fiúk Knaben Leányok Mädchen
jobb rechts bal links jobb rechts bal links
X s x S X 8X 8 X 8 X 8 X s x 8
6 2,96 0,14 1,00 3,08 0,15 1,10 3,40 0,17 1,19 3,52 0,17 1,22
7 3,25 0,13 1,19 3,36 0,14 1,26 3,34 0,12 1,12 3,45 0,13 1,18
8 2,92 0,14 1.17 3,06 0,15 1,20 3,32 0,14 1,11 3,44 0,14 1,10
9 2,55 0,15 1,16 2,67 0,15 1,17 3,47 0,17 1,17 3,60 0,18 1,20
10 2,30 0,15 1,08 2,44 0,16 1,10 3,63 0,16 1,03 3,74 0,16 1,06
11 2,36 0,17 1,21 2,46 0,17 1,25 3,29 0,16 1,24 3,40 0,17 1,28
12 2,65 0,15 1,14 2,79 0,16 1,24 3,09 0,15 1,10 3,20 0,14 1,07
13 2,29 0,17 U 2 2,43 0,16 1,08 3,56 0,19 1,33 3,65 0,18 1,30
14 2,02 0,16 1,13 2,14 0,16 1,12 3,11 0,16 1,18 3,25 0,16 1,80
15 1,84 0,09 0,89 1,95 0,09 0,96 2,75 0,12 1,12 2,87 0,12 1,10
16 1,82 0,09 0,72 1,91 0,10 0,82 2,66 0,11 1,08 2,77 0,12 1,14
17 1,74 0,11 0,73 1.83 0,12 0,75 2,58 0,17 1,26 2,71 0,17 1,26
'8 1,71 0,15 0,84 1,79 0,15 0,82 2,56 0,18 1,19 2,65 0,18 1,18
3. táblázat
A szekunder red ő ze t életkori v á lto z ása in ak  / 2-p róba  értékei a k é t  nem nél 
Tabelle 3. D ie W erte der / - -P ro b e  fü r  die A ltersveränderung  der 
S ekundärfurchen  bei den  zwei G eschlechtern
É le tk o r
L e b e n s a l t e r
F iú k  K n a b e n L eán y o k  M ä d c h e n
x2 0 ,0 1 > > p > -p ,0 5 x ' 0 , 0 1 > p > 0 , 0 5
6 - 7 7,616 8 , 1 0 _
7 - 8 5,700 — 0,584 —
8 - 9 8,432 — 2,376 —
9 - 1 0 4,536 — 2,288 —
1 0 - 1 1 6,936 — 6,936 —
1 1 - 1 2 12,882 + 4,560 —
1 2 - 1 3 5,040 10,080 ?
1 3 - 1 4 7,068 — 5,562 —
1 4 - 1 5 3,624 — 7,344 —
1 5 - 1 6 6 , 0 1 2 — 0,576 —
1 6 - 1 7 0,428 — 3,322 —
1 7 - 1 8 0,140 — 0,588
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4. táblázat
A k é t  nem  szekunder redőzöttségének  összehasonlítá­
sánál k a p o tt  / 2-próba értékei 
Tabelle 4. Die W erte d e r jf2-P robe fü r den  Vergleich der 
Sekundärfurchung  der zwei G eschlechter
Életkor








13 22 ,090 +
14 21,571 +
15 32,160 +
16 26 ,484 +
17 9 ,599 +
18 9 ,727 9
7. ábra. A  f iú k  és lán y o k  kezének red ő zö ttség e  a 6 — 18 éves kor k ö zö tt.
A bbildung 7 D ie F u rc h u n g  der H ä n d e  bei den Ju n g e n  u n d  M ädchen  zw ischen 6 u n d  18 J a h re n
Életkori változások
A fiúk korcsoportonként! átlagértékeiből (2. táb láza t és 7. ábra) k itűn ik , 
hogy a redőzöttség az életkorral csökken, b á r bizonyos életszakaszokban jelen­
tős ingadozást m u ta t. 7 éves korig nő, m ajd  ezután 10 éves korig erősen csök­
ken, 11 —12 éves korban  ism ét nő, innen pedig 18 éves korig jelentősen csök­
ken a redőzöttség.
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Az általános redőcsökkenés a lányoknál is m egtalálható (2. táb lázat, 7. ábra), 
azonban kisebb m értékű, m int a fiúknál. 8 éves korig mérsékelten csökken a 
redőzet, ezu tán  — a fiúkkal ellentétben — 10 éves korig nő, m ajd 12 éves korig 
jelentősen csökken. 13 éves korban egy ú jabb  m axim um ot ér el, ezután 18 éves 
korig ism ét csökken.
A redőzöttség életkori változásait — k é t lépésben £2-próbával vizsgáltam . 
Először a k é t kéz közötti eltéréseket elemeztem. A k é t kéz redőzöttsége bizo­
nyos m értékű  eltérést m u ta t, m ert a bal tenyér a fiúk 12,5 % -ánál és a lányok 
13,2 % -ánál erősebben redőzött, m int a jobb , ugyanakkor erősebben redőzött 
jobb ten y ere t csak a fiúk 1,17% -ánál és a lányok 1,02% -ánál ta lá ltam . Az el­
térés azonban — egy esetet kivéve — nem  halad ja meg az egy fokozatot. A két 
kéz közötti különbség nem  szignifikáns.
Ezek az eredm ények megegyeznek W e n d t  (1958) vizsgálati eredményeivel 
is. így  az életkori változásokat a két kezet összevonva vizsgáltam . Az ^ 2-próba 
eredm énye is azt tükrözi, hogy a fiúknál 11 —12 éves korban, a lányoknál pedig 
12 —13 éves korban  változik jelentősen a szekunder redőzet (3. táb lázat).
A szekunder redőzet életkori változásai arra  engednek következtetn i, hogy 
a redőzet alakulását é lettan i tényezők is befolyásolják. E zt látszik bizonyítani 
az a tén y  is, hogy m indkét nemnél a praepubertásban  nagyfokú redőváltozá- 
sok ta lá lhatók . A két kéz közti redőzeteltérés oka pedig a jobb kéz fokozott 
használata lehet.
Nemek közötti eltérés
A fiúk és lányok kezeinek redőzöttségét szintén %2-próbával hasonlíto ttam  
össze. A lányok keze általában  redőzöttebb a fiúkénál. A 6 — 7 — 8 és a 12 éves 
kor kivételével a különbség m indenhol szignifikáns (4. táb lázat).
A szekunder redőzet nem ek közötti különbsége ta lán  az eltérő epidermisz 
vastagságban, ill. az a la tta  levő rétegek eltérő szerkezetében keresendő. Ezekre 
az életkori változások és a fizikai igénybevétel is hatással lehet.
E zeket a változásokat, ill. különbségeket a korábbi vizsgálatok eredm ényei 
csak se jtte tték , részben a kis m inták, részben pedig azok szűk életkori terje­
delme m ia tt. A m inta egyúttal egy norm ál populációt reprezentál, és a k ap o tt 
adatok  lehetőséget n y ú jtan ak  tovább i — így többek  között különböző beteg­
ségcsoportokkal való — összehasonlításra is.
Összefoglalás
A szerző 1533 (733 fiú és 780 leány) 6—18 éves Tolna megyei tanuló  vizs­
gála ta  a lap ján  részletesen elemzi és leírja a tenyér szekunder redőzet nemi és 
életkori változásait.
V izsgálatai alapján m egállapítja, hogy
1. a fiúk  és leányok kezének redőzöttsége az életkorral csökken, a fiúknál 
kissé nagyobb m értékben. A fiúknál 11 — 12 éves korban, lányoknál pedig 
12 —13 éves korban változik jelentősen a szekunder redőzet.
2. A lányok keze, kivéve a 6—7 — 8 és a 12 éves kort, szignifikánsan redő­
zö ttebb , m int a fiúké.
3. B ár a bal tenyéren gyakoribb a sűrűbb szekunder redőzet, m int a jobb 
tenyéren , a két tenyér közti különbség nem szignifikáns.
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D IE  U N T E R S U C H U N G  D E R  S E K U N D Ä R F U R C H U N G  D E R  H A N D T E L L E R  B E I  
K IN D E R N  U N D  JU G E N D L IC H E N  D E S  KO M ITATS TO L N A
v o n  G y . H é r a  
(Zu sa m m e n fa s su n g )
D er A u to r u n te rsu ch te  1533 Schüler (753 Ju n g e n  u n d  780 M ädchen) im  A lter zw ischen 
6 u n d  18 Ja h re n  aus dem  K o m ita t T olna (917,/68 ,8%  d av o n  sind in  Szekszárd  geboren) u n d  
s te llt a u f  G rundlage einer ausführlichen  A nalyse die geschlechts- u n d  a lte rsab h än g ig en  V erän ­
deru n g en  der S ek u n d ärfu rch en  der P a lm a  dar.
A u f G rundlage de r U n tersu ch u n g en  w ird  festg es te llt, dass
1. d ie S ek u n d ärfu rch u n g  der H an d te lle r bei den  Ju n g e n  u n d  M ädchen m it zunehm endem  
L eb en sa lte r ab n im m t, bei den Ju n g e n  in  e tw as g rößeren  M assen als bei den  M ädchen. In  
b e s tim m ten  L eb en sab sch n itten  zeigen sich jed o c h  S chw ankungen . D ie F u rc h u n g  w an d elt sich 
b e trä ch tlic h  bei den  Ju n g e n  zw ischen dem  11. u n d  12. L eb en sjah r, bei den  M ädchen  zw ischen 
dem  12. u n d  13.
2. D ie H an d te lle r  de r M ädchen sind m it A usnahm e bei den  6, 7, 8 u n d  12 jäh rigen  signifi­
k a n t s tä rk e r  g e fu rch t als bei d en  Ju ngen .
3. O bgleich die lin k e  H an d  häu fig e r d ich te r ge fu rch t is t  als die rech te , is t der U n tersch ied  
zw ischen den  be iden  H ä n d en  n ich t sign ifikan t.
A  sz erz ő  c ím e: D r . H é r a  Gy ö r g y
A nschr. d. V e r /:  H -7100 Szekszárd , Sem m elw eis u . 3.
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MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNY
A TESTMAGASSÁG REKONSTRUKCIÓJÁNAK 
METODIKAI KÉRDÉSEI
I r ta :  S z a t h m á r y  L á s z l ó
(K o ssu th  L ajos T u d o m án y eg y e tem  Á lla ttam  és E m b e r ta n i T anszéke, D ebrecen; Jó sa  A n d rás
M úzeum , N y íreg y h áza)
A testmagasság1 rekonstrukciójának jelentősége a fosszilis és a 
történeti múltban élt2 humán populációk vizsgálatában
N apjainkban  a k u ta táso k  felhalm ozódott eredm ényei, az ezekben rejlő új 
szem pontok újabb szemléletű szintetikus vizsgálatok alap ja it terem tik  meg. 
A paleoantropológiában az abszolút és re la tív  régészeti kronológia részleteiben 
precízebb kidolgozása, a hum án m ikroevolúció ku ta tásának , és nem  utolsó­
sorban az etnikai és tö rtén e ti kérdések m egválaszolásának lehetőségei v á lto tták  
ki az analitikus a lapku ta tások  gyarapodó eredm ényei kom plex vizsgálatának 
igényét.
A h u m á n b i o l ó g i a  egyik fő fe ladatkén t jelölte meg a  n é p e s s é g e k  s t r u k t ú r á j á n a k  
é s  d i n a m i k á j á n a k  v i z s g á l a t á t .  Ennek célja, hogy a variab ilitív  és differenciatív 
em bertani jellegekkel az időbeli folytonosságában, kvan titásában  d ialektiku­
sán kom plex „ to ta l morphological p a tte rn ” param étereit m eghatározza, illetve 
dem ográfiai és genetikus faktorok ism eretében azok változásának sebességé­
hez nyújtson  ad a to k a t. A paleoantropológiában így jön  létre a vertikális re ­
konstrukció igénye — a populációdinam ikai tendenciák k v an tita tív  relativisz- 
tik u s kifejezésm ódjának felhasználásával.
A fizikai antropológiában igen nagy m últra  tek in t vissza a m ultifaktoriálisan 
determ inált kontinuus jellegek vizsgálata, de a k u ta táso k  szemlélete, m etodiká­
ja  s főként az eredm ények értékelése igen sokrétű. E zért a szintézisre törekvő 
elemzések egyik következetes vonása az a kritikai szemlélet, mellyel a biológiai 
rekonstrukció eddig alkalm azott m etodikáit összegzik, értékelik.
A t e s t m a g a s s á g , genetikus és adap tív  eredőiben, filogenetikai variációiban 
m ind az egyénre, mind egy népességre nézve kom plex inform atív  jelleg. Minő­
ségileg teh á t több  egy osteom etrikus adatnál. A paleoantropológiáiban azonban 
a különböző m etodikák eredm ényeinek eltérései csökkentik  a rekonstrukciós 
v izsgálatok m egállapításainak reprezentációját. E zálta l a recens népességek 
egyik legalapvetőbb antropológiai jellege a fosszilis (illetve a tö rtén e ti m últban 
éít) populációk vizsgálata te rén  az em bertani jellegkom plexum  „k ihasználat­
lan ” param éterévé vált. Ez idézte elő, hogy az összehasonlító elemzések szinte 
kizárólag a koponyajellegekre korlátozódtak.
A testm agasság rekonstrukció jának  m etodikai kérdései teh á t a hum án-po­
pulációgenetika, a populációdinam ika, valam int a m ikroevolúciókutatás szem­
pontjábó l nem közömbösek.
1 A „ te s tm ag asság ”  v a g y  „ te rm e t”  k ifejezések  közül a  m ag y ar e tim o lóg ia  sze rin t az előbbi 
lá ts z ik  helyesebbnek.
2 „F osszilis” , „ p reh isz tó rik u s” , „ h is z té r ik u s”  fogalm ak biológiai (an tro p o ló g ia i, p a leo n to ­
lóg iá i), tö r té n e ti ,  régészeti, köznapi é rte lm e  nem  egységes. E zé rt v a n  szükség e „ k e ttő s”  
m egnevezésre.
10 A nthropologiai Közlemények 20. 1—2. 145
A n th ro p . Közi. 20; 145 — 163. 1976.
A kérdések felvetése és m egvitatása
A term et rekonstrukció jának  elvi lényege a testm agasság és a csontváz al­
kotóelem einek megfelelő korrelativ  viszonya. Figyelembe véve, hogy a végtagok 
bosszúcsontjai m u ta tják  a legszorosabb korrelációt a term ette l, valam in t az t, 
bogy a fe lnő ttkor elején k ia laku lt hosszúságuk az ontogenezis folyam án keve­
set módosul, a leggyakrabban alkalm azott eljárások ezek hosszm éreteire t á ­
m aszkodnak. A testm agasság és az a lk a t térbeli és időbeli variábilitásából 
eredően azonban m inden m ódszernek tévedési valószínűsége van. É rth e tő  
teh á t, hogy az ily módon rekonstruált érték  elsősorban összehasonlításra a lkal­
m as, m elyet a felnőttek  esetében végezhetünk el a legsikeresebben. E zért elő­
nyös például az a p rak tikum , m elyet T r o t t e r  és G l e s e r  alkalm azott ta n u l­
m ányaiban, am ikoris életkor szerinti korrekciót (T r o t t e r — G l e s e r  1951), 
illetve a m axim ális term et korára (18—30 év) explikált form ulákat dolgoztak ki 
(T r o t t e r — G l e s e r  1952).
A tovább iakban  az europidok esetében legtöbbet alkalm azott m etodikák 
(B ach 1965, B r e it in g e r  1938, D u p e r t u is —H a d d en  1951, P ea rso n  1899, 
T e l k k ä  1950, T r o t t e r —Gl e s e r  1952) elemzésére térek  rá , elhagyván a ke­
vésbé alkalm azott eljárásokat, és a m a m ár inkább tudom ány tö rténeti szem­
pontból értékes m unkákat (pl. B e d d o e  1888, F a y e  1914, H u m ph r y  1858, 
L a n g er  1872, O rfila  1831, P an  1924, Stev en so n  1929 ,T oldt 1882, T o pin a rd  
1885a, 1885b, 1885c, T r o t t e r —Gl e s e r  1958). Ma n o u v r ie r  (1892, 1893) 
vizsgálati szériáját (R o llet  1888) részint P earson  (1899) is felhasználta. 
M etódusának elfogadható k r itik á já t H a rrison  (1953) és K u r t h  (1954), 
korrekció ját Mollison  (1938) értekezésében tanu lm ányozhatjuk . (A későb­
biekben alkalm azott elemzési mód a regresszió linearitásán alapszik. Ennek 
értelm ében ezt az eljárást nem  tu d ju k  összehasonlító értékelésükbe b e ­
vonni.)
A testm agasság rekonstrukciójáról szóló (korántsem  teljességre törekvő) 
k ritik a i tanulm ányok ( B o y d —T r e v o r  1953, H a r r i s o n  1953, K e e n  1953, 
1955, K r o g m a n  1939, K u r t h  1954, St e w a r t  1948 stb.), észrevételek főként 
az individuális értékek, átlagértékek  abszolút realitásáról, az eljárások kidol­
gozásának m etodikai kérdéseiről szólnak, és nem  ford ítanak  elég figyelm et a 
variációterjedelm en belüli relativ isztikus gyakorisághatároknak, illetve az 
ob jek tív  indikáció differenciatív elemeinek értékelésére, valam in t a rekonst­
rukció reprezentációjának kifejezésére. A népességek s tru k tú rá ján ak  és d ina­
m ikájának vizsgálatakor viszont épp ezek a szem pontok a leglényegesebbek; 
szem elő tt ta r tv a  a variáb ilitás örökletesen determ inált jellegét, a m etodikák 
elvi alap jának  elsődlegesen összehasonlító aspektusát.
Milyen módon m utassuk be te h á t az eljárások eredm ényeinek eltéréseit?
Válasszunk egy fe ltá rtságában  és m egtartásában  m agas reprezentációs 
értékkel jellem zett népességet? Az ilyen ú ton  elért és b em u ta to tt eredm ények 
semmi esetre sem lennének meggyőzőek. Egyrészt azért, m ert az egyedi és az 
általános dialektikus ellen tétét viselnék m agukban, m ásrészt pedig a reprezen­
táció (a valószínűségi változók értékét befolyásolva) csak másodlagosan függ 
össze az elméletileg végtelen elemű halm azból k iv á lasz to tt prim er ítéletek 
abszolút realitásával.
Válasszuk az t a m ár többízben alkalm azott lehetőséget, mely a rekonstruk­
ciók kidolgozásának m etodikai körülm ényeit és a felhasznált sorozatot 
elemzi?
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Az ezen az alapon m egfogalm azott konklúzió a minőségileg különböző mo- 
zaicitású szem pontok mérlegelésén keresztül a struktúradiagnózisok eltérései­
nek kon k ré t értékelésétől m eglehetősen távol esne. Egy bizonyos eljárás alkal­
m azásának sikerét ugyanis nem csak a kidolgozáshoz rendelkezésre álló sorozat 
egyedszám a és a különböző minőségi íté lette l jellem ezhető technikai, elméleti 
és m atem atikai megoldások szabják meg. Mindezek értelm ében a probabilitív  
diszkussziót csakis a végeredm ényekre, teh á t a módszerek elm életi és gyakor­
la ti lehetőségeire vonatkozóan érdemes alapozni.
Ehhez felhasználhatók a kétváltozós lineáris regressziós egyenletek, melyek 
csak a fem ur és a hum erus esetében hasonlíthatók össze közvetlenül. B r e i - 
t i n g e r  (1938) és B a c h  (1965) ugyanis a tib ia  esetében a medialis condylus — 
malleolus hosszat (Ma r t i n  1928 szerinti 1/b. m éret) adja meg, a radiusra 
vonatkozóan  T e l k k ä  (1950) a fiziológiai hosszat (Ma r t i n ; 2.), B r e i t i n g e r  
(1938) és B a c h  (1965) pedig a paralel hosszúságot (Ma r t i n ; 1/b.) alkalm azza. 
Az u lna fiziológiai hosszúságát (Ma r t i n ; 2.) csak T e l k k ä  (1950) használja. 
Ezek kivételével m inden esetben a M a r t i n  (1928) szerinti 1. m éret a lapján 
szám ítható  a testm agasság.
A szakirodalom ban közölt osteom etriai adatok  többségükben a szerző által 
v á la sz to tt rekonstrukciós módszerhez kapcsolódóak, amiből következik, hogy 
felhasználásukkal a term et nem  határozható  meg az em líte tt eljárások m indegyi­
kével. Természetszerűleg azokban az esetekben, am ikor a szerzők csak a te r ­
m etértékeket ad ják  meg, semmilyen szám ításra nincs lehetőség. Mindezek az 
észrevételek m ellett a m etodika megjelölése, valam int az individuális adatok 
közlése a szintézisre törekvő k u ta táso k  alapvető feltétele. V alójában teh á t 
ezek nem  ta rto zn ak  a m etodikai kérdések közé, de m int az adatközlések szem­
léletét, célkitűzéseit érintő problém ák feltétlenül több figyelm et érdem el­
nek.
A rra vonatkozólag, hogy a lineáris regresszió alkalmas-e a term et és a vég­
tagcsontm éretek  korrelációjának leírására, jelen esetben nem  térek  ki. Erről 
a kérdésről röviden érdemes azt m egem líteni, hogy a nem  lineáris regressziós 
egyenleteknek számos változa ta  van, sőt ezek korrekciójával bizonyos népes­
ségek esetében elméletileg sikeresebben oldható meg a te rm et rekonstrukciója.
Szem pontunkból azonban, épp az összehasonlítás igénye m iatt, a jelenlegi 
ad a to k  b irto k áb an  ez látszik a legideálisabbnak.
A regressziós form ulát két param éter határozza meg; a regressziós állandó, 
am ely az egyenes helyzetét befolyásolja valam in t a regressziós koefficiens, 
am ely az egyenes meredekségével áll összefüggésben.
A tanu lm ányozo tt regressziós egyenesek összevetése u tán  jó l érzékelhető, 
hogy a v á lasz to tt m ódszerektől függően a szám íto tt term etértékek  eltérése 
kedvezőtlen esetben akár 10 cm is lehet. E ttő l függetlenül az azonos m ódszer 
alap ján  rek o n stru á lt ada tok  összehasonlító v izsgálatra alkalm asak, főként ha 
azokat a m axim ális term et korára v o n atk o z ta tju k  (T r o t t e r — G l e s e r  1952). 
E bben  az esetben ugyanis a statisztikus param éterek  relatív  tendenciái köze­
lítőleg a valós a rányokat m im etizálják. H a te h á t egy népesség s tru k tú rá ján ak  
m egítélésére a testm agasságot — m int indikáns differenciatív jelleget — hasz­
náljuk , tu lajdonképpen  hom ogenitásvizsgálatot végzünk. Ennek sikere első­
sorban a v á la sz to tt rekonstrukciós módszer regressziós koefficienseitől függ, 
hiszen a valós osztálygyakoriságok becsült értéke lényegileg ezzel áll összefüg­
gésben. É rth e tő , hogy eljárásunknak akkor van  a legnagyobb realitása, ha az 
abszolút értékek  is valós arányokat tükröznek. A fe lvett problém a teh á t egy
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prim er és egy szekunder tényezőre bon tható  látszólagosan im plicit circulus 
vitiosus. Érzékelhető például az is, hogy a fosszilis (ill. tö rtén e ti m últban  élt) 
népességek testm agasságának átlagértékei sokkal kevesebb inform ációt jelen­
tenek szám unkra, m int a recens népességeké. A populációstruk túra indikálása 
szem pontjából viszont a re la tív  összevetést célzó hom ogenitásparam éterek — 
megfelelő reprezentáció m ellett — m indkét esetben közel azonos értékűek. 
A m etodikai egységesség elvének teh á t a struk túraanalízisben  igen nagy jelen­
tősége van.
A korábbi kritikai tanu lm ányoknak  az a legnagyobb hiányosságuk, hogy 
ezt a szem pontot elemzéseikben nem  v ették  figyelem be. Meg kell teh á t vizs­
gálnunk, hogy a különböző eljárások milyen ha ték o n y an  rekonstruálják  a 
populációstruk túrát.
Először tek in tsük  á t  a végtagcsontméretek varianciájának elméleti meggondo­
lások alapján várható eltéréseit.
A m etodikák kialakításához felhasznált sorozatok esetében — m int az v á r­
ható is — m agasabb abszolút értékek m agasabb varianciaértékekkel jellem ez­
hetők. Ezáltal a varianciák nagyság szerinti re la tív  sorrendje a következő:
ahol F  =  femur, T =  tib ia , Fi =  fibula, H  =  hum erus, U =  ulna, R  =  
=  radius. Természetesen ez nem  teljesül m inden népesség esetében, de ez 
jellem ezhető a legnagyobb várható  gyakorisággal. A term etm eghatározási 
módszereknek — m in t bizonyos m értékig generális form uláknak — e tapasz­
ta la ti  és elméleti optim um ot tükrözniük kell.
Az elemzés k ritikailag  részletezett szem pontjai szerint a varianciaanalízisre 
csak egy lehetőség kínálkozik. H o w e l l s  (1936) nyom án ism erjük ugyanis a 
testm agasság interrassziális mean sigm a-ját, melynek alapján a regressziós 
koefficiensek felhasználásával az egyes végtagcsontokra vonatkozóan a varian- 
ciaértékek m eghatározhatók. Az így m eghatározott végtagcsontvarianciák 
(helyesebben: a végtagcsontok m éreteinek varianciái) teh á t a H o w e l l s -í (1936) 
m ean sigm a-nak felelnek meg.
Az 1. táb láza t szerint a végtagcsontvarianciák nagyságbeli eltéréseire vo­
natkozó k ritérium  a férfiak esetében csak TELKKÄ-nek (1950) a fem urra és a 
tib iá ra  vonatkozó értékeinél nem  teljesül. A nők esetében ugyanezen szerzőnek 
az ulnára és a radiusra vonatkozó értékei, valam in t B a c h  (1965) hum erus- és 
radiusvarianciái képeznek k ivételt. Ezek közö tt is az u tóbbi differencia a szá­
m ottevőbb.
Máris jól érzékelhető, hogy a struk tú raanalízis sikere érdekében a rekonst­
rukciós módszer m egválasztásának egyik fontos tényezője a vizsgált népesség 
végtagcsontvariancia-arányainak és az alkalm azandó módszer hasonló p ara ­
m étereinek relativ isztikus illeszkedése. Hogy ez a gyakorlat érvényesülhessen, 
szisztem atikus elvek alapján kidolgozott módszerek sorozatának kellene ren ­
delkezésre állni. Mivel ezzel a lehetőséggel a közeljövőben nem  szám olhatunk, 
szem pontjaink szerint optim álisnak m ondható generális form ulát kell m eg­
keresnünk.
Foly tassuk  elem zésünket az eljárásokkal szemben tám aszo tt tovább i kö­
vetelm ényekkel.
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2 ^ 2 ^  2 ^  2 ^  2 - ^  2
SF  ^  ST ^  *Fi ^  SH >  SU >  SR
1. tá b lá za t
A tes tm ag asság  H o w e l l s  á lta l (1936) m egado tt m ean sigm a-ja n yom án  sz á m íto tt átlagos vég-
tag cson tvarianciák
Tabelle 1. Die V arianz der G liedm aßenknochen, welche nach  dem  v o n  H o w e l l s  (1936) 




H um . Rad. Ul. Fem. Tib. Fib.
B r e it in g e r  (1938) 4,56 3,82 12,43 8,51 _
D u pe r t u is  — H a d d e n  (1951) 6,53 2,83 — 7,51 7,09 —
P e a r so n  (1899) 4,02 3,14 — 9.52 5,96 —
T e l k k ä  (1950) 4,29 2,91 3,29 7,63 7,63 5,38




Hum. Rad. Ul. Fem. Tib. Fib.
B ach  (1965) 7,48 9,08 _ 19,51 11,05 _
D u p e r t u is —H a d d e n  (1951) 2,83 1,86 — 6,24 4,85 —
P e a r s o n  (1899) 4 ,44 3,01 — 8,89 6,08 —
T e l k k ä  (1950) 4,61 3,50 3,09 10,38 9,32 6,36
T r o t t e r  Gl e s e r  (1952) 2,98 1,50 1,85 5,51 4,00 3,92
2. táblázat
Az átlagos vég tag cso n tv arian c iák  nem i differenciái 
( +  =  s2á<?> s29 9 , az 1. tá b lá z a t a lap ján )
Tabelle 2. D ie G eschlechtsdifferenzen der d u rschn ittlichen  V arianzen 
von G liedm aßenknochen a u f  G rund  der Tabelle 1 (-)- =  s23 3 > s 29 ?)
Módszer (szerző) 
Methode (  Verfasser)
Hum. Rad. Ul. Fern. Tib. Fib.
B r e it in g e r  (1938); B ach 
(1965) - 2 ,9 2 - 5 , 2 6 - 7 , 0 8 - 2 , 5 4
D u p e r t u is  — H a d d e n  (1951) + 3 ,7 0 + 0 ,9 7 — + 1 ,2 7 + 2 .2 4 —
P ea r so n  (1899) - 0 ,4 2 + 0 ,1 3 — + 0 ,6 3 - 0 , 1 2 —
T e l k k ä  (1950) - 0 ,3 2 - 0 , 5 9 + 0 ,2 0 - 2 , 7 5 - 1 , 6 9 - 0 , 9 8
T r o t t e r — Gl e s e r  (1952) + 0 ,5 7 + 0 ,8 5 + 0 ,6 1 + 0 ,4 3 + 1 ,3 0 + 0 ,7 6
Elm életi meggondolások alapján főként a term et abszolút értékbeli dif­
ferenciáinak megfelelően — a férfiak te rm etvarianciá jának  meg kell haladnia 
a nőkét (valójában ennek m értéke korrelációt kell m utasson a nem ekre k ifeje­
ze tt parciális belházasodási koefficiens értékével), valam int m inden egyes vég­
tagcsontból m egbatározo tt term etvarianciának  hasonló arány t kell képvisel­
nie. Ez tenné lehetővé a különböző s tru k tú rá jú  népességek ideális m etodikai 
alapokon tö rtén ő  összehasonlítását.
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Ez azonban irreális követelm ény, m ert a nemek term etének  átlagos varian- 
ciadifferenciáit nem ism erjük. Az ilyen módszer kidolgozásához felhasználható 
em bertani sorozat a jelenlegi lehetőségek alapján nem  áll rendelkezésünkre. 
E gy áthidaló megoldás az lehetne, hogy a m eghatározható term etvarianciát 
m indkét nem  esetében — term észetesen a legnagyobb v árh a tó  értékkel jelle­
m ezhető m ean sigma-ra v o n a tk o z ta to ttan  — m in t causa finalist azonosnak 
vennénk, hiszen a relativ isztikus eltérések így a legkönnyebben értelm ezhetők. 
A lineáris regressziós egyenletek te h á t lényegileg csak a regressziós állandó 
értékében különböznének.
Ezáltal a két nem  közö tti s truk tu rális differenciát — a te rm ette l indikálva 
re la tív  tendenciák megfogalmazásával k v an tita tív  eszközökkel objektívebben 
ítélhetnénk meg.
Ebben a kérdésben az elem zett eljárások ellentm ondásai kifejezettek.
T ro tter  és Gl e s e r  (1952), v a la m in t D u p e r t u is  és H a d d e n  (1951) m ód­
szerének jellem zője, ho g y  azonos te rm e tv a ria n c iá t a fé rf ia k  esetében  m agasabb  
v ég tag cso n tv a rian c ia  h a tá ro z  m eg. B r e it in g e r  (1938) — Bach  (1965), v a la ­
m in t T e l k k ä  (1950) m etó d u sá ra  ennek  ellenkezője é rvényes, m íg a P ea rso n - 
énál (1899) m in d k é t ten d en c ia  közel azonos a rá n y b a n  é rvényesü l. A k é t te n ­
dencia irá n y á n a k  helyessége elm életi m egfonto lások  a la p já n  nem  d ö n th e tő  el. 
M indenesetre a d ifferenciák  re la tív  szek v en c iá ján ak  a legnagyobb v á rh a tó  
é rték k e l je llem ezhető  ese tben  a vég tagcson thosszúságok  leggyakoribb  a rá n y á ­
n a k  m egfelelően ke ll a lak u ln ia . Az am erik a i szerzők m ódszerei közül D u p e r ­
tu is  és HADDEN-énak (1951) az a h á trá n y a , hogy  a felső és az alsó v ég tag  ele­
m einek esetében  ellen té tes ten d e n c iá t ta p a sz ta lu n k , v a la m in t az azonos te r ­
m e tv a ria n c iá t m eghatá rozó  v ég tag cso n tv a rian c iák  d ifferenciáinak  szórása 
lényegesen n ag y o b b  m in t T ro tter  és GLESER-é (1952).
Már a regressziós egyenesek tanulm ányozása alkalm ával is gyanítható , hogy 
B r e it in g e r  (1938) és B ach  (1965) eljárásának  együttes alkalm azása n y ú jtja  
a legirreálisabb eredm ényt. E zt tükrözi a végtagcsontvarianciák nem i dif­
ferenciája is. H a a nem enkénti abszolút értékbeli eltérést vesszük figyelembe, 
az is kiderül, hogy a kedvezőtlen statisztikus viselkedésért B ach (1965) szisz­
tém ája okolható. Regressziós egyeneseinek helyzete és meredeksége az összes 
eljárástól lényegesen eltér, m elynek következm énye az, hogy a s tru k tú raan a­
lízis során a k é t nem  közö tt abban az esetben is eltérést találunk , ha a népesség 
valójában m indkét nem re vonatkozólag homogén, és megfordítva. Am int azt a 
közelm últban elvégzett vertikális rekonstrukció  eredm ényei is bizonyítják, az 
efféle inverz ítéletek  kiküszöbölésének hatékony  eszköze a gyakorisági elosz­
lások kronológiai genealógiájának kom plex v izsgálata (Szathmáry  1975). 
TELKKÁ-nél (1950) a felső végtag átlagos varianciadifferenciái meglehetősen 
irány íta tlanu l variá lnak , és bár az alsó végtag esetében ha tározo tt tendencia 
m utatkozik , az eltérések irreálisan nagyok. Figyelembe véve a term etrekonst­
rukció (elsősorban összehasonlító jellegéből adódó) m etodikai k ritérium ait, a 
P ea rso n  (1899) á lta l közölt form uláknak vannak  a két nem  közötti s tru k tu rá ­
lis összehasonlítást legkevésbé érin tő  negatív  tulajdonságai. Az eljárások v á r­
ható eredm ényeinek statisztikus tu lajdonságaiban  teh á t alig ta lálunk  közös 
— az összehasonlítás szem pontjából előnyös — jelleget, ami azt eredm ényezi, 
hogy a populációstruk túrák  indikálásakor lényeges transzform atív  differenciák 
jönnek  létre (2. táblázat).
H a az átlagos term etszórás á lta l m eghatározo tt végtagcsontvarianciák 
hányadosait is kiszám ítjuk, elem zésünket teljesebbé teh e tjü k  (3. táb lázat).
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Ebből a következő konklúziók vonhatók  le.
a) A k é t nem közül a férfiak esetében kisebb az eltérés a m etodikák sta tisz­
tik u s tu lajdonságai közö tt. Ennek, m eglehet, az a m agyarázata, hogy a k idol­
gozáshoz rendelkezésre álló sorozatok sex ra tio -ja  álta lában  a férfiak jav á ra  
to ló d o tt el. K orábbi vizsgálataim nak egyik m egállapítása az volt, hogy a fér­
fiak  popu lációstruk tú rá ja  az egyes korszakokban (a nagyobb m értékű  migrá-
3. táblázat
Az átlagos végtagcsontvarianciák (1. táblázat) hányadosai. Férfiak: balról;
nők: jobbról; a varianciák nemek közötti hányadosai: középen 
Tabelle 3. Die Q uotienten der durchschnittlichen Varianzen (1. Tabelle) von  
Gliedmaßenknochen. Männer: von links; Frauen: von rechts; die Quotienten  
der Varianzen zwischen den Geschlechtern: M itte 
B —B R  =  B a c h  (1965)—B r e i t i n g e r  (1938); D —H  =  D u p e r t u i s  — H a d d e n  (1951); 




B - B R D - H P E A R TEL T - G
B — BR 1,64 2,64 1,69 1,62 2,51
D —H 1,43 2,31 1,57 1,63 1,05
P E A R 1,13 1,62 1,10 1,04 1,49
T E L 1,06 1,52 1,07 1,07 1,55
T — G 1,28 1,84 1,13 1,21 1,19
d d
R A DIU S
Módszer
Methode
B - B R D - H PEA R TEL T - G
B — BR 2,38 4,88 3,02 2,59 6,05
D — H 1,35 1,52 1,62 1,88 1,24
, i
P E A R 1,22 1,11 1,04 1,16 2,01
T E L 1,31 1,03 1,08 1,20 2,33
T  — G 1,63 1,20 1,24 1,23 1,56
d d
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FE M U R
M ódszer
Methode
B - B R D - H P E A R T E L T - G
B  —  B R 1,57 3,13 2,19 1,88 3,54
D  — H 1,66 1,20 1,42 1,66 1,13
P E A R 1,31 1,27 1,07 1,17
99
1,61
T E L 1,63 1,02 1,25 1,36 1,88




M ó d szer
Methode
B - B R D - H P E A R T E L T - G
B  —  B R 1,30 2,28 1,82 1,19 2,76
D  — H 1,20 1,46 1,25 1,92 1,21
P E A R 1,43 1,19 1,02 1,53
¥9
1,52
T E L 1,12 1,08 1,28 1,22 2,33
T  — G 1,61 1,34
<?<?
1,13 1,44 1,33 !
cióból eredően) m integy praesp ictum ot képvisel (Sz a t h m á r y  1975). N yilván­
való , hogy e kérdés szorosan összefonódik m etodikai tényezőkkel.
A nők esetében igen nagy differenciákat tapasztalunk . íg y  például a radiusra 
vonatkozólag B ach  (1965) szerint hatszo rta  nagyobb végtagcsontvarianciából 
h a táro zh a tju k  meg a te rm e t m ean sigm a-ját, m int T r o t t e r — G l e s e r -í  kö­
vetv e  (1952). B ach  (1965) eljárására a 3. táb láza t a lapján k v an tita tív  k ritik á t 
kell m ondanunk. Főként a rad iusra, valam int a fem urra kifejezett variancia- 
hányadosok eltérései alapján, m int a m eghatározott term etértékek  statisztikus 
elemzésében kevésbé valószínű eredm ényeket nyújtó  m etodikát, a további 
gyakorla tban  lehetőleg mellőzni kell. Ezzel összefüggésben a te rm e t és a vég­
tagcsontok  (ill. végtagarányok) B ach  (1965) által közölt korrelativ  szekvenciá­
ja  nagym értékben különbözik az összehasonlításban szereplő vizsgálatokétól 
(5. táb lázat).
T ro tter  és Gle se r  (1952) módszerével a term et m ean sigm a-jához tartozó  
végtagcsontvarianciák a legalacsonyabbak. A jelenlegi vizsgálat alapján úgy
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tű n ik , hogy  T elk k ä  (1950) és fő k én t P earson  (1899) m ódszerével kö ze líth e tő  
m eg leg inkább  a re la tiv isz tik u s  elm életi o p tim u m . A T e l k k ä  (1950) szerin t 
m e g h a tá ro z o tt v é g tag cso n tv a rian c iák  a rán y a i a zo n b an  tú lság o san  speciá lisak ­
n a k  tű n n e k  PEARSON-éhoz (1899) k ép est. K ü lönösen  a t ib ia  és a fem ur, v a la ­
m in t a rad iu s  és az u ln a  nem ek  k ö zö tti v a r ia n c ia a rá n y a i kevésbé á lta lá n o s ít­
h a tó k , — és m in t tran sz fo rm án s  k ép le tek  — az azonos irá n y ú  speciális e lté ré ­
sek e red ő jek én t a m e g h a tá ro z o tt te rm e té r ték e k re  a lapu ló  s tru k tú ra k é p e t je len ­
tő sen  to rz íth a tjá k  (Vö.: 1. tá b lá z a t) . T ek in te tb e  véve , hogy  a rad iu s  és az u ln a  
fiziológiai hosszúságának  v a r ia n c iá ja  lényegesen k ü lö n b ö zh e t a te ljes  hosszú­
ságokétó l — és ennek  a rá n y a  az ab szo lú t é rték b e li á tlagos m ére te lté rések  ism e­
re té b e n  is nehezen  b ecsü lh e tő  (hiszen in k áb b  g ene tikus, v a la m in t funkcionális 
k o fak to ro k tó l függ) — ezen e ljá rás  é rték e lésé t igen k ö rü lte k in tő e n  kell végezni. 
A n ny i azonban  m e g á lla p íth a tó  (és ez nem  csak  a v izsg á lt esetek  szám ából k ö ­
v e tk ez ik ), hogy a T elk k ä  (1950) féle e ljárás in k áb b  a fé rfiak  esetében  ad  reá li­
sabb  e red m én y ek et.
P earson  (1899) m ódszerénél a te rm et m ean sigm a-jához m eghatározható 
végtagcsontvarianciákat azok m éretbeli eltérései szabják meg elsősorban, és a 
nem ek közötti varianciaeltérés ezen belül csak másodlagos szerepet tö lt be. 
Ez, az egyik alapvető  szem pont csak T ro tter  és Gl e s e r  (1952) módszerénél 
érvényesül.
I t t  érkeztünk el e tanu lm ány  m ár több ízben érzékelte te tt — lényeges 
k ritikai m egállapításához, m ely szerint a termetrekonstrukciós eljárásoknak olyan 
relativisztikus törvényszerűségeken kell alapulniuk, amelyek a legnagyobb vár­
hatóértékkel jellemezhetők, következetesek, és ezáltal a felhasználásukkal kapott 
eredmények minden különösebb nehézség nélkül összevethetők; azaz nem rendelkez­
nek paratipikus transzformatív tulajdonsággal. Az olyan m etodikák, m elyek az 
alapadatok  sajátosságaiból eredően speciális eseteket reprezentálnak, az 
összehasonlító vizsgálatok k ritérium ainak  még a legideálisabb technikai és 
m atem atikai megoldások felhasználásával sem felelhetnek meg.
Elm életileg m inden módszer haték o n y an  alkalm azható bizonyos népességek 
esetében. N ekünk azonban azt az eljárást kell általános érvényűvé tenni, 
amellyel a legtöbb népesség esetében a valós gyakorisági arán y o k at h a tá ro zh a t­
ju k  meg. P earson  (1899) és T r o t t e r  — Gl e se r  (1952) metodikájának lehetősé­
gei ebből a szempontból kiemelendők.
b) H a az interrassziális mean sigma-hoz m eghatározott vég tagcsontvarian­
ciák nem ek közötti hányadosait ( teh á t a két nem  azonos term etvarianciájához 
ta rtozó  végtagcsontvarianciák a rán y ait) vetjük  össze, elméleti megfontolások 
a lap ján  nem  tu d ju k  eldönteni, hogy a legnagyobb várható  értékkel jellem ez­
hető  op tim um ot egy bizonyos végtagcsont esetében milyen varianciaarány  
közelíti meg legnagyobb gyakorisággal. A férfiak term etének varianciája  a 
végtagcsontm éretek  varianciáival p arale l a leggyakoribb esetben felül­
m úlja a nőkét. Ha viszont azonos te rm etv arian c iá t választunk, elméletileg 
nem  állap ítható  meg, hogy melyik nem  végtagcsontvarianciája lesz m agasabb. 
B r e it in g e r  (1938) — B ach  (1965) szerin t a nők term etvarianciájának  á tla ­
gosan 1,72-szeresével meg kell haladn ia a férfiakét azonos te rm e t — mean- 
-sigma eléréséhez. D u pe r t u is  és H a d d e n  (1951) módszerénél ez az arány  1,62, 
de ellenkező előjelű. E k é t param éter m eglehetősen valószínűtlenül magas. 
T ro tter  és Gl e s e r  (1952) szerint a n ők  végtagcsontvarianciájának 1,29- 
szerese T e l k k ä  (1950) szerint a férfiak  végtagcsontvarianciájának 1,21-sze- 
rese, P ea rso n  (1899) szerint pedig 0,04-szerese eredményezi ugyanazt a term et
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— m ean sigm a-t. Ezek az értékek m ár feltehetőleg közelebb állnak a leggyako­
ribb  arányhoz.
összefog la lóan  te h á t  a z t a v ég k onk lúz ió t v o n h a tju k  le, hogy  a P earson  
(1899) e ljá rásáv a l sz á m íto tt e redm ények  a legkönnyebben  é rte lm ezh ető k , m ert 
a k é t nem  esetében közelítő leg  azonos v ég tag cso n tv a rian c ia  h a tá ro z  m eg azo ­
nos te rm e tv a rian c iá t.
Ma az európai g y a k o rla tb a n  egyre e lfo g ad o ttab b á  v á lik  a B r e it in g e r  (1938)
— B ach  (1965) m ódszer.
M int az t a fenti eredm ények is bizonyítják , ennek az eljárásnak sok h á trá ­
nyos oldala van. A nők term etének  rekonstrukciójára használatos B ach  (1965) 
féle m etodika viszonylag magas term etértékeket határoz meg; és ha a férfiak 
esetében B r e it in g e r  (1938) m ódszerét alkalm azzuk a testm agasság kiszám í­
tásá ra , a nemi differencia irreálisan alacsony, variáb ilitása kicsi. A m agyar- 
országi leletek alapján (1170 férfi és 955 nő) a neolitikum tól a 13. század végéig 
egyetlen korszakban (ill. évszázadban) sem m úlja felül a nők  term etének va- 
rianciája a férfiakét, a nem i differencia átlagosan 7—7,5 cm (9,5 cm -t egy 
esetben sem halad ja meg), és a vizsgált 955 nő közö tt — Ma r t in  (1928) k a te ­
góriájával kifejezve — nincs alacsony term etű  egyén (Szathm Ár y  1975).
A  populációstruktúrák jellemzése és összehasonlítása szempontjából legkedve­
zőbbek a statisztikus tulajdonságai a Pearson (1899 )  és a Trotter—Gleser (1952) 
által kidolgozott eljárásoknak. A m eghatározott te rm et abszolút értékei azon­
ban lényegesen különböznek. Ez részint abból ered, hogy az am erikai szer­
zők eredményei a m axim ális te rm et korára vonatkoznak . Ez lényeges m eto­
dikai előnyt je len t, és a h a t jelző alapján kidolgozott szisztém a eredm ényei­
nek realitását jelentősen növeli.
A term et rekonstrukció jának  teh á t k é t alapvető követelm énye van:
1. a népesség s tru k tú rá já t  a valós viszonyoknak megfelelően rekonstruálja,
2. az ind iv iduális é r té k e k e t leg jobb  m egközelítéssel becsü lje .
Az alkalm azandó m ódszert ezek figyelem bevételével kell m egválasztani. 
Ehhez kiindulási alapul a végtagcsontm éretek varianciái, valam int az indivi­
duális végtagcsontarányok statisztikus leírása szolgál. Ahhoz ugyanis, hogy 
abszolút értékeiben reálisabban becsüljük a testm agasságot, ism ernünk kell 
a vizsgált népesség a lk a ti a rányait.
H a a végtagcsontarányok figyelembevételével több  eljárást dolgoznánk 
ki a term et k iszám ítására, reálisabb érték ek et kapnánk ; azaz m ódszerünk reali­
tása  attó l függene, hogy az egyes végtagcsontarány-gyakoriságokkal le írt és 
m egszabott kategóriák  a vizsgált népesség hasonló param étere it milyen hom o­
genitással fedik á t. B elá tható  ugyanekkor az is, hogy egy alkati arányaiban  
heterogén népesség testm agasságának rekonstrukció ját különböző szem pontok 
alapján ítélnénk meg. Ez a term etá tlag  rea litá sá t növelné, viszont a s tru k tú ra ­
diagnózis — a folytonos eloszlás parciális diszkontinuizálása m ia tt — m agán 
viselné a különböző m etodikákból adódó eltéréseket.
Az elkövetkezendő k u ta táso k  során olyan eljárások kidolgozása a cél, m e­
lyekkel az alkati variációk végtagcsontarányokkal indikálható típusainak  
testm agassága reálisabban becsülhető, és em ellett a végtagcsontm éretek va- 
rianciáinak megfelelő term etvariancia m eghatározásával a tö rténe ti népességek 
s tru k tú rá ján ak  és d inam ikájának  vizsgálati szem pontjait is figyelembe v eh e t­
nénk. M egemlítendő, hogy m ár a jelenlegi ada tok  b irtokában  is kidolgozhatok 
lennének ilyen eljárások. Ez azonban azzal a veszéllyel já rn a , hogy lényeges 
elem eiket túlságosan valószínűségi értékekre alapoznánk, ami nem  csupán a
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m ostanában  eléggé te re t h ó d íto tt m echanikus m atem atikai szem léletet m élyí­
tené el, de nem adna lehetőséget a vizsgálati sorozatok d irek t m egválasztásá­
nak.
A testm agasság rekonstrukciójának reprezentációja
A korábban  végzett elemzések olyan egyedekre, illetve népességekre v o n a t­
koztak , melyeknél a végtagcsontok dekom pozíciójából eredő kedvezőtlen rep ­
rezentáció lehetőségét elhanyagoltuk. Ezzel szemben a csontvázleletek eltérő 
reprezentációja mind az individuális, m ind a struk tu rális összehasonlítás 
szem pontjából a különböző m etodikák alkalm azásának következm ényeihez 
hasonló differenciákat idézhet elő. E rre vonatkozólag igen sok p é ld á t lehetne 
em líteni. Lássunk ezek közül egyet (4. táb lázat).
4. táblázat
A H illeb rand-barlang  neo litikus női csontvázleletének 
v ég tagcson tja ibó l sz á m íto tt te rm eté rték ek  (cm)
Tabelle 4. Die aus d e n  G liedm aßenknochen der in  der H illeb ran d —H öhle 
gefundenen neolitischen w eiblichen S kele ttfunde  e rrechneten  K örperhöhenw erte
(cm )
M ódszer  (S z er z ő )  
Methode ( Verfasser)
H u m e r u s R a d iu s U ln a T ib ia
Ma n o u v r ier  (1893) 156,6 160,8 160,6 _
P earson  (1899) 155,9 158,5 — —
T el k k ä  (1950) 156,8 160,0 157,7 —
D u pe r tu is  —  H a d d e n  (1951) 162,6 166,9 — —
T r o tte r —Gl e se r  (1952) 161,0 164,8 163,7 —
B ach (1965) 163,7 160,5 152,5
A H illebrand barlang neolitikus csontváza alap ján  a te rm e t rekonstrukció ját 
több  m ódszerrel elvégezve az tapasz ta lha tó , hogy a tib ia  (egyetlen m érhető 
hosszúsága) m edialis condylus — malleolus hosszúsága szerint szám íto tt te r ­
m et lényegesen alacsonyabb, m in t a meglevő végtagcsontokból bárm ilyen m ód­
szerrel m eghatározva. Ez felh ívja a figyelm et arra  a lehetőségre, hogy a felső 
végtag alap ján  m egállap íto tt testm agasság feltehetőleg m eghaladja annak  v a ­
lós é rték é t (Sz a t h m á r y  közlés a latt).
Szükség van  te h á t egy olyan reprezentációs szisztém a kidolgozására, m elynek 
figyelem be vételével a rekonstrukciós m ódszer lehetőségeihez képest érzékel­
te tn i tu d ju k  a m eghatározott eredm ények re la tív  m egbízhatósági m értékét. 
Mivel a te rm e t kiszám ításához négy, illetve h a t végtagcsont m éretén alapuló 
eljárások állnak rendelkezésre, fokozottan hangsúlyozni kell, hogy a kidolgo­
zandó rendszerek a m etodikák lehetőségeihez m érten explikálják a reprezen­
táció t, és nem  abszolút értelem ben v e tt biztonsági fokot jelentenek.
Ezek k ialakításához a következő szem pontokat kell szem elő tt ta rta n i, 
a) Meg kell határozn i azokat a végtagcsontokat, m elyek hosszúsága a leg­
gyakrabban  alkalm azott m etodikák esetében szoros korrelációt m u ta t a te r ­
m ettel, és ezeket azonos osztályba kell sorolni.
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b) Figyelembe kell venni, hogy ha azonos végtagcsontok állnak rendelke­
zésre, a te rm e t rekonstrukció jának  reprezentációja m agasabb.
c) Az alsó és a felső végtag esetében külön-külön mérlegelni kell, hogy a 
proximalis és a distalis elem azonos vagy különböző oldali-e. Azok a form ulák 
ugyanis, m elyekkel a testm agasságot több  végtagcsont m érete alapján szá­
m ítha tjuk , kevesebb hibalehetőséggel terheltek . A lkalm azásukra a bilaterális 
aszim m etria ism eretében csakis azonos oldali elemek m eglétekor nyílik lehe­
tőség. A h a t jelző alap ján  m egbatározott te rm et esetében ez a szem pont el­
hanyagolható.
A term et és a végtagcsontm éretek  korrelációját a korábban  kritikailag  elem­
ze tt eljárások háromféle m ódon fejezik ki: a korrelációs koefficiens, a való­
színűségi érték , illetve a h ibaintervallum  m egadásával. Az 5. táb láza t az elem­
zett eljárások esetében tap asz ta lt korrelativ  szekvenciát tü n te ti fel. Ebből azt 
a következtetést v o n h a tju k  le, hogy az alsó és a felső végtag elemei külön 
osztályba sorolandók. Több általános érvényű m egállapítás a korrelativ  é rté ­
kek alapján nem  tehető . E z t figyelembe véve a négy, illetve h a t param éterre 
kidolgozott reprezentációs szisztém át a 6., illetve a 7. táb láza t tü n te ti  fel.
A te rm et rekonstrukció jának  reprezentáció ját az individuális értékeken 
kívül egy népességre vonatkozóan is m eghatározhatjuk . E bben az esetben 
(nem enként) az egyedi pontértékek  átlagához ta rtozó  reprezentációt kell meg­
adnunk.
Ez az ún. ak tuális  reprezentáció (R epr.AKT) — m iután csak a vizsgált 
egyénekre vonatkozik  — az É k y  K r a l o v á n s z k y — N e m e s k é r i  (1963) sze­
rin ti m egfigyelhetőségi, kronológiai, fe ltártság i reprezentációval összefüggés­
ben értékelhető.
Egy népesség sta tisz tikus term etparam étereinek  m egbízhatóságát — ahol 
erre lehetőség nyílik — az ún. szám íto tt teljes reprezentáció (R epr.T0T) 
bevezetésével még sikeresebben kifejezhetjük. Ez valójában azt jelenti, hogy
M ó d szer  (S zerző ) K o rr e la tiv s z e k v e n c ia Korrelative Reihenfolge
Methode ( Verfasser) 1. 2. 3 . 4. 5. 6.
(JcJ B r e it in g e r  (1938) 
D u pe r t u is  — H a d d en
Tibia Fem ur H um erus R adius - —
(1951) Fem ur T ibia R ad ius H um erus — —
P earson  (1899) Fem ur H um erus T ib ia R adius — —
T e l k k ä  (1950) Fibu la T ibia F em u r H um erus R ad ius U lna
T r o t t e r —Gl e se r  (1952) Fem ur Fibu la T ib ia H um erus R ad ius U lna
$ $  Bach  (1965)
D u p e r t u is —H a d d en
H um erus T ibia Fem ur R adius — —
(1951) F  em ur T ibia H um erus R ad ius — —
P ea rson  (1899) Fem ur T ibia H um erus R adius — —
T e l k k ä  (1950) H um erus F  em ur 1 Ina F ibu la R ad ius T ib ia
T r o t t e r —Gl e se r  (1952) F ib u la T ibia Fem ur R ad ius U lna H um erus
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5. táblázat
A testm agasság  és a  v ég tagcson tm éretek  ko rre láció jának  re la tív  szekvenciája a leg g y akrabban  
a lk a lm azo tt rekonstrukciós e ljárások esetében (1-től 6-ig a  korrelációs koefficiens degresszív
ten d en ciá ja  érvényesül)
Tabelle 5. Die re la tiv e  Sequenz der K o rre la tion  zwischen de r K örperhöhe u n d  den G liedm aßen­
knochengrößen  im  F alle  der am  allerm eisten  an g ew and ten  R ek o n stru k tio n sv erfah ren  (Von 1 
bis 6. k o m m t die degressive Tendenz des K orrela tionskoeffiz ien tes zur G eltung)
6. tá b lá za t
A testm agasság  reko n stru k ció ján ak  négy  param éte rre  k ido lgozott 
reprezentációs rendszere
Tabelle 6. D as R ep räsen ta tionssystem  der K ö rp erh ö henrekonstruk tion  
au f v ier P a ra m e te rn
K vant. k a t. (db) 
Quant. Kat. (S t)







l — tetszőleges elem
— beliebiges Element
9 6
2 — azonos elemek
— identische Elemente
10 8
— egy proxim alis és egy e llentétes oldali d ista lis  elem
— ein  Proximalelement und  ein gegenseitiges Distalele­
ment
15 10
— egy proxim alis és egy azonos oldali d is ta lis  elem
— ein  Proximalelement und ein Distalelement an der 
gleichen Seite
16 11
3 — egy elem  hiányzik
— ein E lem ent fehlt
18 13
4 — m in d en  elem rendelkezésre áll




3 -  5 0.1
6 -  8 0,2
9 - 1 1 0,3
12 — 15 0,4
1 6 - 1 9 0,5
2 0 - 2 3 0,6
2 4 - 2 7 0,7
2 8 - 3 0 0,8
3 1 - 3 2 0,9
3 3 - 3 4 1,0
a) A pontértékeket az alsó és a felső végtagra vonatkozólag a k v an tita tív , m ajd a  kvalita tív  kategóriáknak megfelelően 
külön-külön kell m egállapítani, és azokat összeadva meghatározni a reprezentációt (pl. egy hum erus, valam int egy-egy azonos 
oldali fem ur és tib ia  esetében a pontérték  22, a  reprezentáció 0,6).
b) H a csak töredékes végtagcsont(ok) áll(nak) rendelkezésre a rekonstruált érték(ek) reprezentációját 0,5-tel osztani kell 
(p l. egy radiustöredék alapján m eghatározott te rm et reprezentációja 0,1).
c) H a ép végtagcsont(ok) m ellett töredékes végtagcsontból (ill. végtagcsontokból) is m eghatározzuk a testm agasságot, 
először az ép végtagcsont(ok) szerint, m ajd a  tö redéket (ill. töredékeket) is teljes értékűnek véve, te h á t két ízben szám ítjuk ki 
a pontértéket. A két pontérték  á tlagát véve állap ítjuk  meg a reprezentáció t (pl. ha azonos oldali ép fem ur, tib ia , valam int 
egy töredékes radius áll rendelkezésre, a p on té rték  19, a reprezentáció 0,5; vagy egy ép hum erus és k é t töredékes radius alap­
já n  a pontérték 9,5, a reprezentáció pedig 0,3).
a) Man m uß die P unktw erte im Bezug au f das untere und obere Glied zuerst den quan tita tiven , danach den qualita tiven 
K ategorien entsprechend feststellen, dann diese W erte addieren, und  so die R epräsentation  bestim m en (zB. im Falle eines 
Fem urs und  einer Tibia an der gleichen Seite und  eines H umerus ist der P unk tw ert 22, die R epräsentation  0,6).
b) S teh t (stehen) aber nu r ein fragm entarischer Knochen (fragm entarische Knochen) zu r Verfügung, m uß (müßen) die 
R epräsentation  des rekonstruierten W ertes (der rekonstruierten W erte) durch 0,5 dividiert w erden (zB. die Repräsentation 
der au f G rund eines Radiusfragm entes bestim m ten Körperhöhe 0,1).
c) Bestim m en wir die K örperhöhe neben einem  unversehrten Gliedmaßenknochen (unversehrten  Gliedmaßenknochen) 
auch aus einem fragm entarischen Gliedmaßenknochen (aus fragm entarischen G liedmaßenknochen), berechnen wir den P unk t­
wert zweimal: erstens au f Grund des unversehrten Knochens (der unversehrten Knochen), zw eitens so, daß wir auch das Frag­
m ent (die Fragm ente) als unversehrtes (unversehrte) besichtigen. Den D urchschnitt dieser zwei Punktw erte genommen be­
stim m en wir die R epräsentation (zB. es steh t ein  unversehrter Fem ur und Tibia an der gleichen Seite und ein Radiusfrag­
m ent zu r V erfügung, ist der P unk tw ert 19, die Repräsentation 0,5; oder au f G rund eines unversehrten  H um erus und  zwei 
Radiusfragm ente is t der P unk tw ert 9,5, die R epräsentation  0,3).
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a term et ak tuális reprezentációját a fe lnő tt egyének szám ára v o n a tk o z ta tju k . 
Szám ításának képlete a következő:
N
Repr.T0T =  —í- X R epr.AKT
ahol Nj a m eghatározható te rm etű  felnőtt egyének szám át, N2 pedig a 23 éves, 
illetve ennél idősebb egyének szám át jelöli. Am ennyiben a vizsgált népesség
7. táblázat
A testm agasság  rek o n stru k ció ján ak  h a t  p a ram éterre  k idolgozott 
reprezen tációs rendszere
Tabelle 7. D as R ep räsen ta tio n ssy stem  der K örperhöhenrekonstruk tion  
au f sechs P a ra m e te rn
K vant. ka t. (db) 
Quant. K a t. (S t.)
K valitatív  kategóriák 
Qualitative Kategorien





l — tetszőleges elem  
beliebiges Element
8 5
2 — azonos elem ek 
identische Elemente
10 6
— különböző d istalis  elem ek 
verschiedene Distalelemente
12 7
—  egy prox im alis és egy d ista lis  elem
ein Proximalelement und ein  Distalelement
16 10
3 — distalis elem ek 
Distalelemente
— k é t azonos d istalis elem  és egy proxim alis elem , vagy
14 9
k é t prox im alis elem  és egy d istalis elem
zwei identische Distalelemente und ein Proximalelement,
oder zwei Proximalelemente und ein Distalelement
19 12
— k é t különböző d istalis elem  és egy proxim alis elem 
zwei verschiedene Distalelemente und ein Proximalele­
ment
23 14
4 — distalis elemek 
Distalelemente
18 11
— k é t proxim alis elem  és k é t azonos d istalis elem 
zwei Proximalelement und zwei identische Distalele­
mente
22 14
—  egy proxim alis elem  és három  distalis elem 
ein Proximalelement und drei Distalelemente
24 15
— k é t proxim alis elem  és k é t különböző d istalis elem 
zwei Proximalelement und zwei verschiedene Distalele­
mente
26 17
5 —  a proxim alis elem  hiányzik  
das Proximalelement feh lt
29 18
—  a d istalis elem h iányzik  
das Distalelement feh lt
30 19
6 —  m inden  elem rendelkezésre áll 
alle Elemente stehen zur Verfügung
31 20
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7. táblázat folytatása — Tabelle 7. Fortsetzung
Pontérték Reprezentáció
Punktwert Reprasentationskoeffizient
5 -  8 0,1
9 - 1 2 0,2
1 3 - 1 7 0,3
1 8 - 2 3 0,4
2 4 - 2 9 0,5
3 0 - 3 4 0,6
3 5 - 4 0 0,7
4 1 - 4 6 0,8
4 7 - 4 9 0,9
5 0 - 5 1 1,0
a) A felső és az alsó végtag pontértékeit a 6. táb láza t alkalm azásához hasonlóan á llap ítjuk  meg, m elyeket összeadva a rep ­
rezentáció m eghatározható. A proximalis és a distalis elemek bilaterális aszim m etriáját elhanyagoljuk — a  distalis elemeken 
belül minőségi különbségeket teszünk (pl. egy radius, k é t ulna, egy fem ur, egy tib ia és egy fibula esetében az alsó végtag pont­
értéke 23, a felső végtagé 9, a reprezentáció 0,6).
b) A töredékes végtagcsontok esetében is a korábbival (6. táb lázat) azonos szem pontok szerint já runk  el.
a) Die Punktw erte des oberen und des u n te ren  Gliedes bestimmen wir ähnlich der Anwendung der Tab. 6. diese W erte 
addieren wir, so können w ir die R epräsentation feststellen. W ir vernachlässigen die bilaterale Asymmetrie der Proximal- und 
D istalelem ente, — und wir m achen einen Q ualitätsunterschied zwischen den Distalelem enten (zB. im Falle eines Radius, zwei 
U lna , eines Femurs, einer T ib ia und eines F ibulas is t der Punktw ert des unteren Gliedes 23, der des oberen Gliedes 9, die 
R epräsentation  0,6).
b) Im  Falle von fragm entarischen Gliedmaßenknochen verfahren wir so, wie bei der Tab. 6.
tem etőjének feltártság i reprezentációja 1,0, a felnőtt egyének száma közelítő­
leg d irek t módon m eghatározható . H a a teljesen fe ltá rt tem ető  nem  m inden 
sírjának  antropológiai lelete k e rü lt megőrzésre, paleodem ográfiai becslést kell 
végeznünk, m elyhez A c sá d i és N e m e s k é r i (1970) m unkája  n y ú jth a t segít­
séget.
Összefoglalás
A ta n u lm á n y  P e a r s o n  (1899), B r e it in g e r  (1938), B a c h  (1965), T e l k k ä  
(1950), D u p e r t u is  és H a d d e n  (1951), v a la m in t  T r o t t e r  és G l e s e r  (1952) 
re k o n s tru k c ió s  m ó d sz e re it f ő k é n t  a p o p u lá c ió s tru k tú ra  in d ik á lá s a  — m in t a 
p o p u lá c ió d in a m ik a  m e g ism e ré sé n e k  le g fo n to sa b b  e lő fe lté te le  — s z e m p o n tjá ­
b ó l v iz s g á l ja .
T árgyalja a m ódszerek elemzésének lehetőségeit, és m egállapítja, hogy az 
eddigi k ritikai tanulm ányok, észrevételek főként az eljárások kialakításának 
m etod ikájá t és a szám íto tt testm agasság realitását elem ezték. Nem k ap o tt 
elegendő hangsúlyt az a szem pont, hogy a népesség s tru k tú rá ján ak  leírására 
mely m ódszerek a legalkalm asabbak.
Az elem zett eljárások esetében ind irek t módon, a kétváltozós lineáris reg­
ressziós egyenletek felhasználásával HowELLS-nek (1936) a term etre v o n a t­
kozó interrassziális „m ean  sigm a” -jából a szerző m eghatározta  a végtagcson­
tok  m éreteinek átlagos varianciáit. A k ap o tt végtagcsontvarianciák eltérései, 
illetve arányai alap ján  tesz összehasonlítást a nem eken belül az egyes m ód­
szerek eredm ényei közö tt, m ajd a módszereken belül a nem ek relációjában. 
V izsgálatának konklúziói a következők:
1. A testm agasság rekonstrukció jára alkalm azott eljárásoknak olyan á lta ­
lános korrelativ  törvényszerűségeken kell alapulniuk, m elyek a legnagyobb
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v árh a tó  gyakorisággal jellem ezhetők, és a felhasználásukkal k ap o tt eredm é­
nyek ism eretében a relativ isztikus összehasonlítás alkalm ával valós struk tu ra- 
infin itezum okat határozunk  meg. E zálta l a struktúradiagnózis nem  tarta lm az 
transzform atív  paratip ikus elem eket.
2. A módszert a végtagcsontm éretek varianciáinak, a s ta tisz tikusan  leírt 
individuális végtagcsontarányoknak  és a m etodikák hasonló param étereinek 
ko rre la tiv  és szignifikanciatív összehasonlításával v á lasz th a tju k  meg leg­
sikeresebben.
3. Mivel a testm agasság szám íto tt értékei elsősorban összehasonlításra al­
kalm asak, célszerű lenne m inden szerzőnek ugyanazon eljárást követnie, m ert 
ezáltal a term etbeli kom ponensek gyakoriságának relativ isztikus arányait 
közvetlenül összevethetnénk. K i kell teh á t választanunk a jelenleg alkalm a­
zo tt módszerek közül azokat, m elyek a fenti követelm ényeket a legnagyobb 
m értékben  kielégítik.
4. Az elvégzett vizsgálat szerint az összehasonlítás szem pontjából a P earson  
(1899) által kidolgozott m etodikának a legkedvezőbbek a statisztikus tu la j­
donságai. A m aximális te rm e t korára vonatkozólag T r o tter  és G l e s e r  
(1952) eljárását hasonló sikerrel alkalm azhatjuk.
5. A B r e it in g e r  (1938) B ach  (1965) módszert a tovább i gyakorla tban  
lehetőleg mellőzni kell. E nnek oka nem csak az, hogy B ach  (1965) eljárásával 
a nők esetében valószínűtlenül magas értékeket kapunk, és a term etbeli nem i 
differencia ezáltal irreálisan kicsi (SzathmÁry 1975), hanem  a m eghatározott 
term etértékek  varianciáj a is valószínűtlenül alacsony. E zért ha a férfiak eseté­
ben  B r e it in g e r  (1938) szerint szám ítjuk a testm agasságot, a k é t nem s tru k ­
tú rá jáb an  á ltalában  lényeges eltérést tapasztalunk .
6. A testm agasság rekonstrukció jának  sikeresebb végrehajtása érdekében 
a jövőben olyan eljárások kidolgozása lenne célszerű, m elyekkel az alkati v a ­
riáció végtagcsontarányokkal leírható típusainak  term ete reálisabban be­
csülhető. E m ellett a végtagcsontm éretek varianciáinak megfelelő valós ter- 
m etvariancia k ialak ításával a tö rténe ti népességek s tru k tú rá ján ak  és dinam i­
k á ján ak  vizsgálati szem pontjait is figyelembe véve a folytonos eloszlás parciá­
lis diszkontinuizálása nem  viselné m agán a különböző m etodikákból adódó el­
téréseket. E megoldás távo labb i lehetőségeit ma gyakorlati és elméleti alap­
ku ta tásokka l kell m egterem tenünk.
A tanu lm ány  második része a testm agasság rekonstrukciójának repreze- 
táció jával foglalkozik. A szerző négy és h a t param éterre kidolgozott rendszeré­
vel a reprezentációt az eljárások lehetőségeihez m érten fejezhetjük ki. A 6. és a
7. táb láza t a lap ján  szám ítható  értékek teh á t nem  jelen tenek  abszolút b izton­
sági m értéket. Az individuális pontértékek  átlagából egy népesség term etének 
statisztikus param étereire vonatkozóan az ún. aktuális reprezentáció(R epr.AKT) 
h a táro zh ató  meg.
A szám íto tt to tális reprezentáció (R epr.T0T) a statisztikus term etparam é­
tereknek a fe lnő tt egyének szám ára v o n atk o z ta to tt probabilitását jelenti. Szá­
m ításának  képlete:
N
Repr.TQT =  —1 X R epr.AKT
A  2
m elyben N t a m eghatározható  term etű  egyének száma, Na pedig a 23 éves, 
illetve ennél idősebb egyének szám át jelöli. A to tális reprezentációt teh á t 
csak olyan esetben lehet szám ítani, ha a tem ető  teljesen fe ltá rt. Ilyen körül-
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m enyek között az N2 becsléséhez A c sá d i—N e m e sk é r i (1970) m unkája n y ú jt 
segítséget.
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e r ta n i S zak o sz tá ly án ak  1975. áp rilis  21-i szakülésén  
e lh a n g z o tt  előadás n y o m án ; közlésre  b e é rk e ze tt 1975. szep tem ber 15-én.)
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M E T H O D ISC H E  F R A G E N  Z U R  R E K O N S T R U K T IO N  D E R  K Ö R P E R H Ö H E
v o n  L. SZATHMÁRY 
(Z u sa m m e n fa s su n g )
In  den  A b b h an d lu n g en  v o n  P e a r s o n  (1899), B r e it in g e r  (1938), B a c h  (1965), T e l k k I  
(1950), D u p e r t u is  u n d  H a d d e n  (1951) sowie v o n  T r o t t e r  u n d  Gl e s e r  (1952) w erden  die 
R ek o n stru k tio n sm e th o d en  h au p tsäch lich  vom  S ta n d p u n k t d e r In d ik a tio n  der P o p u la tio n s­
s t ru k tu r  als die w ich tig s te  V oraussetzung  fü r  die E rk e n n tn is  der P o p u la tio n sd y n am ik  aus 
b e tra c h te t.
E s w erden  die A n a lysenm öglichkeiten  der M ethoden  a b g eh an d e lt, u n d  es w ird  festg es te llt, 
daß  d ie b isherigen  k ritisc h e n  A b h an d lu n g en  u n d  B em erk u n g en  h au p tsäch lich  die M ethoden  
der V erfah rensen tw ick lung  u n d  die R e a litä t  der e rre c h n e ten  K ö rperhöhe  analysieren . E s w u r­
de in  ih n en  n ich t genügend  b e to n t, welche M ethoden  zu r S tru k tu rb esch re ib u n g  eines Volkes 
am  b ra u c h b a rs te n  sind .
A us dem  sich a u f  d en  K örperw uchs beziehenden  in te rrass is tisch en  „ m e a n  sigm a”  b es tim m te  
der A u to r bei d en  n a ch  der in d ire k ten  M ethode u n te r  B en u tzu n g  de r zw eiseitigen linearen  
R egression  nach  H o w e l l s  (1936) a n a ly sierten  V erfah ren  die d u rch sch n ittlich en  V arianzen  
der G liedm aßenknochenm aße. E r  verg le ich t au f der G rund lage  der D ivergenz bzw . de r P ro ­
p o rtio n en  in n erh a lb  de r G eschlechter die E rgebnisse  de r e inzelnen  M ethoden , sodann  in n erh a lb  
der M ethoden die R e la tio n  der G eschlechter.
Folgende S ch lußfo lgerungen  w u rd en  aus den  U n te rsu ch u n g en  gezogen:
1. D as g eb räuch liche  V orgehen zu r R e k o n s tru k tio n  d e r K örperhöhe  m uß  a u f  solchen a ll­
gem einen  k o rre la tiv e n  G esetzm äß igkeiten  b e ru h en , d ie  m it der g rö ß ten  zu e rw arte n d en  
H ä u fig k e it c h a ra k te r is ie r t  w erden  können , u n d  w ir b estim m en  be im  re la tiv is tisch en  V er­
gleich die reale  In f in ite s im a ls tru k tu r  in  K e n n tn is  de r d u rch  ih re  A nw endung  e rh a lte n e n  
E rgebnisse. D a d u rch  e n th ä lt  die S tru k tu rd iag n o se  ke ine  tran sfo rm a tiv e n , p a ra ty p isc h e n  
E lem en te .
2. Die M ethoden  k o n n ten  w ir am  erfo lgreichsten  d u rc h  den k o rre la tiv en  u n d  sig n ifik an tiv en  
V ergleich  der V a rian zen  der G liedm aßenknochenm aße, du rch  das s ta tis tisc h  b esch riebene , 
in d iv iduelle  G lied m aß en k n o ch en v erh ä ltn is  u n d  d u rc h  ähnliche P a ra m e te r  der M eth o d en  
ausw ählen .
3. N achdem  die e rrech n e ten  M aße der K ö rp erh ö h e  in  e rs te r L in ie  zum  V ergleich geeignet 
sind , w äre es zw eckm äßig , w enn  je d e r  A u to r n ach  d en  gleichen V erfah ren  V orgehen w ü rd e , 
weil m an  d a d u rc h  die re la tiv e n  V erhältn isse  der H ä u fig k e it de r K ö rp e rb au k o m p o n e n te n  
u n m itte lb a r  v erg le ichen  k ö n n te . T a tsäch lich  m uß  m a n  u n te r  d en  gegenw ärtig  g eb räu ch lich en  
M ethoden  diese ausw äh len , d ie den  oben g e n an n ten  A nfo rd eru n g en  am  besten  g e rech t w erden .
4. D urch  d ie  d u rch g efü h rte  U n te rsu ch u n g  k a n n  fe stg es te llt w erden , daß  die v o n  P e a r s o n  
(1899) au sg e a rb e ite te  M ethode in  H in sich t a u f  ih re  V erg le ich b ark eit die g ü n stig s ten  s ta t i s t i ­
schen  E ig en sch aften  h a t.  W ir k o n n te n  das V e rfah ren  von  T ro tte r  u n d  Gl e s e r  (1952) m it 
ähn lichem  E rfo lg  zu r B estim m ung  des A lters des m ax im alen  K örperw uchses m it äh n lich em  
E rfo lg  anw enden .
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5. D ie M ethode v o n  B r e i t i n g e h  (1938) — B a c h  (1965) m u ß  m an  in  der w e ite ren  P ra x is  
au ß er A ch t lassen. D er G rund  d a fü r i s t  n ic h t n u r  das, daß  m it dem  V orgehen  n ach  B a c h  
(1965) bei den  F ra u e n  unw ah rsch ein lich  hohe W erte  e rh a lte n  w erden  u n d  d ie G esch lech ts­
u n te rsch ied e  d ad u rch  irrea l k lein s in d , so n d e rn  au ch  die V a ria tio n  der b e s tim m te n  K ö r­
p erw uchsw erte  ist z iem lich  niedrig. D esh a lb  f in d en  w ir, w enn w ir im  Falle der M änner die 
K ö rp erh ö h e  n ach  B r e i t i n g e r  (1938) b e rec h n en , im  allgem einen w esen tliche U n te rsch ied e  
zw ischen den  S tru k tu re n  der zwei G esch lech ter.
6. Im  In teresse  de r erfolgreichen D u rc h fü h ru n g  v o n  der R e k o n s tru k tio n  de r K örp erh ö h e  
w äre  in  de r Z u k u n ft d ie A u sarb e itu n g  so lcher V erfah ren  no tw end ig , m it den en  de r K ö rp e r­
w uchs de r m it den  G lied m aß en k n o ch en p ro p o rtio n en  b esch re ib b aren  T y p en  der K o n s ti tu ­
tio n sv a ria tio n  realer e in g esch ätz t w erd en  kön n en . D abei k o n n te  die p a r tia le n  D isk o n tin u itä t  
der k o n tin u ie rlich en  V erte ilung  die sich  au s den  versch iedenen  M ethoden  ergeb en d en  A b­
w eichungen  n ic h t aufw eisen , wenn m a n  die U n te rsu ch u n g ss tan d p u n k te  der S tru k tu r  u n d  
D y n am ik  der h isto risch en  B evölkerung  d u rc h  die A usb ildung  der der V a ria tio n  der G lied­
m aß en k n o ch en m aß e  en tsp rech en d en  re a le n  K ö rp e rw u ch sv a ria tio n  b eac h te t. D ie w e ite ren  
M öglichkeiten  dieser L ösung  m uß m an  h e u te  m it p ra k tisc h en  u n d  th eo re tisch en  G ru n d la ­
genforschungen  schaffen.
D er zw eite  Teil des A rtik e ls  b e faß t sich  m it de r D arste llu n g  der R e k o n s tru k tio n  der K ö r­
perhöhe. M it dem  au f 4 u n d  6 P a ra m e te r a u sg e a rb e ite te n  S ystem  des A u to rs k ö n n en  w ir die 
R e p rä se n ta tio n  im  V erh ä ltn is  zur M öglichkeit der V erfah ren  zum  A u sdruck  b rin g en . Die 
au f G rund  der T abellen  6 u n d  7 au srech en b aren  E rgebnisse  sind  jed o ch  keine ab so lu t sicheren  
M aße. A us dem  D u rc h sc h n itt der in d iv id u e llen  P u n k tw e rte  k a n n  m an  die sich a u f  d ie s ta t is t i ­
schen  P a ra m e te r  beziehende sog. ak tue lle  R e p rä se n ta tio n  (R epr. a k t) bestim m en.
D ie b e rech n ete  to ta le  R e p rä sen ta tio n  (R e p r .TQT) b e d e u te t die a u f  die Z ahl der e rw achsenen  
In d iv id u e n  bezogenen s ta tis tisc h en  K ö rp e rw u ch sep aram e te r. Di B erechnungsform el la u te t:
w obei N , die Z ahl der In d iv id u e n  m it zu  b e s tim m en d e n  K ö rperw uchs, N2 ab er die Z ahl der 
23 jäh rigen  bzw . ä lte ren  In d iv id u e n  b e d eu te t. D ie to ta le  R e p rä sen ta tio n  k a n n  m an  jed o ch  
n u r  in  so lchen F ä llen  e rrechnen , w enn de r F r ie d h o f  völlig  ausgegraben  ist. U n te r  solchen 
U m stä n d en  le is te t bei der Schätzung  v o n  N 2 die A rb e it v o n  A c s á d i  — N e m e s k é r i  (1970) 
Hilfe.
Szerző cím e: D r . S z a t h m á r y  L á s z l ó
A nschr. d. V e r f.: H -4026 D ebrecen, H o n v é d  u . 3. I. 3.
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RÖVID KÖZLEMÉNY A n th ro p . K özi. 20. 165 — 166. 1976.
A HUMAN HAPTOGLOBIN EGY ÚJ TÍPUSA: HP 2-1 TISZA
(Előzetes közlem ény)
P a p  M ik l ó s —T a k á c s  Ö d ö n
(K o ssu th  L ajos T ud o m án y eg y e tem  Á lla t ta n i  és E m b e rta n i T anszéke, D ebrecen ;
Szegedi O rv o stu d o m án y i E g y e te m  B iokém iai In téz e te , Szeged)
Kelet-M agyarországon egy endogén populációban (Tiszamogyorós) folyó 
család- és populációgenetikai v izsgálataink során új haptoglobin v arián st 
m u ta ttu n k  ki (1976. jú lius 1.).
A haptoglobin fenotípusok elkülönítését serum  m intákból O r n s t e in  — 
D a v is  (1964) módszerével, 5,6% -os polyacrylam id gél-elektroforézissel, 
konstans körülm ények között végeztük. Az előhívás m ethoxybenzidinnel és 
H20 2-vel tö rtén t.
Sorozatvizsgálataink során négy H p 2 — 1 v arián st ta lá ltunk , am elyek a n o r­
mál Hp 2 —1 fenotípusoktól eltérnek. H aptoglobin  variánsaink elektroforetikus 
képén 11 kom ponens szerepel. A Hp 1 — 1-nek megfelelő kom ponenstől k iin ­
dulva három  dupla széles, ezt követően négy keskeny sáv lá th a tó . A kom po­
nensek pozíciója körülbelül megfelel a 8 sávos norm ál H p 2 — 1-nek. V ariánsunk 
a Carlberg- Marburg- és Johnson-típusokhoz hasonlít a legjobban, de azokkal 
nem azonos. tJj variánsunk elnevezése: H p  2 —1 Tisza.
A négy variáns közül k e ttő t egy családban a k é t szülőnél ta lá ltu k , ak iknckkét 
Pendred-syndrom ás leányuk van.
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E IN  N E U E R  T Y P  D E R  M E N S C H L IC H E N  H A P T O G L O B IN E : H p 2 - 1  T ISZ A  
(V orläufige M itte ilu n g ) 
v o n  M. P ap —Ö. T akács
Im  L aufe u n se rer F am ilien - u n d  popu la tio n sg en etisch en  U n te rsu ch u n g en  in  e iner In z u c h t­
p o p u la tio n  (T iszam ogyorós) in  O st-U n g arn  haben w ir eine neue V a rian te  v o n  H ap to g lo b in en  
d a r  geste llt (1. Ju l i  1976).
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Die S ep ara tio n  de r P h ä n o ty p en  der H ap tog lob ine  h a b e n  w ir aus den  S erum proben  n ach  der 
Ornstein — D avis — M ethode  (1964), m it H ilfe e iner 5 ,6% -igen  P o lyacry lam id  —G elelek tropho­
rese bei k o n s ta n te n  K o n d itio n en  du rch g efü h rt. D ie E n tw ick lu n g  is t  m it  M eth oxybenzid in  u n d  
H 20 2 geschehen.
A uf G rund  u n se re r  S e rien u n tersuchungen  h ab en  w ir v ie r  H p  2 — 1 V arian ten  gefunden , die 
von  den no rm alen  H p  2 — 1 P h ä n o ty p en  abw eichen. Bei d em  e lek trophore tischen  B ild  unserer 
H a p to g lo b in v a ria n te n  kom m en  11 K o m p o n en ten  vo r. A usgehend  v o n  der der H p  1 — 1 K o m ­
p o n en te  sind drei d o p p e lte  u n d  d a ra u f  folgend v ier schm ale  B än d er zu sehen. D ie P o s itio n  der 
K om po n en ten  e n tsp r ic h t e tw a der des 8gestreiften  n o rm alen  H p  2 — 1. U nsere V a ria n te n  sind  
den  Carlberg- M arburg - u n d  Jo h n son-T ypen  am  äh n lich sten , ab er sie sind  m it ih n e n  n ich t 
iden tisch . U nsere neu e  V arian te  h ab en  w ir H p  2 — 1 T isza  g enann t.
V on den v ier V a ria n te n  h a b en  w ir zwei in  einer F am ilie , bei be id en  E lte rn  ge fu n d en , d e ren  
zwei T öch ter P e n d re d  syndrom e haben .
A  szerző  c ím e: D h . P a p  M ik l ó s
A nschr. d. V erf.: H -4010 D e b re c e n
K L T E  E m b ertan i T anszék .
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D iseases U n it, D un ed in , N ew  Z eeland), A rh e u m a to id  a rh ritis  fam iliá ris  elő fordu lása. 
A nnals o f th e  R h e u m a tic  D iseases. 31. 1972. 85 — 91. — O rv. H lap . 114. 1973. 3108.
85. R u ss e l l , W . M. S.: A csádi G y ö rg y —N em eskéri Já n o s , H is to ry  of h u m an  life sp a n  and  
m o rta lity . A kadém iai K iadó . B u d ap es t, 1970. 346 oldal. — M an. 7. 1972. 147.
8 6 . S á r k á n y  J e n ő : E . S ch m id t K olm er, K in d e r u n d  Ju g en d g esu n d h eitssch u tz . V E B  Volk 
u n d  G esundheit. B erlin , 1972. — O rv. H lap . 115. 1974. 177 — 178.
87. S c h ä f e r : S tau ffer, U. G., P lüss, H . J .  (C hirurg . A b t. der U niv. K in d erk lin ik , Z ürich ), 
M alignus cso n ttu m o ro k  a  gyerm ek k o rb an . H elv . Chir. A c ta . 40. 1973. 171 —176. — O rv. 
H lap . 115. 1974. 1249.
88. Cs. Sós Á g n e s : B ach, H . —D usek, S., S law en in  T h ü rin g ien  G eschichte, K u ltu r  u n d  
A nthropo log ie  im  10. b is 12 J a h rh u n d e r t .  N ach  den  A usgrabungen  bei E spenfeld . W eim ar. 
H e rm an n  B öhlaus N achfolger. 1971. 265 p p . X L V II  pl. -  A rch. É r t.  100. 1973. 2 8 9 - 2 9 0 .
89. S t l o u k a l , M .:  A csádi G yörgy —N em eskéri Já n o s , H is to ry  of h u m an  life sp an  a n d  m o r­
ta li ty . A kadém iai K iadó . B u d ap est. 1970. 346 oldal. — A nthropolog ie . 11. 1973. 190.
90. S t u d e n i k o v á , E .: Dezső G yula , B ág y o g szo v át av ark o ri népességének e m b e rta n i elem ­
zése. A rrab o n a. 10. 1968. 72 — 92. — A rch. R ozhl. 26. 1974. 541.
91. St u r d y , D .: Sa lam on  Á gnes—E rd ély i I s tv á n , D as v ö lkerw anderungszeitliche  G rä b e r­
feld  v o n  K ö rn y e ; m it B e iträg en  v o n  L engyel Im re —T ó th  T ibor (S tu d ia  A rchaeo l. 5.), 
184 p p ., illu st., p la te s , tab le s , b ibliogr. A kadém iai K iadó . B u d ap es t, 1971. — M an. 7. 
1972. 492.
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92. S z a b ó  G á b o r : T örő Im re  — S zab ad y  E gon  —N em eskéri J á n o s  —E ib e n  O ttó , A dvances in  
th e  B iology o f H u m a n  P o p u la tio n . A kadém iai K iadó . B u d a p es t, 1972. 508 oldal. — O rv. 
H lap . 114. 1973. 2 5 0 8 -2 5 0 9 .
93. S z a b o l c s  O t t ó : D odd , B a rb a ra  E . (D e p a rtm en t o f Forensic  M edicine, T he L o ndon  
H o sp ita l M edical College), Az igazságügyi o rv o stan i sero logia fejlődése. M edicine Sei. 
Law . 1972. 12. 1 9 5 -1 9 9 .  -  O rv . H lap . 114. 1973. 2560.
94. S z a b ó  G.: D ay , M. H ., H u m a n  evo lu tion . Sym posium  of Society  fo r th e  S tu d y  of H u m an  
Biology. Yol. 11. T ay lo r an d  F ra n c is  L td ., L o ndon , 1973. pp . 154. — A cta  Biol. H ung . 
25. 1974. 140.
95. S z i l v á s s y , J . :  A csádi G yörgy  —N em eskéri Já n o s , H is to ry  of h u m an  life span  an d  m o r­
ta li ty . A k ad ém iai K iadó . B u d a p es t. 1970. 346 oldal. — M itt. A n th ro p . Ges. W ien. 10.
1971. 142.
96. S z i l v á s s y , J . :  N em eskéri J á n o s  an d  Dezső G yula  1969., E v o lu tio n a ry  T rends in  Fossil 
an  R ecent H o m in id a . — U n g arische  A kadem ie der W issenschaften , B u d ap est. 140 Seiten , 
4 Tabellen , 10 A bb ild u n g en . — M itt. A n th ro p . Ges. W ien. 102. 1972. 167.
97. S z m o d i s  I v á n : T itte l, K ., W u tsch e rk , H ., S p o rta n th ro p o m e tr ie  — A ufgaben , B ed eu tu n g , 
M ethodik  u n d  E rgebn isse  b io typo log ischer E rh eb u n g en . (Sportm ed iz in ische  S ch riften ­
reihe der D eu tsch en  H ochschu le  fü r  K ö rp e rk u ltu r  L eipzig  so ro za t 6. k ö te te , Jo h a n n  
A m brosius B a r th , L eipzig , 1972. 276. o ldal 94 á b ráv a l, 75 tá b lá z a tta l  és 8 táb lá v a l.)  — 
A nth rop . K özi. 17. 1973. 1 6 9 -1 7 0 .
98. Szűcs J á n o s : W olpoff, M. H ., A V értesszőllős I I .  k o p o n y aeso n tle le t a  H om o e rec tus 
m ara d v án y a  lenne?  N a tu ra . 232. 1971. 567. — O rv. H lap . 113. 1972. 1489.
99. T é g l á s y  L á s z l ó : K ru eg er, P . (Idegsebészeti K lin ik a , H am b u rg ), A k o p o n y a te tő  h aem an- 
g iom ája. C hirurg. 1973. 44. 480 — 482. — Orv. H lap . 115. 1974. 2638.
100. T homa A n d o r : L ip tá k , P ., E m b e r ta n  és e m b erszá rm azástan  (A n th ropo log ie  e t phy lo- 
genése h u m ain e). 1 vol. re lié  de  284 p ., 148 fig ., 12 ta b l. T an k ö n y v k iad ó , B u d ap est, 1971.
-  L ’A nth r. 77. 1973. 157.
101. T ó t h  L : A rchäologische F o rsch u n g en , 1969. M itte ilu n g en  des A rchäolog ischen  In s t i tu te s  
de r U ngarischen  A kadem ie  der W issenschaften  2. H rsg .: L. C astiglione, zusam m engeste llt 
v o n  Á. Salam on, L. T örök . B u d a p e s t 1971. A rch. In s t, de r U A W . 197 S., 50 T af., 1 K a rte .
— A cta  A rch. H u n g . 25. 1973. 412 — 414.
102. T ó t h  T i b o r : G iric, M ilorad (szerk .), M okrin I. N ek ro p o la  ran o g  b ronzanog  dóba. T he 
early  bronze age necropolis (S m ith so n ian  In s t i tu t io n  — W ash in g to n , N arodn i M uzej — 
K ik in d a , T he A rcheological Society  o f Y ugoslavia. B eograd , 1971. 318 oldal. — A n th ro p . 
K özi. 16. 1972. 1 5 3 -1 5 4 .
103. T ó t h  T i b o r : Iszm ag u lo v , O., N aszelenie K a zah sz tan a  o t epohi b ronzü  do szovrem ennoszti, 
P a leoan tropolog icseszkoje  issz ledovanie. ( I n s t i tu t  Is to rii, A rcheologii i E tn o g ra fii im . Cs. 
Cs. Y alihanova, A N  K azah szk o j SzSzR . A lm a-A ta , N a u k a , 1970. 239 oldal, 24 tá b lá z a t,  
43 áb ra , fén y k ép .) — A n th ro p . K özi. 16. 1972. 153.
104. T r o g m a y e r  O t t ó : A rchäolog ische F o rschungen  1969. M itte ilu n g en  des A rchäologischen 
In s t i tu te s  der U n g arisch en  A kadem ie  der W issenschaften  2. A M agyar T udom ányos 
A kadém ia  R égészeti In té z e té n e k  K özlem ényei. 2. B p. 1971. S ze rk esz te tte  C astiglione 
László, ö sszeá llíto tta  S a lam on  Á gnes és T örök  László. 197 lap , 50 tá b la , 1 té rk ép . — A rch. 
É r t .  100. 1973. 2 8 0 -2 8 1 .
105. V a l l o i s , H . V .: A n th ro p . K özi. 15. 1971. -  L ’A n th r. 77. 1973. 2 0 8 -2 0 9 .
106. V a l l o i s , H. V .: B ugyi B alázs, D ie H an d w u rze lb re ite  in  ih re r  B ed eu tu n g  fü r  die B eu rte i­
lu n g  des K ö rp e rb au s . Z. M orph. A n th ro p . 63. 1972. 323 — 340. — L ’A n th r. 77. 1973. 227.
107. V a l l o i s , H. V . :  L ip tá k  P á l, D ie tax onom ische  S te llung  u n d  p h y lo genetische  B ed eu tu n g  
d e r B aika l-R asse . H om o. 23. 1972. 1 2 4 -1 2 9 .  -  L ’A n th r. 77. 1973. 398.
108. V a r g a  J á n o s : T are je v , E . M., A rh eu m ato ló g ia i m egbetegedések  o sz tá ly o zásán ak  ké rd é­
sei. (Az ú j osz tá lyozásró l.) S zo v je tszk a ja  m edicina  1973, 3, 50 — 59. — O rv. H lap . 115. 
1974. 2154.
109. W a l t e r , H .: T örő  Im re  — S zab ad y  E g o n —N em eskéri J á n o s —E ib e n  O ttó , A dvances 
in  th e  B iology of H u m a n  P o p u la tio n . A kadém iai K iadó . B u d a p es t, 1972. 508 oldal. — 
A n th ro p . Anz. 34. 1974. 269 — 270.
110. W a l t e r , H .: E ib e n  O ttó , T he p h y siq u e  of w om an a th le te s . T he H u n g a rian  Scientific  
Council for P h y sica l E d u ca tio n . B u d ap es t. 1972. 190 S. — A n th ro p . Anz. 34. 1974. 270 — 
271.
111. W e n g e r  S á n d o r : N ecrasov , O ., O rig inea si ev o lu tia  em oulu i. (Az em ber szárm azása  és 
evolúció ja . Az A cad , R ep . Soc. R o m an ia  k iad ása , B u cu res ti 1971. 276 o ldal.) — A nth rop . 
K özi. 17. 1973. 1 6 7 -1 6 8 .
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7. Módszertani munkák — Methoden
112. B u g y i  B a l á z s : Die B eu rte ilu n g  des V erhältn isses der K ö rp ere lem en te  bei den  Ju g e n d ­
lich en  m it H ilfe  der M ethode v o n  E n ilin a  u n d  Saksonow . — M itt. d. S ek t. A n th ro p . 28.
1972. 3 - 1 7 .
R e c .: Gr im m , H .:  Ä rz tl. Ju g d k d e . 64. 1973. 339.
113. K e l e m e n  A n d r á s : Pszichológiai te sz tv izsg á la to k  lehetősége az e tn ik a i an tro p o ló g ia i 
k u ta tá so k b a n . Az IT -tesz t. (The feasib ility  o f psychological te s ts  in  e th n ic -a n th ro p o lo ­
g ical research ; th e  IT -te s t.)  — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 113 — 119.
114. K i s z e l y  I l d i k ó : Ü ber d ie K o n serv ie ru n g  subfossiler M enschenknochen. — N eue M usk. 
13. 1. 1970. 3 5 - 4 3 .
115. K i s z e l y  I s t v á n : D eriv a to g rap h ic  A nalyses in  th e  Service o f  A rchaeo logy  an d  A n th ro ­
pology. — MOM Review . 3. 1971. 28 — 39.
116. K i s z e l y  I s t v á n : D eriv a to g rap h ic  e x am in a tio n  of subfossil a n d  fossil bones. — C u rren t 
A n th r. 14. 1973. 2 8 0 -2 8 6 .
117. K i s z e l y  I s t v á n : On th e  possib ilities a n d  M ethod  of th e  chem ical d e te rm in a tio n  of sex 
fro m  bones. — Ossa. 1. 1974. 51 — 62.
118. K o s a  F e r e n c — F a z e k a s  I. G y u l a : E le tk o rm eg á llap ítá s  lehetőségei a  m ag z a to k  kopo­
n y a te tő  c so n tja in ak  fejlődési s tá d iu m a  (fo rm aváltozása) a la p ján . (P ossib ilitie s  fo r age 
d e te rm in a tio n  based on th e  d ev elo p m en ta l s tage  (changes in  shape) o f th e  fe ta l ca lv aria .)  
— Biol. K özi. 20. 1972. 7 3 - 8 0 .
119. K Ó s a  F e r e n c — F a z e k a s  I. G y u l a : M agzatok  é le tk o r-m eg állap ításán ak  lehetőségei a  k o ­
p o n y aalap i cson tok  form afe jlődése  a lap ján . (D e te rm in a tio n  o f th e  age o f th e  fo e tus by  
th e  developm en tal form s of bones o f th e  base  o f th e  skull.) — M orph. lg . O rv. Szle. 13. 
3. 1973. 2 1 9 -2 2 5 .
120. L e n g y e l  I m r e : A v é le tlen  b e fo ly ásán ak  értelm ezése p á rh u zam o s (régészeti, m orfológiai 
és kém iai) v izsgála tok  ese tében . ( In te rp re ta t io n  of th e  in fluence  of ra n d o m  co n cordan­
ces in  case o f paralle l (archaeo log ica l, m orpholog ical a n d  chem ical (ex am in a tio n ). — 
A n th ro p . K özi. 18. 1974. 1 2 9 -1 3 3 .
121. R e x - K i s s  B é l a — S z a b ó  L á s z l ó : G enetikai és m eth o d ik a i p ro b lém ák  az M —N  vércso­
p o rtv iz sg á la to k  a lk a lm azásán á l c sa lád v izsg á la to k b an  és szárm azási ü g y ek b en . (Gene­
tisch e  u n d  m ethodische  P ro b lem e  der M —N -B lu tg ru p p en b estim m u n g en  bei F am ilien ­
u n te rsu ch u n g en  u n d  V a te rsc h a ftsb eg u tac h tu n g en .)  — A n th ro p . K özi. 16. 1972. 131 — 139.
122. Somogyi E n d r e : H u m á n g en e tik a i g y ak o rla ti o k ta tá s  az igazságügyi o rv o stan b an . 
(P ra k tisch e r U n te rric h t de r H u m a n g en e tik  in  der G erich tsm edizin .) — F e lsőok t. Szle. 2.
1973. 9 0 - 9 3 .
123. V l c e k , F .: A nw endung v o n  zwei M ethoden  der fo rensischen  M edizin zu r A lte rsb es tim ­
m ung in  de r P a leo an th ropo log ie . (A  tö rv én y szék i o rv o sta n  k é t  m ó dszerének  a lka lm azása  
a  pa leo an tro p o ló g iáb an  az é le tk o r m eg h a tá ro zásá ra .)  — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 199 — 209.
8. Morfológia, alkattan — Morphologie, Konstitution
124. B u g y i  B a l á z s : A H a rr is —W ells-féle h a rá n tv o n a la k  e lő fo rdu lása  és m egoszlása m ai 
lakosságon. (Ü ber V o rk o m m en  u n d  V erte ilu n g  der H arris -W ells’sch en  T ran sv ersa len  
K nochen lin ien  an  leb en d er P o p u la tio n .)  — A n th ro p . K özi. 16. 1972. 141 —142.
125. B u g y i  B a l á z s : A bout th e  tra n sv e rsa l sc lero tic  lines o f th e  long  bones o f th e  ex trem ities. 
— A nthropolog ie . 11. 1973. 101 —104.
126. E i b e n  O t t ó : T es tm ére tek  és a lk a ti v a riác ió k  k ap cso la ta . (D as V e rh ä ltn is  der K ö rp e r­
m asse u n d  K o n s titu tio n sv a ria tio n en .)  — T estn ev eléstu d . 8. 1972. 125 — 135.
127. E i b e n  O t t ó : A m orfológiai a lk a t va riác ió i (K a n d id á tu s i értekezés tézisei). (V aria tionen  
der m orpholog ischen  K o n s titu tio n . T hesen  einer H a b ili ta tio n sa rb e it.)  — A n th ro p . Közi.
17. 1973. 1 1 7 -1 3 3 .
N e m e s k é r i J ános opponensi véleménye. (Meinung des Opponenten János Nemeskéri.) — A nthrop. Közi. 17. 1973. 
125-128 .
N e m e s sŰRI M ih á l y  opponensi véleménye. (Meinung des Opponenten M ihály Nemessuri.) — A nthrop. Közi. 17. 1973. 
128 -131 .
E ib e n  Ott ó  válasza az opponensi véleményekre. (Die A ntw ort von O ttó Eiben auf die M einungen der Opponenten.) — 
A nthrop. Közi. 17. 1973. 131 -1 3 3 .
128. E i b e n  O t t ó : Ü ber die k o n stitu tio n sb io lo g isch e  V a riab ilitä t des M enschen . — M ensch u n d  
U m w elt au s der S ich t de r A nth ropo log ie . F ried rich -S ch ille r-U n iv ersitä t. J e n a . 1973.157 —171.
129. E i b e n  O t t ó  — S á n d o r  G y u l a — L á s z l ó  J á n o s : T u rn er-sy n d ro m áso k  te s ta lk a ta .  (The p h y ­
sique of p a tie n ts  suffering  fro m  T u rn e r’s syndrom e.) — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 4 1 —48.
130. E i b e n  O t t ó  —S u s a  E v a : A tlé ta n ő k  é le tk o ra , te s tm ag asság a  és te s tsú ly a . (Age, s ta tu re  
u n d  w e ig h t o f w om an a th le te s .)  — T es tn . S p o rteü . Szle. 15. 1974. 103 — 111.
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131. G y e n i s  G y u l a : H om ogénnek  te k in th e tő -e  a  b u d a p es ti popu lác ió  rassz  te k in te té b e n ?  
(1st die B u d ap es te r  P o p u la tio n  im  A n b e trac h t der Kasse als hom ogen  zu b e tra c h te n ? )  — 
O rv. H lap . 113. 1972. 1 5 0 2 -1 5 0 3 .
132. G y e n i s  G y u l a : Ü ber das e inm alige  V orkom m en  eines k lassischen  B o genm usters au f 
der P a lm a  des M enschen. — H u m an g en e tik . 15. 1972. 71 — 74.
133. G y e n i s  G y u l a : Die S ek u n d ä rfu rch u n g  bei 7 bis 1 4 -Jäh rig en  K in d e rn . — M ensch u n d  
U m w elt aus der S ich t der A nth ropo log ie . F ried rich -S ch ille r-U n iv ersitä t. J e n a . 1973. 
2 2 3 -2 4 3 .
134. G y e n i s  G y u l a : H au tle is ten sy stem u n te rsu c h u n g e n  bei drei u n g a risch e n  P o p u la tio n en . 
— H u m anb io l. B u d ap est. 1. B u d a p es t. 1974. 11 — 125.
135. G y e n i s  g y u l a : Ü ber d ie A lte rsv erän d eru n g en  der S e k u n d ä rfu rch u n g  de r H an d . — Ann. 
U niv . Sei. B p . 16. 1974. 2 5 - 4 5 .
136. G y e n i s  G y u l a : A n ég y u jjred ő  és a  S idney-redő g y ak orisága  n é h án y  m agyaro rszág i 
popu lác ióban . (The freq u en cy  of th e  sim ian  crease an d  of S idney  crease in  som e p o p u ­
la tio n s fro m  H u n g a ry .)  — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 69 — 77.
137. G y e n i s  G y u l a — L a d a  M a r g i t  I b o l y a — P á p a i  J ú l i a : A z  u j ja k  középső és tőpercei 
bő rlécrendszerének  v izsg á la ta  k é t  m ag y ar népességben. (E lőzetes közlem ény.) (U n te r­
suchung  des H au tle is ten sy stem s de r M ittel- u n d  G rundglieder de r F in g e r a n  zwei u n g a ­
rischen  P o p u la tio n en .) — A n th ro p . Közi. 16. 1972. 115 —122.
138. H á m o r i  J ó z s e f : L ap á tfo rm a  m etszőfogak  e lőfordu lása  D ow n-kórosokon  és szelektá- 
la t la n  cso p o rto k b an . (The occurrence  of shovel-schape incisors in  ch ild ren  suffering  from  
D ow n’s disease and  in  unse lec ted  g roups.) — A n th ro p . Közi. 17. 1973. 75 — 81.
139. H o l l ó  I s t v á n : A h irsu tism u s. (D er H irsu tism u s.) — Orv. H lap . 114. 1973. 391 — 393.
140. J ó z s a  T i v a d a r : S zem pontok  és m ódszer a táp lá ltsá g i fok  m egha táro zásáh o z . (A spekte  
u n d  M ethoden  zu r B estim m u n g  des E rn äh ru n g szu stan d es .)  — O rv. H lap . 113. 1972. 
9 3 5 -9 3 7 .
141. K o s a  F e r e n c  —F a z e k a s  I. G y u l a : E m beri m ag zato k  h a lló c so n tja in ak  m érete i. (Size of 
th e  au d ito ry  ossicles o f h u m an  fe toses; A bm essungen  der G ehörknöchelchen  m enschlicher 
F ö tusse .) — Fül-O rr-G égegy. 19. 1973. 153 — 159.
142. K o s a  F e r e n c — F a z e k a s  I .  G y u l a : R egressions- u n d  K o rre la tio n su n te rsu ch u n g en  fe­
ta le r  Schädelbasisknochenm asse  m it H in sich t au f die G esch lech tsun tersch iede . — Ge- 
genbaurs m o rp h . J a h rb . 119. 1973. 336 — 345.
143. P a p p  M i k l ó s : A tran szv erz  és a  tran szv e rzá lis  ten y é ri red ő k  v izsg á la ta  a benk i p o p u lá ­
c ióban. (L ’ex am en  des plis tran sv e rse s  e t tra n sv e rsa u x  pa lm aires  de la  p o p u la tio n  de 
B enk .) -  A n th ro p . K özi. 16. 1972. 1 2 3 -1 2 9 .
144. P a p p  M i k l ó s : A z em beri b ila te rá lis  variáció  egy ik  ese tének  (kézkulcsolás) tan u lm á n y o ­
zása  a  benk i m in tá b an . (S tu d y  of a  case of h u m an  b ila te ra l v a r ia tio n  (hand-c lasp ing ) 
in  a  sam ple from  th e  village B en k .) — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 159 — 165.
145. S á n d o r  G y u l a — E i b e n  O t t ó — L á s z l ó  J á n o s : T es ta lk a tv iz sg á la to k  T u rn e r  syndrom ás 
betegeken . A  „S o m ato g ram m ” . (K ö rp e rb au u n te rsu ch u n g e n  a n  K ra n k e n  m it T u rn er- 
S yndrom en. „ D a s  S o m ato g ram m ” .) — O rv. H lap . 115. 1974. 3040—3044.
146. S z ü l e  L á s z l ó : C arabelli-gum ó e lőfordu lása. (D as V orkom m en  des C arabellischen-T u- 
berk u lu m s.) — Fogorv . Szle. 67. 1974. 347 — 350.
147. T i l l  G a b r i e l l a — G y e n i s  G y u l a : M egfigyelések a vérn y o m ás és a te s tm ag asság , ille tve  
a  te s tsú ly  összefüggéséről a B u d a p e s ti M űszaki E g y e tem  I. éves h a llg a tó in ak  v izsg á la ta  
a lap ján . (B eo b ach tu n g en  ü b e r d en  Z usam m enhang  zw ischen B lu td ru c k  u n d  K ö rp e r­
grösse bzw. K ö rp erg ew ich t A u fg ru n d  der U n te rsu ch u n g  der S tu d e n te n  u n d  S tu d e n tin n e n  
des I. Ja h re s  an  der T ech n isch en  U n iv e rs itä t v o n  B u d ap es t.)  — A n th ro p . Közi. 17. 
1973. 8 3 - 9 6 .
148. T ó t h  T i b o r — G l a d k o v a , T. D .: D erm ato g lifik a  vengrov . — R ef. IX . In t .  A n th ro p . 
Congr. (Chicago, 1973). — N au k a . M oszkva. 1973. 1 — 20.
149. W a l t e r , H .: G edanken  zu r geographischen  V a riab ilitä t der m ensch lichen  K örperfo rm . 
(G ondo la tok  az em beri te s tfo rm a  fö ld rajz i v a riab ilitá sá ró l.)  — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 
2 1 9 -2 2 7 .
9. Fiziológia, szerológia, paleoszerológia, osteokéinia —
Physiologie, Serologie, Paläoserologie, Osteochemie
150. B o d o r  T i b o r : Serological S tu d y  o f A v ar Age P o p u la tio n . — H u m a n g en e tik . 24. 1974. 
2 2 1 -2 2 5 .
151. B .  B o d z s Á R  É v a : U n te rsu ch u n g  des Z usam m enhanges zw ischen dem  G eburts- u n d  dem  
M en arch em o n a t a n  einem  S tich p ro b en m ate ria l aus M itte lu n g arn . — M ensch u n d  U m w elt 
aus der S ich t der A nthropolog ie . F ried rich -S ch ille r-U n iv ersitä t. J e n a . 1973. 210 — 222.
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152. B. B odzsár É v a : Szem szín, h a jsz ín  és m enarchekor a székesfehérvári leányoknál. (E ye  
colour, h a ir  colour an d  th e  age of m enarche am ong girls o f Székesfehérvár.) — A n th ro p . 
K özi. 18. 1974. 1 9 - 2 7 .
153. B u d a y  J ó z s e f  —P .  E r d é l y i  K a t a l i n : Ö tszáz középsúlyos é rte lm i fogyatékos (im becil­
lis) szem ély v é rcso p o rt genetikai v izsg á la tán ak  eredm ényei. (E rgebn isse  einer b lu tg ru p - 
pensgenetischen  U n te rsu ch u n g  bei den  fü n fh u n d e rt m itte lg ew ich tlich en  geistig  m in d en ­
w ertigen  (im bezill) Personen). — G yógyped. Szle. 2. 4. 295 — 302.
154. F o h h a i  Gy ö r g y — B á n k ö v i  G y ö r g y : A p h en y lth io ca rb am id  ízlelőképesség és az é te lek  
fav o rizá lásán ak  összefüggése. (D er Z u sam m enhang  zw ischen d em  p h e n y lth io ca rb am id en  
G eschm acksinn u n d  dem  F av o risieren  der Speise.) — E g észség tu d o m án y . 17. 1973. 
3 6 0 -3 6 9 .
155. H a r s á n y i  L á s z l ó  —G e r e n c s é r  G y ö r g y : N achw eis v o n  G ru p p en su b s tan zen  in  G ew eben 
m it der ,,M ixed-Cell-A g g lu tin a tio n ”  — M ethode. — D eu tsche  Zschr. f. ger. M ed. 63. 
1968. 1 6 2 -1 6 5 .
156. H a r s á n y i  L á s z l ó  —G e r e n c s é r  G y ö r g y : U n tersu ch u n g en  zu r B estim m u n g  der G ru p ­
p en su b stan zen  in  h isto log ischen  P rä p a ra te n . — I n :  B r e i t e n e c k e r , L .  (H rsg .) B e itr . z. 
ger. Med. 28. 1971. 2 4 4 -2 4 9 .
157. H a r s á n y i  L á s z l ó  —S a n t o r a  Z s ó f i a : A d ato k  a  cso n tszö v eti feh érjék  v izsgála tához. (D a ta  
to  th e  e x am in a tio n  of bone tissu e  p ro te in s.) — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 79 — 89.
158. H artm ann  É v a —R e x -K iss  B é l a : A  p ro tec tin ek . (The p ro tec tin e s .)  — Biol. K özi. 20. 
1972. 3 9 - 5 0 .
159. L e n g y e l  I m r e : D ie chem ische A nalyse  der T ierk n o ch en  des lan d n ah m ezeitlich en  G rä­
berfeldes v o n  S árb o g árd . — A lba R egina . 6 — 7. 1965 — 66. S zékesfehérvár 1966. 97 — 101.
160. L e n g y e l  I m r e : C hem ische P rü fu n g  des B eschlagstoffes des H olzgefächens v o n  C sákvár. 
(A ppend ix  in :  A. S a l a m o n  —L .  B a r k ó c z i , B e s ta ttu n g e n  v o n  C sákvár aus dem  E n d e  
des 4. u n d  dem  A nfang  des 5. J a h rh u n d e rts . — IV. század vég i, V. század  eleji te m e tk e ­
zések C sákváron .) — A lba  R egia . 11. 1970. Székesfehérvár. 1971. 76.
161. L e n g y e l  I m r e : Paleoszerológia i v izsgála tok . (Paleosero log ical ex am in a tio n s .) — A n th ro p . 
K özi. 17. 1973. 41 — 54.
162. L e n g y e l  I m r e : L a b o ra to riu m su n te rsu ch u n g e n  a n  den m ensch lichen  K n o ch en resten  
des G rabes N r. 47 au s dem  G räberfe ld  von  K isköre . — A c ta  A rch . H ung . 25. 1973.
163. L e n g y e l  I m r e : B estim m u n g  des e instigen  In h a lts  des G efässes aus A bd a llah  N igri (N u ­
bien). — M itt. A rch. In s t .  2. 1971. 99 — 101.
Rec.: T óth  I.: A cta Arch. H ung. 25. 1973. 412 — 414.
T r o g m a y e r  Ottó : Arch. É rt. 100. 1973. 280- 281.
64. L e n g y e l  I m r e : A llgem eine G ru n d p rin z ip ien  v o n  L ab o rv e rsu ch en  a n  K nochen. — M itt. 
A rch. In s t .  3. 1972. 129 — 141.
65. L e n g y e l  I m r e : C onclusions based  on  th e  paleoserological e x am in a tio n  of th e  h u m an  
sk e le ta l rem ain s fro m  th e  early  bronze age M okrin  cem ete ry . (Z ak ljucc i ko ji se o sn iv a ju  
na  paleosero loskom  isp itiv a n ju  sk e le tn ih  o s ta ta k a  lju d i iz nek ropo le  u  M okrinu poreklom
1 iz ran o g  b ro n zan o g  d o b a .) — Glas. A n tr. D r. Ju g . 11. 1974. 61 — 69.
66. L e n g y e l  I m r e  —M i s z k i e w i c z , B .: V ergleich de r E rgebn isse  bei de r G eschlechts- u n d  
A lte rsb es tim m u n g  a n  B ran d g räb e r-m a te ria lien  m it H ilfe der m orpholog isch-b iochem ischen  
M ethode. (U p o red n je  re z u lta ta  o d red iv an ja  po la  i s ta ro s ti n a  spa ljenom  m a te rija lu  iz 
g ro b lja  pom ocu m orfolosko — biohem ijske m etode .) — Glas. A n tr . D r. Ju g . 11. 1974. 
6 9 - 7 5 .
167. L e n g y e l  I m r e  —Z i m m e r , K .: D ie F reilegung  u n d  W ied erh erste llu n g  der K irchenru ine  
im  F ried h o f zu B a la to n fü red . — VM MK. 11. 1972. V eszprém . 1972. 149 —194.
Rec.: — — Arch. Rozhl. 26. 1974. 307.
168. R e x - K i s s  B é l a : A H L  —A L eu k o cy ta -A n tig en ek  v iz sg á la tá n ak  jelen tősége az apasági 
sero log iában . (B ed eu tu n g  der H L -A -L eukozy ten -A ntigene  fü r  die serologische V a te r­
sch a ftsb es tim m u n g .) — M orph. lg . O rv. Szle. 14. 1974. 13 — 21.
169. R e x - K i s s  B é l a  —B á n k ö v i  G y ö r g y — H a r t m a n n  É v a : V ércso p o rtv izsg á la to k  ik reken. 
(B lood groups in v es tig a tio n s  on  tw ins.) — B iológia. 22. 1974. 10 — 117.
170. R e x - K i s s  B é l a — S z a b ó  L á s z l ó  —S z a b ó  S á n d o r — H a r t m a n n  É v a : ABO, NM , R h  
blood groups. H p  ty p e s  an d  H P  level, GM(1) F a c to r  in v es tig a tio n s  on  th e  g ipsy  p o p u la ­
tio n  of H u n g a ry . — H um . B iol. 45. 1973. 41 — 63.
Rec.: Vallois, H . V.: L’A nthr. 77. 1973. 679.
171. S z a b ó  R a f f a e l — R e x - K i s s  B é l a  —H a r t m a n n  É v a : V ércso p o rtv izsg á la to k  a  ráckevei 
já rá sb a n . (B lood group  ex am in a tio n s  in  th e  D is tr ic t o f R áck ev e .) — O rv. Közi. 9. 1973. 
2 1 9 -2 3 0 .
172. V a r g a  I m r e : D ie biologische A lte rsb es tim m u n g  der an th ro p o lo g isch en  F u n d e  des aw a­
ren ze itlich en  G räberfe ldes v o n  K unszállás. — M FM É. 1971. 2. 129 —141. Szeged 1974.
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10. Növekedés, testfejlődés, sportantropológia —
Wachstum, Körperentwicklung, Sportanthropologie
173. Á g o s t o n  G y ö r g y : A kceleráció  és nevelés. (A k zelera tion  u n d  E rzieh u n g .) — N y á ri E g y e ­
tem  Szeged. 9. 1972. 17 — 36.
174. A p o r  P é t e r — W a h l s t a b  S i g r i d  —M i k l ó s  M á r t a — L á n g f y  G y ö n g y i : A z  é le tta n i 
teljesítőképesség  m érésérő l. (Ü b er die M essung de r physio logischen L eistungsfäh igkeit.)
— O rv. H lap . 114. 1973. 1 8 9 -1 9 2 .
175. B a k o n y i  F e r e n c : A különböző  sp o rtág ak  h a tá s a  a  F A -te sz t egyes összetevőinek v á lto ­
zásaira . (D ie  W irk u n g  de r versch iedenen  Sportzw eige au f d ie  V eränderungen  de r K o m ­
p o n en te  des F a-T ests .)  — T F  T u d . K özi. 1972. 2 — 3. 65. 94.
176. B a k o n y i  F e r e n c : 7 — 8 éves iskolai tan u ló k  te s ti  fejlődése. (K örperliche E n tw ick lu n g  
v o n  7 —8 jäh rig en  S ch u lk in d ern .) — T es tn ev elé stu d . 9. 1973. 5. 132 — 147.
177. B o d a  L á s z l ó  —R ó n a i  F e r e n c : A gerinc m ec h an ik á ja . (The m echanics of th e  sp ine .) — 
T estn . S p o rted . Szle. 15. 1974. 1 1 3 -1 2 0 .
178. B o d a  L á s z l ó  —R ó n a i  F e r e n c : A gerinc b io m ech an ik á ja . I I .  rész. A gerinc tö rés i v izs­
g á la ta . (B iom echan ics o f th e  spine I I ,  b reak in g -p o in t s tu d ies o f th e  v e rte b ra l co lum n.)
— T estn . S p o rted . Szle. 15. 1974. 243—251.
179. B. B o d z s á r  É v a : D er k ö rperliche  E n tw ic k lu n g ss ta n d  der 10,5 — 14,5 jäh rig en  M ädchen  
v o n  Székesfehérvár. — A nn. U n iv . Sei. Bp. 16. 1974. 5 —15.
180. B u d a y  J ó z s e f  —K e m é n y  F e r e n c : A d ato k  az  é rte lm i fogy a ték o so k  an tro p o lóg iájához . 
(A ngaben  zu r A nthropo log ie  geistig  m in d erw ertig e r M enschen.) — G yógyped. Szle. 1.
1974. 2 0 9 -2 2 1 .
181. B u g y i  B a l á z s : A z izo m zat és a  zsírszövet m enny iség i v iz sg á la tá n ak  célja, m ódszerei és 
értékelése  spo rto ló k o n . (Z ie lsetzung , M ethoden  u n d  B ew ertu n g  q u a n tita tiv e r  U n te rsu ­
chungen  de r M u sk u la tu r u n d  des F e ttgew ebes a n  S p o rtle rn .) — T F  T ud. K özi. 1972. 
2 - 3 .  1 5 5 -1 7 2 .
182. B u g y i  B a l á z s : G rössenzunahm e der b is ty lo idealen  D istanz  bei 6 b is 16-jährigen K in d e rn  
u n d  Ju g en d lich en . — A n a t. Anz. 131. 1972. 314— 317.
Rec.: Gr im m , H .: Ä rztl Jugdkde 64. 1973. 173.
183. B u g y i  B a l á z s : Z um  F läch en w ach s tu m  der A pophy sen k n o ch ern e  an  O berarm knochen .
— A n at. A nz. 131. 1972. 311 — 313.
Rec.: Gr im m , H .: Ä rztl. Jugdkde. 64. 1973. 173—174.
184. D u r u c z  I s t v á n — K u r s i n s z k y  T ü n d e  — L i f t á k  K a t a l i n : A  városi és ta n y a i  isko lás 
k o rú ak  ak ce le rá ltsá g án a k  összehasonlitó  v iz sg á la ta . (The c o m p ara tiv e  e x am in a tio n  of 
th e  accele ran t-g rad e  o f th e  pupils in  th e  to w n s a n d  in  th e  fa rm s .) — A cta  A cad . Ped . 
N yír. B iológia. 5. 1973. 5 - 2 2 .
185. E i b e n  O t t ó : A z akceleráció  jelensége a m ag y a r gyerm ekek  körében . (Die E rsch ein u n g  
der A kzele ra tio n  bei u n g a risch en  K in d ern .) — N y á ri E g y etem  Szeged. 9. 1972. 37 — 58.
186. E i b e n  O t t ó : G enetische u n d  dem ographische F a k to re n  u n d  M enarche-A lter. — A n th ro p . 
Anz. 33. 1972. 2 0 5 -2 1 2 .
187. F a r k a s  G y u l a : A z  akceleráció  a szegedi és a  C songrád m egyei gyerm ekek k ö rében . 
(D ie A k zele ra tio n  bei K in d e rn  aus Szeged u n d  dem  K o m ita t C songrád.) — N y ári E g y e ­
te m  Szeged. 9. 1972. 59 — 91.
188. F a r m o s i  I s t v á n : Főisko la i h a llg a tó k  an tro p o m e tria i és d in am o m etria i v izsg á la ta . 
(A nth ropo log ische  u n d  d in am o m etrisch e  U n te rsu ch u n g  v o n  H ochschülern .) — T es tn e ­
v e léstud . 7. 1972. 8 5 - 9 7 .
189. F a r m o s i  I s t v á n : A so m a to m e tria i kom ponensek  k a p cso la ta  a  te ljes ítm én n y e l é lv o n a l­
beli m agas- és táv o lu g ró k n á l. (R e la tio n s of so m a to m e tric  com p o n en ts  w ith  perfo rm an ce  in 
h igh  and  b ro a d  ju m p .)  — T estn . S p o rted . Szle. 15. 1974. 271 — 279.
190. F o r g á c s  I s t v á n n é : Isk o laé re ttség  — iskola éretlenség . (Schulreife — Schu lunreife .) — 
Az egészség. 68. 1974. 97 —98.
191. G l á z  Á g n e s  —S z a b ó  P á l — T í m á r  A n n a — K o c z k á s  O t t ó : N égy-ö téves gyerm ekek  fe j­
le ttség i sz in tv iz sg á la ta  az isko laé re ttség  elősegítése céljából. (U n te rsu ch u n g  des E n tw ic k ­
lun g sstan d es bei 4 —5jäh rig en  K in d e rn  zu r F ö rd e ru n g  der Schulreife.) — G yerm ekgy . 
24. 1973. 3 6 1 -3 6 8 .
192. G y e n i s  G y u l a  — S i m o n  G y ö r g y : Die körperliche  E n tw ick lu n g  von  K in d ern  m it an g e ­
borenem  H erzfeh ler. — Ä rz tl. Ju g d k d e . 65. 1974. 253 — 261.
193. H a r s á n y i  L á s z l ó : Az erőfejlesztés é le tkori és fu n k c io n á lis  következm ényei. (D ie A lte rs­
u n d  F u n k tio n a lfo lg en  de r K rä fteen tw ick lu n g .) — T es tn ev e lé s tu d . 7. 1972. 48 — 65.
194. K á d á r  P á l — V é l i  G y ö r g y : A z  állításkö teles k o rú  f ia ta lo k  te s ti  fe jlettsége. (D ie k ö rp e r­
liche  E n tw ick lu n g  v o n  Ju g en d lich en  im  gestellungsp flich tigen  A lte r .)  — H onvédorvos. 24. 
1972. 1 8 6 -1 9 5 .
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195. K á d á r  P á l — V é l i  G y ö r g y : A z akceleráció  szakaszosságáról. (O n th e  p e rio d ic ity  of 
accele ra tio n .) — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 105 — 111.
196. K e r p e l - F r o n i u s  Ö d ö n —GÁcs G á b o r : A növekedés zav ara i. (W ach stu m sstö ru n g en .) — 
O rvosképzés. 48. 1973. 67 — 77.
197. K o n t r a  G y ö r g y : A  fiziológiai akceleráció  és a  te s ti  nevelés. (A k zelera tion  u n d  k ö rp e r­
liche  E rzieh u n g .) — N y ári E g y e tem  Szeged. 9. 1972. 92 —102.
198. K o s a  F e r e n c — Z ö l l e i  M a g d o l n a : D ie K o rre la tio n  des B au ch w an d fe ttp o ls te rs  zu r 
K ö rp e rlän g e  u n d  zum  K örpergew ich t. — Z. R ech tsm ed . 73. 1973. 11 — 16.
199. L e  N g u y e t  N g a — V o  S i  H u e  — N e m e s s u r i  M i h á l y : Ú szósebesség és a  te s tm é re te k  
összefüggése 7 — 14 éves úszóknál. (Z usam m en h än g e  zw ischen S chw im m geschw indigkeit 
u n d  K ö rp e rm assen  bei 7 —1 4 jäh rigen  Schw im m ern .) — T estn ev eléstu d . 8. 1973. 6 9 —79.
200. N e m e s s u r i  M i h á l y : M ozgásbiológiai k u ta tá so k  fe lhasználása  a  te s tg y a k o rla to k  és a 
sp o rttec h n ik a  fejlesztésére. (A u tiliz a tio n  of re sea rch  re su lts  of m o to r biology in  th e  de­
v e lo p m en t o f  p h y sica l exercise a n d  sp o rt tech n iq u e .)  — T estn . S p o rteü . Szle. 14. 1973. 
2 7 - 4 2 .
201. R a j k a i  T i b o r : Ú ja b b  a d a to k  a fa lusi leán y o k  fe jlődésének  és növekedésének  kérdéséhez. 
(N euere  B e iträg e  zum  P roblem  der E n tw ic k lu n g  u n d  des W ach stu m s der D o rfm äd ch en .) 
— D M É . 1971. D eb recen  1972. 21 — 34.
202. R a j k a i  T i b o r : A  születési h ó n ap  h a tá sa  isk o lásk o rú  gyerm ekek te s tm a g asság á ra . (Ge­
b u r tsm o n a t  u n d  K ö rperhöhe  bei 7 — 14jäh rigen  S ch u lk indern .) — D M E . 1972. D ebrecen  
1974. 1 1 9 -1 3 9 .
203. R ó n a  B o r b á l a —S z a b ó  P á l — I v á n y i  L á s z l ó : Isko laére tlen  g y erm ekek  pszichofizioló- 
g iai v izsg á la ta . (Psychophysio log ische U n te rsu ch u n g  schulunreifer K in d e r.)  — E gészség­
tu d . 17. 1973. 3 3 0 -3 3 5 .
204. S z a b ó n é  W a h l s t a b  S i g r i d  —D ó k a  J ó z s e f — A p o r  P é t e r — S o m o g y v á r i  K á r o l y : 
A  cso n té le tk o r, a  funkcionális a n tro p o m e tria i a d a to k  és az aerob k a p ac itá s  v iszonya. 
(D as V erh ä ltn is  v o n  K n o ch en a lte r, fu n k tio n e lle r an th ro p o m etrisch er A ngaben  u n d  aero­
b e r  K a p a z itä t .)  — T F  T ud. K özi. 1972. 2 — 3. 149 —153.
205. S z i l á r d  J á n o s : A z  akcelerációról ideggy ó g y ásza ti szem pontból. (Ü b er die A k zelera tion  
aus der S ich t de r N erv en h e ilk u n d e .) — N y ári E g y e tem  Szeged. 9. 1972. 204 — 226.
206. V é l i  G y ö r g y : A kceleráció v agy  re ta rd ác ió ?  (A kzele ra tio n  oder R e ta rd a tio n ? )  — A n th ro p . 
K özi. 16. 1972. 1 0 5 -1 1 4 .
207. V é l i  G y ö r g y : A kceleráció-e a  säcu la ris  tren d ?  ( I s t  Säcu laris T rend  e ine  A kzelera tion?) — 
G yerm ekgy . 25. 1974. 420 — 423.
208. W e i s e n b a c h  J á n o s  —K a i s e r  É v a — S t o r c z  J u d i t  —Ö t v ö s  I l o n a : „M irro r h a n d ”  
tö b b szö rö s fe jlődési rendellenességgel. („M irro r h a n d ”  m it m eh rfach en  E n tw ick lu n g san o ­
m alien .) — G yerm ekgy . 25. 1974. 115 —122.
11. Nemi dimorfizmus — Sexuelle Dimorphismus
209. L . B o t t y á n  O l g a : The Sexual D im orph ism  o f th e  H u m an  M andible. — A nn. H is t .-n a t .  
M us. N a t. H u n g . 6 6 -1 9 7 4 . 4 0 3 -4 1 3 .
210. L . B o t t y á n  O l g a : A p a la tu m  d u ru m  variác ió i a  nem i d im orfizm us szem pon tjábó l. (Die 
V aria tio n en  des P a la tu m  d u ru m  au s dem  G esich tsp u n k t des sexuellen  D im o rph ism us.) — 
Fogorv . Szle. 67. 1974. 6 — 9.
211. L á s z l ó  J á n o s : A  nem  k ia lak u lás  és a sexuális fejlődés z av a ra in ak  elm életi a lap ja i. (Die 
H e rau sb ild u n g  des G eschlechts u n d  die th eo re tisch e n  G rundlagen  de r sexuellen É n tw ick - 
lu n g sstö ru n g en .) — Orv. H lap . 114. 1973. 1403 — 1411.
12. Életkorok antropológiája — Anthropologie der Altersstufen
212. L .  B o t t y á n  O l g a : A csontos sz á jp a d  (p a la tu m ) v izsg á la tán ak  eredm ényei. (R e su lts  of 
ex am in atio n s o f th e  bo n y  p a la te .)  — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 29 —34.
213. H a r s á n y i  L á s z l ó : Az u g rócson t é le tko ri v á lto zása i. (The changes w ith  age of th e  ta lu s .)  
— A n th ro p . K özi. 17. 1973. 55 — 69.
214. H i d a s i  G y u l a — J u h á s z  J e n ő n é : F o g v á ltá s , c so n tére ttség , é le tk o r. (Z ahnw echsel, 
K n ochenre ife , L eb ensa lte r.) — Fogorv . Szle. 66. 1973. 335 — 339.
215. H u s z á r  G y ö r g y : A tejfo g ak  k o p ása . (D ie A b rasio n  der M ilchzähne.) — F o g o rv . Szle.
67. 1974. 1 - 5 .  '
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216. H uszár  Gy ö r g y : A z ab rasio  d en tiu m  f ia ta l  k o rb an . (D ie A brasio  D en tiu m  im  Ju g e n d ­
a lte r.)  — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 97 — 103.
217. K ósa F e r e n c  —F a zek a s  I. Gy u l a : Les possib ilités de d e te rm in a tio n  de l’áge fo e ta l 
d ’aprés re v o lu tio n  m o rp ho log ique  des os de la  base  du  c ran e . — Méd. lég. e t dom m age 
corp . 6. 1973. 2 5 0 -2 5 7 .
218. S te l l y  K a t a l in : F o g á ttö ré s i rendellenességek esete. (Ü b e r einen un regelm ässigen  
Z ah n d u rch b ru ch .) — F o g o rv . Szle. 67. 1974. 266—270.
13. Humángenetika, populációk genetikája — Humangenetik, Populationsgenetik
219. B a k o d y  R ezső : D entinogenesis im p erfec ta  ö rö k lö tt esete te jfo g az a tb a n . (E ine  angeborene 
D entinogenesis im p e rfec ta  im  M ilchgebiss.) — Fogorv . Szle. 67. 1974. 89 — 91.
220. B ozzay L id ia  —K ovács I l d ik ó : C saládvizsgála tok  fo g aza ti an om áliák  k apcsán . (F am i­
lien u n tersu ch u n g en  im  Z usam m en h an g  m it G ebissanom alien .) — Fogorv . Szle. 67. 
1974. 6 5 - 6 9 .
221. Cze iz e l  E n d r e  — K am arás J ános —Osztovics Mik ló s  —B úzás E n d r e  —K o r á n y i 
R ó b e r t—L u bics  Mik ló s  —Mészáros Má r ia —N ánássy  E r z s é b e t —P olgár F e r e n c  — 
Sz e n t e n d r e i L á szló—T arczal  É v a — T óth  A n drá s  —P a szt  A n drá s  —H utás Zsu zsa— 
B alogh  Öd ö n : A co n g en itá lis  v itiu m o k  g en etik ai c sa lád v izsg á la ta  M agyarországon. (Die 
genetische F am ilien u n te rsu ch u n g  der congen ita len  Y itien  in  U ngarn .) — N épeü. 55. 
1974. 1 5 5 -1 6 1 .
222. F azekas Árpá d  —Sz e m e r e  Gy ö r g y : Cri du  c h a t sy n d ro m a. — Orv. H lap . 113. 1972. 
1 6 0 4 -1 6 0 6 .
223. I stván  L a jo s  —K ovács T ib o r : A d ato k  a h aem oph ilia  m ag y aro rszág i gyakoriságához. 
(D a ta  on  th e  freq u en cy  o f haem o p h ilia  in  H u n g a ry .) — D em ográfia . 15. 1972. 476 — 481.
224. K iss  P é t e r —Osztovics Ma g d a —E r é n y i J ú l ia —Ör l e y  J u d it : N em i chrom osom a 
rendellenességek a g y e rm ek k o rb an . (G eschlechtliche C hrom osom -A nom alien  im  K indes­
a lte r.)  -  O rv. H lap . 113. 1972. 1 4 1 1 -1 4 1 9 .
225. K is s  P é t e r —Osztovics Ma g d a —E r é n y i J ú l ia : N em i ch rom osom a rendellenességek 
a g y e rm ek k o rb an  I. X X Y  és X X Y  m ozaik. (G eschlechtliche C hrom osom -A nom alien im  
K in d esa lte r I .  M ozaik X X Y  u n d  X X Y .) — O rv. H lap . 113. 1972. 1348 — 1349.
226. N e m e s k é r i J á n o s : U n te rsu ch u n g e n  der genetischen  S t r u k tu r  v o n  P o p u la tio n en  m it 
H ilfe  eines h is to risch en  B ew egungsm odells. ( In : B e r n h a r d , W .— K a n d l e r , A. (H rsg .): 
B evölkerungsbiologie. B e iträg e  zu r S tru k tu r  u n d  D y n am ik  m ensch licher P o p u la tio n en  
in  an th ropo log ischer Sichs). B iology of H u m a n  P o p u la tio n s. S tu t tg a r t ,  1974. 31 — 49.
227. R e x -K iss  B é l a —Szabó L ászló  —Szabó Sá n d o r : V ércso p o rt (A ,A 2BO, M -N, R h , H p , 
szérum  H p -sz in t, G m (l)  fa k to r)  v izsg á la to k  a m agyaro rszág i c igány  lakosságban . (B lood 
ty p in g  (A lA2B O ; M -N ; R h ; H p ; Serum  H p  level; G m (l) fa c to r)  am ong th e  H u n g a rian  
g ipsy  p o p u latio n ). — Biol. K özi. 20. 1972. 51 — 67.
228. Sc h u l er  D ez ső —F e k e t e  Gy ö r g y —K ra u se  I z a b el la —F is c h e r  J á n o s—B e n e  B é l a — 
T e l e g d i L ászló : A leu k ém ia  és a  ro ssz in d u la tú  d ag an a to s b e tegségek  gyakorisága  k ü lö n ­
böző be teg cso p o rto k  ro k o n ság áb an . (The freq u en cy  of leu k aem ia  an d  o th e r  m a lig n an t 
diseases am ong  th e  re la tiv e s  o f ch ild ren  w ith  n o n -m alig n an t d iseases.) — A n th ro p . Közi. 
18. 1974. 1 6 7 -1 7 3 .
229. S omogyi E n d r e  —B u jd o só  Gy ö r g y i—H arnos Zs o l t n é —V örös T ib o r : A n th ro p o - 
m etriá s  m érések  c sa lád v iz sg á la to k  so rán  (A n th ro p o m etrisch e  M essungen im  L aufe  de r 
F a m ilien u n te rsu ch u n g en .) — MTA Bioi. Oszt. K özi. 17. 1975. 501 — 512.
230. T óth  T ib o r : Ob izm en csiv o szti vesza  golovnovo m ozga u  szovrem enogo cselovjeka. (In : 
Cseljovek, E v o lju c ia  i v n u tr iv id o v a ja d iffe ren c iac ija .)  — N a u k a  (M oszkva). 1972.195 — 201.
14. Emberszármazástan — Abstammung der Menschheit
231. A l l o d i a t o r i s  I r m a : T o v áb b i a d a to k  a  b ü k k i ősem ber k u ta tá sá ró l. (W eite re  D a ten  über 
die U rm enschenfo rschung  in  dem  B ükkgebirge .) — H O M É. 6. 1966. 21 — 49.
232. K r e t z o i  M i k l ó s : A z  em b errév á lás  ú tjá n . (T ow ards h o m in iza tio n .) — A n th ro p . Közi. 18. 
1974. 1 2 1 -1 2 8 .
15. Történeti embertan — Paläoanthropologie
233. B a k a y  K o r n é l  —  K i s z e l y  I s t v á n : N eue A ngabe  zu r G esch ich te  des K o m ita tes  B ékés 
in  der L an d n ah m ezeit. (G räb erfe ld er von  G erendás u n d  M ezőkovácsháza.) — M itt. A rch. 
In s t .  3. 1972. 1 0 3 -1 2 1 .
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234. B a ka y  K o r n é l —K is z e l y  I stv á n : Ú ja b b  a d a to k  Békés m egye honfoglaláskori tö r té ­
ne téhez. (N ew  d a ta  on th e  h is to ry  o f th e  c o u n ty  of B ékés in  th e  p eriod  o f th e  H u n g a rian  
co n quest.) — BMM K. 2. 1973. 63—97.
235. B a n d i Gá b o r —N e m e s k é r i J á n o s : D as bronzezeitliche B ra n d g räb e rfe ld  v o n  K ö rn y e- 
F á c á n k e rt.  (A  K ö rn y e-fácán k erti b ro n zk o ri ham v asz táso s tem e tő .) — A lba  R egia. 11.
1970. S zékesfehérvár 1971. 7 — 35.
236. L. B o tty á n  Olga : M o so n m agyaróvár X —X II .  századi tem e tő jén e k  an tro p o ló g ia i é r té ­
kelése. (A n  A nth ropo log ical A sseem ent o f th e  X —X II .  C en tu ry  C em etery  a t  M osonm a­
g y aró v ár.)  — A n th ro p . H ung . 12. 1973. 13—40.
237. L. B o tty á n  Olga : T h e  C orrela tion  of M and ibu lar an d  C ranial C ap ac ity . — Ann. H ist.-  
n a t.  M us. N a t. H ung . 65. 1973. 317 — 323.
238. K . É r y  K in g a : A nth ropo log ical D a ta  to  th e  L a te -R o m an  P o p u la tio n  a t  Pécs, H u n g ary . 
(E m b e rta n i a d a to k  Pécs későróm ai k o ri népességéhez.) — A n th ro p . H ung . 12. 1973. 
6 3 - 1 1 4 .
239. F arkas  Gy u l a : M acrocephalic  an d  „ A v a r  P erio d ”  m ongolid  A n th ro p o lo g ica l F in d s from  
W oiw odina. — A cta  B iol. Szeged. 19. 1973. 203 — 211.
240. F arkas  Gy u l a : R ézkori (b o d ro g k eresz tu ri) an tropo lóg iai le le te k  N osza-G y ö n g y p art 
(Ju g o sz láv ia ) lelőhelyről. (K u p fe rze itlich e  an thropolog ische F u n d e  (K u ltu re  von  B odrog- 
k e resz tu r) v o n  F u n d o r t N o sza-G y ö n g y p art (Jugoslaw ien). — A n th ro p . K özi. 17. 1973. 
2 1 - 2 8 .
241. F a rka s  Gy u l a : A nthropolog ische  F u n d e  v o n  der W oiw odina. — M F M É . 2. 1971. Szeged 
1974. 209 — 212.
242. F arkas  Gy u l a : N eo litikus le le tek  Vésztő — M ágori-halom  lelőhelyrő l. (N eolith ische 
F u n d e  vom  F u n d o rt V észtő  —M ágori-halom .) — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 55 — 64.
243. K . H ankó  I l d ik ó : A K á p ta la n tó t i  a v a r  tem e tő  em b ertan i a n y ag á n ak  rö v id  jellem zése. 
(K u rze  C h arak teris ie ru n g  des an th ro p o lo g isch en  M aterials des aw aren zeitlich en  G räb er­
felds v o n  K á p ta la n tó ti.)  — SM K. K ap o sv á r. 1. 1973. 107 —115.
Rec.: Ca st ig l io n ií I.ÁSZI.Ó: A c ta  A rch . H u n g . 26. 1974. 441.
244. K . H ankó  I ld ik ó : A b rie f  an th ro p o lo g ica l c h a rac te riza tio n  of th ree  a rtif ic ia lly  deform ed 
skulls from  Sweden. — O ssa 1. 1974. 38 — 50.
R e c .: Co ck b u h n , A .: P a leo p a th . N ew sle tt. 7 . 1974. 18.
245. K . H a nk ó  I ld ik ó  —K iszel y  I s t v á n : M esterségesen de fo rm ált k o ra  népv án d o rlásk o ri 
férfi k o p o n y a  T am ási —A d o rján p u sz tá ró l. (K ü n s tlich  d efo rm ierte r m än n lich er Schädel 
aus de r L an d n ah m eze it v o n  T am ás i-A d o rján p u sz ta .)  — SzBÁ M É. 1971 — 72. 2. 67 — 84.
246. H o w el ls , W . W .: T he p o p u la tio n  o f Z alav ár a p roblem  in  c ran ia l v a r ia tio n . (Z alavár 
népessége: a k ran iá lis  v ariáció  egy p ro b lém ája .) — A nth rop . Közi. 18. 1974. 91 — 96.
247. K is z e l y  I ld ik ó  —K is z e l y  I s tv á n : E sam e antropolog ico  degli sch e le tri longobard i di 
B rescia. — N a tu ra  B resc iana. 6. 1969. 125 —153.
248. K is z e l y  I stv án : B reve  descizione an tro p o lo g ica  déllé sepo ltu re  di e ta  b a rb a r ica  tro v a te  
a G ussago (B rescia). — N a tu ra  B resc iana. 6. 7. 1970. 113 —135.
249. K iszel y  I stv án : E sam e  an tropo log ico  dei re sti scheletrici della  necropo li lon g o b ard a  di 
C astel T rosino . — L a C olum baria. 36. 1971. 113 — 161.
250. K is z e l y  I stv án : E sam e an tropolog ico  dei re sti scheletrici di e ta  ta rd o -ro m a n a  r in v en u ti 
a  V obarno  (B rescia). — A nn. Mus. G avardo . 9. 1971. 27 — 41.
251. K is z e l y  I stv án : A nthropolog ische U n te rsu ch u n g  der frü h v ö lk erw an d eru n g sze itlich en  
S k e le ttfu n d e  m it k ü n stlic h  d e fo rm ierten  Schädeln  von  L etkés. — M itt. A rch. In s t. 2.
1971. 1 0 3 -1 1 7 .
R ec .:  T óth  I . :  A c ta  A rch. H u n g . 25. 1973. 412 — 414.
T r o g m a y er  Ot t ó : A rch . É r t.  100. 1973. 280 — 281.
252. K is z e l y  I stv án : S tu d io  an tropolog ico  dei re sti scheletrici longobard i t r e v a ti  a C ividale.
— M em . S t. Forogiuliesi. 52. 1972. 33 — 51.
253. K is z e l y  I stv á n : D er defo rm ierte  Schädel in  G rabfund  v o n  K esztö lc. — M itt. A rch. In s t. 
3. 1972. 1 2 3 -1 2 7 .
254. K is z e l y  I stv á n : E sam e an tropolog ico  di unó scheletro  d ’e tá  b a rb a rica  rep erito  in B rescia.
— N a tu ra  B resciana. 9. 1972. 106 —116.
255. K is z e l y  I stv án : A feh érv á ri-ú ti a v a r  kori tem e tő  rö v id  e m b ertan i jellem zése. (K urze  
an th ropo log ische  C h arak teris ie ru n g  des aw arenzeitlichen  G räberfe ldes v o n  der F eh érv ári 
S trasse .) — B u d ap es t Régiségei. 23. 1973. 89 — 98.
256. K is z e l y  I stv án : A le tenyei V I I I  —IX . századi cso n tv ázak  an tro p o ló g ia i jellem zése. 
(A nthropolog ische C h a rak teris ie ru n g  der S kele tte  von  L etenye  aus d e m  8 — 9. J a h rh u n ­
d e rt.)  -  Fo lia  A rch. 24. 1973. 1 5 3 -1 5 8 .
257. K is z e l y  I stv án : II vo lto  dei L ongobard i. R icostruz ione  F isionom ica di u n  C am pione 
E tn ic o  L ongobardo . — L a C olom baria. 38. 1973. 63 — 79.
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258. K is z e l y  I stv á n : T o rz íto tt  k o p o n y á jú  sírlele t re k o n s tru á lt  a rca . (R e k o n stru ie rte s  G esich t 
eines G rabfundes m it defo rm iertem  S chädel.) — SM K. 1. 1973. 299 — 301.
R e c .:  Ca st ig l io n e  L ászló : A c ta  Arch. H u n g . 26. 1974. 441.
259. K is z e l y  I stv á n : A rtific ia l c ran ia l-d e fo rm atio n s from  th e  early  m ig ra tio n  p e rio d  in  E u ro ­
p e ; as i t  w as ev a lu a te d  before an d  as we see i t  now. — Congr. In t .  24. H is t. A rtis  M edici­
n áé, 25 — 31 A u g u st, 1974. B u d a p es t — H u n g ary . A b s trac ts . 131.
260. K is z e l y  I stv á n : P rae lan g o b ard  lakosság  — langobardság . (P rä lan g o b a rd e  P o p u la tio n
— L an g o b a rd en tu m .) — A 16. G eorgikon n ap o k  k e re téb en  re n d ez e tt X I .  B iol. V ándor- 
gyűlés e lő ad ása in ak  ism erte tése . K esz th e ly , 1974. A ugusztus 22—2 3 —24. 118.
261. K is z e l y  I stv á n —K atona  F e r e n c : O p era tio n en  im  G ebiet des fo ram en  occ ip ita le  m ag ­
n u m  a n  ung arisch en  S chädeln  aus dem  10. J a h rh u n d e r t .  — Südhoffs A rch iv . 52. 1968. 
2 1 1 - 2 2 0 .
262. K is z e l y  I stván  —Ma x ia , C.: S tu d io  sui re s ti schele tric i déllé tö m b e  b a rb a r ic h e  di Do- 
lian o v o  (C agliari) del V II. secolo. — Sem . Fac. Sei. U niv . C agliari. 40. 1970. 453 — 488.
263. K ő h e g y i M ih á l y  —Ma rcsik  A n t ó n ia : D as sarm atisch e  u n d  aw arische G räberfe ld  von 
M ély k ú t. -  M FM É. 2. 1971. Szeged 1974. 1 1 9 -1 2 8 .
264. L ip t á k  P á l : A nthropo log ical analysis o f  th e  A var-period  p o p u la tio n  of S zek szárd -P a lán k - 
p u sz ta . — A c ta  Biol. Szeged. 20. 1974. 199 — 211.
265. L ip t á k  P á l —B. Ma r c sik  An t ó n ia : S k e le ttre s te  v o n  Szarvas —K á k a p u s z ta —K e ttő s ­
halom . Z ur F rag e  der aw arische-a ltu n g arisch en  V erb indungen . — M FM É. 1. 1970. Szeged 
1970. 45 — 57.
R e c . : ------- : Arch. Rozhl. 24. 1972. 589.
266. L ip t á k  P á l —Varga  I m r e : C h arak teris ie ru n g  des an th ropo log ischen  M a te ria ls  des 
aw arisch en  G räberfe ldes von  K unszá llás. — M FM É. 2. 1971. Szeged 1974. 71 — 79.
267. L o tte r h o f  E d it : T he A nth ropo log ical In v e stig a tio n  of th e  T en th  C en tu ry  P o p u la tio n  
E x c a v a te d  a t  N ag y ta rc sa . (A n a g y ta rc sa i X . század i populáció  an tro p o ló g ia i v izsg á la ta .)
— A n th ro p . H ung . 12. 1973. 4 1 - 6 2 .
268. L o tte r h o f  E d it : Som e D a ta  to  th e  A n th ropo logy  of th e  P o p u la tio n  of N o rth  P la in  in  
th e  A rp ad ian  Age. (A d a to k  É szak-A lfö ld  (T isza lök—R ázo m p u sz ta) Á rp ád -k o ri népessé­
gének  an tro p o ló g iá jáh o z .) — A n th ro p . H ung . 13. 1974. 87 —122.
269 . L o tte r h o f  E d it : M egjegyzések az Á rp ád -k o r an tropo lóg iájához . (C om m ents on  th e  
an th ro p o lo g y  of th e  A rp ad ian  age.) — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 135 — 139.
270. Ma r c sik  An t ó n ia : Ú ja b b  a d a to k  a  honfoglaló m ag y aro k  em b ertan áh o z . (R ecen t d a ta  
to  th e  an th ro p o lo g y  o f th e  conquering  h u n g a rian s.) — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 141 — 148.
271. Ma r c sik  A n t ó n ia : D a ta  of th e  Cooper Age A n thropolog ical F inds o f B á rd o s-F a rm ste a d  
a t  C songrád — K ettő sh a lo m . — M FM É. 2. 1971. Szeged 1974. 19 — 27.
272. N ecra so v , O. —Cr is t e s c u , M.: S u r la  durée  de la  v ie de quelques p o p u la tio n s  anciennes 
de  R oum aine . (N éh án y  k ora i popu lác ió  é le t ta r ta m a  R o m án iáb an .) — A n th ro p . Közi. 
18. 1974. 1 4 9 -1 5 8 .
273. N e m e s k é r i J ános —H a rsá n y i L á szló -  Ge r e n c s é r  Gy ö r g y : Die b iologische R e ­
k o n s tru k tio n  der P o p u la tio n  von  N ö v e th ien  K reis U elzen, aus dem  12 — 13. Ja h rh u n d e r t .
— N eue A usgr. Fo rsch . N iedersachsen . 8. 1973. 127 —166.
274. S c h w id e t z k y , L : N eue A spekte  des B rach y k ep halisa tions-p rob lem s. (A b rach y cep h a li-  
záció  p ro b lém á já n ak  ú j a sp ek tu sa i.)  — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 175 — 181.
275. T óth  T ib o r : On th e  M orphological M odifica tion  of A n thropolog ical Series in  C entra l 
D a n u b ia n  B asin . — A nn. H is t.-n a t. M us. N a t. H ung . 65. 1973. 323 — 351.
276. T óth  T ib o r : K o ra i periódusok  a m ag y a r  nép szá rm azásáb an . (E arly  P erio d s in  th e  E th n o - 
genesis o f H u n g a rian s .) — A n th ro p . H u n g . 12. 1973. 5 —12.
277. V ámos K á r o l y : „Szeged-M akkoserdő”  a v a r  kori népességének e m b e rta n i v izsg ála ta . 
(D ie  an th ropo log ische  U n te rsu ch u n g  de r aw arenzeitlichen  B evölkerung  v o n  „Szeged- 
M akkoserdő .) — A n th ro p . Közi. 17. 1973. 29 — 39.
278. W e n g e r  Sá n d o r : D éld u n án tú l av ark o ri népességének em b ertan i p ro b lém ái. (O n th e  
A n th ro p o lo g ica l P ro b lem s of th e  A v a r Age P o p u la tio n  in  th e  S o u th ern  T ran sd an u b ia .)  — 
A n th ro p . H u n g . 13. 1974. 5 — 87.
279. K . Zo ffm a n n  Zsu zsa : A n th ropo log ical s tu d y  of th e  N eolith ic  cem etery  a t  V illánykövesd  
(L engyel C ultu re , H u n g a ry ). A v illán y k ö v esd i tem e tő  (L engyel k u ltú ra )  e m b ertan i 
a n y a g á n a k  v izsg ála ta . — JP M É . 1968. 25 — 38.
280. K . Zo ffm a n n  Zsu zsa : A n th ropo log ical A nalysis o f th e  C em etery  a t  Z en gővárkony  an d  
th e  N eo lith ica l L engyel C ultu re  in  S W -H u n g ary . (A Z engővárkonyi tem e tő  és a lengyeli 
k u ltú ra  népességének em b ertan i v izsg á la ta .)  — JP M É . 14 — 15.1969 — 70. Pécs 1974.53 —75.
281. K . Z o ffm a n n  Zsu z sa : A nthropolog ische  U n te rsu ch u n g en  der m itte lb ro n zeze itlich en  
B ev ö lkerung  de r v o n  M o senszen tm ik lós-Jánosháza  p u sz ta  u n d  S iófok-Szépiák (U ngarn).
— JP M É . 16. 1971. 4 3 - 5 9 .
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16. Pa to lóg ia , paleopato lógia, pa leodem ográfia  — Pathologie,
Paläopatho log ie, Paläodem ograph ie
282. An g e l , L. J . :  P a t te rn s  o f frac tu res  from  neolith ic  to  m o d ern  tim es. (C sonttö rések  m ódja i 
a n eo litik u m tó l n ap ja in k ig .)  — A n th ro p . Közi. 18. 1974. 9 —18.
283. B e l l y e i Á r p á d —K bá n icz  J á n o s—Magd ics Má r ia : A  g enetikus e red e tű  ace tab u lu m  
h ypop lasia  és a laza  ízü le tek  szerepe a  v ilá g rah o z o tt csípőficam  k ia lak u lá sáb an . (Die 
Rolle des A cetab u lu m  hyp o p las ia  genetischen  U rsp ru n g s u n d  des Sch lo tte rgelenkes bei 
der H e rau sb ild u n g  angeborener H ü ften g e len k v e rren k u n g .) — Orv. H lap . 115. 1974. 
1 7 5 3 -1 7 5 6 .
284. B e n d e r  G y ö r g y —L é n á r t  Gy ö r g y : A lum balis gerinc  ju v en ilis  o steochondritise. 
(Ju v en ilis  o steo ch o n d ritis  der lu m b a len  W irbe lsäu le .) — T rau m . O rth , és hely. Seb. 16.
1973. 274 — 278.
285. Cz e iz e l  E n d r e : T u ta n h a m o n  élete és h a lá la  h u m án g e n e tik a i szem pontbó l. (L eben  u n d  T od 
des T u ta n h a m o n  au s b u m an g en etisch em  G esich tsp u n k t.)  — O rv . H lap . 115. 1974. 97 —102.
286. Cze izel  E n d r e —V iz k e l e t y  T ib o r : A z ún . vele sz ü le te tt  csípőficam  fe ltű n ő en  m agas 
haza i gyakoriságáró l. (Ü b er das au ffa llend  häufige  e inheim ische V orkom m en der sog. 
angeborenen  H ü ften g elen k v e rren k u n g .) — O rv. H lap . 115. 1974. 852 — 855.
287. Cz e izel  E n d r e —T u sn á d y  Gá b o r —Vaczó Gy ö r g y —V iz k e l e t y  T ib o r : A vele sz ü le te tt 
csípőficam  kó re red e te . (D er K ra n k h e itsu rsp ru n g  der angeb o ren en  H ü ften g elen k v erren ­
kung .) — O rv. H lap . 115. 1974. 985 — 989.
288. D u x  E rnő  —P á ld y  L á szló—B il ic z k i F e r e n c —B a k a csi Gy u l a : A d a to k  a g y erm ek­
kori m alignus osteop etro sis  lefo lyásához és kele tkezéséhez. (A ngaben zum  V erlau f u n d  
E n s teh u n g  des M alignus osteopetrosis im  K in d esa lte r.)  — O rv . H lap . 114. 1973. 206 — 208.
289. E ry  K in g a : A spondy lo lis thesis gyakorisága  egy a v a rk o ri popu lác ióban . (F req u en cy  of 
spondylo lis thesis in  a 6 th  c en tu ry  p o p u la tio n  from  Y ugoslav ia .) — A n th ro p . Közi. 18.
1974. 4 9 - 5 4 .
300. F arkas Gy u l a : O bserved  cases o f os m ala re  b ip a r t i tu m  in  H u n g a rian  p a leoan th ropo lo - 
gical finds. — A c ta  B iol. Szeged. 20. 1974. 183 — 190.
301. F arkas Gy u l a —L e n g y e l  I m r e : Skeleton  of a M edieval d w arf from  Ludos-C surgó 
(Y ugoslavia). — M FM É . 1971. 2. Szeged 1974. 199 — 207.
302. F azekas Á rpád  —I l l y é s  Zsigm ond  —Gy e n is  Gy u l a : U ln a  d u p lic ity  w ith  rad iu s defect 
and  o c to d acty ly . — A n th ro p . Anz. 34. 1974. 126 —128.
303. Gömör B é l a —A n d o r  M ik ló s  —W eis z  Má r ia —B akos  L ászló : P o ly a rth r it is  chron ica  
p rogressiva  és sp o n d y la r th r itis  anky lo p o e tica  ta n u lm án y o z ása  b u d a p es ti kö rze tb en . (Die 
U n te rsu ch u n g  v o n  P o ly a r th r it is  chron ica  p rogressiva  u n d  S p o n d y la rth ritis  ank y lo p o e tica  
in  der R egion  v o n  B u d a p es t.)  — O rv. H lap . 115. 1974. 1463 — 1466.
304. Grim m , H .: V erle tzu n g ssp u ren  an  m än n lich en  u n d  w eib lichen  M enschenresten  u n d  ih re  
B eziehung zum  G egenw ärtigen  Sexuald im orph ism us des S k e le tts . (Sérülési nyom ok férfi 
és női c so n tv ázm arad v án y o k o n  és k ap cso la to k  a  cson tváz  je len k o ri nem i d im orfizm usához.)
— A n th ro p . Közi. 18. 1974. 65 —68.
305. H erm á n y  Ma rg it  — J ám bor  I stv á n : Fogágybetegségek  m egoszlásával és ae tio log iá jáva- 
kap cso la to s s ta tisz tik a i felm érés. (S ta tis tisch e  D a te n  im  Z usam m en h an g  m it der P ro p o rl 
t io n  u n d  A etiologie de r P a ra d e n to p a th ie n .)  — Fogorv . Szle. 66. 1973. 308 — 310.
306. J akab  L ászló : K ite r je d t  cy sta  a  m an d ib u láb an . (U n te rk ie ferzy sten .) — Fogorv . Szle. 
67. 1974. 2 7 9 -2 8 2 .
307. J a h n  E d e  — F a zekas  Á r p á d : Szám  fe le tti  alsó m etszőfog  esete. (Ü b er e inen  F a ll v o n  
überzäh ligem  u n te re m  S chneidezahn .) — Fogorv . Szle. 67. 1974. 314—316.
308. J oób-P ancsa ly  Gá s p á r : Szám fele tti fogak  á lta l o k o z o tt fogaza ti anom áliák . (D urch  
überzäh lige  Z ähne v e ru rsa c h te n  d en ta len  A nom alien .) — Fogorv . Szle. 66. 1973. 18 — 20.
309. K a ise r  E v a —W e is e n b a c h  J á n o s—R u becz  I stv á n —Ötvös I lo n a —B odor  A n d r á s : 
Vele sz ü le te tt  részleges té rd ficam  ú jsz ü lö ttk o rb an . (A ngeborene p a rtie lle  K n ie v ers ta u ­
chung im  K in d esa lte r.)  — O rv. H lap . 115. 1974. 2539 — 2541.
310. K álózdi T amás —D v orszk y  K o r n é l—T e m e s i L á szló : A sp o n d y la rth ritis  p so ria tic a  és a 
B echterew -kór d ifferenciá ld iganosztikai és th e rá p iá s  kérdése i. (D ifferencia l-d iagnostische 
u n d  th e rap eu tisch e  F ra g e n  der S p o n d y la rth ritis  p so ria tic a  u n d  die B ech terew -K ran k h e it) .
-  R heum . B al. All. 15. 1974. 1 9 3 -2 0 0 .
311. K em é n y  P á l —K ö t e l e s i Gy ö r g y —H ódosi J ú l ia : A gyerm ekkori nem  specifikus spon­
dylitis kérdése . (D ie F rag e  der n ich tspezifischen  S p o n d y litis  im  K in d esa lte r.)  — Gyer- 
m ekgy. 24. 1973. 33 — 41.
312. K e r e k  Gy ö r g y —I v á n k iev ic z  D é n e s : N ehézipari dolgozók sto m ato lóg ia i v izsg ála ta . 
(S tom ato log ische U n te rsu ch u n g en  bei W erk tä tig en  der S ch w erindustrie .) — N épeü. 54. 
1973. 3 0 4 -3 0 7 .
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313. K olba  V il m o s : A  felső á llcson t és a rcü reg  im pressziós tö rései. (The im p ressed  frac tu res  
o f m ax illa  a n d  m ax illa ry  sinus). — T estn . S p o rteü . Szle. 14. 1973. 3 —12.
314. K o p a  J á n o s : E x tra c ra n ia lisa n  is növekvő  m eningeom ák. (A uch e x tra c ra n ia l zunehm ende  
M eningeom en.) — O rv. H lap . 114. 1973. 877 — 879.
315. K o v á c s  D. G é z a — S z a b ó  K á l m á n : C so n ttan i v izsg á la to k  a fo g a tlan  a rc  hom loksíkú  
a n a tó m ia i szeletein . (O steologische U n te rsu ch u n g en  in  den  fro n ta lfläch ig en  ana to m isch en  
A b sch n itte n  des zahnlosen  G esichtes.) — Fogorv . Szle. 67. 1974. 173 — 177.
316. K ra lo vá n szky  Al á n : T he P a leo sociag raph ica l R eco n s tru c tio n  of th e  E le v e n th  C entury  
P o p u la tio n  of K é rp u sz ta . M ethodological S tu d y . (K é rp u sz ta  X I. század i népességének 
paleoszociográfia i rek o n stru k ció ja . M ódszertan i tan u lm án y .)  — JP M E . 13. 1968. 75 — 117.
317. K u llm a n n  L a jo s : D istro p h iás  tö rpeség . (D y stro p h isch er Z w ergw uchs.) — G yerm ekgy. 
25. 1974. 1 1 0 -1 1 5 .
318. L aczay  A n drá s  —K a b á d i K á zm ér : Az o rb ita -b as is  k iü téses tö résérő l. (Ü b er den  ex an th e- 
m atisch en  B ru ch  der O rb ita-B asis.) — O rv. H lap . 115. 1974. 2618 — 2620.
319. Ma r c sik  An t ó n ia : G enera lizá lt tb c  m egbetegedés diagnózisa egy a v ark o ri c son tvázon . 
(D iagnose e iner genera lis ie rten  T B C -E rk ra n k u n g  au f einem  aw aren zeitlich en  S k e le tt.)  — 
A n th ro p . K özi. 16. 1972. 99 —103.
320. Ma r c sik  An t ó n ia : „ S y m m etrica l osteoporosis”  in  a  pa laeo an th ro p o lo g ical m a te ria l. — 
A c ta  B iol. Szeged. 20. 1974. 1 9 1 -1 9 7 .
321. Ma r c sik  An t ó n ia —K osa F e r e n c : P a th o lo g ica l A spects o f pa laeo an th ro p o lo g ica l finds. 
— Congr. In t .  24. H is t. A rtis  M edicináé, 25 — 31 A ugust. 1974. B u d a p es t-H u n g ary . 
A b s trac ts . 155.
322. Ma x ia , C. — K i s z e l y  I stv á n : Sulla m utilaz io n e  del F o ram en  occip ita le  m ag n u m  alio 
s ta to  a ttu a le  delle conoscenze. — S em inario  de lla  faco lta  di Scienza della  U n iv e rs itä  di 
Cagliari. X L . 1970. 4 8 8 -5 1 8 .
323. Muzsla y  J ó z s e f : Szám fele tti k ism etszők . (Ü berzählige  se itliche S chneidezähne .) — 
Fogorv . Szle. 66. 1973. 4 0 —41.
324. M ü h l e r  G. — I v á n k iev icz  D é n e s : S in usitis  m ax illa ris  csecsem ő- és k isg y erm ek k o rb an . 
(S in u sitis  m ax illa ris  im  Säuglins-, u n d  K le in k in d e ra lte r.)  — Fogorv . Szle. 66. 1973. 
2 8 2 -2 8 4 .
325. N e m e s k é r i J á n o s : Die archäo log ischen  u n d  an th ropo log ischen  V o rau sse tzu n g en  paläo- 
dem o g rap h isch er Forschungen . — P ra e h is t. Z. 47. 1972. 5 — 46.
326. N e m e s k é r i J á n o s : Som e C om parisons o f E g y p tia n  an d  E a rly  E u ra s ia n  D em ograph ic  
D a ta . — J .  H u m a n  E vői. 1. 1972. 1 7 1 -1 8 6 .
R ec .:  V a ia o is , H . V .: L ’A n th r .  77. 1973. 401.
327. N e m e s k é r i J ános —L e n g y e l  I m r e : Issen d o rf  (A lsó-Szászország) lelőhelyen  f e ltá r t ,  
h am v asz tá so s  r í tu s ú  tem e tő  471. u rn a s ír  k o p o n y a te tő  tö red ék én ek  p a leo p ato ló g ia i v izs­
g á la ta . (P a leo p a th o lo g ica l ex am in a tio n  o f tw o  bone frag m en ts  of a  s in c ip u t fro m  th e  
Issen d o rf  (L ow er Saxony) u rn a  cem ete ry .) — A n th ro p . Közi. 17. 1973. 71 — 74.
328. N e m e s k é r i J á n o s : A z em beriség  népesedésének  fe jlő d és tö rtén e ti v izsg á la ta . (E n tw ic k ­
lungsgesch ich tliche  U n te rsu ch u n g  des Z uw achses der M enschheit.) — M TA Bioi. Oszt. 
K özi. 17. 1974. 4 0 7 -4 2 9 .
329. N é m e t h  L á szló : Az asep tik u s osteochondronecrosis aetio log iájáró l. (Ü ber d ie Ä tiologie 
de r a sep tisch en  O steochondronekrosie .) — M. R ad . 26. 1974. 348 — 354.
330. N y il a si J ú l ia —K orkes L ászló —K is z e l y  Gy ö r g y : Fejlődési rendellenességek  e lőfordu­
lása  a  m ellkas rtg -ern y ő fén y k ép  szűrés a n y ag á b an . (D as V orkom m en  E n tw ick lu n g san o ­
m alien  im  R e ih en u n te rsn ch u n g sm a te ria l au s R tg -S ch irm b ild e rn  vom  B ru s tk o rb .)  — 
O rv. H lap . 114. 1973. 2 3 6 6 -2 3 6 7 .
331. P apo lczy  A n t a l —M olnár  L á szló : A cson tren d szer h aem opoeticus e red e tű  d a g a n a ta i­
n a k  prognosisáró l és kezelési eredm ényérő l. (Ü b e r die Prognose u n d  B ehan d lu n g serg eb ­
nisse de r G eschw ülste h äm o p o e tisch en  U rsp ru n g s des K nochensystem s.) — O rv. H lap . 
113. 1972. 1344 — 1347.
332. P oór F e r e n c  — L uzsa  Gy ö r g y —N ie d e h l a n d  V ilm o s : F e ln ő ttk o ri leu k aem iák h o z  t á r ­
suló cso n te lv áltozásokró l. (Ü ber d ie sich im  E rw ach sen en a lte r der L eu k äm ie  ansch lies­
sen d en  K n o ch en v erän d eru n g en .) — O rv. H lap . 115. 1974. 743 — 744.
333. P rá ga i Gé z a : A d a to k  a tu b e rc u lu m  alveo lare  m an d ib u lae  k lin ik a i an a tó m iá jáh o z . 
(D a ten  zu r k lin ischen  A natom ie  des T u b ercu lu m  alveolare m an d ib u lae .) — F o gorv . Szle. 
67. 1974. 3 0 1 -3 0 4 .
334. R a jk i  J u d it —B e n e d e k  E r ik a : N éh án y  r i tk a  fogfejlődési rendellenesség . (E in ig e  se lte­
n en  Z ahnen tw ick lu n g san o m alien .) — F o gorv . Szle. 67. 1974. 113 —117.
335. R isk ó  T ib o r : A cso n tizü le ti m egbetegedések  d iag n o sz tik á ján ak  n éh án y  e lv i kérdésérő l. 
(Ü b er einige prinzip ielle  F ra g e n  der D iag n o stik  bei E rk ran k u n g e n  der K nochengelenke .) — 
O rv. H lap . 114. 1973. 2 6 4 3 -2 6 4 6 .
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336. S t l o u k a l , M,: P a leo d em o g rap h ica l analysis of c rem a tio n  cem eteries. (H am v asz táso s  
u rn a te m e tő k  pa leo d em o g rá fia i analízise.) — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 183 — 189.
337. S z a b ó  L a j o s : A m ucopolysaccharidosisok  je len tősége  a k lin ika i g y ak o rla tb an . (D ie 
B ed eu tu n g  der M ucopolysaccharidosis in  der k lin isch en  P rax is .)  — O rv. H lap . 113.
1972. 1 0 9 5 -1 1 0 2 .
338. S z a b ó  L a j o s  — H a v a s  Z o l t á n  — S o l t y s i a k , J a n i n a — B o d a  D o m o k o s : P h e n y lk e to n u ria  
szűrőv izsgálatok  M agyaro rszágon . (R h e ih en u n te rsu ch u n g en  zur P h e n y lk e to n u ria  in 
U n g arn .) — O rv. H lap . 115. 1974. 498 — 504.
399. S z a b ó  M i h á l y : A tu b e rc u lu m  m an d ib u lae  k ia la k u lá sa  és p ro th e tik a i jelen tősége . ( E n t ­
steh u n g  u n d  p ro th e tisch e  B ed eu tu n g  des T u b ercu lu m  m an d ib u lae .) — F ogorv . Szle. 66. 1973. 
1 5 2 -1 5 6 .
340. S z á n t ó  D e z s ő : A  csöves cso n to k  co m p acta  in d ex éb ő l lev o n h a tó  biológiai és th e rá p iá s  
kö v e tk ez te tések . (E rsch liessb are  b iologische u n d  th e ra p eu tisc h e  F olgen  aus dem  C om pacta- 
In d e x  der R ö h ren k n o ch en .) — M. R ad . 25. 1973. 228 — 232.
341. T a k á c s  S á n d o r — I v á n k i e v i c z  D é n e s : Caries és az  ivóvíz  nyom elem ei. (K aries  u n d  
Spure lem en te  des T rin k w assers .)  — O rv. H lap . 113. 1972. 1062 — 1064.
342. T o h d a  M. B é l a : D em o g ráfia i tá jé k o z ta tá s  a gyopárosi szk itak o ri tem ető rő l. (D em o g ra ­
ph ische In fo rm a tio n  ü b e r sk y th en ze itlich en  G räberfe ld  v o n  G yopáros.) — A rch. É r t .  99. 
1972. 2 2 2 -2 2 3 .
343. V a r g a  M a r g i t : C om bfej-necrosis. (S chenkelkopfnekrose.) — R h eu m . B al. All. 15. 1974. 
7 3 - 7 9 .
344. V a s s  Z o ltá n : H áro m  g y ö k é rcsa to rn á jú  alsó m áso d ik  k isőrlőfog esete. (D er F a ll eines 
u n te re n  zw eiten  P rä m o la ren  m it drei W u rze lk an ä len .) — Fogorv . Szle. 67. 1974. 179— 181.
345. V é g h  T i b o r : H a t szám fe le tti k isőrlő  elő fordu lása  16 éves leán y  szá jáb an . (6 üb erzäh lig e  
P räm o la re  im  M und  eines 16 jä h r ig e n  M ädchens.) — F ogorv . Szle. 66. 1973. 42 — 44.
346. W e i c k e r t , H .: A vele sz ü le te tt  csípőficam  p ro p h y lax isa . (P ro p h y lax is  der angeborenen  
H ü ften g elen k v e rren k u n g .) — G yerm ekgy. 24. 1973. 485 — 491-
347. W a l l n e r  E m i l — H a t t y a s y  D e z s ő : A fo g aza t caries-v iszo n y a in ak  a lak u lása  Iv ád o n . 
(The tren d s  o f d e n ta l  caries a t  Iv á d .)  — A n th ro p . K özi. 18. 1974. 211 — 217.
348. W e n g e r  S á n d o r : C raniom orphological A nom alies in  th e  H isto rica l P o p u la tio n s o f th e  
C entra l D an u h ian  B asin . — A nn. H is t.-n a t. Mus. N a t. H u n g . 66. 1974. 413 — 429.
349. W e n g e r  S á n d o r : A n ató m ia i va riáció k  m agyaro rszág i p a leoan tropo lóg iá i le le teken . 
(A natom ica l v a r ia tio n s  in  som e pa leo an th ro p o lo g ica l f in d s  from  H u n g a ry .)  — A n th ro p . 
Közi. 18. 1974. 2 2 9 - 2 3 3 .
17. Etnikai embertan — Ethnische Anthropologie
350. B. B odzsár É v a —E ib e n  G. Ottó : A ngaben  zur A n th ropo log ie  der P o p u la tio n  von  M ező­
kövesd . — A nn  .U n iv . Sei. B p. 15. 1973. 5 — 21.
351. F arkas  Gy u l a : M öglichkeiten  der A nw endung  v o n  d em ograph ischen  M ethoden  bei den  
e th n isch en -an th ro p o lo g isch en  U n te rsu ch u n g en  v o n  k le in en  O rten . — M ensch u n d  U m ­
w elt aus der S ich t de r A nthropolog ie . F ried rich -S ch ille r-U n iv ersitä t. J e n a . 1973. 181 — 191.
352. F arkas  Gy u l a —L ip t á k  P á l : R ecen t d a ta  o n  th e  an th ro p o lo g y  of one of th e  p o p u la tio n s 
(Vésztő) o f th e  H u n g a ria n  G rea t p la in  (Alföld). — A c ta  B iol. Szeged. 19. 1973. 213 — 237.
353. F arkas  Gy u l a —V arga  I m r e : V észtő lak o sság án ak  an tro p o ló g ia i a rcu la ta . (D as a n th ro ­
pologische A n tlitz  de r B evö lkerung  v o n  V észtő. I n :  S zabó F e r e n c  (szerk .), V észtő tö r ­
tén e te .)  Vésztő. 1973. 505 — 543.
354. H e n k e y  Gy u l a : A d a to k  a jászdózsa i lakosság  an tro p o ló g iá jáh o z . (B e iträg e  zur A n th ro ­
pologie der O rtsc h a ft  Já szd ó zsa .) — Jászd ó zsa  és a  palócság . E ger. 1973. 1 — 32. és 8 tá b la .
355. H e n k e y  Gy u l a : D u n a p a ta j népességének e tn ik a i e m b e rta n i v izsg á la ta . (D ie e th n isch - 
an thropo log ische  U n te rsu ch u n g  der P o p u la tio n  v o n  D u n a p a ta j.)  — A n th ro p . Közi. 17.
1973. 9 7 - 1 1 6 .
356. H e n k e y  Gy u l a : K alocsa  és k ö rn y ék e  lak o sság án ak  e m b ertan i v izsg á la ta . (Die a n th ro ­
pologische U n te rsu ch u n g  der P o p u la tio n  von  K alocsa  u n d  seiner U m gebung .) — F o rrá s , 
íro d . M ű v .—T u d . 4 — 5. K ecskem ét. 1973. 127 — 137.
357. H e n k e y  Gy u l a : A d a to k  a lajosm izsei jászo k  an tro p o ló g iá jáh o z . (A ngaben  zur A n th ro ­
pologie der Ja s se n  v o n  L ajosm izse.) — C um ania. 2. 1974. 377 — 409.
358. H e n k e y  Gy u l a : Jászb o ld o g h áza  népességének e tn ik a i e m b ertan i v izsg á la ta . (D ie e th n isch - 
an thropo log ische  U n te rsu ch u n g  der P o p u la tio n  v o n  Já szb o ld o g h áza .) — Já sz  M uzeum  
É v k ö n y v e . 1974. Já sz b e ré n y . 241 — 276.
359. N e m e s k é r i J á no s  —M. Szil á g y i K a ta lin  —B a logh  E r z s é b e t —J o u b e r t  K á lm á n : 
E g y  ke le t-m ag y aro rszág i népesség  (T úrricse) iso n o m ia i-v izsg á la ta  a p ed ig rék  különböző
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rokonság i k ap cso la ta ib an . (Iso n o m y -ex am in a tio n  o f a  p o p u la tio n  of E a s te rn  H u ngary  
(T úrricse) in  th e  v a rio u s  re la tio n sh ip s o f pedigrees.) — A n th ro p . Közi. 17. 1973. 3 — 19.
360. M. S z i l á g y i  K a t a l i n : T úrricse  népességének fo n to sab b  an tro p o m etria i jellem zői. (Som e 
an th ropo log ic  ch ara c te ris tic s  o f th e  p o p u la tio n  in  th e  villages T úrricse .) — A nth rop . 
Közi. 18. 1974. 1 9 1 -1 9 7 .
18. Varia
3 6 1 . B á l in t  Cs a n Ád : A  h o n fo g la ló  m a g y a r o k  e lő d ei a T a tá r fö ld ö n ?  — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 4 6 . 1974 . 2 2 0 4 .
3 6 2 . B o d r o g i  T i b o r : A u sz tr á lia  ő s la k ó i. 1. E r e d e tü k  és  é le tm ó d ju k . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 3 1 . 1974 . 1462 — 1 4 6 8 .
3 6 3 . Cz e iz e l  E n d r e  — MÁd a i L a jo s : A  v e le  s z ü le t e t t  r e n d e lle n e ssé g e k  o r sz á g o s  n y ilv á n ta r tá sá n a k  1970 é s  1 9 7 1 . é v i  m űkő*  
d é se . -  N é p e ü .  5 5 . 1 9 7 4 . 4 2 - 4 9 .
3 6 4 . D a n c z a  J á n o s : A  P r e d m o st i  r e j té ly .  — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 4 1 . 1 9 7 4 . 1 955  1958 .
3 6 5 . D ie  W e lt :  1 5 0 0  é v e s  m ú m ia  r a d io ló g ia i  v iz s g á la ta .  — A z  E g é sz sé g . 6 7 . 1 9 7 3 . 114.
3 6 6 . E r d é l y i I s t v á n —E c s e d i I s t v á n : G o n d o la to k  a m a g y a r  r é g é sz e tr ő l. — M . T u d . 18 . 1 9 7 3 . 221 — 22 9 .
3 6 7 . F . M .: T á r sa lg ó  c s im p á n z . — T e r m . V il . 1 0 5 . 9 . 1974 . 41 5 .
3 6 8 . Gó th  E n d r e : A  n ö v e k e d é s i  h o r m o n . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 13. 19 7 3 . 5 8 5 -  588 .
3 6 9 . Gy e n i s  Gy u l a : A  v é r n y o m á s  a n tr o p o ló g iá ja . — T erm . V il . 105 . 8 . 19 7 4 . 3 5 4 .
3 7 0 . Gy e n i s  G y u l a : A z  e m b e r  te g n a p  é s  m a . — T erm . V il. 105 . 1. 1974 . 2 — 7 .
3 7 1 . GyöRFFY Gy ö r g y : A  h o n fo g la lá sr ó l ú ja b b  tö r té n e t i  k u ta tá so k  tü k r é b e n . — V a ló sá g  16 . 7 . 19 7 3 . 1 — 16.
3 7 2 . Gy ő r f f y  Gy ö r g y : A  h o n fo g la lá s r ó l ú ja b b  t ö r té n e t i  k u t a t á s o k  tü k r é b e n . — L á tó h a tá r . 19 7 3 . n o v . 1 6 0 — 187 .
3 7 3 . K . A .:  Á z s ia  a z  é le t  b ö lc s ő je ?  — T e r m . V il. 104 . 3 . 19 7 3 . 103 .
3 7 4 . K isz e l y  I s t v á n : V a lla n a k  a  c s o n to k . — D e lta .  2 . 19 6 9 . 1 6 — 18.
3 7 5 . K is z e l y  I s t v á n : K ő k o r i k o p o n y a lé k e lő k . — D e lta  5 . 1 9 6 9 . 3 4 — 3 5 .
3 7 6 . K is z e l y  I s t v á n : I I I .  B é la  é s  fe le sé g e  a r c m á sa . — É le t  é s  tu d o m á n y . 28 . 15 . 1973 . 6 75  — 67 9 .
3 7 7 . L ip t Ák  P á l : A z e m b e r ta n  a fe ls ő fo k ú  o k ta tá s b a n . — F e lső o k t.  S z le . 2 2 . 9 . 19 7 3 . 5 6 6 — 5 6 8 .
3 7 8 . L e a k e y , R . F .:  A z 1 4 7 0 -e s  k o p o n y a . — V ig ilia . 1. 19 7 4 . 2 — 4 .
3 7 9 . Me c s e k i A t t il a -  Szabó  B é l a : A  k a la p á c s v e té s .  — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 3 2 . 19 7 3 . 1 5 1 2 — 1516.
3 8 0 . Sz e n d e  K á l m á n  (sz e r k .):  A  m o d e rn  b io ló g ia  c ím sz a v a k b a n  (A n tr o p o ló g ia i  c ím s z a v a it  ö s s z e á l l í to t ta  L ip t Ák  P á l ). N a tu r a  
K ia d ó . B u d a p e s t ,  1973 .
Rec.: T M .: T e r m . V il . 105 . 11 . 19 7 4 . 5 2 7 .
3 8 1 . S z . G .: K e lt a  e m b e r ta n i le le te k  S v á jc b a n . — T erm . V il. 1 0 4 . 9 . 19 7 3 . 4 2 8 .
3 8 2 . T ím ár  L á sz l ó : A lb r e c h t  D ü r e r  k ö n y v e  a z  e m b er i t e s t  a r á n y a iró l. — É le t  é s  t u d o m á n y . 2 8 . 4 5 . 1973 . 2 1 3 2  — 2 1 3 7 .
3 8 3 . VÁM OS R e z s ő : T ö b b  e z e r  é v e s  ép  te te m e k  a tő z e g b e n . — É le t  é s  t u d o m á n y . 2 9 . 3 9 . 1974 . 1 8 5 8 — 1862.
3 8 4 . — — : A  B r o k e n  H il l- i  k o p o n y a le le t .  T e r m . V il. 105. 5 . 1 9 7 4 . 2 3 8 .
3 8 5 . — — : A  D N S  m e n n y is é g e  é s  a z  e v o lú c ió .  -  T erm . V il . 105 . 10. 1 9 7 4 . 4 7 8 .
3 8 6 . — — : A  fo ssz ilis  k o p o n y á k  ö n tv é n y e in e k  v iz s g á la ta .  — T e r m . V il. 10 5 . 9 . 19 7 4 . 430 .
3 8 7 . — — : A  k ő k o r sz a k  e m b e r é n e k  m ű v é sz e te .  — É le t  é s  t u d o m á n y . 2 9 . 4 2 . 1 9 7 4 . 197 5  — 1980.
3 8 8 . — — : A  k ő k o r s z a k b e li  e m b e r  ly u k k á r ty á k o n . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 5 . 1 9 7 3 . 2 3 6 .
3 8 9 . — — : A  N e a n d e r - v ö lg y i  e m b er . — T e r m . V il. 105 . 9 . 1 9 7 4 . 4 1 0 .
3 9 0 . — — : A  n ö v e k e d é s .  — T e r m . V il. 104 . 12 . 1973 . 572 .
3 9 1 . — — : A  n u l lá s  v é r c s o p o r t .  — T e r m . V il . 1 0 5 . 6 . 1974 . 28 5 .
3 9 2 . — — : A  p i ltd o w n i  ő se m b e r . — T e r m . V il . 104 . 1. 19 7 3 . 35 .
39 3 . — — : A  S z o v je tu n ió b a n  é lő  10 0  é v e n  fe lü li  em b er e k . — B ú v á r . 2 9 . 4 . 1 9 7 4 . 2 1 7 .
3 9 4 . — — : A  S z u r h á n  v ö lg y i  le le te k . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 3 9 . 19 7 3 . 18 6 7 .
3 9 5 . — — : „ A  V e le s z ü le te t t  R e n d e lle n e ssé g e k  O rszá g o s N y i lv á n ta r tá s á ” -n a k  1 9 7 2 . é v i  a d a ta i. — O rv. H la p . 1 1 4 . 1 9 7 3 . 26 9 8 .
3 9 6 . — — : A m e r ik á t  m á r  5 0  0 0 0  é v v e l  e z e lő t t  la k tá k  em b er e k . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 4 0 . 19 7 4 . 1916.
3 9 7 . — — s A z  a r c o k  fe lism e r é se . — T e r m . V il . 105 . 1. 1974 . 44 .
3 9 8 . — — : A z  e lh a lá lo z á s .  — T e r m . V il . 10 4 . 12 . 1973 . 573 .
3 9 9 . — — : A z  e m b e r  g e n e t ik a i  v á lto z é k o n y s á g a . — T erm . V il . 1 0 5 . 5 . 19 7 4 . 23 7 .
4 0 0 . — — : A z  e m b e r  ö r e g e d é sé n e k  o k a i. — T e r m . V il. 105 . 9 . 19 7 4 . 4 1 0 .
4 0 1 . — — : A z  e m b e r i s z a p o r o d á s  é le t ta n a . — T e r m . V il. 105 . 11. 1974 . 52 5 .
4 0 2 .  — — : A z  e m b er i t u d a t  v á lto z t a tá s a i .  — T e r m . V il. 1 0 4 . 2 . 19 7 3 . 9 3 .
4 0 3 . — — : A z  e m b e r  3  m illió  é v e  é l a  F ö ld ö n ?  — T erm . V il . 105 . 8 . 19 7 4 . 3 8 2 .
4 0 4 . — — : A z  e m b e r isé g . — T e r m . V il. 105 . 11 . 1974 . 52 5 .
4 0 5 . — — : A z  e m b e r isé g  é s  a  b e te g s é g . — T e r m . V il. 1 0 4 . 1 2 . 19 7 3 . 573 .
4 0 6 . — — : A z  e m b e r isé g  g e n e t ik á ja . — T e r m . V il . 105 . 11 . 19 7 4 . 525 .
4 0 7 . — — : A z  e m b e r isé g  m o z g á s a . T erm . V il . 10 5 . 11. 19 7 4 . 525 .
4 0 8 . — — : A z  e m b e r isé g  s z á m o k b a n . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 31 . 19 7 4 . 1482 .
4 0 9 . — — : A z  e m b e r isé g  t ö r t é n e t e .  — T e r m . V il . 105 . 11. 1 9 7 4 . 525 .
4 1 0 . -  - : A z  ö r e g ed és . -  T e r m . V il. 1 0 4 . 1 2 . 1 9 7 3 . 5 7 2 - 5 7 3 .
4 1 1 . — — : A z  e v o lú c ió  k e z d e te i .  — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 3 5 . 1973 . 1676 .
4 1 2 . — — : A z  é le t  e r e d e te . — T e r m . V il. 1 0 5 . 3 . 19 7 4 . 141.
4 1 3 . — — : A z  1 4 7 0 -es  k o p o n y a le le t .  — T e r m . V il . 104. 12. 1 9 7 3 . 5 7 3 .
4 1 4 . — — : C s a lá d a la p ítá s  a  s e b e i- tö r z s n é l.  — T e r m . V il. 10 4 . 12 . 1 9 7 3 . 5 2 5 .
4 1 5 . — — : E m b e r e k  v a g y  á l la to k ?  — T e r m . V il . 104. 3 . 1 9 7 3 . 141 .
4 1 6 . — — : E m b e r e k  v a g y  á l la to k ?  — T e r m . V il . 1 0 4 . 4 . 1 9 7 3 . 189 .
4 1 7 . — — : É r d e k e s  a n tr o p o ló g ia i  k iá ll ítá s  M ex ik ó b a n . — A z  E g é s z s é g . 6 7 . 19 7 3 . 145 .
4 1 8 . — — : F e h é r  in d iá n o k  B r a z íliá b a n . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 9 . 4 3 . 19 7 4 . 2 0 5 9 .
4 1 9 . — — : F á r a ó k  r ö n tg e n fé n y b e n . — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 4 1 . 1 9 7 3 . 19 6 4 .
4 2 0 . — — : F á r a ó s ír . — É le t  é s  t u d o m á n y . 2 9 . 4 4 . 19 7 4 . 21 0 8 .
4 2 1 . — — : F o s s il iá k  k o r m e g h a tá r o z á sa  a m in o sa v a k k a l. — É le t  é s  tu d o m á n y . 2 8 . 2 . 19 7 3 . 16 .
4 2 2 . — — : K é t  a g y  e g y  k o p o n y á b a n ?  — T e r m . V il . 105 . 5 . 19 7 4 . 238 .
4 2 3 . — — : , , K ő k o r sz a k i”  e m b e r e k  M in d a n a o  sz ig e té n . — É le t  é s  t u d o m á n y . 28 . 3 6 . 1 9 7 3 . 1723.
4 2 4 . — — : M it e s z n e k  a h o ssz ú  é le t ű  e m b e r e k ?  — T erm . V il . 104 . 12 . 1 9 7 3 . 5 7 1 .
4 2 5 . — — : M u r e y b u t  fa lu  a z  e lső  e m b e r i t e le p ü lé se k  e g y ik e . — T e r m . V il . 1 0 5 . 1 . 1 9 7 4 . 4 5 .
4 2 6 . — — : N é p m o z g á s o k  k ö v e t é s e  g e n e t ik e i  m ó d sze r e k k e l. — T erm . V il .  1 0 5 . 9 . 19 7 4 . 4 1 0 .
4 2 7 . — — : ő s e m b e r e k  D é l-E u r ó p á b a n . — É le t  é6 tu d o m á n y . 29 . 30 . 19 7 4 . 1437 .
4 2 8 . — — : R ö n tg e n  a la t t  a  g y e r m e k m ú m iá k . — É le t  é s  t u d o m á n y . 2 8 . 3 4 . 1 9 7 3 . 1627 .
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429. — —: Szigeti törpék  és óriások. — Term. Vil. 104. 12. 1973.
430. — —: Tájékoztató a  „Vele született Rendellenességek Országos N yilván tartásá” -nak 1973. évi adatairól. — Orv. H lap
115. 1974. 2649. r
431. — —: Történelem  elő tti lábnyom ok. — Term. Vil. 104. 3. 1973. 142.
432. — — : 250 000 évs ősemberlelet. — É let és tudom ány. 29. 24. 1974. 1148.
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HÍREK, BESZÁMOLÓK A n th ro p . K özi. 20. 189. 1976.
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG EMBERTANI 
SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE AZ 1976. ÉVBEN
180. szakülés, 1976. feb ru á r 9.
T a u szik  T am ás: A populációs s tru k tú ra  szerepe a g en etik ai in fo rm ációk  m egoszlásában
181. szakülés, 1976. m árcius 8.
1. H a r s á n y i L á s z l ó : A fo g a k  p o s tm o r ta l is  h ő k á ro s o d á s á n a k  sc a n n in g -e le k tro n m ik ro s z k ó p o s
v izsg á la ta
2. Szathm áry  LÁSZLÓ: A z akceleráció  egy jelenségének  (a tes tm ag asság  á tlagos em elkedésé­
n e k )  ú j a b b a n  f e l té te le z e t t  o k a iró l
182. szakülés, 1976. m á ju s 10.
1. G y e n is  G y u l a : Ik e rd iag n ó zis az u jja k  bőrlécszám a a lap ján
2. B u g y i B a lá zs : A 19. századfordu ló  m ag y ar e m b e rta n á n a k  tö rté n e té h ez
3. E ib e n  O t t ó : K a n ad a i u tibeszám oló
183. szakülés, 1976. jú n iu s  21.
1. B. B o d z sá r  É v a — K u c s  R o zá l ia  —F a z e k a s  E r z s é b e t : A kap o sv ári ifjú ság  te s ti  fe jlődésé­
n e k  ö k o ló g ia i a s p e k tu sa i
2. P ap Mik l ó s : In b reed in g , génsors
184. szakülés, 1976. november 15.
1. W enger S án d o r köszöntése
2. T oln ay  L a jo s  — D ek o v  A n n a m á ria : D e rm ato g ly p h ia i v izsg á la to k  h á ro m  észak -m ag y a r­
országi m in tá b a n . — A d a to k  a  nó g rád i, dom oszlói és cserépfalu i népesség  e tn ik a i 
e m b ertan áh o z
3. Szathm áry  L á szló : Az alsó v ég tag  e lem einek b ila te rá lis  sz im m etriav iszonyairó l
185. szakülés, 1976. december 13.
1. Sz a t h m á r y  L á s z l ó : A  b ra c h y k e p h a liz á c ió  t r e n d jé n e k  re g io n á lis  v iz s g á la ta
2. G y e n is  G y u l a  — S u s a  É v a : A d a to k  az u jjk ö zép sző rze t g en etikájához
(E . O.)
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KÖNYVISMERTETÉSEK A n th ro p . K öz ). 20. 190-192. 1976.
L a s k e r , G. W .: Physical anthropology. (H o lt, R in e h a rt  a n d  W in sto n , Inc . N ew  Y o rk , C hicago, 
S an  F rancisco , A tla n ta , D allas, M ontreal, T o ro n to , L o ndon , S idney  1973. 424 oldal, tá b lá z a to k ­
k a l, á b rák k a l, té rk ép ek k e l.)
E  k ö n y v  a szerző 1961-ben The E volution  o f  M a n  c ím m el m eg je len t k ö n y v én ek  je len tő sen  á t ­
d o lgozo tt v á lto z a ta . Az á td o lg o zás kü lönösen  a  g en etik a i és p o p u lác iógenetika i v o n a tk o z áso k a t, 
v a la m in t a  h o m in id  evo lúc ióval foglalkozó fe jeze tek e t é r in te tte . A k ö n y v  22 fe jeze te  b á ro m  
n ag y o b b  egységre o sz th a tó .
Az első fe jeze t a m a m ű v e lt  an tro p o ló g ia  leg fo n to sab b  te rü le te it  vázo lja  fel: osteológia és 
odonto lóg ia , h u m ánöko lóg ia , em brio lógia  és növekedés, te s tö ssze té te l és te s ta lk a t ,  m o lek u láris 
b io lógia, b io k ém iai g en etik a , po p u lác ió g en e tik a , m ikroevo lúció , p rim ato ló g ia , a lk a lm a zo tt 
an tro p o ló g ia . E z u tá n  az evolúció  á lta lán o s  k é rd ése it, az é le t biológiai a la p ja it,  a g e n e tik a  
a la p tö rv é n y e it  te k in t i  á t  — az em ber, ill. az an tro p o ló g ia  n éző p o n tjáb ó l. Ä  v é rcso p o rto k , 
hem oglobinok  és szé ru m p ro te in ek  ism erte tésév el v eze ti be a po p u lác ió g en e tik a i fe je ze te t, a  
génfrekvencia  s ta b ili tá sá t,  ill. az ab b an  b ek ö v etk ező  v á lto z á so k a t tá rg y a ló  ré sz t. R itk á n  ol­
v a sh a t  az em b er e k é rd ések rő l ennyire  v ilágos, jó  á tte k in té s t ,  am elyhez lo g ik u san  k apcso l 
ló d n ak  a te rm észe tes  szelekció, a v é le tlen  g en etik a i sodrás p rob lém ái. Az em beri a d ap tác ió  
és p lasz tic itá s  kérdése inek  ko rszerű , szem léle tfo rm áló  elem zésével záru l ez a  rész.
A k ö n y v  m áso d ik  részé t az élőlények rendszerezésével v eze ti be  a  szerző; részle tesen  ism erte ti 
a  főem lősöket, azok  b io lógiai és m ag a ta rtá sb e li je llem ző it. A ho m in id  evo lúc ió t, an n ak  su b ­
h u m an  és h u m a n  fáz isá t u g y an csak  részle tesen  tá rg y a lja . E  fe jeze tek e t kü lönösen  g o ndosan  
illu sz trá lta , így azok d id a k tik a i szem pon tbó l is igen h a té k o n y ak .
A k ö n y v  h a rm a d ik  részé t egy an tro p o m etria i á tte k in té s  v eze ti be, am ely egyben  a te s ta lk a t i  
v a riá c ió k a t is é rin ti. A növekedés és tes tfe jlő d és k é rd ése it ennél bővebben  tá rg y a lja  a szerző, a 
rasszokró l v iszo n t csak v á z la to sa n  ír. Az u to lsó  fe jeze tb en  az an tro p o ló g ia  fu tu ro ló g iá i k é rd ése it 
v e ti fel.
A  k ö n y v  végén  19 o ld aln y i g losszárium , 21 o ldalny i irodalom jegyzék , bőséges név- és tá r g y ­
m u ta tó , végü l a  hom in id  evolúció  legfon tosabb  le le ta n y ag a in ak  táb lá za to s  felsorolása ta lá lh a tó . 
M indezek to v á b b  növelik  a  k ö n y v  eg y éb k én t is igen  m agas in form ációs é rték é t. A n n ak  e llenére , 
hogy (a k ö n y v  h a rm a d ik  részében) néh án y  fo n to s k é rd és t csak  v á z la to sa n  tá rg y a l  a szerző, m eg­
á lla p íth a tju k , hogy  ilyen  re n d k ív ü l nag y  a n y ag o t en n y ire  jó l és v ilágosan , en n y ire  g o ndosan  
illu sz trá lv a , en n y ire  in fo rm a tiv en , 400 o lda ln á l alig  n agyobb  terjed e lem b en  m egírn i, óriási te l je ­
s ítm én y  v o lt. L a s k e r  professzor kön y v e  m in d en  b izo n n y a l előkelő h e ly e t fog la lh a t el az 
an tro p o ló g ia i tan k ö n y v e k  so ráb an .
Dr. E iben Ottó
B o y c e , A. J .  (E d .): Chromosome variations in  hum an  evolution. (A „S ym posia  o f  th e  Society  fo r 
th e  S tu d y  of H u m a n  B io logy”  so rozat 14. k ö te te . — T ay lo r and  F ran c is  L td . L ondon, 1975. 
131 oldal, táb lá z a to k k a l, á b rák k a l. Á ra : 5 00 £)
A m időn  az em beri p o p u lác ió k ra  h a tó  k ö rn y e ze ti tén y ező k  egyre v á lto z a to sa b b ak  és e rőseb ­
bek  lesznek, a  krom oszom ális v á lto záso k  lehetősége és azo k n ak  az egészségre gy ak o ro lt h a tá sa  
m eg n ő tt. E  v a riác ió k  a c s írase jtek b en  is m eg je len h etn ek , és generációról generáció ra  ö rö k lő d ­
h e tn ek . Ig en  sok  em beri m ag z a t hordoz ily en  v a r iá n so k a t, és ezek — az esetek  je len tő s részé ­
b en  — k ih a tn a k  az é le tképességre . E  k rom oszom ális v a riác ió k  orvosi, szociális és tág a b b  é r te ­
lem ben  v e tt  b io lógiai je len tő ség e  a ttó l  függ , hogy k ifejezésre  ju tn a k -e  m ag u k tó l, av agy  ki-
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m u ta tk a tó k -e  a születés e lő tt vag y  u tá n . Az ily en  rö v id  le já ra tú  v á lto záso k  egy része fe lh a lm o ­
zód ik , és hosszú le já ra tú  evolúciós v á lto z áso k a t hoz lé tre  a  k rom oszóm ák szám áb an  és szerke­
zetéb en , v a la m in t a  k rom o szó m ák b an  levő g en etik a i in form ációk  kü lön leges elrendezésében .
M indezek a la p já n  n y ilv án v a ló v á  v á lt  a  Society  fo r th e  S tu d y  of H u m a n  B iology e lő tt, hogy  az 
em bernél oly fon tos horm onális v a riác ió k  k u ta tá s á n a k  legú jabb  e red m én y e it egy szim pózium  
k e re téb e n  (1974. ja n u á r já b a n , L on d o n b an ) érdem es és szükséges összefoglalni. A k ö te t  a  szim ­
pózium  h é t ta n u lm á n y á t ad ja  közre. E zek  fog lalkoznak  a k ro m o szó m ak u ta tás  leg ú jab b  te c h n i­
k á iv a l (B o r r o w ), a krom oszóm a- és génevolúció kérdéseivel az em bernél és a  főem lősöknél, k i­
té rv e  a m acskafélékre  is (D e  G r o u c h y  és m u n k a tá rs a i) , a  hu m án - és a  főem lős-D N A  ev o lú c ió já ­
v a l ( J o n e s  és P u r d o m ), a szom atikus se jte k  h ib rid izác ió ja  á lta l lé treh o z o tt k ap cso la to k  elem zé­
sével (B o d m e r ).
E vans a kö rn y eze ti: fizikai, k ém ia i és biológiai h a tá so k a t, az em ber szom atik u s se jtje ib en  
végbem enő k rom oszóm asérü léseket, azok  t íp u s a i t  és sp o n tá n  g y ak o riság u k a t, v a la m in t m in d ­
ezek  k ö z ö tt fe je lh e tő  k ap cso la to k a t v izsgálja . E  sérü lések  egy része le ta lis , m ás része nem ; ez 
u tó b b ia k a t  öröklődő m u tác ió k n ak  te k in th e tjü k .
A l b e r m a n  és Cr e a s y  a m eg term ékenyü lő  em beri p e te se jtb en  kele tkező  krom oszóm a- 
ab n o rm a litá so k a t v izsgálva m eg á llap ítja , hogy az ovuláció  és a k lin ik a ilag  m eg á lla p íth a tó  t e r ­
hesség kezd e te  (12 — 16 n ap ) k ö z ö tt m in teg y  58% -os m o rta litássa l kell szám oln i (m ás sz a v ak ­
k a l: a köve tk ező  m enstruáció  p e rió d u sá t 100-ból m in teg y  42 észlelhető  terhesség  éli tú l). 
A k rom oszó m a-ab n o rm alitáso k  t íp u s a i t  elem ezve kü lönös figyelm et fo rd íta n a k  a tr iso m ia k ra , 
am elyek  az á lta lu k  v izsg á lt sp o n tán  a b o rtu szo k  1 2 % -áb a n  fo rd u ltak  elő, és az összes abnorm i- 
tá so k  47 —5 0 % -á t te t té k  ki. Az an y ák  é le tk o rá t elem ezve m eg á llap ítják , hogy  az ab n orm ális 
k a ry o típ u so k  a sp o n tá n  abo rtu szo k  e lőfordulási gy ak o riság án ak  m egfelelően, tö h b é-kevésbé  a rá ­
n y o san  oszlanak  m eg a különböző é le tk o rcso p o rto k  k ö z ö tt, v iszon t a tr iso m ia k  az é le tk o rra l elő­
re h a la d v a  halm ozódnak .
R a t c l if f e  a p o s tn a ta lis  k ro m o szó m a-ab n o rm a litáso k at v izsg álta  S k ó ciában , aho l az anyai 
é le tk o r 1958 és 1972 k ö z ö tt 27,3 évről 25,6 évre csökken t. 11 680 ú jsz ü lö tt  v izsg á la ta  so rán  78 
k ro m o szó m a-ab n o rm a litá s t ta lá lt ,  am i 6,67 ezreléknek  felel m eg (hozzávető leg  m in d en  150 
g yerm ek  közül 1); a gyakoriság  a fiú k n á l 7,01 ezrelék , a  leán y o k n ál 6,00 ezrelék. I sm e r te ti  a 
sex -krom oszóm ák ab n o rm a litá sa it, az au tosom alis tr iso m ia k a t, a  s tru k tu rá lis  ab n o rm alitáso - 
k a t,  és fe lvázo lja  a k lin ika i k ép e t és a  te rá p iá s  lehe tőségeket.
A tan u lm án y o k  u tá n  g losszárium  ta lá lh a tó , am ely b en  a  c ito g en etik a  m in teg y  50 szakk ife je ­
zésének  tö m ö r m a g y a rá z a tá t  o lv ash a tju k . H asznos a részle tes név-, v a la m in t a  tá rg y m u ta tó  is. 
A ta n u lm á n y k ö te t nem csak  a h u m án g en e tik u so k n ak , de m inden , a  c ito g en e tik a  irá n t  érdek lődő  
v a g y  an n ak  k u ta tá s i  e redm ényeit m egism erni k ív án ó  an tro p o ló g u sn ak  is hasznos.
D r. E ib en  Ottó
K a u f m a n n , H é l e n e — L a n g , R . — R i e b e n , A.: Croissance de la taille et du po ids de 4 ä /9  []> ans. 
Garfons et f il lé s  suisses domiciliés dans le canton de Geneve en 1972. (E d itio n  M édicine e t  H ygiene, 
G énévé, 1976. 93 oldal, táb lá za to k k a l, áb rák k a l.
A szerzők — a G enfi E g y etem  A n tropo lóg ia i In téz e té n ek , ill. T ársad a lo m  — O rv o stan i In té ­
ze tén ek  m u n k a tá rsa i — ú j növekedési tá b lá z a to t  a d n a k  közre. É p p en  a genfi k a n to n b a n  igen 
ré g ó ta  v a n n a k  m egb ízható  a d a to k  a gyerm ekek  növekedésére v o n a tk o zó an , de a régi a d a to k  
h e ly e tt  az orvosi g y a k o rla t ú ja k a t  igényel. A szerzők 1972 első fe lében 42 886 szem ély (21 164 
fiú , 21 722 leán y ) te s tm ag asság á t és te s ts ú ly á t v izsg á lták  m eg. A v izsg á lt m in ta  é le tk o ra  4 és 
19%  k ö z ö tt vá lto z ik . Féléves k o rcso p o rto k a t k ép ez tek : 4 év tő l 4 éves 5 hónapos korig , 4 éves 
6 h ó n ap o stó l 4 éves 11 hónapos k o rig  s tb . E g y  egy k o rcso p o rtra  n em en k én t 43 — 107 f iú  v agy  
leá n y  esik. A genfi k a n to n  népessége fö ld rajz i e red e t tek in te téb e n  n ag y o n  he te ro g én ; a  k a p o tt  
e red m én y ek  ennek  a rán y á b an  v a riá ln ak . A v izsg á la t a la p ján  a  szerzők szám ára  n y ilv án v a ló , 
hog y  to v áb b i te s tm é re te k  v izsg á la ta  szükségszerű.
A k ö n y v  első része e keresz tm etsze ti növekedésv izsgála t á lta lán o s ism erte té sé t a d ja , és né­
h á n y  elm életi m eggondo lást foglal össze. M ivel a te s tsú ly  nem  n orm ál e loszlást ad , a p e rcen tilis  
é rték ek k e l do lgoznak  (a te s tm ag asság  ese téb en  is). H ip o téz isk én t fe ltesz ik , hogy  t  é le tko r 
sze rin t a tes tm ag asság  és a te s tsú ly  decim ális lo g aritm u sa  eg y ü tte sen  k ö v e t egy b iv a rián sú  no r­
m ál eloszlást. E n n ek  érte lm éb en  a lk a lm azzák  az egyenlővalószínűségű ellipszisek m ódszeré t 
50, 80 és 95% -os öveze tek e t képezve. I t t  ad n ak  á lta lán o s  tá jé k o z ta tó t  a  k ö n y v b en  k ö zö lt tá b ­
lá z a to k  és á b rá k  értelm ezésére és h a sz n á la tá ra .
A k ö n y v  n ag y o b b ik  részé t ezek a tá b lá z a to k  és á b rá k  képezik , am ely ek e t az á lta lá n o s  a lap ­
dok u m en tác ió  igényével ad n ak  közre a  szerzők. Táblázatok: A  v izsgált f iú k  és leán y o k  tes tsú ly a  
és te s tm a g asság a  (kö zép érték  és szórás), v a la m in t a  k é t te s tm é re t egym ással a lk o to tt  k o rre lá ­
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c ió ja ; A k é t te s tm é re t p e rcen tilis  é rték ei (2.5, 10, 25, 50, 75, 90 és 97.5 percen til) nem ek és 
é le tk o ro k  sze rin t; A  te s tm a g asság  2,5 cm -es övezeteihez ta r to z ó  tes tsú ly -p ercen tilisek  nem ek  
sz e rin t. — Á b rá k:  A  te s tsú ly  és a  te s tm ag asság  percen tilis-övei n em  és é le tko r szerin t; A te s t ­
sú ly  percen tilis-övei a  te s tm a g asság  fu n k c ió jáb an  nem ek  sze rin t — á tte k in té s  az egész m in tá ra ; 
m a jd  ugyanez egyenlővalószínűség i e llipszis-övezetek  fo rm á jáb a n  áb rázo lv a  n em en k én t, k o r­
cso p o rto n k én t.
Az im pozáns v izsg á la t k o rre k tü l  fe ldo lgozo tt és szem léle tesen  d o k u m e n tá lt  a d a ta i  igen  é r té ­
kesek ; a szerzők e m u n k á ju k k a l je le n tő sen  h o z zá já ru lta k  a nem zetközi hum ánbio lóg ia i iro­
dalom hoz.
Dr. Eiben Ottó
W i l l i m c z i k , K .: G rundkurs S ta tistik . (A „ F o rsc h u n g sm e th o d e n  in  de r S portw issen sch aft” 
so ro za tb an . — W . L im p ert-V erlag  G m bH , F ra n k fu r t  am  M ain, 1975. 256 oldal.)
M ár közhelynek  szám ít az a  m eg á llap ítá s , hogy v ilág sz ín v o n alú  sp o rte red m én y ek  csak  tu d o ­
m án y o san  m eg a lap o zo tt m ó d szerekkel é rh e tő k  el. E  tö re k v é s t k ív á n ja  elősegíteni a L im p e rt 
K iad ó  a sp o rttu d o m á n y o k  (és sp o r tta l  kapcsolódó tu d o m á n y o k ) te rü le té rő l k ia d o tt  közel száz 
k ö te tév e l. W i l l i m c z i k  pro fesszor — K . D. R o t h  k ö zrem űködésével — a testnevelés és sp o rt 
te rü le té n  végzendő k u ta tá so k  so rán  szükséges s ta tisz tik a i m ó d szerek et fog lalja  össze k ö n y v é ­
b en , am ely  szerencsés m ódon e g y a rá n t b e tö lti  a ta n k ö n y v  és a kéz ik ö n y v  fu n k c ió já t. E lkerü li az 
ily en  fa jta  „ a lap k ö n y v e k ”  fő veszélyét: v a ló b an  nem  „ rec e p tk ö n y v ” , b á r  m in d en  a lap v ető en  
fo n to s m ódszert é rth e tő e n , v ilágosan  tá rg y a l. M inden e ljá rá s t d e m o n s tra tív  p é ldákkal, leve­
zetésekkel, sok á b rá v a l m u ta t  be. íg y  az o lvasónak  is esélye v a n  a rra , hogy  a fe lhasználó t fenye­
gető  fő veszély t, a m ech an ik u s a lk a lm azást (am elye t k o ru n k b a n  a szám ítógépek  és a ho zzá ju k  
kapcso lódó  p ro g ra m k ö n y v tá ra k  csak  növelnek), elkerüli. Megfelelő e lm éle ti ism ere tek  n é lkü l ui. 
a lig h a  a lk a lm azh a tó k  a k á r  a  leg te tsze tő seb b  s ta tisz tik a i e ljá ráso k  is.
W i l l i m c z i k  k ö n y v én ek  12 fe jeze te  segít az a lap v ető  s ta tisz tik a i ism ere tek  á ttek in téséb en . 
Az első négy fe jeze t b evezető  jellegű , az a lap k érd ések et tá rg y a lja . A k ö n y v  m ásodik  része (6 
fe jeze t) végigvezet m in d azo k o n  a  s ta tisz tik a i p ró b ák o n , am elyekkel v izsgála ti m in k á n k a t 
feldolgozzuk, é r ték e ljü k , k é t  m in tá n k a t  összehason lítjuk  s tb . M inden fejezethez ellenőrző fel­
a d a to k a t  is ad  a szerző. A l l .  fe jeze tb en  a rég  ta n u lt  szám tan i, a lgeb rai és analitik u s geom etria i 
ism ere tek b ő l fe le leven íti a  legszükségesebbeket. A 12. fe jeze t pedig  a  k o rább i fe jezetek  fe lad a­
ta in a k  m egoldásait, a  szokásos m a te m a tik a i —sta tisz tik a i tá b lá z a to k a t  ta rta lm az z a . — A k ö n y ­
v e t nem csak  a sp o rt és a  tes tn ev elé s  szakem berei, de an tro p o ló g u so k , hum ánbio lógusok , o rvo­
sok, pszichológusok stb . is jó l  h a sz n á lh a tják .
Dr. E iben Ottó
A kiadásért felel az Akadémiai K iadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Agócs András
A kézirat nyom dába érkezett: 1976. V I. 25 — Terjedelem: 16,8 (A/5 ív) 
77.3290 Akadém iai N yom da, Budapest — Felelős vezető: B ernát György
F oly ta tá s  a borító 2. oldalárul
7. A ta n u lm án y o k  s ta tisz tik a i fe ldo lgozásánál a lk a lm azo tt m a te m a tik a i kép le tek  je lö ­
léseinek  p o n to s m a g y a rá z a tá t  m eg kell adn ia  a szerzőnek. U g y an ez  v o n a tk o z ik  görög b e tű s 
vag y  egyéb speciális jelö lésekre  is. Á lta lá b an  a  B iom etria i É rte lm ező  Szótár (Szerk.: Já n o sy  
A. — M uraközy  T. — A rad szk y  G. — M ezőgazdasági K iadó, B u d a p es t, 1966.) e lő írása it, je ­
lö léseit célszerű  követn i.
8. A ta n u lm án y o k  tag o lá sáb an  az a lábbi beosztási e lvek  k ö v e té sé t t a r t ju k  k ív á n a to s ­
n a k : 1. B evezetés (a p ro b lém a  fe lvetése , m ai á llása). 2. A n y ag  és m ódszer. 3. A v izsgála t, 
k u ta tá s  eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése . 4. Ö sszefoglalás.
9. A tan u lm á n y , köz lem ény  végén  irodalom jegyzéket kell m egadn i, de csak  azok  a 
m ű v ek  id ézh ető k , am elyeknek  a d a ta i t  vagy  m eg á llap ítá sa it a szerző ta n u lm á n y á b a n  v a ló b an  
fe lh aszn álta . Az irodalom jegyzéket a  szerzők nev én ek  ,,ab c”  so rren d jéb en  kell összeállítan i. 
A szövegben a  szerző neve u tá n  (záró jelbe) t e t t  évszám m al u ta lu n k  a m egfelelő irodalom ra.
A fo ly ó ira to k  cím einek rö v id íté sé re  a szak irodalom ban  k ia la k u lt  és e lfo g ad o tt rö v id í­
té sek e t a lk a lm azzu n k .
Az irodalom jegyzék  összeállításához az a láb b i p é ld ák  szo lgálnak  ú tm u ta tá su l:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) v eze tékneve, rö v id íte tt  u tó n ev e , a m egjelenési év  záró ­
je lb en , k e ttő sp o n t, a közlem ény cím e, a fo ly ó ira t h iv a ta lo s rö v id íté se , a k ö te tszám  a rab  szám ­
m al, a láh ú zv a , pontosvessző , o ldalszám , pl.:
B a r t u c z . L. (1961): D ie in te rn a tio n a le  B ed eu tu n g  de r ung arisch en  A nthropolog ie . 
A n th ro p . Közi. 5; 5— 18.
K önyveknél a szerző(k) neve, a k iadási év  záró jelben , k e ttő sp o n t , a k ö n y v  cím e, a k iadó  
neve, a  k iad ás helye, pl.:
B a r t u c z , L. (1966): A p raeh isto rik u s trep an ác ió  és o rv o s tö r tén e ti v o n a tk o zású  sír­
lele tek  (P a laeo p ath o lo g ia  I I I .  k ö te t) . O rszágos O rv o stö rtén e ti K ö n y v tá r  és M edicina K iadó , 
B u d ap est.
M ásodidézeteknél — h a  azok el nem  k e rü lh e tő k  — az id é z e tt  szerző neve u tá n  cit. szócs­
k á t  íru n k , és a fen ti m ódon idézzük  a k ö n y v e t v ag y  a fo ly ó ira tc ik k e t, ill. in  szócskát íru n k , 
ha  ta n u lm án y k ö te tb e n  m egje len t c ik k e t idézünk .
H a  egy szerzőnek u g y an ab b ó l az évből tö b b  ta n u lm á n y á t idézzük , ak k o r az évszám  
m ellé í r t  a , 6, c, b e tű k k e l k ü lö n b ö z te tjü k  meg őket.
10. A szerzők a nyom dai tip o g ra fizá lásra  vonatkozó  k ív án ság a ik a t a k éz ira t m áso d ­
p é ld á n y án  je lö lh e tik  be ceruzával, a nyom dai elő írásoknak  m egfelelően.
K é rjü k  szerző inket, hogy  a fen ti alaki e lő íráso k at — a ta n u lm án y o k  gyo rsab b  m eg je le­
nése é rd ek éb en  is — ta r ts á k  meg. Az e lő írásoktól e ltérő  k é z ira to k a t a Szerkesztő  b izo ttság  nem 
fogad el.
A k éz ira to k a t a tech n ik a i szerkesztő  cím ére kell b ekü lden i, aki a ta n u lm á n y  beérkezését 
v isszaigazo lja . A közlésről — a lek to ri vélem ények a lap ján  — a S zerkesztő  b izo ttság  d ön t. 
E rrő l é rte sítik  a szerzőt.
A közlésre kerülő do lgozatok  k o rre k tú rá já t  az á b ra lev o n a to k k a l e g y ü tt  m eg k ü ld jü k  a 
szerzőknek. A ja v í to t t  k o rre k tú rá t az e se ten k én t m eg ad o tt h a tá rid ő ig  k é r jü k  vissza. A m eg ad o tt 
időpontig  vissza nem  j u t t a to t t  d o lgozato t k én y te lenek  v ag y u n k  k ihagyn i a készülő  szám ból.
A szerzőknek a k iadó  tis z te le td íja t  és 100 db k ü lö n len y o m ato t ad.
A Szerkesztő bizottság ta g ja i :  D r . E ib e n  O tt ó  ( te c h n ik a i s z e rk e sz tő ) , D r . F a r k a s  G y u l a , 
D r . L ip t á k  P á l , D r . N e m e s k é r i  J á n o s  ( sz e rk e sz tő ) , D r . S c h u l e r  D ezső  és D r . T ó th  T ib o r .
A  szerkesztő cím e: D r. N e m e s k é r i  Já n o s , 1053 B u dapest V eres Pá lné  u . 10. K S H  N épes­
ség tu d o m án y i K u ta tó  In téz e t.
A  technikai szerkesztő c ím e: L r .  E ib e n  O ttó , 1088 B u d a p es t Pusk in  u . 3. E L T E  E m b e r­
tan i T anszéke
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